







ーチ・センタ一年報j 第 3 号、 2009年 3 月）では、次にあげる濯友会発行物を収録した。
-n題友会会報j (A 5 判）第 1 -6 号（1949年 3 月一 1952年 7 月）
－第 2 期日雇友』（A 5 判、 B5 判）第 7 号、第 8号？、第 9 -15号（1953年 6 月一 1945年12月）
・第 3 期『濯友』（A 5 判）第 1 -23号73ページ（1957年 9 月一 1967年12月）
これに引き続き本稿では次の発行物を収録する。
－第 3 期『濯友j (A 5 判）第23号73ページー第59号（1967年12月一 1991年 4 月）
・第 2期『濯友ニュースj (B 5 判）第22 －第69号（1971年11月一 1985年12月）
なお、前稿「戦後分混友会々報記事索引 (1）」について以下の部分の記述を訂正する。
429ページ、第 2 期 f混友ニュース J (B 5 判）の所蔵について、「第22号－ 102号 (1971年11月一
2000年12月）愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵」とあるのを、「第22号一 103号（1971年11月
一 2001年 7 月）愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵J とする。
429ページ、凡例、「・第 2 期『福友ニュースJ (B 5 判）第 22 -66 号 (1971年一 1984年）」をト
第 2 期『掘友ニュースj (B 5 判）第22-103号 (1971年11月一 2001年 7 月） J とする。
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第 3 期『橿友j (A5 判）第 23 号 73 ページ．第 59 号
li!lJf名 著者名 見出し 号 l§/j量 元号 頁 繍）)t番号 備考 奥付
1402 S訴~所F刊~－編＞a介愛、知大f大貸，，.学出日大版中総、日典大てJ野．－典（母~ t草野生 l!Jlf お 1967 年 12 JI 町t和 42 年 12 l pp.73 ・ 74 Z3:Ko97:<4) 
1403 E良高歯4型i権君六腐平三氏七者J':{ 「｛誕大筒安形先体行文）法 藤野生 l!U干 23 1967 年 12 月 日目利 42 年 12 月 p.74 23：・Ko97:(4)
1404 2命z飾ill著「毛沢湖E紛l(tとE劉少二六窃JO新円井 釜｛月41記F期）Z、三統先（42外年級9車t) 笹野 23 1967 年 12 月 昭和 4211'- 12 月 pp.74 76 Z3:Ko97:(4) 
1405 編集後le 井沢記 23 )967 年 1211 昭和信年 12 月 p.76 Z3:Ko97:(4) 
1406 日次 24 1968 年 7 月 昭和 43 年 7 月 Ip. zf~·~iWTsi 
1407 きれば昔の人は 会長石JIIW.次郎 巻頭首 2沌 1968 年.7 JI 昭和 43 年 7 月 p.l 5 zf~~ih%1 
め．侵hl略曜Z的のE崎晶F学定~：.めin自子白自~；iのF勧
1408 線it?院長の諸問祭 十四閉山本久一郎 東南西北 24 1968 年 7 月 昭和 43 年 7 月 p.6 z'f‘~~ml 
1409 思真向い先出生と僻同克而路校舎の 十四期鎌[II政図 東糊西iヒ 24 1968 年 7 1 昭和 43 年 7 月 pp.6 ・ 9 z'f~ ! ih%i ロ校目次舎のrt思E島い先出生」とハスケル
1410 第二の故郷に憶う I·八朗佐腹寛一 耳u輔尚北 24 1968 年 7 月 昭和 43 年 7 月 pp.9 10 li＇・~~ml
1411 A烏先生と十九期生顕彰 十九期続西多£!ii 耳(If!西北 24 1968 年 7 月 目目.fl] 43 年 7 月 pp.II ｷ 12 zW~·~J~i 
1412 Jll父！全学速か 1 二十二期fJltfi与次 東南西北 24 1968 年 7J 日目軒143 年 7 月 pp.12 ・ 13 lま7~！9~%
1413 封神I盲ftの関駅を終えて｛四｝ 二十六期水筒t荷造 東南西北 24 1968 主芋 7 1l 昭和 43 年 7 月 pp.13 ・ 21 z'f~~ih%, 
1414 岳陪先生を償う 三十一期mt 東南西北 24 1968 年 7 月 昭初 43 年 7 月 pp.22. 23 zf~~ ) 
1415 動爆労死働せ員るお中臼lの骨造叙船徽において 愛知大学鈴木択郎 束期商iヒ 24 1968 年 7 月 昭初 43 年 7 月 p.23 li~~;) 峰本宮、発崎下之働原、健神絡戸、硝天段野但、清良水、t久I 
1416 来店先生顕彰会について 奥島島問次信吾郎先生顕彰会 東南西北 24 I!泌8 年 7 月 昭和 43 年 7 月 pp.24 ・ぉ li~~ih%1 
1417 立い隠て元会長へ1.i!念品開虫につ 金子昇f'll 】Intl商~I: 24 1968 年 7 月 鴎絢 434' 7 月 p.25 li~~is) 
1418 氾友会通常総会級事録 石作社川、団村法悌次人岡沼郎正友、三会金子々長界 本節記事 24 1968 年 7 月 切相 43 年 7 月 pp26 ｷ 31 ;x~~w：紛7 「友霞Z会E山山と会の会並関々び係llに近前東衛進亜過に学隆つ院手いと家て沼J 
1419 四十三年度取業報告 本節目己ヰ4 24 1968 年 7 JI 昭和 43 $f. 7 月 pp.JI 32 li~~・1?ls1
1420 昭和四十三年I主事業E十回 本節目d事 24 1968 年 7tl 昭和 43 年 7 月 p.32 li~·。5J~）
1421 4昭｛自~狗~年H収f4日32支4月年2計3度4算1t決1曾  算n報告書1 日五昭和 社団法人沼友会 本商事配布 24 1968~7 JI 昭和 43 f! 7 月 p.3 z~l~J~ , 
1422 昭開（2布k貸：：借年年対度3照決1荻1算31絡日告現書E在 社阻法人沼友会 本節記事 24 I！路8$¥-7 月 問狗 43 年 7 月 p.34 zf:~·~97・1%)
1423 官4齢白＇I'収隠竿S支初：·予；算~，与m決4聖u位>F1比：表歪2昭和 本$記事 24 1968 $f-7 月 町i狗 43 !f. 7 月 p35 l釘3'.~.5念剖oih%1
1424 昭歪｛自4初｝昭昭級和和42持~年~基度年年金決~勘算月月定総l収1告日支日曾計算書 4土問法人沼友会 本部記事 2刈 1968 年 7 JI Bil制 43 年 7 月 p.36 z~'.~! 9~is> 
1425 昭1s昭和＼司附；：預3年年金度3決／月c算内3総1訳E日表Z現!lf在） 本郎記事 24 l袋詰B 年 7 Jl 昭高143 年 7 月 p.37 ;x~.s。.J?.lsi
1426 歪昭自和問昭狗和431年！成年年．予1 算月月案jJ日日 本都lc!Jf 24 I~略8 年 iJJ 昭如 43 年 7 月 p.38 li~~%, 
1427 根対ii時；局処院分長策崎要業局領要意領見密三綱 Hti章一 本邸li!!Ji 24 1968 年 7 月 昭組 43 年 7 月 pp.39 ・ 46 if:・~！ih%1
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\\ 記事t, 者指名 見出し 号 西Jf.f 元号 n 附求書号 備考 奥付
1428 Z首とE歌砲当鍛会につ運と営いの往のて来在日文本りZ書方E「敬に後n.い興て会 石耳窓峰E歪川会悌社同文次聞郎~院、人大神沼t竿友君臨同会 本銘記事 24 1968 年 7 Jl 開制 43if-7 Jl pp.46 47 zf~.5: o勿l~J
1429 提九州出席各支協連合大会に石川会 本65記qi 24 1968~ i 月 昭籾 43 年 7 JI p.48 J'.~!!Wlrii 
1430 転山洲riu似量将廷t先の生事自叙伝第二凶分 本銘記砂 24 1968 年 7 JI 同Hl143 年 7fl p.48 J'.~!W:~, 
1431 大旅行U；の3寄贈御礼 本音Ui!!Ji 24 1968 年 7 Jl 町i初 43 年 7 JI p.48 J~!W:lsi 
1432 ぼ会費ら納退治入訴につえいのてこ令と夫人宛ず 本音~ti!耶 24 1968lド 7 月 百i初 43 年.7 JI pp.48 ・ 49 J~。5ih~i
1433 久し常て会の伊勢紀州鈍行に参加 十四期山本久ー邸 各賜の1島い 24 1968 年 7J 凶.fll 43 年 7 JI p.50 J~-~W:lsi 目次 f久舟会J
1434 十六期生を中心とした報告 幹佐事々桑木原飽勝五郎 各期の集い 24 1968 年 7 JI Bil相 43 年 7 JI pp.SIｷ 52 
zf~ !ih~1 H次 f十六期生近ili'.J
1435 本会案開三依す十年目の割高一回全関大 三中溝十三記隠j生会 各紛の集い 24 1968 年 7 J! 耳i和 43 年 7 月 pp.52 54 J~~！9・~ls) 日次f三十三鋼生全国大会J
1436 三十四期金第ー凶全国大会 白山記 各賜の自民い 24 1968 年 71 昭如何年 7 JI p.54 ii:・~！：：的7 日次「三十四期生会問大会
1437 広東使り I観議時議，~：i議~~6 四里高 文節便り 24 1968 年 7 月 日日制 43 年 7H p.55 zf~ !m1 
1438 沼友会九州連合会 沼友会繍同支銭 支&5便町 24 19E渇年 7 Jl 昭和 43 年 7 JI pp.55 56 Z幻3：~！!i7°婿7 } 
1439 徳島支店5便り 三十六JOI伝来熊 文節使町 24 1968 年 7I 昭如 43 年 HI pp.56 ・ 57 ii:~忌oJ?:isi
1440 望広書歌島般文の邸大フ会ィルムを迎えて 文節便り 24 1968 年 7H 附如何年 7Jl pp.57 58 J1・~－！W:ls1
IHI 神戸支邸だより 鈴木正縫 文書5便り 24 1968 年 7 月 昭如 43 年 7 月 pp.59 ・ ω ii:・~~：：倫7 日次「神戸支邸便り j
1442 初歌山文徳総会 文節便り 24 1968if. 7 月 E日制 43 年 7 JI pp.60 ・ 62 zf:~~~% , 目次「和歌山支鼠便り」
1443 梅花忌便り 京喜H::65大釈電器級 支邸便り 24 1968 年 7 月 B{lfl 43 年 7 Jl pp.62 63 z33'.~~%, 
1444 長’f県人会だより 立長1野Z県人会幹事上条 支館便り 24 1968 年 7 月 昭和 43 王手 7 月 p.63 zf~ !iW/s, 目次「長野県人会j
1445 京-ti:t ,1市側 24 1968 年 7 JI BIi如何年 71! p.64 i￥~~ls1 
1446 岡上兄を纏う 十七則i生畑生回目E 度ill鋼 24 1制>II 4手 7 月 日目制 43 年 7 /I 印刷・ 65 zf~ !m1 
1447 図上二縫さんの御1t前にて 十七矧i尺井ffl男 Jlif,fil 24 1968 ~i; 7 I ll{l初 43 年 711 pp“・ 67 ii:・~！~ls,
1448 二人の同期生の死 二十三JUI野見山記 Jl!il；欄 24 1968 年 7fl 目日制 43 年 71! pp.67 ｷ 68 ll:~!W:ls1 浜本ー人．加藤仲間郎
1449 今村茂八郎君の迫uーについて 三十じTJlfl沢実 鹿市側 24 19E渇年 7 JI 附相 43 年 7 月 p.68 n幻~~f：。7 
1450 久JIU品三郎君をf申む 郎十六期生件司i~原五 礎if,伺 24 1968 年 HI 1111初 43 年 7 1 pp.68 ｷ 69 ii:・~~・1~ls1
1451 久11'(縮三郎君を~tr 十六期佐々木随勝 鹿市欄 24 ゆ68if-7 J 6{!.fl 43 年 7J1 pp.69 70 ll:~！9・1~ls1
1452 編集俊民 井沢生 24 1例通年 7 月 開初 43 年 7 I p.70 zf~！ii。~）
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1453 日次 25 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 Ip. zf~ ! ~ls, 崎内東銀｝京町発井書四行官所上の中志央九渇区東印佐京日刷本事E々僑人木千箱信代
2掲回三車：区山定丸旗号霞七金一ーピー。m九：関肉鍾三a。b舗三八絃健Oー｛五ニ岡符Aロ蜘法ー－廃使四人} 
1454 母束校虫学階建院のの現い状となそみの他としーて一 沼郎友会会長石川智，次 ~凱宮 25 1968 年 12Jl 昭和 43 年 12 月 pp.I. 3 
~;~! ~ls, 
1455 東方斎荒尾初先生 十四銅山本久一郎 東同I凶~t 25 1968 年 1211 目目和 431" 12 月 p.4 B:~- ~ls, l 号『東、軍18＇学：97会年経2総，ii筋6 日J ，港第
1456 縄んで繍延伸社を解散する 十六期高鳴君平 東術商4ヒ お 1968 年 12 月 鴫和 431" 12 月 pp.4 ・ 5 zf~·gJ1%, 
1457 f中日大辞典j について 十六期大矢fl!彦 llUll商iヒ 25 1968 年 12 月 時1和 43 年 12 月 pp.5 ・ 8 ~：~！J？：倍7 } 
1458 a院時代の思出 1干上しげ子 東南西北 25 1968 年 12 月 6ll和 43f. 12 月 pp.8. 9 i1：恥05g・•；， 主止永千依（4 耳目）夫人
1459 沼-Ji.のみな織へ 久m好賀 束期尚北 お H泌8年 12 月 昭事l 43 年 12 月 p.9 zf~！：・ms,
146() 書院の思幽 十九期十段勝 東問商~t 25 1968 年 12 月 aa相 43 年 12 月 pp.9 ・ 12 ll・~！~%） 聖態母~l1~悲t伊＼ttlll.t五
1461 拳舗は平凡にあり 二十周太閤秀治 東lfl困~t 25 1968 年 12 月 目日和 43 ff.12 月 p.12 zf~！~・1?・：ls)
1462 エ文にリつオいッてト船長と通信文集訳 二十二期古本仁 東前西北 お 1968 年 12R 昭如 43 ff.12 月 pp.12 ・ 14 z\; ~·~J?:ls, 
1463 広島と長野と名古肢と 二十二期尚浅之夫 東ill西4ヒ 25 l!M泡年 1211 昭和 43 lf.12 月 pp.14 ・ 16 z'f・~！ih~，
1464 展明治望百年の回目と続時代への ご十五期小浜繁 東南西iヒ 25 I~略8年 12 月 昭如 43 年 12 月 pp.16 ・ 19 i1:・~！m, 長小．浜政繁鍛時｛国報土社政会餓a研｝究会会
1465 u歌鍛に感i!t 三七期HI十光三 東湖西－~ヒ 25 1968 年 12 J』 昭和 43l! 1211 p.19 zf~~ih%, 
1466 封神I寅aの関駅を終えて｛五） 二十六期水嶋清道 束期商iヒ お l!M渇年 12 月 昭和 43 年 12 月 pp.19 ・幻
~?~! ih%i 
1467 古くて訴しい疑問 特別会貝塚本助太郎 東南西Jヒ 25 1968 年 12 J 昭和 43 年 12 月 p.Z, zf~~i5) 
1468 赦A局次郎先生顕彰碑除幕式 ト四期島日Hit吾 東南西.It 25 1968 年 12Tl 昭和 43 年 12 月 pp.27 ・ 28 zf~ -g~ls, 
1469 常八務月理二療十の六Z日E常務務分担理取司1決会｝ （鈴 本部記事 25 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 p.29 z'f・~！J?:ls,
1470 近と衛の官S軍F面山往会来長と石川当会会長 郎沼会長友‘財近会衛会団法通長石降人H霞l悌llJ次会 本古事記事i 25 1968 年 12Tl 附狗 43 {f.12 月 pp.29 ・ 31 z1l~J?:ls> 
1471 予開制算体43表年袋上半期収支実績 本郎記II' 25 1968 年 12 月 町1和 431ド 12 月 p.31 zf~·~J?:ls, 
1172 大文Z上E化陀海句肱に乎－馳送H・Eせ盟明省治た問Ul 百背文文年審谷化の院歓シ夢送リEーE者ズ 本郎記事 25 1968 年 1211 Dll籾 43 年 12 月 pp.31 ・ 33 z'f~·~~\%1 
1473 日本~歌祭（第八回｝ 本郎総ヰ1 25 1968 年 12 月 町i拘 43 tf.12 月 pp.33 ・ 35 zf~ !~ls, 
1474 山自洲叙伝恨泳（先ニ生）｛云 本節犯司Z 2S 19(,81!; 12 JI 日日制I 43 年 12 月 pp.36 ｷ 43 zf~ ! ~ls, 
1475 話にE鈴供す五首．氾友各f立の御笑覧 十三耳目加勝股飽 25 1968 年 12 JI 昭如 43 年 12 月 p.43 ~l!9・17s,
1476 五期生会:il 大I勾敬尊1 五期 各期の集い 25 1968 年 12 月 目目f口 43 年 12 月 p.4 Z幻3：~~J?:ls,
Mn 同期の各位へ 十六期幹事桑原五郎 各民自の集い 25 1968 年 12Jl 時1和 43 年 12 月 p.4 z'f~·~J?:ls> 
1478 第十三MP- ラス会の記 金子界作 十三期 各MのIllぃ 25 1968 年 12 l 間相 43 年 12 月 p.45 ~.5。切：1%,
1479 授故の)l烏一先九生会m~，車除草E式と大 大十西九期諮河問野郎繁、 上必煎 各期の自民い 25 1968 年 1211 鴎籾 43 年 12 l p.46 
z'f~ ! ih%, 
1480 秋の志賀高原－ 1白銀行 郎東京十九期生J/i.西多 各1JIの集い 25 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 pp.46 ・ 47 z'f~！iho：悶7 
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＼一、 記事名 著者名 見出し 1J- 商暦 元号 頁 m求番号 保考 奥村
1481 金3司会第三回全凶大会 各期の集い 25 H泌8 年 12 月 E哨初 43 年 12 月 pp.47 -49 ;J・~－。5Jfis1
1482 二十一期生全国大会 僻事組問蔚 各期の集い お 1968 年 12 月 昭如 43 年 12 月 pp.49 ・ 50 ll:~! J~ , 
1483 第四回、二四期生大会 ~回JU量二問問 各期の自民い 25 1968 4' 12 月 問卯 43 年 12 月 pp.SI ・ 52 .＆~~！J，°紛7 
1484 第集二五悶生第四回全国大会のも、 二十五期金沢伝一 各期の自民い 25 1割渇年 12 月 昭初 43 年 1211 p.53 ll:~!~~) 
1485 芸斗会日
車；産；弘！郵子~~正
各期の自民い 25 I!削年 12 月 問lll43 ff.12 月 pp.53. 55 ;J~~J?絢7 
1486 東京第三-t-期!tの集会 各期の自民い 25 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 p.56 ;J~.5。~？＇：β7} 
1487 四十l闘の!llぃ 四O矧秋山征士 各期の!I!い 25 1968 年 12 月 an和 431ド 12 JI p.57 zf~~J?:Ts, 
1488 四二期東京同窓会 石川E華美四二期 各朗の集い 25 I!泌8 年 12 月 時初 43 年 12Jl pp.57 ・ 58 ll・~！J？お7 } 
1489 4日欧 五期判事金吾 25 I！泌8 年 12 月 店EH日 43 年 12 JI p.58 ;J~;J?:b, 
1490 近況旬使 三十期伊li紫仙子 25 I ！泌8 年 12fl 昭和 43 年 12fl p.58 ;J・~；J~，
1191 J鳥取文郎使り 四一期lh本宏 支郎使’｝ 25 1968 年 12 月 附初 43 年 12n p.59 zf~ ;J?Ts1 
1492 \t怖 鹿市欄 25 1968 年 12 月 町1初 43 年 12 月 p.60 zf~！宮·11：悶7 
1493 上岡初膨8の死に思う 十四期11』本久一郎 慶弔欄 25 1968 年 12 月 昭組 43 年 12 Jl pp.60 -61 N~! WlJs, 
1494 故久勉氏夫人をなぐさむ会 十六期桑原五郎 &!if,側 25 ゆ68 $Ji 12 月 昭和 43 年 12 月 pp.61 ・ 62 zr・~~~is)
1495 依三司rnの従事事に参列して 三十一期三浦at太1$ SMl欄 25 1968 年 12 月 昭利 43 年 12 月 pp.62 ・ 63 N~! J,°7 均
1496 故玉置兄にt事ぐ 五三郎十三期生ft炎日高 鹿市欄 25 ゆ68SJ! 12 月 K{!f日 43 年 12 月 p，臼 zf~ ;~~isi 
1497 編集後記 25 19€渇年 12 月 問初 43 年 1211 p.64 ;J~.5。，m,
1498 日次 26 I!地9 年 6 月 日ll初 44 il 6 /I Ip. Z3:Ko97：府｝ ~歌特側号
1499 果たして断絶の時代か？ 沼郎友会会長石川悌次 巻頭首 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6I pp.I -3 Z3:Ko97:(5) 
ぉω 院歌｛暗Ii台関十年｝ 火等考第付六作釘教期曲授生、作石成歌川l日常産彦己氏君 26 1969 年 6 月 B!l狗 44 年 6 月 p.4 Z3:Ko97:(5) 
I鈎l 日清貿易研究所総歌 鳥井索JIU正作歌 26 1969 年 6 月 昭和例年 6 月 p.5 Z3:K。97:(5)
1502 長江の水｛火正六年五JI) 成第矢f田十E彦選六朗君己氏f作＂作大歌曲 26 I ！路9 年 6 月 昭和“年 6JI p.6 Z3:Ko97:(5) 
1503 東~匂ふ（大正七年六 JI) H第E十田正六E幼己氏生；｛合T作胸 26 I!始9 年 6 月 昭如 44 年 6 月 p.7 23：・Ko97：・｛町
1504 大聴ここに（大正七年六月｝ 保郎第第闘十サ君正札六ー耳客期三目生生'H作川久歌井健一 26 1969 年 6 月 問拘 44 年 6 月 p.8 Z3:K。97:(S)
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1505 紫車工に験る（大正八年） 馬成iB姶十問六蔵己期13生作氏有歌作曲 26 I!焔9 年 6 IJ 昭和何年 6 IJ p.9 Z3:Ko97:15l 
1506 ー 天鋪下の艇民部ののためにー 成浦第縫三問期蕊医生君己｛氏三乍歌作曲1 26 191治生f. 6 月 昭和 44 {j, 6 月 p.10 Z3:Ko97:(5l 
1507 鴫11'1'西婦の｛大正十一年｝ 作Z中綿H兎十十曲徳九九期期m生生T野歌間二郎君 26 1969 年 6 月 日日和 44 年 6 月 p.1 Z3:Ko97:(5) 
1508 f亀季の吹雪｛大正十一年｝ 第m君第二次作十十郎曲九~期＇闘作生歌芦刈口治 26 1969 年 6 月 S{!初 44 年 6 月 p.12 Z.1:Ko97:15l 
1509 昨 I.ill);山の｛ιxiEi·三年） 火下筋祢E二I原偶十二之成l期作生歌曲 26 I ！渇9 年. 6 月 昭和 44 年 6 月 p.13 Z3:Ko97:15l 
1510 ああ燦として｛大正十二年） 錦出第二立子正身十期清純氏生作作井歌曲 26 1969 年 6 J} 昭和 44 年 6 月 p.14 Z3:Ko97司5l
1511 一東海侠のj寧院｛大長還正暦九祝年十賀のHJ歌ー 成大村悶敏蔵t己豊作氏歌作曲 26 I ！焔9 年 6 )l 日日制 44 年 6 月 p.15 Z3:Ko97司5)
1512 一使正学世十聖生二賢年会の館十－開（館大n 式）祝賀の歌ー 下純林子厚正之純1氏1作作歌曲 26 1969 年 6JI E日和 44 ~6 月 p.16 Z3:Ko97:(5) 
1513 唱）•子今紋山の 第十期生合作 26 1969 年 6JI 昭和例年 6 月 p.17 Z3:Ko97~5l 
1514 一1iJ.吹大銀け吹行送け迎の敬一 大六期生失名氏作歌 26 1969 年 6 月 昭和 44 {j, 6 l p.17 Z3:Ko97:(5l 
1515 思師俊絡先生t事筋7.1! 二期山口将三 lK持I西ヰt 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.18 Z3:Ko97:(5) 
1516 策日歌本樋作ー詞の本思に釣Iii られて 三期三浦ft臣 東Iii尚北 26 I!賂9 年 61! 昭和 44 年 6 月 pp.18 ・ 19 ZJ:‘Ko97:(5) 
1517 心に~る人々 三期三浦縫r主 京市西·.iヒ 26 1 ！渇9 年 611 昭和 44 年 6 月 pp.19 ・ 22 ZJ:K。97式5) 中江兆民．有~淑l勾＇ tlh世
1518 あの頃の思い出 六期波多l申 東陶西北 26 1969 年 6 月 昭如 44 年 6 月 pp22 ・ 26 Z3:Ko97:(5) 11;11鱗議
1519 邸lll じ宮絶句五百 十三1111加腹隆範 東附西北 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.26 Z3:Ko97:(5) 
1520 昭温剥依1拾己遺i'lU青＃ II詠 二十期沌m重男 束期商iヒ 26 1969 年 6 月 間利 44 年 6 月 pp，幻 28 Z3:Ko97：防
自マひプζ飽ろ国ラだーとっ人駄わのS句リがZ軍9径ひよ句レが週: 奇り たん1521 t·九期1: I ・4主跨 東耐商」ヒ
退m場トのラ女腸ップ1t
26 1969 年 6 月 昭如 44 年 6 月 pp.28 ・ 32 Z3：・Ko97:(5)
1522 なつかしの盛京時線 十九期野中鼠徳 東南西北 26 l鎖均年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.32 ・ 34 Z3:Ko97~l 
1523 一I柑京中国IIJ忽優ZさEんと私 二十期竹之内安己 11n師西北 26 1969~6 月 間相 44 年 6 月 pp.34 ・ 37 Z3：・Ko97:(5)
1524 ~鷺随忽 二il'iifi十但一lUJ水間二舗 JI(附西北 26 1969~6 月 昭和 44 年 6 月 pp.37 ・ 40 Z3:Ko97:(5l 
1525 文箪の嵐にゆらぐ中間Iii学界 二十三期大続五郎 Jl!:11!商~t 26 191沿年 6 月 ea和 44 年 6 月 pp.40 ・ 43 Z3:Ko97:(5) 
1526 封神t資2をの制限を終へて｛六｝ 二十六朗木簡t脅迫 JI(前回:ft 26 1969 年 6 月 陥相 44 年 6 月 pp.43 ・ 51 ZJ：・Ko97:(5)
15幻 徐と家flの学舎にありし II のこ 二十八時l伊藤太 JI(再1西』ヒ 26 1969年 6 fl E自制 44 fl¥ 6 月 pp.51 • 54 Z3:Ko97：・（5)
1528 氏編t世の集に者文も珍$追記のしあい（伊卒と路業に式）二つ 東南西北 26 I!渇9 年 6 月 昭和 44If. 6 月 p.54 Z3:Ko97:(5) 
1529 校時代の中図 四十四期i([Ji数，鳴 京市阿iヒ 26 1！削年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.54 • 55 Z3：・Ko97:C5) 『銭「著時者代のの中こ国と』I！」軍江事研頭数究社馬
1530 広島より総会出席の所感 二十二期iDi.！！之炎 東南西.lt 26 1969 年 61! E自制 44 年 6 月 pp.55 ・ 57 Z3:Ko97:(5) 
1531 沼友会通常総会滋事録 本郎記事 26 1969 年 6 月 昭狗 44 年 6 月 pp.58 ・ 62 ZJ:’Ko97:(5) 
1532 昭和四十三年度事案鰍i'i 本部Z己Ill 26 1969 年 6H 日日和 44 ~6 J』 pp.62 ・ 63 Z3:‘Ko97:(5) 
1533 昭和四十四年度事案at閥 本銘記事 26 1969 年 6Jl 昭和 44 年 6 月 p，臼 Z3:Ko97渦｝
1534 菱昭（自l狗昭自）白収事羽4日3支：年~I度f年年u決t算1月j報~I告n  包 社団法人泡友会 本郎記事 26 1969 年 6 月 時i狗 44 年 6 月 p.64 Z3:Ko97:(5) 
昭）2開利）制貸4例3附年年度￥3賊決1!算3鰻1 告白1535 u問法人組友会 本部Zi!llf
日現在）
26 1969 年 6JI 昭和 44 ~6 月 p.65 Z3:Ko97:(5) 
1536 r歪島F闘師常相伺E有事，！空u＝千3~百sri1 本部記ll' 26 1969 年 6 月 附初 44 年 6 月 p.66 Z3:Ko97:(5) 
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1537 昭受~1 和昭納｝維和相43持~；~年I：金．決1勘算月月定専i1収II~’支t臼E計E fl:lt 4土問it人沼友会 本郎&c司Z 26 I！施，9Sf.6/I 昭4司I •14 年 6 月 p.67 Z3:Ko97司51
1538 昭：s日目和）狗錆4：預4年fりr度．金3決内月1¥訳3報l告E日現I!}在） 本鰐紀司F 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.67 Z3:Ko97司51
1539 院至d納昭昭和和44~年！度年年予1 算月月案!/1u 本銘記事 26 1969 年 6 月 昭和例年 6 月 p‘ω Z3:Ko97:(5) 
1540 昭~如歌録44取Sf.文・3章え月 31 日現Ji: 本語5紀事 26 I ！渇，9Sf.6 月 昭和 44 年 6 月 p.69 Z3:Ko97~) 
1541 昭1961制＼年4名年簿3収月支3表I 日現在 本館紀耳S 26 1969 年 6J 砲車144 年 6 月 p.69 Z3:Ko97:(5) 
1542 依~lo先生顕彰ill立余聞 本邸ll!IJI 2喧 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.70 23:K。97~5)
1543 I司学の栄誉 本郎，己!JI 26 1969 年 61] 昭和 44 年 6 月 p.70 Z3:Ko97:(5) 
1544 会悠費払込に凶む会剣よ句の辿 本航記事 26 I！路i9Sf.6 JI 昭和 44 年 6 月 pp.71 ｷ 73 Z3:Ko97:(51 
1545 *i岳文節の会合 十二期清水量三 各期の集い 26 1969 年 6 JI 昭和例年 6 月 p.74 Z3:Ko97耳5)
1546 tll花忌使町 lit文郎l切火釈 各矧の自民い 26 I~略9 年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.74 ・ 76 23:K。97:(5)
1547 一九会第五回全凶大会Z己 紙西多郎 各即iの集い 26 1969 骨： 6 月 昭和例年 6fl pp.76 78 Z3:Ko97:(5J 
1548 氾友会大分県支郎総会開催 将稔司Z四十二期J;3頒熊 各却！の集い 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.78 ・ ω Z3:Ko97~) 
1549 同窓渇玉県人の集い 小池自H量:i! 各朋の集い 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.80 Z3:Ko97:(S>
1550 京浜二十三期生会の紀 僻事野見山栄 各Jg）の自民い 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.81 ｷ 82 Z3:Ko97~J 
1551 三十期金聞大会の鼠： 各JIの集い 26 1969 Sf. 6 月 防相例年 6fl pp.82 ・ 84 Z3:Ko97~5) 
1552 会三十六期生｛京浜地l孟｝同期 事＊IF明針縫夫 各lUJの集い 26 I!泌9 年 6 月 昭和例年 6 月 p.85 Z3:Ko97:(5) 
1553 光安彦経，1を避へて 問夫上覇E、a軍F明E主｛閥九t話閲S器~習悦釧九3図} 立 文自主便町 26 1969 !f. 6 月 昭和 44 年 611 p.86 Z3:Ko97耳5J
1554 i.Q友会：（&!Ill(ヰじ遮合会結成 i自i明4接1白諜捕斡時私fl. 文節便り 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.86 89 Z3:Ko97:(5l 
lお5 勲三等羽~寧叙魚のう佐管 十六問符事桑原五郎 度ill伺 26 1969 年 6tl 昭和 44 年 6 月 p.90 Z3:Ko97:(5J 
1556 ~f唱 Jt.!i日制 26 1969 Sf. 6 .I'! 昭初 44 Sf. 6 月 pp.90 ・ 91 Z3:Ko9干；（5)
1557 お滅為楽 十四期111本久一郎 ＆！吊欄 26 1969Sf.6 月 昭和 44 年 6 月 p.91 Z3:Ko97幼 千m吉田illfO文
1558 ill池英太rimのこと 二十三期野見山栄 ll!ill網 26 19694'・ 6 月 昭和 44 年 6 月 pp.91 92 Z3:Ko97・：（51
1559 偏闘牛吉llの!JI放死を弔う 俗十図九期＊綾市夫西記人ミサオ 度•ll伺 26 1969 ti; 6 月 昭和 H 年 6 月 pp.92 ・例 Z3:Ko97:(5) 
1筑淘 編集後記 26 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 p.94 Z3:Ko97:{5J 
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1561 目次 27 1969 年 12 Jl 目日制 44 年 12 月 Ip. Z3：・Ko97:(5)
1562 一老所人信を叱表明るに勇気を示された 郎氾友会会長石川悌次 巻頭皆 27 1969 年 12JI E日初 44 年 12 月 pp.I -4 Z3:Ko97；仰
也、ー・
1563 恩師線路信先生に招かれて 五期丸山英三 東南西北 27 1969 年 12JI 昭和 44.If-12 月 pp.5 6 Z3：・Ko97:(5J
1564 「図引き会J の忠出 特別会員大谷孝太郎 東南西;Jt 27 I!泌9年 12 月 開制 44 年 12 月 pp.7 ・ 8 Z3:Ko97:(5) 取鳥笹々取鹿人県隆｝ー人会(22 期、 相官洲関
1565 あ辛の変頃革の命思前出後の北京 六期波多1$ 東南西北 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 pp.8 ・ 12 Z3:Ko97:(5J 敏＋司E北玄氏命京］ーのす勃 行在の~留来．邦京t青の廷人の思棋意出倒気震、辛．（瓜鼠亥
日66 北問の鎌 ·t’m大谷弥十郎 東南西北 27 1969 年 1211 問初 44 年 12 月 pp.12 ・ 14 Z3:Ko97司5)
1567 言はずもかなの記 十周期山本久一郎 東南西北 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 pp.15 ・ 16 Z3:Ko97~) 
1568 呑太らの盆に傍げる 銀問予 lit陶商』t 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 pp.16 -20 Z3:Ko97:(5J 2会界劉1天E何浦図鎖g館E三＼長山5、｝ 東京 （目事学04 IUI‘京大、
l弱9 全耳障生活の効果 ·I·九期十段勝 京国I商；！t 27 1969 年 12 月 昭如 44 年 12 月 p.20 Z3:Ko97司5}
1570 ;a記帳 二十一湖水日1ニ舗 東南西北 27 1969 年 12 ” 昭狗 44 年 12 月 pp2) • 23 Z3：・Ko97~5J ジ2日f、本わ日本再のり国敬びな総銀流餓混本行大鎗箱臣、、の後や書やメFきこッセ．し耳ーい
1571 将来政の原恩と、中ソ紛争 ~二十三期大規五郎 JI!:陶西』ヒ 27 1969 年 12 月 開狗 44 年 12 月 pp24 ・ 26 Z3：・Ko97司5J
1572 磁器謀総護 東南商」ヒ 27 196911! 12 JI 明和 44 年 12 月 pp26 28 勾：Ko97~） 虫」二十よ八り期大旅行路「千山万
15η 新：！t:i:tf霊訪記 明上正日新聞社四ー期野 JI!:耐西;Jt 27 1969 .!f-12 JI 昭和 44 .!f-12 月 pp.28 ・ 33 Z3:Ko97:(5) 
1574 事IJifl郎会報告 鰻目言2｝戦4~iii宅aぬ直3初t尖I 東南西北 27 1969 年 12 月 llll和 44.!f-12 月 pp.33 ・ 34 Z3:Ko97:(5) 
1575 沼友剣道部会の想い出 二－じ期中j昌三郎 東南西北 27 1969 年 12 月 日目制 44 ！匹 12 月 pp.34 ・ 35 Z3:Ko97:(5) 
1576 漢鈴一首 ご十六期石岡武炎 東南西北 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 p.35 Z3:Ko97：・（5)
1577 f台湾に医学校をJ 四十五期段岡日目 東南関.it 27 1969 年 12 fl 昭和 44 年 12 月 p.36 Z3:Ko97:(5l 
1578 f封七神｝i貧経j の関駅を終えて 二十六期水偽情近 京市西」E 27 1969 年 12Jl 昭如 44 年 12 月 pp36 ・ 44 Z3:Ko97:(5) 
1579 東亜学院の事など 本館li!ll' 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 p.45 Z3:Ko9715) 
1580 日本~歌祭のこと 本部民事 27 1969 年 12 l 昭和例年 12 JI p.45 Z3:Ko97:(5) 
1581 文化祭民会のIIU是袋 本部記取 27 1969 年 12JI I!/!絢 44 年 12 月 p.45 Z3:Ko97:<5l 
1582 旅行総の寄贈力御願 本部紀窃 27 1969 年 12fl E自制 44 年 12 月 pp.45 ・ 46 Z3:Ko97:(5) 
品83 場会民のこと 本部記事 27 1969 年 12 月 問紺 44 年 12 月 p.46 Z3:Ko97:<5) 
1584 会資納入の御願い 本部犯司Z 27 1969 年 12 l 開制 44 年 12 月 p.46 Z3:Ko97:(5) 
1585 短会俄費払込』長谷JJU託手！Jfflの会貝 議援翠~問：：i司~王I 本宮古記事 27 I!賂9 年 12 月 附制 44 年 12 月 pp.46 ・ 47 Z3：・Ko97：・（5) 三中八原銃正J 典 rmの池に棄てた
1586 山自洲叙俊伝治（先三生} UHltー 本筋記事 27 1969 年 12 月 I'll！軒144 年 12 月 pp.48 ・ ω Z3:Ko97司5J
1587 東京ー九会房総一泊旅行 十九閥坂西多l'l~ 各期の集い 主1 I！茄9 年 12 月 昭和 44 年 12 月 p51 Z3:Ko97:(5) 
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1588 紀三十二期生第四次会聞大会の 二十二Mi晶浅之夫 各WIの集い 27 1969 年 12 J 昭和 44 年 12 Jl pp.51 ・ 51 Z3:Kα97;(5) 
1589 二（締十六四回納）生長野金l!I大会:e 各矧の集い 27 1969 年 12 月 昭和 44 tf. 12 月 pp.54 56 Z3:Ko97:(5J 
1590 iS友長野県入金悶大会 二十四期中付加治瓜 各即lの集い 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 pp56 ｷ 57 Z3:Ko97:(5) 
1591 』ヒキ会便り 二十九期終司＇~次郎 各矧の集い 27 1969 !f.12 月 昭和 44 年 12 月 pp.58 ・ ω Z3:Ko97え5l
1592 四十三民自在京同窓会 地熔之 各期の集い 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12JI pp鮒 61 23:K。97:(5)
1593 地方通｛目 銀問子｛腐儒沼平） 文郎f亜町 27 1969if. 12 Jl 昭和 44 年 12Jl pp.62 ・ 67 Z3:Ko97:(5l B書草t量野E路F草宮：：：お鵠軍J日科盟銀諸
1594 香港だより 三十六朗周図晃 文書E便り 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 p.67 Z3:Ko97:(5) 
1595 谷地鼠友会 三十六期岡田晃 文面E便り 27 1969 年 12 月 Ill!車144 年 12JI pp.67 ・ ω Z3:Ko97:(5) 
1596 シンガポール通信 三十六期中山ー三 支店E便り 27 191均年 12 月 昭和 44 年 12 月 p.68 Z3:Ko97β｝ 
1597 備後支郎だより 四十ー期終段 文節便り 27 1969 年 12 月 昭如何年 1211 pp.68 ・ 70 23:K。，97:(5) 照「J僚写記事真院長の鉛俵直筆J f鐙
1598 Ill陰文舗の自民い 幹峰事三四十四WJ字Ill川 文郎使り 27 1969 年 12 月 昭和 44 If.・ 12 月 pp.70 ｷ 71 23：・Ko97:(5l
15” t出作鋳紗五首 十三期加藤隆鈍 文節便り 27 1969 年 12 月 問初例年 12n p.71 Z3:Ko97:(5) 
1600 原副会長ジェトロ里llli長続任 度,r,偶 27 l鋭i9 if.・ 12 月 昭和 44 年 12 月 p.72 23：吻Ko97;(5)
1601 to草 鹿市側 幻 1969 年 12 月 昭和例年 12 月 p.72 23：・Ko97:(5)
1602 鳴呼滋悶は返った 二十期伊醸与次 慶・習慣 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12JI pp.η73 Z3:Ko97:(5) 
1603 成沢英夫沼を怖む 十六Jlll併$桑原五郎 慶弔倒 27 1969 年 12 月 昭和 44 年 12 月 p.73 Z3：・Ko97:(5)
1604 阿I相斬首r:nの思い出 十九期十筏5 鹿市欄 27 1969 {f.12 月 協和例年 12 月 pp.74 ・ 75 Z3:Ko97渦｝
l創)5 中込健君を偵む 第聞二斉十一期生併取相 鹿市伺 27 I!泌9 年 12 月 昭和 44 年 12 月 pp.75 ｷ 76 Z3:Ko97:(5) 
1606 潟地氏のこと 二十四期中村加次馬 fl! ・IHI 27 1969 年 12 月 昭和例年 12 月 pp.76 ・ 77 Z3:Ko97：β｝ 
1607 編集後記 27 1969!f.12 月 昭和 44 年 12 月 p.π Z3:Ko97:(5>
1608 日次 28 1970 年 6Jl 昭利 45 年 6 月 Ip. Z3ょKo97:(5)
1609 組近の日中関係に怨う 副会長岡中番街 也E自言 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.I ・ 2 Z3:Ko97.{5) 
1610 年賀に添えて近況報告 三期市川lilt也 JI(陶酉ヰt 28 1970 年 611 昭和信年6 月 p.3 Z3：・Ko97:(5)
1611 弘九の十墓六保才翁の慨世 線八期際f川古村宗銅 Jl(rtJ西iヒ 28 l勿D 年 6 月 昭利 45 年 6 月 pp.3 ・ 6 23:K。97:(5)
1612 弱震閑吟 十三)OJ加藤隆艇 耳Z耐西』t 28 1970 年 6 月 昭如 45 年 6Jl pp6 ・ 7 ZJ：・K。，97:(5)
1613 九州旅行から帰って 第十五期鈴木択郎 耳(I軒西北 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.7 ・ 9 Z3:Ko97:(5) （御目礼次侠4「F九）洲j 旅行から織って
1614 そニはかとなく IH:i-!す 十四期111本久一郎 政rtl西it 28 1970 f. 6 H 飽和 45 年 611 pp.9 ・ 10 Z3:Ko97：・（5)
1615 雌＃:f!の脅aを闘う 問一子六｝朗高縫君平｛銀 到E耐西iヒ 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.IO ・ 13 Z3:Ko97:(5) 路島uー (17 矧）
1616 盤Ill~恩主:t~の主E不の大在石怖良とt山量洲、tのU洲明徳と禅天 十六期佐々木飽膝 東陶西北 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.13 ・ 15 Z3:Ko97:(5l 
1617 本て年（度健沼会友席通上常段総話会｝に出席し 十九期俗画5il- 東南西北 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.16 ・ 19 Z3:Ko97:(5l 
1618 泌々と忽う r.J窓．の惰~ 蕪十湖九lk－俊勝 1範I軒西北 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.19 ・ 21 23:K。97:(5) 情J目次 rt:華々と !Iう向怠の愛
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1619 段中｝j、歎図願川に崎書縫抑蔵旬省；珂pの君同の窓釈依世u摩書！JI}店を{ 沼郎友会々長石川悌次 東南西北 28 1970 年 611 昭和 45 fl! 6 月 pp.21 22 Z3:Ko97：・（SJ ~村隊三宛
1620 老先輩をVi う 銀問子 ilU軒両：It: 28 1970 年 6 月 昭和 45fl! 6 月 pp.22 ・ 28 Z3:K。97:(5) t耕i~撒千叫F円諜パ吟~ 
1621 全、、岡沼友柔道郎の各位に御問 大空不二男 東南西北 28 1970 年 6 月 昭和 ·15 年 6Tl pp.28 30 Z3:Ko97:!5l 
1622 四日原本則家閤±綻復活の誤解と刷 二十三期大仰五日ii 京市尚北 28 1970 年 6 月 昭和何年 6 月 pp.30 ・ 31 Z3：・Ko97:(5)
1623 剣道郎会舘 四十一期片岡if.- 東南西;It. 28 1970 年 6 月 昭和信年 6 月 pp.31 32 Z3:Ko97:(5) 
1624 香港「亙学院j の創綾 三十七期柳内滋 東南西北 28 1970 年 6 月 昭和 45 {f, 6 月 p.32 Z3:Ko97:(5J 
1625 写，~紀行 f十H四よ期り銀行It瓜錠尼 束期預』ヒ 28 円70 年 6J 昭和 45 年 6 月 pp.33 ・ 38 Z3:Ko97:(5) 
1626 封武成神編王集貨の飛E翻E訳1.1 父を終の貨えiて貴に｛八） 二・十六期木崎i青沼 東南西;It. 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.38 ・ 46 Z3:Ko97:(5) 
16幻 通常総会続!JU 祉石笛関川名法悌人次三人泡郎i尺、友l会Alli々長s草 本館記事 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 I pp.47 ・ 51 Z3:Ko97:(5) 
1628 日目初四十四年度事業報告 本銘記!Ji 28 1970 年 6JI 昭和 45 fl! 6 月 pp.SI ・ 52 Z3:K。97:(5)
1629 時f組四十五年度事集計画 本店f;Zi! 司i 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 p.52 Z3：・Ko97:(5)
1630 昭歪｛。l和｝昭昭収和和44支：年！計度年年算決i宙算月月総！1告日l!f 社開法人沼友会 本部記司E 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 p.53 Z3:Ko97:(5) 
1631 昭f目白和｝布鮒~5年対年度照3決表11算3報1 告臼S) 本郎記事 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6fl p.54 Z3：・Ko97:(5)
1632 官書F留：. i~~訪~~r~：， 本郎ic司S 28 1970 年 6 月 昭和 45f. 6 月 p.55 Z3：・Ko97：・（5)
1633 仰昭3自E籾昭昭維和和4持4l基年！金度年ff.勘決3定算月R収級l支1告日計寄算省 本館記事 28 1970 年 6 月 昭和 45 {f. 6 月 p.56 Z3:Ko97:(5) 
l臼4 昭）5昭和）和諸4：預5年か年度り3決金月錦内3織1訳告日書現書量 在） 本筋紀司E 28 1970 年 6 月 昭和何年 611 p.56 Z3:Ko97:!5) 
1635 昭歪l'I 附昭和和如441年~年年度予1 算n 案51日日 本銘記ill 28 1970 年 6 JI 昭和 45 年 611 p.57 Z3：・Ko97:(5)
1636 同学の栄誉 本郎記事 28 1970 年 6 月 昭和 45!f 6 I p.58 Z3:K。，97：・（5)
1637 会堅守的入にちなむ会員媛偲 縦i万~措；~器揺i：自1~制f＇制弘四J停 本音E記耳目 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 p.58 Z3:Ko97:(5) 
1臼8 クラス鉾qi交n 本~紀事 28 1970 年 6 月 沼紛 45 年 6 月 p.58 Z3：・Ko97:<5)
1639 記事訂正の御’11111 本部記事 28 1970 年 6JI 118車I 45 年 6 月 pp.58 ・ 59 Z3:Ko97:(5) い2て7訂号正67 斑佐々木微笑につ
1臼O t草花iまだより 京魯tE支！H七期大fR 支都便り 28 1970 年 611 昭和 45 年 6 I pp.60 61 Z3:Ko97:{5) 
1641 悦理i昭帯院和長四基十地四九年ii!士級碑告敵地管 Ji(郎支部長大釈1H量 ~銚｛曜り 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 p.61 Z3:Ko97:(5) 
1642 自l歌llJ支部母会 支$健司 28 1970 年 6 月 昭如 45 年 6 }I pp.61 ・ 62 Z3：・Ko97:{5)
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1643 広一二て、島．支文鈴S木郎E択使総郎会り波先生紋様失望をE偲をぶ迎え 文面5便り 28 1970 年 611 目百和 15 年 6t] pp.62 ｷ 65 Z3:Ko97:(5) 
l“ 4 名古民文郎 四十一期段創敏之 文郎便り 28 1970 年 611 昭和 45 年 6 月 pp.65 ・ 66 Z3:Ko97:(Sl 
1645 沼友会九州文節!t会fflt'.' 四十二mm辺実三郎 l:商事便り 28 1970 年 611 昭和 45 年 6 月 pp.“・ 67 Z3:Ko97:(5l 日次 f九湖支邸J
1646 4富岡支郎総会 四十三朗.，.江沿 文郎使旬 28 1970 年 6JI 昭和 45 Iｵ 6 月 p.67 Z3:Ko97:(51 
1647 在京十三期生小集会 十三期加Ii隆範 各期の集い 28 ゆ70 年 6 月 昭和 45 年 6 月 p.68 Z3:K。97:<5)
1648 国二十大六会期生卒袋四十年紀念全 二十六Mt岩井幸人 各IUJの~ぃ 28 1970 年 611 目白初 154! 6 月 pp.68 ・ 69 Z3:K。97:(5)
1649 三十六期生娘二回全国大会 三十六期明野経夫 各問の集い 28 1970 年 611 紹初 45 Iｵ 6 月 pp.69 ｷ 70 Z3:Ko97~5J 
1650 七二十回四）期!t京gi;金回大会（第 各JIJIの集い 28 1970 年 611 防総 45 年 6 月 pp.71 ・ 72 Z3:Ko97:(5J 
1651 四十ー期第二回全国大会紀 四十一期久保m峨 各11,JJの集い 28 日70 年 611 昭和 45 年 6 月 pp.73 ・ 74 Z3：・Ko97:(5)
1652 裏側 度iJI繍 28 1970 年 6JI 11!!和 45 年 6R p.75 Z3：・Ko97:(5J
1653 富岡君の目ト 十－WJ渡辺勝央 鹿市欄 28 1970 年 6 J] 昭和 45 ij; 6 月 pp.75 ・ 76 Z3:K。97於列：（5)
16.54 官問先生の併悼む 京g文邸大fR(H量 日Ml関 28 ゆ70 年 6 JI 昭和 45 年 6 月 pp.76 ・ 78 Z3:Ko97:<5) 
1655 ltJ.富島噂－：«をしのびて 十六Mil原五郎 鹿市偶 28 1970 年 6 ” 昭利 45 年 6 月 pp.7富· 79 Z3:Ko97:(5l 
1656 t審議郡－itを偲ぶ 十七期畑1ミ凶彦 ll!iJl欄 28 1970 年 6JI 日m日 45 年 6 月 pp.79 ・ 82 Z3:Ko97:(5) 
1657 !ft.$さんの思い出 一七期｛ヒゲ） li!弔繍 28 1970 年 611 昭和 45 年 611 pp.82 ・ 83 Z3:Ko97：β｝ 
1658 沢井ffl忠君を偲ぶ 十七期大坪iii郎 鹿市側 28 1970 年 6JI 昭和 45 年 6 月 pp.83 ・ 84 Z3:Ko97~5) 
1659 t量採郡一兄の逝去を似む 十七耳目中山一泊 鹿市側 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.84 ・ 85 Z3:‘Ko97~5l 
16E渇 lili~－沼の迫ta 日高E軍助 Gli!l伺 28 1970 年 6JI 昭紺 45 年 6 月 pp.85 ・ 89 Z3:Ko97:(5) 
l“ l t皆本和IJi古おを偲ぶ 二十期高谷大二郎 慶弔欄 28 1970 年 6JI 昭如 45 年 6 月 pp.89 ・ 90 Z3:Ko97:(5) 
l“ 2 東海休伴治氏のこと 二十四期中付加治馬 慶ill倒 28 1970 年 6 月 昭和 45 年 6 月 pp.90 ・ 91 Z3:Ko97:(5) 
1663 戸int定t量｛二三期）の思い出 二十四期中付加t古島 鹿市欄 28 1970 年 6 月 昭初 45 年 6 月 p.91 Z3:Ko97:(5) 
凶64 米倉股おを怖む 二十六IVJII•下勉平 ttMl揃 28 1970 年 6JI 昭和 45J¥l 6 月 p.92 Z3:Ko97:(5) 
I(泌5 編集後記 28 1970 年 6JI 昭和 45 年 6 月 p.93 Z3:Ko97司5)
l“面白 日次 29 1970 年 1211 昭如 45lJ! 12 月 Ip. Z3：・Ko97司5)
1667 大きな幽がり角が来た i郎思友会々民主i川悌次 ta孤首 29 1970 年 12 月 昭和何年 12 月 pp.I. I Z3:Ko97:(S) :!t~l~iiil!!i 
1668 眠学台出時徒。を動中無繍頃貝の‘にZ陣凶Z願が中a見F院舞同い窓の思の録い 二期山口骨三 JIUtl阿北 29 1970 年 12 JI 昭和 45 年 12 月 p.12 Z3：・Ko97:(5)
1669 感atと忍耐 二期丸山英三 JIU制百；U: 29 円70 年 12fl 昭和何年 12 月 pp.12 ・ 13 Z3:Ko97：・(5)
1670 時文は温泉行者である 五期ti武政夫 東附図4ヒ 29 1970 年 12JI 昭和 45 年 12 月 pp.13 ・ 14 Z3：・Ko97:(5J
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1671 毒草花鈴紗 十三l悶加t基隆範 JIU哲西~t 29 1970 年 12 月 昭籾 45 年 12 月 pp.14 ・ 15 Z3:Ko97：・（5) 七江夕附絶句‘胡銭、初夏即司J,
16＇η 老兵はii'!えて行〈 十六期桑原五郎 耳Ulf西北 29 1970年 12 月 昭和 45 年 12fl pp.IS ・ 16 Z3:Ko97:(5) 
1673 坂先抱図腹録a平s手（長記崎・佐賀） 銀坂問悶子長平 東削商~t 29 1970 年 12 月 郎総 45 年 12 月 pp.16 22 Z3:Ko97:(5} 
1674 山測の儒学と縛学 十六期佐々木健膨 東南西jl: 29 1970 年 12JI 昭和 45 年 12 月 pp.23 ・ 29 Z3:Ko97耳5) 山洲年絢（略｝
1675 二十五年前の思Ill ·I·九期iii雌秀造 東南西北 29 1970 年 12 月 昭紺 45 年 12 /I pp.29 ・ 33 Z3:Ko97:(5l 
1676 認文の手紙 無名氏 東南西北 29 1970 年 12JI 開fll 45 年 12 月 pp.33 ・ 38 ZJ：・Ko97:(5J 集年1，官1 月要｝文諸島ir.守出P
16n 九て期の大先Ill村四四$を偲ぴ 二十二期湯浅之夫 JI(術商jl: 29 1970 年 12 月 町制 45 年 12 l pp.38 • 40 Z3:Ko97司町
1678 その日住本舗では 二十四問中付加治馬 東南西北 29 1970 年 12 月 昭如 45 年 12 月 pp.40 ・ 41 Z3：・Ko97：・（5}
1679 私なりの「長涛の絡除J 二十四期矢野－$ 政問西北 29 1970 年 12Jl 昭和 45 年 12 l pp.41 ・ 43 Z3:Ko97~5) 
1€両面白 n圭E志・望千：の山ひ万と里こj ま 二·I·八朗庄子勇之助 県南西北 29 1970 年 12 /I 昭和信年 1211 pp.43 ・ 46 Z3:Ko97司51
1681 ＆院でのl'.'Hi－人 東南西北 29 1970 年 12 月 問絢 45 年 12 月 p.46 Z3:Ko97司5)
H迎 『山女魚奇蹟』の弁 三O朗伊IH~館 JI(陶西北 29 1970 年 12 月 昭和信年 12 月 pp.47 ・ 48 Z3:Ko97司51
1683 学生従軍紀 三十四期清水反It JIU軒西北 29 1970 年 12IJ 昭和信年 12 月 pp.49 ・ 53 Z3:Ko97:(5) 
1684 大先恕村岡四郎舗の事 四十一期休勲 東商西jl: 29 1970 年 1211 昭和 45~ 12 月 pp.53 ・ 54 Z3:Ko97司5)
1685 封神前ftのlllfRを終えて（九） 二十六期木嶋t荷造 JI{甫西jl: 29 1970 年 12 /I 昭和何年 12 月 pp.54 ・ 62 Z3:Ko97司5)
161弧 沼よ友りH幽｛j自信ヒ支筋違合大会に本gr; 本音E記事 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 p.臼 Z3:K。，97~5)
I(渇7 東亜学院の近ill 本部(i!IJJ 29 1970 年 12 月 昭和何年 12 月 p.63 Z3:Ko97:(5) 
1688 石川会録の病気入院 本s記llJ 29 1970 年 12 }) 昭和信年 12 月 p.臼 Z3:Ko97:(5) 
1689 市川俄也氏の御高志 三期市川18 也 本部記事 29 1970 年 12 /I 昭和信年 1211 p.63 Z3:Ko97司5)
1690 日本tf欧続に~加の件 本s包事 29 1970 年 12 月 昭和 45~ 12 月 p.臼 Z3:Ko97~51 
1691 クラス併事一部~0 本郎記Ill 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12fl p.&I Z3:Ko97~51 
1692 会員費．納t事入会銀民傍短用侶紙宇'llflの会 if~昔静話F 本邸記事 29 1970 年 12 月 昭和信年 12 月 抑制. 65 Z3:Ko97可5)
1693 a院での!ti) 種五人列 本$記事 29 1970 年 12 月 昭和信年 1211 p.65 23:Ko97:(51 f週刊時事』栂俊民事紹介
1694 在京十六期生会 僻事桑原五郎 各矧の集い 29 1970 年 12 月 昭和 45 {I> 12 }J p.66 Z3:K。宮7:15)
1695 在京十九会のf:k挙銀行 ト九期坂西多郎 各IVIの集い 29 1970 年 1211 昭和 45 年 12 月 pp.“・ 67 23：・Ko97:(5)
1696 二出2十2一大期社生で縁第五結閥び会の回お大干し会 iゑ高i三3宮童古里吉話主 各朗の集い 29 1970 年 12 月 昭如 45 年 1211 pp.67 ・ 70 Z3:Ko97・6』
1697 二十九期生第六閥会聞大会 lll!!fド*!i 各矧の集い 29 1970 年 1211 昭和 45 年 12 月 pp.70 75 23：・Ko97：・（5)
1698 三十五期生第三閥会聞大会 三十五期斎臓締IC[ 各期の集い 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12JI pp.75 ・ 76 Z3:Ko97:(5) 
1699 在京四十期生会だよ町 四十民自旬問与平次 各期の集い 29 1970 年 12 月 昭初 45~ 12 月 pp.76 ・ n Z3:Ko97:(5J 
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1700 第四十一期在京lilllVH主会 四十一期大風秀夫 各抑！の集い 29 1970 q! 12 月 昭和 45 q! 12 月 p.78 Z3:Ko97:(5l 
1701 剣迫st主父大会記 t品t量・片岡 各期の集い 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 pp.78 ・ ω Z3:Ko97北5l
1702 m三t十tJ八f期E聖t青書す井宝iUUi 「体It! 四恵十三四期｛予） 釜井 額制紹介 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 pp.80 ｷ 81 Z3:Ko97~5l 
1703 四十二期間窓会 各期の集い 29 1970 年 12 月 昭和 .is 年 12 月 p.81 Z3:Ko97：倫
11倒 組三十関二永平名の寺ZにE物を自市主同う期生 二十三期野見山栄 各即lの自民い 29 1970 lf.12 月 昭和 45 年 12 月 p.82 Z3:Ko97~5l 
1705 緬井支郷使町 二十二lUl指亮三 文郎使。 29 19701f.12 Jl 昭和 45 年 12 月 pp.83 ・ 85 Z3:Ko97:(5) 
1706 長野1-:S大会（~原湖） 支店E便り 29 1970 年 12 月 昭和信年 12 月 pp.85 ・ 86 Z3:Ko97え5l
1707 tlf事 八期川村宗嗣 度司3倒 29 1970 年 12 l 略和 45 年 12 月 p.87 Z3:Ko97:(5) 
1708 向井値目’・8の死 八期川村宗嗣 臨場関 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 pp.87 ・ 88 Z3:K。勿~5)
1709 九期飯原発三氏の死を偵む 十二期立石普次郎 lliJl欄 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 pp.88 ・ 89 Z3:Ko97:(5) 
1710 体秀縫君の死を.w. う 十四期山本久－l!ll 鹿4；欄 29 1970 年 1211 昭和信年 12 月 pp.89 ｷ 90 Z3:Ko97耳5l
1711 {j野・久米両兄を偉う 十九J'JIIS野不二男 度•U冊 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 pp.90 ・ 92 Z3:Ko97~5) 会米日鹿本｝幸、野国延紅選連林筒卓（I会s次事m窃；18局外期長~、省、震．久山
1712 lfllSffll昔話の死を悼む 君十院友致九第悶掌会三坂問十n西三E支亜期多郎館同生文長｝書大 fl!qJ欄 29 1970 fｵ 12 月 昭狗 45 年 12 月 pp.92 ・ 94 Z3:Ko97:(5) 
1713 勝孫郡一氏の逝去をf事む 二十三期宮下三郎記 11!信欄 29 1970 年 12 月 昭和 45fｵ 12 月 pp.例・ 96 Z3:Ko97司5)
1714 編集後包 29 1970 年 12 月 昭和 45 年 12 月 Ip. Z3：・Ko97:(5)
1715 u次 30 1971 年 61! 昭和 46 年 6 月 lp Z3:Ko97司6)
1716 日中新関係樹立の前鍵 回中待箇 巻頭宮 30 1971 4i 6 月 昭和 46 q!6 月 pp.I ・ 3 Z3:Ko97:(6) 
1717 H友村田四郎君の絢神力 十期野崎経太 JI(刷西ヰt 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 pp.4 ・ 6 23:K。97司6) 村田四郎（UI‘旧姓長谷JI 
1718 ;l;五Eを筒ねて 十期大谷弥十郎 到Z附西北 30 1971 ~6 月 昭和 46 年 6 月 pp.6 ・ 8 Z3:K。，97:(6)
1719 
舷附事耳E豆学院の寵遂と大段への錫
．を満縫鉄ん興で亡史と ~t色両永久饗 十四期IIIH政問 見rn，商~t 30 1971 年 6 月 昭和 46lf. 611 pp.8. 20 Z3:Ko97:(6) 虎則廃塞
1720 老先fllのこと 銀問子 東，.Ji!!i:lヒ 30 1971 lf! 6 月 昭和 46 年 6 月 pp.20 23 Z3:Ko97:(6) 
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1721 八州とぴある記 銀高峰問子君平 東南西北 30 1971 年 6 月 昭初 46 !1ド 6J pp.23. 幻 23:K。97:(6)
1722 復縁同窓小記 銀問子 東市西』ヒ 30 1971 年 6 月 昭和 464' 6 月 pp.27 ・ 28 Z3:Ko97:(6) 
1723 ,!if骨の年のq;賀状 二十期大西秀ifl JI(附西;le 30 ゆ71 ，年 6 月 昭和 46IF 6 JI pp.28 ・ 29 Z3:Ko97:(6) 
1724 －偶てーi感t隆三Ill沼友同窓会に寄せ 三十二期郷亮三 耳E耐西』ヒ 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 4 月 pp.29 32 Z3:Ko97：儒｝ i韓議議？
1725 ー中ら両j幾へ功｛岩理のE浪手「祈死紙S一のI) 官官をの疏中み昔て、 同飽期男生｛二九） 神谷 JI(陶同4ヒ ヨ｝ 1971 年 6H 昭和 46 年 6 月 pp.32 ｷ 34 Z3:Ko97:(6) 
1726 E庁潟本因物風聞11; 二十周期中付加治.{I;, 東南西北 30 1971 年 611 昭和 46 年 6tl p.34 Z3:Ko97:(6) 風岡仁平（23 賜｝
17幻 俄I苦倍前紋t豊からの来侭 鋭i手f吉 東llf西iヒ 30 1971 ：年 6 JI 昭和 46 年 6 月 pp.34 ｷ 35 Z3:Ko97:(6l 
げ28 EけE訴sるa学近しい院衛官第日E四中山聞期会の生長か創入学鉾け信式の一にに於節 近衛過陵 耳Oil商iヒ 30 1971 年 6fl 昭和 46 年 6 月 p.35 Z3:Ko97:(6l 
1729 対O神）演義の翻訳を終えて（－ 二十六期木前i脅迫 東I柑凶iヒ 30 1971 年 611 昭和 46 年 6 月 pp.35 ｷ 44 Z3:Ko97:(6) 
1730 t延鈴 I·三期加磁除範 東南西』ヒ 30 1971 年 6 月 昭初 46lJ: 6 JI pp.44 45 23：・Ko97:(6l
1731 四十六年度通常総会m司iu 本館Z己ヰI 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 I pp.46 ・ 52 Z3:Ko97:(6) 
1732 3昭年（：如）4日収月：5支1年計日度算歪決~算初報（白4告6昭Z年E和34月5 社団法人渇友会 本館記司F 30 1971 年 6 月 昭和 46 {f. 6 月 p53 Z3:Ko97:(6) 
日｛｛目ia制）初1貸4：倫6年対!f.度．照t表1~3報1 告曾1733 
日｝
本自E記可1 30 1971 年 6 月 昭和 46f, 6 JI p.54 ZJ：・Ko97：・（6)
1734 4思1l年1品j，車日1,f空l日S酬 本部記事 30 1971 f!6 JI 日目初 46 f, 611 p.55 Z3:Ko97:(6) 
173S 総F設口盟主指鵠制j怖：時：：~もa一開支 本館記事 30 1971 年 6 月 昭和 46f, 6 月 p.56 Z3:Ko97:(6) 
1736 昭／5＞明和細，i：預6年か年度り3決金1鋭1 内3純1訳白8表現書Z在） 本郎記事 30 1971 年 6)J 昭和 46 年 6 月 p57 23:K。，97:(6)
1737 附l）制l！昭F4和：和F年t＼度~決年＼／度）1月級予1告算日曾案歪Prl剥1 本郎記事 30 1971 IJ!6 月 昭和 46 年 6 )l p.58 23：・Ko97・：（6)
1738 開制四十五年度事案総告 本$記司匹 30 1971 年 6fl 昭和 46 年 6l pp.59 60 Z3:Ko97:(6) 
1739 東亜学院問題に関する級l's 揺復肘関箱経富｛型二読賀t会A者附｝ 本部記事 30 1971 年 6 月 昭和 46!Jc 6 H pp.60 ・ 65 23:Ko97:(6) E山てz学‘会tr院偲歯後ののと富経沼再過士建友宮．問会の市姐東亜関移係学伝院、にBつE(i'.いi 
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1740 鐙会倍費納入仮谷Jll.fll-flJJ!Iの会員 宣里臨M言ヰ（6叩問m干｝J7冊：l:、 梅1 本館記事 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 p.65 23：・Ko97：・（6)
1741 金よ子り界当作金殿に御御干if・息附金金子it!良殿 本音E記事 30 1971 ri; 6 月 昭和 46 年 6 月 p.65 Z3:Ko97:(6) 
1742 由に店舗民当時君姉平－の歓氏mー御Q寄第員到写三期真生、‘十並六期び 本郷記事 30 1971 年 6JI 昭卯 46 年 6 月 p.65 Z3:Ko97:(6) 写n
1743 卒国業大五会十記周年記念十七期生全 甲斐多聞太 各防の自民い 30 19ワ1 年. 6 月 時制 46 年 6 月 pp.67 ・ 68 Z3:Ko97:(6) 
1744 I·七期，（j：歩六 'II 山上の集い lfl斐多聞太 各期の集い 30 1971 年 6 月 昭事I 46 年 6 月 pp.68 ・ 69 Z3:Ko97:(6l 
1745 一九会鋭六回全国大会 十九朗経西多n匹 各期の自民い 30 1971 IJ, 6 月 昭和 46 年 6 月 pp.69 ・ 70 Z3:Ko97:(6) 
1746 二十三WI！邑餓阜大会の紀 野見山栄 各綱のmい 30 1971 {ji 611 昭和 46 年 6 月 pp.70 ・ 71 Z3:Ko97:(6) 
1747 名古ffi沼友のつどい 四十一期鎗凶敏之 ~JQIの集い 30 1971 年 6 月 E自制 46 年 6 月 pp.71 ・ 72 23:K。，97必｝
1748 二(!i十六矧生調理問闘会凶火会線 各問の集い 30 1971 年 6 月 昭如 46 年 6 月 pp.ηπ Z3:Ko97・：（6)
1749 Z限荷持りE中i.'.~!I量J（三＋八期生｝箸「お 四十四朗釜井忠三 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 p刀 Z3:Ko97~6l 
1750 佐賀支係各位 J.l図 flt 吾 支邸使町 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 p.78 Z3:Ko97:(6l 
1751 佐賀文総だよ句 平野栄 支邸便り 30 1971416 月 昭制 46si; 6 月 pp.78 ・ 79 Z3:Ko97:(6) 
1752 』草花忌だより 京銘文郎大事｛~雄 文郎伎町 30 1971 年 6Jl 開制 46 年 6 月 pp.79 ・ ω Z3：・Ko97:(6)
1753 副知支餓便り 十五期瀬戸元 文節便り 30 1971 l¥! 6 月 明細 46 年 6 月 p.80 Z3:Ko97:(6) 
1754 循同文節使町 件事 支~便り 30 1971 司16 月 日目制 46 年 6 月 pp.81 ・ 82 Z3:Ko97:(6) 
1755 長崎支郎 大江1夜｛大江広］ 支~便り 30 1971 年 6 月 昭和 46if. 6 月 p.82 Z3:Ko97:(6) 
1756 aて10:金大阪支邸の動向に段い 中崎ー之 支郵便り 30 1971 年 6 月 町制 46 年 6 月 pp.82 ｷ 83 23：咽Ko97:(6J
1757 渇友会九州支5111主会始末記 奈須熊正E 支郵便り 30 1971 年 6 月 悶和 46 年 6 月 pp.83 84 Z3:Ko97:{6) 
17回 哀悼 慶弔倒 30 1971 年 6 月 昭和 46 年6 月 p.85 Z3:Ko97:(6J 
1759 消み、水滋三、拠山~六両氏を偲 十四期鎌田政凶 居世弔欄 現｝ 1971 fF 6 月 昭初 46 年 6 月 pp.ll5 ・ 86 23:K。，97:(6)
1760 久米帯血E君を偲ぶ 一九捌大江広 度ifl倒 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 pp.86 ・ 88 Z3：・K。97:(6)
1761 矢野一郎君の迅t~ 二十四期中村bll治m 鹿ijJ伺 30 1971 年 6 月 昭初 46 年 6 月 pp88 ・ 89 Z3:Ko97:(6) 
1762 一、事務局長の交鈴 記事本迫郎B 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 p.89 Z3：・Ko97:(6)
1763 一理1li 芦l'6東方舟先~~t車碑修 紀事本郁迎録 30 1971 年 6 月 昭和 46 年 6 月 p.89 Z3:Ko97:(6) 
17“ 
写六文Tl 十ヒ日常務理事会段取鍬 記本事郷迫録 30 1971 flド 6 月 開制 46 年 6 月 pp.89 ・ ω Z3:Ko97:(6) 
1765 組~後＆！！ 井上司忠治 30 1971 1ド 6 月 昭籾 46 年 6 月 pp.90 ・ 91 Z3:Ko97:(6) 
1766 ｛奥付］ 30 1971 lJ! 6 月 昭和 46 年 6 月 p.92 Z3:Ko97:(6l 
1767 アジアクォータリ 社会団法人アジア調査 広告 31 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 Ip. Z3:Ko97:(6) 
1768 目次 31 1972 !f, 4 月 E日制 47 年 4 月 p.l 23:K。，97:(6) 轄諜語抗集霊議友会&!7 
1769 －大当っ陸fiてをg考ー友Jえ中の間内容を鎗を改じめよるう に i.ll友会々 £1:m巾香iii 巻煩H 31 1972 IJ, 4 月 BIi初 47 年 4 月 p.2 Z3：・Ko97:(6)
1770 中て何人のものの考え方につい 熊一学文徳野谷院正大院々平大学~学歓｛（元綬紋17政綬．）) 盛‘東前岡亙 31 1972 年 4 月 開制 47 年 4).j pp.3 ・ 9 Z3・Ko97:{6)
1771 「私の隙（アイ） J 31 1972 lf. 4 月 &fl籾 47lf. 4 月 p.9 Z3:Ko97:(6) ミ前シ回ン柑工策三社（2長6)問、 蛇の目
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1772 ，，・ l到の将来と日本 鈍不~~ii'.器：~j:：品3大もI' 里 a!総会 31 1972 年 4 月 昭和 47lji 4 月 pp.JOｷ 21 23：・Ko97:(6)
1773 縄ア問ジEアS兄ア弟ジ社アの心 広告 31 1972 年 4 月 町i拘 47 年 4 月 p21 Z3:K。，97~6)
1774 炉置z辺fK.i山高級入、貨錫鹿主人を鈴れ 符村内文責線岡岡武正緩・量産a三E陪（~2良（；6造’~、l~竹ii 、 31 19i2 年 4 JI 開初 47 年 4 月 pp22 ・ 23 Z3:Ko97~6> i報部~~：；I山る
1775 林中彪匝l政ヰ1件治の動向 問；ジ~騎中ア｝研国｝良、究造アlfi所ジ岡｛羽ア長瑛関白（3筋査＼ア）会} 31 1972 年 4 1 昭和 47 年 411 pp.24 29 23：・Ko97:(6)
1776 中間帯命史成る l!Ur 31 1972 年.4 JI 昭和 47lj: 4 月 p.29 Z3:Ko97:(6) 
1777 舗中中級文間化国悔民会Jfi命｛代史表波多悌｝ 広告 31 1972 年 4 1 町i初 47 年 4 月 p.29 Z3:Ko97司6)
1778 来剣英 課毎長日江術頭開外数傍瓜証，~歪} 'ri中lH図i ’s 31 1972 年 4H 昭和 47 年 4 月 p初 Z3:Ko97司6)
1779 lt·t吐』L 雌初網走日（4続会2開問中主関査ア竹内ジ線ア ＇~中HH関ｰo ’s 31 1972 年 4 JI 明和 47 年 4 月 pp.30 ・ 31 Z3:Ko97司6)
1780 郎：sun 外Ml務（3省4中）開銀伊Ki利 ~中'it凶00 ’s 31 1972 年 HI 間制 47q, 4 月 p.32 Z3:Ko97i6) 
1781 lfSif<.；む 明谷l夫H ：奇（4聞0編）集民主止l!f ＼~中~関Po ’S 31 1972 年 4 月 昭如 47 年.4JJ pp.32 ・ 33 23：・Ko97:(6)
1782 }1(~学院 広告 31 1972 年 4 /I 昭相 47 {f. 4 1J p.33 Z3:Ko97:(6) 
1783 日中貿易と回交正常化 研官究LIi 栄家吉（4~中））国経務 31 1972 年 4 月 明狗 47 {f.・ 4 fJ pp.34. 37 Z3:Ko97:(6) 
1784 季刊Jt(豆 財文閥化研法究人Z所E山会東亜 広告 31 1972 !f. 411 町1絢 47 年 4 月 p.37 Z3:Ko97:(6) 
1785 老三箇 「大日!2本不画二級列1 t土46常）務 中2骨関名t鈎1 31 1972 年 4 1 間初 47lf. 4 月 p.38 Z3:Ko97:(6) 
1786 大鹿に学ぷ 純外炎情調（3企査6闘銀）tr主悶査査明局野S海l 中Z者図名的銅 31 1972 年 4 月 昭如 47lf. 4 IJ pp.38 ・ 39 ZまKo97:(6)
1787 五－ー六兵団 初銅t量査日（4折会2開副）中主国査竹ア内ジSアl 中t者閥名的1l 31 1972 年 4 月 間狗 47 年 4 月 pp.39 ｷ 40 Z3:Ko97:(6) 
1788 三八作風 t上E知貞大一学（4法0学1 郎長池 中街間名的制 31 1972 年 4 月 明細 47 年 4 J p.40 Z3:Ko97:(6) 
1789 五・七件fili学校 者京三郎続問（4外2)偲館中侠 t中E間名的制 31 1972 年 4 1 鴎和 47 年 4 月 p.41 Z3:Ko97:(6) 
1790 はだしの医者｛赤院医生｝ 男東E北'i\'野大紋俊作餐学（4館1長）代 訴中間名的制 31 1972 年 4Jl 昭和 47 年 4 月 pp.41 ・ 42 23:K。，97:(6)
1791 1i 三句 石川魚紋（22) 31 1972 年 4 I 昭初 47 {f. 4 月 p.42 Z3:Ko97:(61 
1792 菊荘厳 本付左近（ 16) 31 1972 年 4 1 昭和 47 年 4 月 p.42 Z3:Ko97:(6J 
1793 rmu本字J について 山j,J 口（3左5熊｝） (-t語大公 31 1972 年 411 昭和 47 年 4 月 pp.43 ・ 45 Z止Ko97:(61
179-1 ま時間と tt誌 絡毎本日新要聞吉；3鋭7副｝主脈 背中と間今・ 31 1972 年 4JI 間4日 47lF4JI pp.46 ・ 47 Z3:Ko97:(6) 
1795 中闘の石油資源 31 1972 年 4 JI 町1初 47f. 4 H p47 Z3：・Ko97絹） 日付『毎日続開J 1971 年 II J I 
1796 ー続マしいレー事情とシンガポールでー 俄人館＋見長士、憲（4時太5郎事｝｝研｛時究事中通間 31 1972 年 4 JI 昭和 47 年 4 月 pp48 ・ 51 Z3:Ko97:(61 
1797 道包Lil人随/1. 3苦闘武縫 31 1972 {f. 411 昭如 47f. 4 月 p.51 Z3：・Ko97:(6)
1798 前工I寮nt社時三長 (26) 伐のH ミシン 「空内沼S不E友二鐙J男銅（42線＜t貝I) 、、 竹大 泡イピ友ュン人ータ 31 1972 年 4 JI 開制 47 年 4 月 p.52 Z3:Ko97:(61 
1799 ソウル断(t 伊間粗磁鋼・中査喜久会日t続：4問：耳中）；京国E間時 31 1972 年 4 月 昭如 47 年 4 月 pp.53 ・ 56 お：Ko97:(6J
1800 中国の肥料鉄鋼 車甲事.t野t高「：ひ主夫からけら. ，ゆl、4く4進中共国 31 1972 年 411 開初 47 年 4 月 p.56 Z3:Ko97:(6J 日付『籾日 ffillllJ 1971 年 4 月 11
1801 宮学文下館前iとil縫中量関・（特経縛戸別節大会径貝涜) 朗別組査日（：会育2副問｝中:l;i岡E竹ア内ジ線ア 混線高節 31 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 pp.57 ・ 59 Z3:Ko97:(6) 
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1802 ：島：：綬：大形:R級体平綬文｛鹿法（鎗児16)) 伺（38日）続問笠幼乙fl 沼獄炉 31 wη 年 4 月 昭和 47 年 4 1 pp.59 ｷ 60 Z3:K。1.)7~6)
1803 凪鴫閑吟三百 加碕陵純 (13) 31 1972 年 4 月 昭如 47 年 4 月 p.60 Z3:Ko97:(61 
1鉛4 .tt神漏縫｛十一｝ 本尚治巡（26) 31 1972 年 4 月 昭利 47 年 4 月 pp.61 ・ 64 Z3:Kα97:(6) 
l加S 「緑よりスワジのおは……J t国＇i<W政府治平fl!閃｛ス（4ワ0）ジ）王 JI(術商;It 31 ゆ72 年 4 月 昭和 47 年 4 月 pp.65 ・“ Z3:K。1.)7~6)
1806 東陶アジアを銭して 西«I願4土寺痩守窃 !1ア31ジ｝T兄 Jl(lflj!!jjヒ 31 19η 年 4 月 開籾 47 年 4 月 pp.“・ 67 Z3：・Ko97司6)
1807 編集後記 s大a空lllW1車｝問、竹（内35h21 31 1972 年 4 月 昭初 47 年 4 月 p.68 Z丘Ko97~6)
l拠8 日続’S鋼 広告 31 1972 年 4 月 脳細 47 年 4 月 Ip. Z3:Ko97:(1。
1809 :i1u;u1ユース・ホスチル悩会 広告 31 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 Ip. Z3:K。，97:(6)
1810 トヨタカローラ神様川 取（3絡sk堂｝社長fn書留三 広告 32 19均年 1111 昭初 47 年 II /I l/2p. Z3:Ko97:(6) 
1811 セイワ工業U:式会社 rt~患F縄c!tli士｝ 広 l!r 32 1972 年 11 月 喝事147 年 11 月 l/2p. Z3:Ko97司61
1812 目次 32 1972 年 1111 的和 47 年 11 月 lp. Z3:Ko97:(6) 理企：i郡署曹F四5十I長七肘器1二誠；~ノ
1813 日中凶交ついに樹立 組問"ff (21) 32 1972 年 ll 月 昭和 47 年 11 月 p.l Z3:Ko97：・（6)
1814 一遼か問中っ首た相国交・北への京へilI飛ぶー 脂rm良友造l 編（28集｝袋貝厳 32 1972 年 11 月 附和 47 年 11 月 pp.2 ・ 6 Z3:Ko97:(6) 
1815 多極化世界と日中関係 4江4顕則敏｝E号（毎日新聞 32 1972 年 U 月 昭和 47 年 11 月 pp.7 ・ 12 Z3:K。，97:(6)
1816 －対t日E忽大す後返るの日背中経r,:t高峰カー 竹関会内4・2典中m雄国｝ア（納ジ7日調続査 32 1972 年 11 }I 昭和 47 年 1111 pp.13 ｷ 22 Z3・K。宮7:(6)
1817 歎昭和元禄 加邸隠範十三朗 32 1972 年 11 月 昭如 47 年 11 月 p.22 Z3:Ko97：・（6)
1818 グンゼ産黛抹式会社 取26締悶役社長大工原発 広告 32 1972 年 U 月 昭拘 47 年 11 月 p.22 Z3:K。，97:(6)
1819 朋友公益株式会社 4代0表lGI取t創立』店騒ltlil 広告 32 1972 年 11 月 関釦 47 年 11 月 p.22 Z3:Ko97:(6) 
1820 新大餓しい・4中E僑山尚沼友を閥んで Ii!餓会 32 1972 年 11 月 時u日 47 年 11 月 pp.23 • 36 Z3:Ko97:(6) 
1821 中日大S孝典の思い出 鈴教綬木次15郎m>（愛知大学 32 1972 年 11 月 脳相 47 ~ 11 月 pp.37. 39 Z3:Ko97:(6l 
1822 原告房 広告 32 1972 年 11 1J 鴎t!l47 年 11 月 p.40 23：・Ko97:(6) 大入の江久日保通中』毒穂事舗f中『関ニ共タ産ソ党ン舗史』中後
1823 東亜学院 学野院正長平経（涜17争朗博｝士熊 広告 32 1972 年 ll 1l 附初 47 年 ll 月 p.40 Z3:Ko97:(6J 
1824 ll(!fl7 ジア附聞の合仮工察 !&:CU是正 (43 矧｝ 32 1初2 f.1 JI 問初 47 "' 11 月 pp.41 ・ 45 Z3:Ko97:(6) 
1825 一中間”EをE様と介中開とのし文て明ー文化 大石学期紋郎）関t微武弘授夫前．｛元滋主1陸賀回大26大線 32 1972 年 llfl 昭如 47 年 ll 月 pp.46 50 Z3:Ko97:(61 
1826 感忽句 十六朗木村1.i.近 32 1972 年 11 Jl 昭和 47 年 11 月 p.50 日Ko97:(6)
1827 東洋空気調和隊式会社 3専反6務人湖取Z、 3締格朗役絞古役賀~六木郎 広告 32 1972 lJ; l Jl 昭如 47 lJ; 11 月 p.50 Z3:Ko97:(6) 
1828 領UI児奨 32 期日本碍子社長 編肉集~貝・蕗岡、殴 沼タ友ピ人ュイ ンー 32 l勿2 年 11 月 昭初 47 年 11 I! p.51 Z3:K。97:(6)
1829 －ド4ラ4彪マ事チ件γ のク内な事中一間史 伊関磁i！，期久）良（東京街 32 1972 年 11 Jl 附初 47 年 11 JI pp.52 ｷ 56 Z3:Ko97:(1邸
凶30 時事問題研究所 広告 32 1972 年 ll 1 昭和 47 Jf.11 月 p.56 Z3:Ko97:(6J 湾a村吉喜佳‘久E底ロEベ．『ー依中t関・it人ルaの－ギ心EラE』．ン街、路伊
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1831 挙先念 二金沢郎工（2業3大）学鈴崎銀 中W国JI・Iア？oジ’sア 32 1972 年 II 月 昭和 47 ff-11 月 pp.57 ・ 58 Z3:Ko97~6) 
1832 焼文元 q別n査日新会問竹中内国縫緩アジ（42ア) 中W国WH・ :roジ.s7 32 1972 年 II 月 nu軒147f-II 月 pp.58 ・ 59 Z3:Ko97:(6) 
1833 李光錨 時究所事通人f見R社箪、太時郎事ω研5) 中W関w・Hア1Poジ·sア 32 1972 年 1111 D/1拘 47lJ: 1 l pp.59 ・ ω Z3:Ko97：紛
1831 iIJI{興 m調l査日新会問政中広・l良H造アジ（2ア8) 中W悶W・HアHOOジ·sア 32 1972 年 1111 時1初 47 年 II 月 p.60 Z3:Ko97:(6) 
1835 Jに漢に学ぶ 終海（36外決）調企同査；飼甲l査野S局E失 中訴閥名的釘 32 1972 年 II 月 問初 47 {J: 11 月 p.61 Z3:Ko97司61
1836 納兵術政 毎絡館日新長聞河大本阪店目－本司社（3遮8) 訴中関名的鈎 32 1972 年 11 月 Ill和 47 年 1 1 月 p.62 23:K。勿：（6)
1837 三人大現注風f意哲 f上E知貞大一学（4法0学｝部長池 S中H4問q的悶 32 1972 年 1l H UI!初 47 年 11 月 p.63 Z3:Ko97：・｛
1838 日 E距ft式会社 3代5表WI取締役鈴木原省 広告 32 1972 年 II 月 fftl粉 47 年 11 月 p.臼 Z3:Ko97:(6) 
1839 綜式会社シーヤリング工喝 ilM 斉取締役西好隆． 広告 32 1972 年 II 月 昭初 47 年 11 月 p.臼 Z3:Ko97:(6) 
1840 阪神納肉伶式会社三野 2代i宇2野表問取霊、傍窓常役窃22三取m野締t商役経 広告 32 問72 年 11}1 昭和 47 年 11 月 p,“ Z3:Ko97:(6) 
1841 生~物．はすべて食となる..，.国 ~i正期、白鼠正威 32 1972 年 II 月 昭恥l 47 年 11 月 pp.65 ・ 69 Z3:Ko97:(6) 
1842 茅台H『 32 1972 年， 1111 問相 47 年 11 月 p.69 Z3・Ko97:(6)
1843 かつ古 広告 32 1972~ I 1 月 日日制 47 年 11 月 p.70 Z3;Ko97:(6J 
1844 日本7 イーサイト休式会社 代表取締役篠原久日l 広告 32 1972 年 1!fl SH初 47 年 11 月 p.70 Z3:Ko97:(6J 
1845 電気絶縁工~徐式会u J石見~岡武r切5武段耳男目2、l湖友4 湖、t色、Z健荷村竹鏑 広告 32 1972 年 11 月 町l釦 47 年 11/J p.70 Z3:Ko97:(61 
1846 筒災る休直孫I学労沫働若を者のどか回うす答らのるか質問に対す 32 1972 年 1I fl 昭和 47 年 11 月 pp.71 ・ 72 Z3：・Ko97：・（6)
1847 現代アジア出版会 広告 32 1972 年 1I 1l 昭和 47if! 11 月 p.72 Z3:Ko97:(6) 値竹体系内線』t『E穆倍f東』南アジアの価
1848 人民日報の統み方 山口左餓 32 1972 年 11 Jl 昭和 47if! 1 R pp.73 ・ 74 Z3:Ko97:(6) 
1819 中凶人と道敏 ちょんぴん 広告 32 1972 年 11 JI 昭初 47 年 11 月 p.74 Z3:Ko97:(6) 
1850 中式清家天r.u 広告 32 1972 年 11 JI S(！狗 47if! I 1 月 p.74 Z3:Ko97:(6) 
1851 四こリ十カこ五にに期お人あけ・加るり18書店m六8の77 f治E平X ワ40ジmランドt耳目1 東陶西~I: 32 1972 年 lI 1l 時HD47 年 1 1 月 pp.75 ・ 77 Z3:Ko97:(6) 
1852 中て関遜船ヱ察tJ/.祭聞に同行し a日lit立是永造船浩隊一E恨E事45業m本 来日I西』t 32 1972 年 1111 S(l.fl 47 年 11 月 PP作・ 79 Z3:Ko97:(6) 
lお3 日中留学生の交侠を~む i1t藤秀造 19 朋 JIU崎西北 32 1972 年 1111 ll!I絢 47 年 11 月 pp.79 • 80 Z3:Ko97:(6) 
1854 八恩商事株式会社 取（2飽2 期役）turn歴三!J} 広告 32 1972 年 1111 昭初 47 年 1 1 月 p.80 Z3:Ko97:(6) 
山臼 山水有t肯音 進Ii!山人 32 1972 年 1111 郎知 47 年 11 月 p.81 お：Ko97:(6)
18.'i6 魯illの宵車置から 32 1972 年 1111 附初 47 ff-11 月 p.81 Z3:Ko97:(6) 
1857 むかし上海を．掘．というた 32 1972 年 11 月 間拘 47 年 11 月 p.82 Z3:Ko97:(6) 
1858 日清製油徐式会社 取締役社長続口幸雌 32 円72 年 11 月 明細 47f-I 1 月 p.82 Z3:Ko97:(6) 
1859 伊中t周革路人久の心威編者 i.U友図書2館 32 1972 年 tiff 明細 47 年－ 1 1 月 p.83 23：・Ko97:(6)
竹議ア僑内ジ線ア級著1860 
の鍵 ·Ill三の民銭
ill友図脅館 32 1972 年 II Jl 町i拘 47f-II 月 p.83 23：・Ko97:(61 竹内S主総（42 矧）
1861 外石射交lf太の郎一務生 i.Q友関l豊島I 32 1972 年 II 月 昭初 471!l 11 月 pp.84-85 Z&K。，97：・（6) 石射n：太郎（5 朗）
1862 新佐S浪E穆人』の量著人生期 混友図書館 32 1972 年 11 月 21H日 47 ！ド II R p.85 Z3:Ko97:(6) 佐鹿符Ii (3 Wl) 
1863 続ア中ジ国ア研商究品所調舗査線告 沼友図曾館 32 1972 年 11/J 綱相 47 年 II 月 pp.85 ・ 86 Z3:Ko97:(6) cl期ジ）ア研究所所長6同瑛
1紛4 中人ロ関民スの八・億テ自の由リ真ル管実 ill友図書館 32 1972 ff-1111 町H日 47 年 11 月 p.86 Z3:Ko97:(6) 
1865 徐式会社日本学術出版社 2取lt/J4締朗役、社渇長口岡宜凶野尚24 広告 32 1972 年 II 月 昭和 47 年 1 1 月 p.86 お；Ko97:(6J
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ト＼ 箆司ii:f, 審者名 見出し 号 西暦 元号 fl 納求番号 備考 奥村
l飴6 白茶篠it 港記111人 02NI) 32 1972 !f・－ 11 月 昭和 47 年 1111 p.87 Z3:K。97北6)
1867 編集後紀 正皇居 32 1972 年 11 月 昭初 47 年 11 月 p88 Z3：・Ko97:(6J
1868 問体＊について 32 1972 lf. I fl 昭tu 47 年 II I p.89 Z3:Ko9n6) 
1869 簡背ト字体ー字マ母対ZスE照・表ウ、.%.ード式淡路妨 32 19721,, 11 月 昭和 47 年 ll)l 8pp, Z3：・Ko97:(6)
1870 パユーールhW・ Bエl真ム珠パ｝イヤ カンパ 期代）表4守備丸大古（22 広告 32 1972 !rII 月 昭和 47 年 11 il l/2p. Z3：・K。97：・（6)
1871 隊式会社後藤周i曹店 広告 32 1972 年 l!fl 昭和 47 年 1 1 月 l/2p. Z3:Ko97:(6) 
18'η ジャノメミシン 広告 32 1972 年 11 H 昭和 47 年 11 1 Ip. Z3:Ko97司6l
1873 日本碍子鈴子IJJ~ ＆~ 広告 お 1973 年 7 月 昭初 48 年 7 月 Ip. お：K扮7:(6)
1874 日次 33 1973 年 7 月 昭利 48 年 7 JI Ip. Z3:Ko97:(6) ill：欝f
1875 広告・ごI晶力ありがとう 広告 33 1973 ！：ド 7 月 昭事148 年 7Jl Ip. Z3:Ko97:(6) i抗欝議顎f按El；ぷti
1876 中国忠忽史随想 熊野iE平（17 開n 33 1973 年 7 月 昭和信年 114 pp.I ・ 3 Z3:Ko97絢
1877 ポスト・ベトナム m読会 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 JI pp.4 ・ 22 Z3:Ko97:16) 
1878 別思来と江背の問 伊聞臆・4喜0久矧~ Oltl;{新 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7JI pp.23 ・ 28 Z3:Ko97:(6) 
1879 日中貿易の実際 大?1!不二男（41 1明） 33 1973 年 7 月 昭利 48 年 7 月 pp.29. 33 Z3:Ko97:(6J 
1880 幸ー運梓選な一制打 俊／;t,:e話（25Ml 33 1973 年 7 月 昭和信年7 月 p.33 Z3:Ko97:(6J 
1881 平:.Iiを迎えたサイゴンのUi 古谷英夫（41 捌） 33 1973 lf. 7 月 昭和 48 年 7 月 pp.34 • 36 Z3:Ko97:(6) 
1882 lll繍朗吟 加勝隆範（13 期） 33 1973 ijl 7 JI D!/.fl 48 ~ 7 fl p.36 Z3:Ko97:(6) 
1883 ．経済火1~r を n1る 編湖原集音、』貝l司F滋康．1淀問8瑛辺良逃：3t量期8 33 1973 年 7H 陥.fll 41! 年 7I pp.37 ・ 57 Z3:Ko97:(6) 役理日m興｝原古tリE平サL kーチ18辺セ脇良ン、雄タジー（ニ3取5ト湖絡ロ、
1881 悦てきた北側鮮 E大X東Ill栄文化r.l大（4学s品m尊師} お 1973 年 1H 略初 48 $f 7 JI pp.58 ・ 68 Z3:Ko97:(6J 
1総5 中闘の彼姓 33 1973 lf. 7 月 目日制 48 年 i J p.68 Z3:Ko97:(6) 
1割弱 チュメニ池田と北方領土 資本協太〔背＊愉太］ 33 1973 lf. 7 月 昭初 48 年 7 月 p.69 ・ 71 Z3:Ko97:(6J 
1887 中国革命と山岡兄弟 お 1973 年 7 月 締，f!l 48 年 7 )l p.72 Z3：・Ko97：・（6)
1888 ：事S仲未也亡人と何山香田純旋三女郎史：aる {,H守凝 33 1973 年 7 月 日目利 48 年 7JI p.72 Z3:Ko97：・（6) 号のfー人何文民事中E何旬香：JifJ承lf.志12母月} 
1889 て．山田良政先生之碑．につい 愛郎知（大15学1羽政）綬鈴木択 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7/I pp.73 ・ 75 Z3:Ko97:(6) 
時90 プイリジストトン tイt式ンペ会社リアルースマン 取（27締m役n社長緬111舟 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.75 Z3五097:(6)
1891 李総生 野何レ谷ビ日夫SュH聞4ー0編社朋集f長7Jジfア昔 ，，’~司l・;poジ’s7 33 1973 !f, 7 月 昭和 48 年 7 Jl pp.76 ・ 77 Z3:Ko97:(6) 
1892 白血錫聯 例査箆日竹新聞内義平和雄問42'f羽調 中W関WH・Hア00ジ’sア お 1973 年 711 U!Ul 48 年 7JI pp.77 ・ 78 Z3:Ko97:(6) 
1893 首タ相ノム・キッカチョン タイ 書室器管t;f術中俣 中V間rJI・Hア%ジ·sア 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 Jl pp.78 ・ 79 Z3:Ko97：・（bi
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I~ 記司E名 著者名 見出し -s.:- 西経 元号 J{ UPR番号 備考 奥村
189ｷ1 深t2湖広fft樋・不休扇 高岡宮佐雌 41 WI 中E晴図名的詞 33 1973年 7 月 昭和 48 年 7 月 pp,79 • 80 Z3:Ko97:(6) 
ゆ95 アジア研究所 広告 33 ゆ73 年 7Jl 昭和 48 年 7 月 p.80 Z3:Ko97司6) 便覧『中』 高E人民共初闘行政区岡
1896 大陸のなかで歌の流れをみる 菅野喜久俊（28 賜｝ お 1973 年 7 }! 11{1卯 48 年 7 月 pp.81 ・ 89 Z3：・Ko97:(6)
1897 恨惨さんと大銀行 桑原五郎 (161VJ) 33 1973 年 7 月 E日ffl 18 年 7 J p.89 Z3:Ko97:(6) 
1898 友情の交流を二そ 花関（神｝井祭清H二u育良関1富4良l m委} 随忽 33 1973 年 7 Jl 昭初 48 年 7 月 pp.90 ・ 91 お：Ko97司6)
1899 貨鼠!l'l対筒持年 Ill本紀綱（22 朋） 随怨 33 1973 年 7 月 町Hl148 年 7 月 p.91 Z3:Ko97:(6) 
1900 上海の免 aなど 是正本一郎（20 朗｝ 関忽 33 1973 年 7 月 昭和 48 l手 7 月 pp.91 ・ 92 Z3:Ko97:(6) 
1901 日 Mil!段・日 JIH章式会社 代（35表m取｝締役鈴木属音 33 1973 年 7 }! 昭和 48 年 7 月 p.92 Z3:Ko97:(6l 
1902 酒、俳骨そして鈎績の鴎惣 古策風悶市敏之商工（4限1 1長VI~ （名 随忽 33 1973 年 7 }I 開制 48 年 7 月 p.93 Z3:Ko97:(6l 
）！附3 看上71午 チョンピン 随忽 33 1973 年 7J 昭和 48 年 7H p.93 Z3:Ko97:(, 
l卯4 編集後記 R K 33 1973 年 7 月 昭和信年7 月 p.94 Z3:Ko97:(6) 
1卯5 副由民綴 i題1;;if 広告 33 1973 年 7 月 昭利 48 年 7 月 Ip. Z3ょKo97:(6)
1906 西武自動取販売隊式会社 取（4締3 期役）社長官家経 広告 お 1973 年 7 月 昭初 48 年 7 月 l/3p. Z3：恥97~6)
1907 西武家忽スバル徐式会社 取（4締3 期役）社長官官主径 広告 33 問73 年 7 JI 陥.f!l 48 年 7 月 l/3p. Z3:Ko97:(6l 
1908 :ffハイウェイサービス俄 ~3窃m取）t書役'!,l司（＠ 広告 33 1973 年 7 月 沼紛 48 年 7J l/3p. Z3:Ko97~6l 
1909 財団法人政宵段錨助成会 噂斉務理事 21 lVI和国 広告 33 1973 年 711 昭初 48 年 7Jl l/2p. 23:K。，97:(6)
1910 徐式会社住宅街報社 3醐浜加岡皇正官夫古＇..縄都4問m自陣) 広告 33 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 l/2p. 23:K。97~6)
1911 大和証券 広告 お ゆ73 年 7 月 昭和 48 年 7 月 Ip. Z3:Ko97司61
1912 t泡S友~ (31 号. 33 号）目次総 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 Ip. Z3:Ko97:(6) 
1913 目次 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 lp. 23：恥9716) l~f!~!~~) 
1914 !P話器瀦器管 旋1革湖、使i世一 34 1973 年 1211 昭和 48 年 12 月 pp.Iｷ IO 23：・Ko97：・（6) 所旨荒期J、1間~M総立敏ムf綱日観清領i事貿jー易研『興究字所要閉
1915 般人目Qf守歌 HUil版 34 1973 年 12 月 日目初 48 年 12 月 p.4 Z3:Ko97:(6) 
1916 中国・ 1 号 (I) 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 p.10 Z止K。97：‘（6)
1917 一お中昭共い初党て十ー48金年大9会月の霞分JI析1 ピルに 離島 脱線会 34 1973 年 12 月 saw 48 if. 12 J pp.II 36 23：・Ko97:(6) 品Fグi~許；ilif学«ii喝! 
1918 資航科四号｛ー文）付・.，.共中央I句協fl密 同！ l量会 手4 1973 年 12 月 昭和 48 fj! 12 月 pp.36 38 Z3:K。，97：・（6) i鴻出i: ねの指宮鍋版1：：場2包需E江E古のI 
1919 資第科十二（二号）文中什・J島中央内航機密 E担』者会 34 1973 年 1211 昭利 48 年 12 月 pp.JS ・ 45 Z3:Ko97絢
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\\ 記事名 活者名 見出し 号 商店E 元号 頁 筋求番号 備考 奥付
1920 資割問二料十｛三四）号中文共件中央内節機密 l.i!阪会 34 1973 年 12 月 昭初 48 年 12 月 pp.45 ・ 46 Z3:Ko97:(6J 毛主席忙殺計画の失敗
1921 資央（一”政九治七（悶局三偶）年h中E九共メ月党ン現中パ在 )ー I'll.&童会 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 JI p.46 Z3:K。97:(6)
1922 資ヂ料タ(ーJi決）怨~彪に至グるル経ー線プ表のター S!絞会 34 1973 年 12 月 昭利 48 年 12 月 pp.46 ・ 48 Z3:Ko97:(6) 
1923 資体将｛六）体彪グループの解 目直ll金 34 1973 年 12 月 昭和信年 1211 p.48 Z3:Ko97:(6) 
1924 玉洪文 。 中W間W・HアHO~ジ’sア 34 1973 年 12 月 昭和初年 12JI pp.49 ｷ 50 Z3:Ko97:(6) 
1切!5 隙修偲 人見窓太郎＝ 45TJI 中W国＼JI・JJoジ·／ 34 1973 年 12 月 昭絢 48 年 12 月 pp.切· 51 Z3:Ko97:(6J 
1926 中中国国の・総メモ人口(2) 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 1211 p.51 Z."i：・Ko97:(6l
1幻7 魯迅と仙台鈴広平と北京 菅野俊作（41 JUI) 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 pp.52 ・ 57 Z3:Ko97:(6J 
1928 笑いころげた両首筋 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12fl p.57 Z3:Ko97：・（6)
1位9 中国の対外貿易動l•l 明野ft夫（36 悶） 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 pp.58 ・ 62 Z3：・Ko97:(6)
1930 山田諭と江南正tit 回中玲Ill (26 則｝ 34 1973 年 12 月 昭初 48 年 1211 pp.臼・臼 Z3:Ko97:(6) 
1931 中国メ号（3) 34 1973 符 12 月 昭和 48 年 12 月 p,64 Z3:Ko97:(6) 
1932 ぬかよろこび ~，貴文銀｛特別会員） 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 p.65 Z3:Ko97:(6l 
1933 鋤光1J 水資源そして特学と観 伊志鍋納良（23 期） 34 1973 年 12 月 昭和信年 12 月 pp.“・ 68 Z3·K。97:(6) 用j日rt中次日縄サ経『台涜風衡エ問ネ1 ルギーの活1973 年 6
月
1934 
一常初テ感め四レて三ピ・則締テ見せ役1レ1』西たピ中関のラジオ ・本由之郎氏長＞＇TにB聞Sく 大期山西?2不尚之二m:i!= (41) 34 1973 fl! 12 月 昭紛 48 年 12 月 pp.68 ・ 73 Z3:Ko97:(6) 
一
1935 一1{i.命前前京夜司Iの件前中国後一 大矢f目Tl 06 期｝ 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12)) pp.74 ・ 82 Z3:Ko97:(6) 
1936 平等互flJ ・互通有無 日 •l•I！続1・名ア詞ジア 34 1973 年 12 月 昭和何年 1211 pp.82 ・ 83 Z3:Ko97:(6) 
1937 セマウル連動 F 中I新到・名ア詞ジT 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12JI pp.83. 84 Z3:Ko97:(6) 
1938 「速々騎J と「経線f量J H 中間t1i・名ア銅ジ7 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 12 月 pp.84 ・ 85 Z3:Ko97:(6) 
1939 批修R瓜 s 中関ffi・名T銅ジ7 34 1973 骨： 12 月 昭和 48 年 1211 p.85 Z3:Ko97:(6>
1940 三結合 s 中関街・名ア銅ジγ 34 1973 年 12 月 昭如 48 年 12/J pp.85 ・ 86 Z3:Ko97:(6) 
1941 中簡の迎統 t虫本，lt (33 IVJ) 随in 34 1973 年 12Jl 昭和信年 12 月 pp.86 ・ 87 Z3:Ko97:(6) 
1942 !f兄m 日高1両府高E 随Z証 34 1973 年 12 月 昭和 48fJ! 12 fl p.87 Z3:Ko97：絡｝ 土後I士」~2元帝5国朗（東大｝｝盛学岡中文退密、院兄本務ヨ索f 
1943 神夜川ミサワホーム＇＊式会社 常（お務朋取）締役新村克 広告 34 1973 年 1211 昭和 48 年 12 月 p.銘 Z3:Ko97:(6) 
19,“ 編集後It! 正u苦 34 1973 fl! 12 月 昭和 48 年 12fl p.88 Z3:Ko97:(6) 
1例5 JI(亙学院 m学良院造h 長r熊2学8野期院正）長平正tt 広告 34 1973 年 12 月 昭利 48 年 12 月 l/2p. Z3:Ko97:(6J 
1946 霞山会 広告 34 1973 年 12 月 昭和信年 12JI l/2p. Z3：・Ko97:(6)
1947 （徐＞ nt百カントリー倶楽節 代（30表l取Oil鱒／l!:；；ιil正男 広告 34 1973 年 12 月 昭和信年 12 月 l/2p. Z3:Ko97:(6) 
1948 昭プレーキ工業隊式会社 r片i品Fも綜量元E主Ta 広告 34 1973 年 12 月 昭和 48 年 1211 l/2p. Z3:Ko97:(6) 
1949 日次 35 1974 年 IO 月 昭和 49 年 JO1 Ip. 23：・K。宮7：（＇励 塑詩電五豊J鈴八富円書ー際支｛苦i店一言＝襲三｝丸盟一：論丸時諸i! 
1950 批一体周a恩t孔来首舗はどうなるかー 伊悶t・B 喜（40久:iw.京訴 35 1974 fJ! 10 月 昭和 49 年 10Jl pp.I. 6 Z3:Ko97:(6J 
1951 －中国titの枠批文孔芸革の命文芸的側面 杉（37本期繋｝古毎日車両関・ 35 1974 年 10 月 昭和 49 年 10 月 pp.7 ・ 12 Z3:Ko97:(6) 
1952 批林批孔年来 綴集古里 35 1974 司t!Oll 昭抑制年 10J.l pp.12 ・ 13 23:K。，97:(6】
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\\ 記事名 著者名 見出し ーー 西暦 元号 頁 的，i番号 備考 奥村1953 －中g間の大聞第三と世の対界外決交ー 江（44原R敏ij)局毎日 Z時間 35 ゆ74 年 10 JI 昭初 49 年 10 月 pp.14 -20 Z3：・Ko97:16)
I!刷 篤店公と大内先生の事 水聞こ舗（21 rJI) 35 1974 年！OJI 開制 49 年 10J p.20. p.32 Z3:Ko97:(6l 
1955 一北ベ多彩トナな文ム紀化行発反をみるー 富山栄吉（45）朋 35 ゆ74 年 10 月 附.fll49 年 10 月 pp.21 ・ 26 Z3:Ko97:!6l 
1956 気になる周恩来首相の健蹴 編集室 35 1974 年 101l 昭和 49 年 10)] p.26 Z3:Ko97:(6) 
1957 東ブ欧ルのガtリEア日凶を lit る E阿E国制大見使ブルガリア図 35 1974 年 101l 昭和 49 年 10tl pp.27 32 7.3:Ko97:(6) 
1958 多角化する中間貿易 器前芸i品1）£踊IT お 1974 年 10J 区H049 年 10 月 pp.33 ・ 36 Z3:Ko97:(6l 
1959 一まぼ中ろ聞のしの旧即知IJt.(・ 1日友一 岩井英一 (18Wl) 35 1974 年 10 JI 問抑制年 10 JI pp.37 ・ 42 Z3:Ko97:(6) ベ孫ッ銘ト九人）｛孫銘久）、際環日｛チ
1射訓D ブアマラジゾルンのの宝管線ff; と日本 商事1~2五9郎期マ）ナオス領 35 1974 年 10 Jl 昭和 49 年 10 Jl pp.43 ・ 46 Z3:Ko97司6l
I！渇l 中砲問を符考理えのる中でtit界の食組問 白究部家正｛陣24中m国）料理研 35 1974 年 10 月 間4日 49 年 10 JI p.'17 -48 Z3:Ko97:16l 
1962 一日本日台と台空湾路断絶に思うー 期在台）北長谷川徐（8 お 1974 年 10 JI 開41149 年 10 月 pp.49 ・ 51 Z3:K。97:(6)
1963 忽．テンポの台湾貿易 35 1974 年 10J1 &1H049i手 10 月 p.51 Z3：・K。，97:(6)
線い文東て~G亜生回込陶aどのa文－友a会｛院ii組凶で』 締弱号縄H刷 魯迅さんと弘 ii凶舟（ 18M) 35 1974 年 10 月 昭和 49年 10 月 pp.52 56 Z3:Ko97:(6l の.，高につ
費Fの弟｝
I！泌5 or;小平 IIBlE迫（36 期｝ 35 1974 年 10JI Bil初 49 年 IO 月 p.57 Z3:Ko97:(6J 
1966 漏t喜本の中の•ti l司 緑山ケ口側丘学一悶（2短5大m脇l Cli 35 1974 年 10 fl 昭和 49 年 10 月 pp.58 -59 Z3:Ko97：・（6)
I！泌7 中国側s 2自2書雌簡秀（造19~愛｝｝知大学 35 1974 年 10J1 開.fll 49 年 10 月 pp.59 ｷ 60 23:K。，97:(6)
1968 中日ffl甘くらべ ,1. 翁1開.）佐々木償笑 35 1974 年 10 fl 昭和 49 年 10 月 pp.60 ・ 61 Z3:Ko97絹｝
1969 7ス 7ワリジーカのラン．スド王イ国ス・ 凶ス（40務ワR公ジij)mー問ラ綴ンmド王iti平 35 1974 年 10 月 昭和 49 年 IO 月 pp.61 ・ 62 Z3:K。，97;(6)
1970 最大の資源供給凶一後州一 吉領田事~~量1 シ朗ド｝ユーまま 35 1974 年 10 月 昭和 49 年 IO JI pp.63 ｷ 64 Z3:Ko97:(6) 
1971 編集後記 35 1974 年 10JI 同i細 49 年 10 月 p.64 Z3:Ko97:(6J 
1972 保式会社第一塁E磁石 取（2締8M役）社長関家三児 広告 35 1974 年 10 JI 昭.fll 49 年 10 Jl l/2p. Z3:Ko97:(6) 
1973 日清製油t正式会社 取締役社長敏口i)1.I量 広告 3.'i 1974 年 10 月 昭和 49 年 10JI l/2p. Z3:Ko97:(6) 
1974 自衛軍司飼 専（29務朗取｝締役n小八邸 広告 35 1974 年 10 月 昭和 49 年 10 月 Ip. ZまKo97~6l
1975 日次 36 1975 年 3 JI 昭利 50 年 311 Ip. Z3:Ko97:(7) 1鶴議~J;r~·語~i紙ゐ調
1976 中民包高代山E表人ピ民大ル共会に一和お昭国い利第て四ー50期年金ー同月人i;j,!lf 度険会 36 1975 年 3 月 昭和 50 年 3 月 pp.I 20 7.3:Ko97:(7) 活以と批十動後年称報ぶ批f昔孔、りの対、開外憲催法関、問係問、人事、毛問政・則題府
1977 中民大（ー高共会善九和人第七民I一到五共閥自百年和四会一国期段月憲全で十法国係じ択人中民｝部代人農 疎ア研開決究所33所m長）（アジ 使資級料会 36 1975 年 3 JI 昭fll 50 年 3 JI pp.20 お 23:K。97：（η
1978 憲人~伊法民F移改主代正百表民大年巳共つ会J和い第国Eて一鯵の回議四報会組告a「令T躯(I) tアE研岡瑛究所33所矧長）（アジ !E資級料会 36 1975 年 311 昭如 so 年 3 JI pp.25 ・ 29 Z3:Ko97:(7) 
1979 会悶人民代表大会経緯 蕗ア研岡賎究所33所悶長｝（アジ 8資1級将会 36 1975 年 3 月 開初 50 年 3 JI p.29 Z3:Ko97:(7) 
問80 中国岡京樋構偶成図表 tア草研岡瑛究所33所1伺長）(7 ジ 座資級科会 36 1975 年 3JI 郎副150 年 3 月 p.30 Z3:Ko97:(7) 
1981 Ur旧憲法の主要綱i量点 ~研問瑛究所33所m長）｛アジ 8資H車料会 36 1975 年 3 月 昭自150 年 311 p.31 ZまKo97:(7)
1982 君子豹変征凶既成 li n岡昭（45 期） 36 1975 年 3 月 昭和 50 年 311 p.31 Z3:Ko97：（η 
1983 中国の石油と貿易 竹朝経査済課内日新義明企凶野聞｝悶~海査来期外研初調究期室、 対1量 36 1975 年 3 月 昭和！均年 311 pp.32 ・ 42 Z3:Ko97：例
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\\ 記事名 著者名 見ill し 号 西暦 元号 頁 Ulll<番号 備考 奥付
中動．批間ff:道批統孔ナショナリズムのlil 元大貝位役‘谷東京掌豆都太同庫郎文業書特大院別ft大会段学、1984 36 
．批判
1975if.3 月 昭和 50 年 3 月 pp.42 ・ 47 ZJ：・Ko97:(i)
1985 孔子批判運動について 曽本t.133 期 36 1975 年 3 t1 昭和印年3 月 pp.48 ・ 49 Z3:K。，97:(i)
15岡崎 凶析lU交代の1111!1近〈なった中 縮文編日貨図本集列t克日F.子竹従内社32長期『氾/J:J 36 1975 年 311 昭和 50 年 3 月 pp.SO 51 Z3:Ko97:(i) 
1987 大銭行itに恐かれて（上｝ 笠日坊続開乙彦出38版矧局）（朝 36 1975 lf.3 月 昭和 50 年 3 月 pp.52 ｷ 57 Z3:Ko97:(i) 
1988 一まぼ中国ろのしのIHI!/知l友・ l日友 （二） ー ~井英一 18 期 36 1975 年 3 月 昭相 50 年 3J pp.58 ・ 66 Z3:K。97澗 Z際E謝万知~拘士、光、店王奨（総子事息本ck、文w成駒．生玉、
1989 畿各fa 高岡首位緑 41 JOI 36 1975lf.・ 3 月 E日制 50 年 3 月 pp.67 ｷ 68 Z3:K。97:{7)
1990 一備冠周恩第来外交の鋭手一 疎開瑛 33 期 36 1975 年 3 H 昭和 50 lｵ 3 月 pp.68 ・ 70 Z3:Ko97:(71 
1991 •！•（日の但曾と日本のUJ （二） 佐々木微笑 l!M 36 1975 年 3 月 昭和 50 年 3 月 pp.70 ・ n Z3:Ko97:(i) 
1992 t「E政積洋文経綾t両他党共Jf; 石Z循E持図工武夫泉大（2学6紋m段）、 ia干 36 1975 年 31! 開和 50 年 3 月 pp.73 ｷ 74 Z3:Ko97:(7) 
1993 8事院会の民sへa邸から上海工郎局~ 証土u岡E会本特乙別ー会貝弁段 36 1975 年 3 月 昭和初年 3 月 pp.75 ・ ω Z3：・K必7:(7)
1994 熊完野成正平先生の中凶路大鉾典 36 1975 {f. 3 月 昭和 50 年 3 月 p.80 Z3:Ko97:(i) 
1995 礼鈴・好々泊 山水俗語2紀山人 36 1975 If, 3 fl eaf日 50lf. 3 月 pp.81 ・ 82 Z3:K。，97：（η
1996 n々 t西はこうして生まれた if Ki'.&:- 36 1975 年 3/l 昭和初年 3 月 p.82 Z3:Ko97:(7) 
l”7 f中日大俗典J を縫鈍する 大滋戸ti次郎 17 矧 36 1975 年 3 月 昭和田年 3 月 p.82 Z3:Ko97:(i) 
l鈍8 長t工の水 作16詞WI 大矢信彦 36 1975 司！ 3 月 昭和 50ff.3 月 2/3p. Z3:Ko97：・σ｝
1999 おAtびして訂正 i.l!友誌編集部 36 1975 年 3 月 昭和 50 年 3J l/1p. Z3:Ko97:{7) ガ悶リ悶ア晃を踊fiるE」欧の（35純号白｝悶ZブI正ル
筑間 編集f是認 36 1975 年 3 月 昭和初年 31! l/4p. Z3:Ko97目m
2001 11.J水緩 ？｛土1袋－二曾期l'>1武義持 広告 36 1975 年 3 月 昭初 50 年 3 月 Ip. Z3:K。，97.の
2002 U次 37 1975 年 1011 昭和 50 年 10 月 Ip. ZJ：・Ko97：・m 議興i電J富醤円i員支｛琵店~需主2三帯~主：窓jゐ会~i, 
2003 サ” イゴン陥悠と 7 ジ7の術情 Iii構 世A員会 37 l釘B 年 10 月 昭和 50 年 10I pp.Iｷ 21 Z3・Ko97;(7)
説lQ.I •I•聞の風恨の反町 加蔵品，l- 37 1975 {Ii 10 月 昭和 50 年 JO 月 p.21 z.，：・Ko97:(i) Il 
加店周一『中聞の往還j ヲ1
2005 一で今中後きの図る台はか湾ー台湾を 「武力解位j 竹日内新a聞a鰐査（1研2 期究）笠｛）初 37 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 pp.22. 29 Z3:K。97:(7)
2006 中米共肉声明 37 1975 年 10 月 昭和田年 10JI p.29 Z3:Ko97:(7) 
2007 .l:i障時代｛前期）の思いIll 岩井英一 08JV)) 37 1975 年 101l 昭和 50 年 10 月 pp.JO ・ 44 Z3:Ko97:(7) 
笈胸 渇友正銀表 37 1975 年 10 月 昭初 50 年 10 月 p.4 Z3:Ko97:(7) 
2009 大旅行総に懸かれて（中｝ 笠日幼続岡乙彦山版38局賜） (OJI 37 1975 年 10 月 昭和 50 年 IO JI pp.45 ｷ 51 Z3:Ko97:(i) 
ZOIO 大陸生活十八年間の背春3i!録 鎚名顔郡正中則正｝24 期 (t証 37 1975 li, 10 月 ea初 50 年 10 月 pp.51 ·“ Z3:Ko97：・m
2011 裂いての［徐舗J i.U！の｛云UI.につ 山本紀綱（22 問｝ 37 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 pp.“・ 68 Z3:Ko97：；σ｝ 考』山本（'1紀光銅社f徐嬰領約一束楽f云悦
2012 三＊－差別 37 1975 年 10 月 昭和 50lf.10 I p.68 Z3:Ko97:(i) 
2013 一酒肴美味没』求真良一 fjl政事E郎（301J!) 37 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 pp.69 ・ 73 23:K。97汐｝
2014 a築学大祭 37 1975 l← 10 月 昭和 50 年 10 JI p.73 Z3:Ko97:(i) 
2015 ＇＂闘の但Hと日本のtJj （三） 佐々木微笑（111羽） 37 1975 q: 10 月 昭和田年 10 月 pp.74 ・ 75 ZJ:K。97:(i)
初16 f上i臨時代j の同窓 中村加治馬（24 朗） 37 ゆ75 年 10 月 昭和 50 年 10I pp.75 ・ 77 Z3:Ko97:(7) 
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2017 編集後記 R•K 37 悶75 f手 10 月 開初 50 年 10Jl p.77 Z3:Ko97:(7) 
2018 院歌 大H問l村常十欣彦年）一等作作鋼曲、（石明治 37 1975 年 10 月 明細 50 !f.10 月 lp. Z3:Ko97:('7) 
2019 大相証券 広告 37 1975 年 10 月 昭拘閃 4;io 月 lp. Z3:Ko97:('7) 
初20 隙U!民の四川斜理をどうぞ 広告 37 1975 年 10 月 問初 50 年 JO 月 l/Jp. ZJ:Ko97.f7) 
2021 1!.比舟中国事事理学院 学E郎Z鳳院）長中隙正也（氏24＇期政街Z’ 広告 37 1975 年 1011 開初 50 年 JO 月 )/Jp. ZJ:Ko97:('7) 
2α!2 邸名中lU正llJtf『中a間）（）科選J理百特理盆と 広告 37 間75 年 JOJI 附相 50!f.・ JO 月 1/Jp. 23：・Ko97:(7) 脳中正（la鼠正E払 24Ml 
2023 目次 38 1976 年 311 問初日年 3 月 lp. ZJ:Ko97:(7> ！室環獣？周藷量J器生竺止＇1宣喜品重教丸弘
初24 ｛俄i.11一写真〕 38 円76 年 311 開紐 51 年 3 月 lp. お：K。97:('7)
2025 -11万物の慰 38 1976 年 3l DIJ和 51 年 3 月 Ip. 23：・Ko97:(7)
2026 祭文 議職制問凶 38 1976 年 3 月 開制 51 4宇 3 月 p.l ZまKo97：例
初27 taitt先生特集号に寄せて iQ友会会長問中香苗 38 1976 年 311 昭和 51 年 3 月 p2 23：・K。，97:(7】
初28 彼i量先生五十飢忌広島法要 広十二島期十浜三支店岡期品t湯世浅人、之夫 38 1976 年 311 昭和 s1 ，年 3 月 pp.3 ・ 4 ZJ:Ko97:('7) 
2029 Qi指先生遺稲将徳鈴と管理鈴 担rnr- 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.5 ・ 1I ZJ:Ko97:('7) 
2030 ~歓な判断力 石崎広治郎（2 期） 山洲先Ill生t章一 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.12 Z3：・Ko97：・m
2031 東亜保全の峰大なるf轟忽 111上市伝（2JU!) 山洲先俊生t章一 38 1976 年 3}l 問初 51 !f. 3 月 p.13 Z3:Ko97:('7) 
2032 観U?f書神とは ifilll{ll也（3 期｝ 山湖先m生it- 38 1976 年 311 昭狗 51 i手 3 月 pp.13 ・ 14 Z3:Ko97:('7) 
初33 己を~うした先生 今，干邦三（4JQI) 山掛先i担生u章一 38 1976 年 3JI 問和 51 年 31! p.14 Z3：・Ko97:(7)
2034 自ら俄じること厚〈 波文賞多博笠幼(6 朋｝ 談‘ lll締先i担生Hit- 38 1976 年 3 }I 昭和 51 年 3fl pp.14 ・ 16 Z3:Ko97:(7) 
2035 ＇＂踊解自書の弁 升巴倉吉（7 賜｝ 111測先線生it- 38 1976 年 311 日目相 51 年 3 月 p.16 23:K。，97:(7)
2036 忘れられない五項目 奥間千之＜BM) 山締先l俣生湾ー 38 1976 年 311 昭和 51 年 311 pp.16 ・ 17 ZJ:Ko97；伺
2沼7 止ヨE魯に滋昔、れたー生 ~川界遺（9JU!) 山湖先a生t曹ー 38 1976 年 3 }I 問和 51 年 3 月 p.17 Z3:Ko97:(7>
初38 俊nt院長と弘 大谷裁十S CIOM) 山洲先俣生市一 38 1976 年 311 間相 51 年 3 月 p.18 ZJ:Ko97:17l 
2039 酒』jfj: まぬ＂｝jがよい 浜岡I世人（10 期） 111洲先俊生i:lt- 38 1976 年 3 月 昭如 51 年 3 月 pp.18 • 20 ZJ；・Ko97:('7)
2040 「大学J はJ忠と掌につきる 佐々木微笑（11Wl) 111洲先,Ill生r-ltー 38 1976 年 311 昭和 SHド 3 月 pp.20 ・ 21 Z3:Ko97:('7) 
初41 滅私務公のこころ 干Hf勘七 (II 期｝ 山洲先m生i申ー 38 1976 年 J}l 昭和 51 ff,J 月 pp.21 ・ 22 Z3:Ko97:(7) 
初42 iR々と湧き出ずるt量弁 立石碑次郎 Cl2lUl) lll洲先恨生it- 38 1976 年 31! &/l何 51 年 3 JI p.22 ZJ:Ko97:('7) 
初43 中を国,aれを車て量れ中て国の日資本は金はななくい日本 -am寿男 (IJ1Jl) 山洲先板生減ー 38 1976 年 3JI 昭如 51 年 3 月 p 23 ・ 25 Z3:Ko97:('7) 『沼友j 伺a文から銀幹
2044 態度を〈ずさぬ堂々たる盗 大工原uー (13 期｝ 山洲先m.生i章一 38 1976 !f. 3 月 問相 51 年 3 JI pp25 ・ 26 Z3:Ko97:('7) 
2045 富士山を仰ぐような気持ち 山旧段本久・h一E郎m (14 期） 山洲先鋭生i世一 38 1976 年 311 昭4日 51 年 3 月 p26 Z3:Ko97:(7) 
2046 大いiて者先生の大川T!J明nntにお 鈴木沢郎（15 WI) llJ掛先IU.生mt- 38 1976 年 3 月 !U狗 51 !f. 3 月 pp.26 -27 Z3:Ko97:(7) 徳3と9原Z訂号Z文に正77お＇：い：にmてよ先J っ生とてのあ大る「大川が海周、J 明続
2047 明望治天息要fl と 4員権先生の要 鈴木次郎（15 銅） 111洲先観生i章一 38 1976 年 3 l 開絢 51 年 3 月 p27 Z3:Ko97：伺
2例8 観主幹先生の大学Wftの思い出 鈴木択郎（15 剣） Ill洲先m生i.lt- 38 1976 年 3'l 間拘 51 年 3 月 pp27 ・ 29 Z3:Ko97:('7) 
Z例9 おおおう 立派になったな 森iRH五郎 (ISJUJ) 111測先線生i事一 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.29 ・ 30 Z3:Ko97:(7) 
2050 者し陰ll{大将だったら 大健福~ (ISJV!) Ill測先彼生ilt- 38 1976 年 3 月 目日制 51 年 3 月 p.30 ZまKo97:(7)
2051 M量生りの大紋11家だった 潟urn平 (161Jl) 11.J洲先線生t章一 38 1976 年 3 月 Bil利 51 ：年 3 月 pp.3 ・ 31 ZJ:Ko97:(7) 
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初52 格意と i.ll.怖にI!銘 工践敏次郎 (16 朗｝ 山洲先m生i寧ー 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3ft pp.JI ・ 32 Z3：・K。，97:rn
忽お3 三つの印象 門闘勝1£ Cl6Ml 山洲先俊生i章一 38 ゆ76 年 3 月 昭和 51 年 3JI pp.32 ・ 33 Z3：恥97.σ｝
2054 書院の歴史は正しい ljl受多周太 (17 則） 山洲先m生織ー 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3JI pp.33 ・ 34 Z3:Ko97:rn 
忽忘5 事守二十年 大ft春a m 朋｝ 山洲先Ill生~- 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.34 ・ 35 Z3:Ko97:(7) 
2056 段終liftの飼1,§ 山崎一段 (17IVJ) 山洲先m生S申ー 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.35 Z3：・Ko97:rn
笈'67 7 ジア人のアジ？を遺る柿神 大m編）戸権次郎 (17 山訓先練生i章一 38 1976 年 3J.l 崎和 51 年 Hl p.36 23：・Ko97:rn
初58 俄i寧先生1書緬l:ti~li! 熊野正平 (17 Jg]) 山洲先級生i章一 38 ゆ76 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.37 Z3:Ko97:(7) 
初59 llli章先生とストライキ騒動 ~JI'英一 (ISIOJl 山洲先観生ilt- 38 1976 年 3 月 昭和 51 lf. 3 月 pp.37 ・ 38 Z3:Ko97:(7) 
2060 線i事先生の金釘 原古平（18 期） 山洲先Ill生涼ー 38 1976 年 3J 昭初 51 年 3 月 p.38 Z3:Ko97:(7>
2061 円安・ 411高の滋tt 三i尺領之 (19JVI) 山洲先t臨生海ー 38 1976 年 311 昭和 51 !j, 3 月 pp.38 ・ 39 Z3:Ko97:rn 
2062 先生の禽義の・I•から 錫野不二男 09Ml 山iii先i倶生i章一 38 1976 年 311 昭初 51 年 3 月 pp.39 ・ 40 Z3:Ko97:(7) 
2063 弘の座右の銘 大西藩!!!If!! (19 JV!) 山測先桜生i宇一 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3JI p.40 Z3：・Ko97:(7)
政賂4 仁徳溢れる政』首 i量i量之夫（22 朋｝ 山湖先m生ill- 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3JI p.40 Z3:Ko97：伺
京泌5 保泳院長の絞凪 石岡武男（24 剣） 山洲先俄生i事ー 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.41 ｷ 45 Z3:Ko97：の
2066 tト!U容院長と純父のシルクハッ 石崎正（i事会民） 山洲先様生i事ー 38 1976 年 3 JI 昭和 51 年 3 月 p.45 ZまKo97：・σ｝ 長調lll幣h悶I器iEns=-r1等} 
2067 線文記書事先院生年を表中心とした耳［~同 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.46 ・鈎 Z3:Ko9宇:(7)
笈刷 曾定E鈎E所（長要の旨締｝究学生に寄せた 38 問76 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.SO 51 Z3:Ko97:rn 
2路9 m泳先生の片胃袋l!i 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3JI p.51 Z3:Ko97：・m
2070 上海時代（後期）の思い出｛ー｝ 白井英ー USM) 38 1976 年 3Jl 昭和 51 年 3 月 pp.52 ・ 65 Z3:Ko97:rn Z三話室島恒机彦近(18筋朗文、陸通上州海II'迫
2071 全身舎，iを途lb. した清厳法師 台IQ]北・長谷llltt28 38 1976 年 3 月 昭和 51 1年 3Jl p.65 Z3:Ko97・m
初72 命仙台日ので魯十込月書十S盛九大日に開催さる 作東北（4大1ネ.rJI紋｝綬菅野俊 38 1976 年 3 月 昭和 51 ：年 3 月 pp“ 68 Z3:Ko97:(7) 
初73 大銭行に懇かれて｛下｝ 笠幼乙彦 38 期 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 pp.69 ・ 73 Z3：・Ko97:rn
却74 大銀行総と支D匹省別会総 'fj本仁（22 期） 38 1976 年 3 月 脳利 51 年 3 JI pp.73 ・ 76 Z3:Ko97:(7) 
初75 上ね海て ・術京 鍋州・北京を＆＆ 味沢公鴎＜34 Ml 38 1976 lf. 3 月 昭和 51 lf-31l pp.76 80 Z3・Ko97:rn
2076 編集後記 RｷE 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.80 Z3:Ko97：；め
初77 山水銀 朔社長｝官図武ft (12 広告 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 l/2p. Z3:Ko97:rn 
初78 樋11<沓花村 広告 38 1976 年 3 月 昭和 51 lf. 3 Jl l/2p. Z3:Ko97:rn 
初79 電気絶縁工鏡味式会社 H! !~B!: 広告 38 1976lf.3 月 昭和 51 !f. 3 Jl l/2p Z3:Ko97:rn 
2080 隊式会社九舷 社同長文度書E予院二!Jj 之十助八：i 広告 38 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 l/2p. Z3：・K。97:(7)
筑地l 日放 39 1976 年 9 l 昭和 51 !j19 JI Ip. Z3:Ko97:rn 
筑渇2 毛俊ど紀沢うの東な巨中る星共か遂主？席ポに怒のスっ逝ト去・ マオ 39 1976 年 9 月 昭和 51 年 9 月 p.l Z3:Ko97:rn 
筑渇3 母国S幸政織のllrtl 浜本舗国混立大（4学4級朗綬）｝｛繊 39 1976 年 9 Jl 昭紹 51 年 9 月 pp.2 ・ 9 ZまKo97：（η
お84 生凶食品憐式会社 広告 39 1976 年 9 月 昭和 51 年 9JI p.9 Z3:Ko97：・m
2085 同和畿t量徐式会社 広告 39 1976 年 9 月 昭和 51 ~ド 9 月 p.9 Z3:Ko97:(7) 
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2沼6 廊小平批判の本質 夜店·A造（28JJ) 39 1976 年 9 月 昭如 51 年 9 J pp.10 ・ 15 Z3：・Ko97：σ｝
初87 一2「寄米せ束中霊て機ー肉同文盟会Jのとf初JI{期彊の保活金動銭にJ 江頭敬民（44 期予） 39 1976 tド 9 月 昭初 51 J年 9 月 pp.16 -23 Z3:Ko97:(7) 
お88 Z日R情中勢貿下易のの動中闘向の対外貿易と 明野ft夫（36 朗） 39 1976 年 9 月 昭和 51 ：年 9 月 pp.24 31 Z3:Ko97：マm
ぬ89 一「野社衆会生・活文j化の 光ーと彫 高｛局元長図毎；Z日佐Z時峰間北（4京1 llll支) 39 1976 !f. 9 月 E自相 51 3宇 9 月 pp.32 -40 Z3:K。；97:(7)
お90 n々編 大図酒造（株） 広告 39 1976 ！ド 9 月 昭和 51 ，年 9 月 p.40 Z3:Ko97:(7) 
却91 十シ｛一五ン商年ガ社のポ駐ー！の在踊ル員経との済lit感鐙慨｝ I中日H商Uアl自－ジ.＇ア主H地：式3区6一会鰯配社）E人I( 39 1976 骨： 9 月 昭和 51 年 9 月 pp.41 ｷ 47 Z3:Ko97：（η 
2092 台湾経済の回顧と Dl望 在m台）北長谷川tt (28 39 1976 年 9 月 昭和 51 年 9 月 pp.48 ・ 51 Z3:Ko97：σ｝ 
忽淘3 ベトナム級感 富山栄吉（45IVl 39 1976 4, 9 月 Bil和 51 t匹 9 月 pp.SI ・ 56 Z3:Ko97：σ｝ 
2094 捌『日現続）代関中白聞鋭のre革a命江と凱建伝剖馬 毎(44 39 1976 l! 9 月 昭和 51 年 9 Jl p.56 Z3:Ko97:(7) 
2095 グンゼ産察徐式会干i 2取6締m役社長大工原発 広告 39 1976 tド 9 月 昭和 51 年 9 月 p.56 Z3:Ko97：・m
お96 朋ti.交易t章式会社 4代0表期取鎗役斉硲t世雄 広告 39 1976 年 9 月 昭和 51 年 9 月 p.56 Z3:Ko97:(7) 
お97 上（附海）時弘代と｛後児期玉｝議の士思夫い ttl （二｝ 岩井英一（18JJI) 39 1976 年 9 月 昭如 51 年 9 月 pp.57 ・ 74 Z3・Ko97:(7) 皆＃公鎗について
2098 大幅な伸びを示す台湾貿易 長谷川tt28 WJ 39 1976 4: 9 月 昭和 51 !f. 911 p.74 Z3:Ko97:(7) 
初99 Z大E歌矢長信iiの1t水にのつ作い鈎て省十六期 高橋芯平 16 期 39 1976 年 9 月 昭和 51 年 9 月 pp.75 ｷ 76 Z3:Ko97:Iη 山m大矢：=:hB自彦主S夫人綴美林大学沢
2100 司1青置の花見を思う 山閲喜代市（31 J明） 39 1976 年 9 月 昭和 51 tr-9 月 pp.76 ・ 77 Z3:Ko97:(7) 
2101 t己棋の訂正について 39 1976 tf, 9 月 昭和 51 年 9 月 p.77 ZJ:K。，97:(7) 自白 38 号 26n修正
2102 老公母舗欧洲行所感 熊野正＇I'- 39 1976 年 9/J 昭事151 tf-9 月 p.78 Z3：・Ko97:(7)
2103 ti:式会社住宅新銀u 広告 39 1976 年 9 月 昭狗 51 年 911 l/2p. Z3:Ko97:(7) 
2104 日本冊子保式会社 広告 39 1976 年 9JI 昭和 51 ：年 9 月 l/2p. Z3:Ko97:(7) 
2105 八星商事株式会社 取（2締21役VJ)社長岩館三!ll 39 1976 {f. 9 月 昭和 51 $f. 9 月 l/2p. 23：・Ko97:(71
21(泌 明生ププレレーーキキ工工業業休保式式会会社社、 a 許軒容目t掛~~端fi,: 広告 39 1976 tr, 9 月 昭和 51 !f.9 Jl J/2p. Z3:Ko97:17l 
2107 11/X 40 1977 年 3 月 昭和 52 年 3 月 lp. Z3:Ko97：・m
2108 （上海街頭の大学報｝ ちri 40 l貯7 年 3 月 昭和 52 年 3 月 Ip. 23:K。，97：例
2109 ):iii街頭の大学級 40 1977 年 3 J 目白初 5211! 3 月 Ip. Z3：・Ko97：の
2110 取悶鈴体制を支えるもの irll1襲暗蹄!) 度以会 40 1977 年ヨ JI 間相 52 年 3 月 pp! 25 23：・KO'抑制 議H!長i話ii！予I語，iii
2111 日中美化学JIU肩書字典 広告 40 1977 年 3 JI 昭和 52 年 3 月 p.25 Z3:Ko97:(7) 学教山綬回央｝ （元東亜同文書院大
2112 刊皆本氏の随悠悠「百日紅J 近 広告 40 197711! 3 JI 昭和 52 年 3 月 p.25 23:K。97:(7) 岩元t公平（23JI) 
2113 手狩いあれこ 宮進記岡武山S人ll(12 IOIｷ 40 1977 年 311 昭如 52 年 3 月 pp16 ・ 28 Z3:Ko97:(7) 
2114 上海時代｛後期｝の思いIll （三） 'H井英ー (18 期） 40 1977 年 3 月 昭和 52 年 3 月 pp19 ・ 45 Z3:Ko97:(7) 問中信隆（36 期）
2115 月刊ずいひつ 日本随簸家俗会 広告 40 1977 年 3 月 昭和 52 年 3 月 p.33 Z3:Ko97:(7) 
2116 II 本随築家協会会員募集 日本関銃家崎会 広告 40 1977 {f. 3 月 昭和 52 年 3 月 p.34 23：・Ko97:(7)
2117 閥会 岩本~lj( (23 朋｝ 随時E 40 1977 {f. 3 月 Bfl利 52 年 3 月 pp.46 ・ 47 Z3:Ko97:(7) 
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2118 大首悶国H孝IU太郎教綬のS居者『笛将・ 耳ux布井出版 広告 40 t9n 年 311 時制I 52 年 3 月 p.47 Z3:K。，97:(7)
2119 文芸通俗i.t＆会貝孫集 ll 本随筆家↑島会 広告 40 1977 年 3 月 明書I 52 年 3H p.17 Z3:Ko97：伺
2120 !fl四六年． 長谷111ft (Z8 期｝ 40 1977 年 3 }l 昭如 52 年 3 月 pp綿・ 55 Z3：・Ko97:(7)
2121 “始めに仰を作った．老原子 t車問決（36 朋） 40 1977 年 3 月 昭和 52 年 3JI pp.55 ・ 56 Z3:Ko97:(7) 
2122 編集後記 店関記 40 1977 年 311 首1初 52 年 3 月 p.56 Z3:Ko97:(7) 
2123 検問歯科診燦所 広告 40 1977 年 3JI uruu s2 if.3 月 )/2p. Z3:Ko97:(7) 
2124 鳳住宅産~n.式会社 4代5表m取締役占川信夫 広告 40 l勿7 年 3 月 昭和 52 年 3 月 l/2p. Z3:Ko97:(7) 
2125 日清サラダt由 日清製油隊式会社 広告 40 1977 年 3JI 問初 52 年 3 月 l/2p. Z3:Ko97:(7) 
2126 式ブ会リ社ヂストンインペ’｝ "Tlレ綜 形代表（2取7締m役）会長縞山 広告 ω 1977 年 3 JI 昭利 52 年 3 月 l/2p. Z3:K。，97伺
2127 目次 41 1978 年 IJI 附軒1 5活字 I 月 Ip. Z3:Ko97:(7) 
2128 義毛沢革命東忠にfつEいと毛て沢東の社会主 鰐静止努も: 自世E員会 41 1978 年 Ill 日目tll 53 年 11l pp.Iｷ 36 Z3:Ko97：（η 
2129 矛踊山続みする前回S争体制 高岡宮佐段（41 期） 41 1978 年 1 月 昭和 53 年 1 月 pp.37 ・ 43 Z3:Ko97:(7) 
2130 本で開君の「陶淵明伝J を緩ん ~悶冷鉄 (19 期） 41 1978if. l fl 闘相 53 年 Ill pp.43 ・ 44 Z3:Ko97:(7) tu牟t国万管狗ニ公雨（量19ま支湖配、人外｝窃省、
2131 fのS悶院忽Jfl俊・愛大創51.J 当時 本間喜一（口述） 41 1978 年 1 JI 略初 53 年 lJJ PP·!g・258、 Z3:Ko97:(7) 謹1,1；挽需ii！品II；，議－成2官: 
2132 道＝ft「思封t神！＼と寅義中国J の人刊行を終え 鏑本総）i商遺（26 朔）（遺 41 1978 !f. l JI 昭和 53 年 l 1l pp.59 62 Z3:Ko97:(7) 
て
2133 中村Jin泊l耳君のことども 石岡武91 (24 期） 41 ゆ78年 1 月 昭和 53 年 1 月 pp.63 ・ 65 Z3:Ko97：σ｝ 
21:J.1 賀正 冊量S本程中－長B苦村谷車山29言治孝浦盛周t、夫夫聖北T西E音；~駐書E山金盛会日防E五岡子常r：実~ 利~ 41 197百年 IJl 昭初 53 年 If! p.65 Z3:Ko97:(7) 
2135 歌高鍋集m「転m生（2・sラmー｝ゲ着ルの中でj 言豊富署 41 1978 年 IJ! 問制 53 年 1 I p.65 Z3:Ko97:(7) 日臨填製附年9 月 12
2136 決時fl/Ill 4反l炉義m <J11t1n 41 1978 年 I Jl ll.fn 53 年 l 月 p.飴 ZまKo97：（η
2137 上i尊師事代（後期）の且1い出｛四） y；井英一 (18 肌） 41 1978 年 Ill 附初日年 I Jl pp.67 ｷ 89 Z3：・Ko97：（η 1=11t~告発事mt：場；rf;
2138 「征風j を統んで 大成立術（44 予｝ 41 1978 年 Ill 国i初 53!f. I 月 p.明1 Z3:Ko97:(7) 家版井）上倍（34 Wll 『征風』（私
2139 「（2革3命期の）者.l:i毎でJ ー商恩飽夫 問中玲la (26 矧） 曾鍔 41 1978 年 IJI 関ftl53!f. I J p.91 Z3:Ko97；伺
2140 へ第の6 闘ご案！日内'111,1;佼海外特選旅行 係西日口本通航空運支（店除温）続友宿会 41 1978 年） }I 間相 53 年 Ill p.91 ZまKo97:(7)
2141 回安民定t開主力先給法集案を健司1する 中崎一之（25 期） 41 1978 年 Ill 昭和 S3!f. I I p.92 Z3:Ko97:(7) 
2M2 竹中内図実J 智にみf紀る行沼友日本のなかの 中｛遺村徳~H台瓜 (24 朗） 41 1978 年） JI 昭和 53 年 Ill pp.93 ・ 94 Z3:Ko97:(7) 
2143 大~谷関牢ilJ太郎に先寄生せのてZ持者 f儒将 Ill本紀綱（22 期） 41 1978 !f. l JI 昭仰 53 年 1 月 pp.94 • 96 Z3：・K。，97:(7)
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2144 財閥法人批宵段健助庇会 広告 41 1978 年 1 月 昭和 53 年 1 月 Ip Z3:Ko97利
2145 喝興工ア業ケプ庵徐綜ボレ式ー式ノ会プキ会社社ヱレ察ー、縁キ皇式生会プ社レ、ー明キ鰹I与 広告 41 1978fド l 月 昭和 53 年 1 月 Ip. Z3:Ko97:(7) 
2146 日次 42 凶78 年 8 月 昭和 53 If. 8 月 Ip. 23：・Ko97籾
2147 へ.，.関の布第五石期金人代と「現代化j t長ア！：IジT谷ア夫レビ（4ュ0ー矧編）集 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 p.I 7 Z3:Ko97司7)
2148 同窓著書E過侃 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 p.6 Z3:Ko97:(7) 問ヰ省幽S二医膏Jサ臨《不2ー9二》ピ純男ス『陶tセ｛週1シ9明E絹mタ伝ー｝部』》『｛骸動kと車
2149 中＝国fltの界経的i商a政点策かとらの日中展関望係= i帯器良 対以 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8JI pp.8. 25 Z3:Ko97:(7) f中耕j 関i近i代器化輔計桂闘の2骨1価3一般I) 
2150 俳句弁士栂 縛沼けいー（43lUI) 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 p.25 Z3:Ko97:(7) 
2151 上海時代（後期｝の且1ぃIll （五） 告井英一 (18 矧） 42 1978 年 8)1 昭和 53 $f. 8 月 pp.26 ・ 42 Z3:Ko97：の
2152 一rなs中~待国範自主人＝縫の進j政い出一ま版一につ思のう道徳的 遺本舗繍清道 (26 期） 42 1978 年 8JI 昭和 53 {f. 8 月 pp.43 ・ 45 Z3:Ko97:(7) 
2153 阿文ネクタイ iU友会本館 広告 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8J p.45 Z3:Ko97:(7) 
2154 iii鈴 J/H干草u量 (31 Ml 42 1978 量手 8 月 昭和 53If. 8 JI p.46 Z3:Ko97:(7) 
2155 －中間Rの余地作銀家の・血習縁作の紹介ー 偏石草E井岡涯工逮清J葉R大S学（2教6奴朗｝ 42 1978 年 8 月 昭和 53if. 8 月 pp.47 ・ 66 23：・Ko97:(7) 銀，のE澄両繍側J「色鳳の骨頂J. rm 
2156 中凶1：鼠剰ありや 臨岡瑛臼3矧） 42 1978 !f.8 月 昭和 53 年 8 月 p.66 Z3:Ko97:(7) 
2157 中聞の背量E S専誕修祭郎大学（初専任期』）轟師IP 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 pp品7 ・ 73 Z3：・Ko97司η
2158 七十年・！日 Ui!館のあやどり 石崎広治郎（Ull 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 pp.73 ・ 77 Z3:Ko97:(7) 
2159 漢鈴 A悶源（28 期） 42 1978 年 8 月 昭和 53i手 8 月 p.77 Z3:Ko97:(7) 
2160 一幽「S囚上UG六海A年のMi-の巷J 長谷Ill~ (28 期） 42 1978!f.8 月 昭和 53 年 8 月 pp.78 ・ 89 Z3:Ko97:(7) 
2161 改月刊阻 fJlrnU 刊行 「霞LIJJ を （財）箇ll.J会 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 p.90 Z3:Ko97:(7) 
2162 組鍛俊民 勝岡 42 1978 年8 月 昭和 53 年 8 月 p.卯 Z3:Ko97:(7) 
2163 財閥法人役宵段偏助成金 広告 42 1978 年 8 月 昭和 53 年 8 月 Ip. Z3:Ko97:(7) 
2164 喝興工ア巌察プケ掠tポレtー式式ノ会会プキヱ社社レー袋、線量キ式生会ブ社レ、ー暗キ 義理！Iみ 広告 42 1978 年 8/l 昭和 53 年 8 月 Ip. 23：・Ko97:(7)
2165 目次 43 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 Ip. 幻：K。，97:(8)
2166 ~小f平三l中t全天下会Jを後とれの中るか間一? S元長t·中毎｝間国宮日間佐続阻t問量If北蛤（4京1家支lUl、 局} 43 1979 年 3!! 昭如 54 tド 3 月 pp.I ・ 7 Z3ｷKo97:(8J 
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\\ 記事名 :t'者名 見出し 号 西Eま 元号 n S高求fi号 備考 奥付
2167 米ア中の凶附交問正題常化後の東南γ ジ 翻説務計品持霊A祭品r利法: 座a員会 43 1979 時： 3 月 附抑制 ~3 月 pp.8 ・ 40 Z3:Ko97:j8) i論議i選想；換摂理; 
2168 短歌 沿i量之夫（22 矧｝ 43 1979 年 3 月 昭如 54 年 3 月 p.41 Z3:K。保＠
2169 持E鈴 大錦iii£!\ (17 鰯） 43 1979 年 3 月 時1初 54 !j, 3 月 p.41 Z3:K。97:(8)
2170 最近の中国事情 明涜It野企長虎嗣補庁夫佐海）(3外6 WI飼｝査（探縫 43 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 pp.42 ・ 46 Z3:Ko97:(8) 
2171 短歌 遊:C1l1人 43 1979 年 3 月 時i割I 54 年 3 月 p.46 Z3:Ko97:(8) 『八進十包八山夜人に歌｛宮ふ聞j武よ袋り12M) 
2172 大回とB中なH降どUt省4少F絡将飴と川島芳子のこ 栗原猷彦 113 朋｝ 43 1979 年 3 月 昭和 54 {j, 3 月 pp.47 ・ 49 23:K。，97:(8)
2173 浪S事 ~闘終（28Ml 43 1979 年 3 月 臨初 54 jド 3 月 p.49 23：・Ko97:(8)
2174 組父大内制三の忽い防 大シス内ョト順｝ン子ジ（7ャ7ー ナツ リ 43 1979 年 3JI E自利 54 年 3 月 p説｝ ZまKo97：・｛勘
2175 愛大記念館完工式割m Z岩E山国冷会近鉄衛｛会19長朗代｝埋 43 1979 年 3 月 昭和 54 '" 3 月 pp.51 ・ 53 Z3:Ko97北8)
2176 itt’E前世i異聞 抑島務制県理八住取宅束｝供（3給2 則交｝社（常脊 43 1979 年 3JI 昭如 54 年 3 月 pp.53 ・ 56 Z3:Ko97:(8) 
2m 上z臨時代（俊朗）の思い出t六｝ 岩井英一（18 期） 43 l切9 年 3 月 昭如 54 年 3 月 pp.57 ・ 73 Z3:Ko97:18l 
2178 俳句 縛沼けいー（43 朋） 43 1979 {F 3 月 問組 54fF 3 月 p.73 お：Ko97司8l
2179 一小舗ポh二ー）a正百ラ問年ン周前ド五に貨の台a夢湾のをニ劉とーった（ iーn 長谷川陰 C28Ml こ台ぼ湾れTl; 43 1979 年 3 月 間初旬 1f.3 月 pp.74 ・ 75 Z3:Ko97：（勘
2180 ー明石ス大ラ将ム衡のの＂なかに股るー こ台ぼ湾れ筒 43 1979 年 3 月 昭和 54 j手 3 月 pp.75 -76 7.3:Ko97:(8J 
2181 石凶途系k量者『満洲I.B(!I物』，IIJ ff:mSUi! aa干 43 1979 年 3 月 昭和 54lf. 3 月 p.77 Z3:Ko97：償｝ （大石ii回s途mia.r誠司洲建因物鯖』
2182 中門事111仁件』著 I ドキュメント天安 笹野 43 1979 年 311 間狗 54 年 3 月 p.77 Z3:Ko97:(8) 門事中件鍔』仁｛文『ド芸キ帯ュ鉄メ事土ン｝ ト天安
2183 偲Ill 本の紀伝綱承』箸『日本に活きる徐 省高千 43 問79 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.η Z3:Ko97:(8) 舗の山本伝紀承J綱（線『日光本社に｝活きる徐
2184 院歌 大川四値村十欣目年Eー簿）作作閥曲、（石明治 43 19庁9lf. 3 月 日目制1 54 年 3 月 Ip. Z3:Ko97:(8) 
2185 財防法人数育館備助成会 広告 43 1979 年 3 月 問狗 54lf. 3 月 lp. Z3:K。97:(8)
2186 山水f» 習部会長官岡鵡 広告 43 1979 年 3N 昭初 54 ~3 月 l/2p. Z3:Ko97：（旬
2187 電気絶縁工家保式会社 存目ffil j奇想l· 広告 43 1979{1ド 3 月 R(I事I 54 年 3 月 l/2p. Z3:Ko97:(8) 
2188 目次 44 19791f.12 JI 附利 54 年 12 月 Ip. zf~。s;w?s,
2189 f役第毛一十沢一政期神間鋲中j全の会否とii!強ー剣中英j島減 竹日内新線聞雄調査（4研21究切｝室（｝制j 44 1979 年 12 月 問拘 54 年 12 月 p.I 8 if:・~！~~8)
21！抑 同文ネクタイ ill友会,t.:~ 広告 44 1979 年 12 月 昭利 54 年 12 月 p.8 S~;J?絢7 
2191 語u幸三rn ~mm. 44 19791f.12 月 昭如 54 年 12 月 p.8 J；~！9・w吻7 
2192 中中東路関共路線線主｝鱗一要ー年一事期問表回鈴｛天路中安全線一門会事郎・件毛小一沢平 竹事耳内目S衡u問E調（~·耳植目）E湿 44 1979 $f.・ 12 月 E日制I 54 年 12 月 pp.9 ・ 21 zf~! Ji.Js, 
2193 中国経涜の三0年間の歩み 明涜縞野佐企t両）章庁夫調（3査6 期局iif経! 44 1979 年 12 月 ea和 54 4ミ 12 月 pp.22. 28 Si;J?J 助
2194 一文北調E初京特期向派型員非配の者思のいt出品健ー 所野日上続長聞）正社（4元0北則京｝$（事窃l 44 1979 年 12JI 昭和 54 年 12 月 pp.28 ・ 34 J:~i。~~8)
3お
\\ 記事名 著者名 見出し 号 西暦 沌号 買 m求番号 備考 奥付
21！お 一父毒Ii事喰ソ連当時兵のに叙興安さのれ且たh・尚一 組2初二E市問十回節一郎斉子耳氏目（2欽三：u山女~院r 制 1979 年 1211 昭和 54 年 1211 pp.34 ・ 36 n訂~－~ms,
2196 『中国辺箆記j 1編Eア野集ジ谷長ア｝夫レ（4ビ0ュ期ー） J｛元 44 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 I pp.36 ・幻 Z幻3：~！ih~1
2197 ー 緯感香港・ホノルルから帰って ~JI東ii京喜続久開蔵司草m 期｝ 44 1979 年 12 月 開制 54 年 12 月 pp.認 44 ？］，・·~~・1.f]8>
2198 俳句泊分け維明 1$i目けいー 44 1979 年 12 JI E自制I 54 年 12 月 p.4 ，＆~~~・1lTs1 43樽w/\Rけいー（本名縛沼圭一、
2199 浅野－Il初閑経ほかー .f&井義t量（31) 44 1979 年 12 JI E目制例年 12 月 p.45 zI~~・l~I
2200 中国語t同舷思 疎開渓（33) 44 1979 年 1211 昭利例年 12 月 pp.45 ・ 46 zf~！9・1Rls1
2201 上終海回時｝代（後期）の思い出（最 'iHf英ー（ 18 朗） 4 1979 年 12 fl 昭和例年 12 月 pp.47 ・ 73 zf・i~9・lj・ls1
2202 編集後記 ti岡瑛記 14 1979 年 12 Jl 昭如 54 年 12 月 p.74 Z幻3：~~J~，
2203 ．行第.Iへ0 の倒lごDtt案l高内校特沼海外旅 西日本日通航速空支（除店) Z寄宿 広告 44 1979 年 12 月 昭和 54 年 12fl Ip. :8.~~~~8) 
2204 埼玉袈録保式会社 取水鈎一役夫営(4策0本期総）長治 広告 44 1979 年 12 月 日目4日例年 12 Jl Ip. z¥~！9・lfTs,
2205 日次 45 1980 年 5 月 昭狗 55 年 5 月 Ip. S:~！W:仰7 
2206 一波F中Z共S五「郷中小全平会丸をJ分の析前す途るー 高（中ID国1首問位問雄ff~曲4家1 ~) 45 1980 年 sn 昭和 55~5 月 pp.Iｷ 8 zf~.5：。：rs)
2207 大内暢三11/H丘 途阪事t銀｝書道行儲（2会8）専初（前理大 45 1980 年 5J 昭和 55 年 5 月 pp.9 ・ 32
,&?~!9lf{ 8> 学時国はの代会履銚しが歴貝、時き近代、家衛、系E公E絡Eと家毎同鋭時文、代書F修. 院
2208 -1築時一 ff:問源（28) 45 1980 年 5 月 昭和 55 年 5 月 p.32 z＼；・~－~9＼~・isi
2209 魯迅のfR涜 正E陪良造（28 期｝ 45 1980~5 月 昭和 55 年 5 月 pp.33 ・ 36 Z幻J：~.5。ms,
2210 京劇と愈院 官~d本a紙劇研吉究（3家1~）（ •1' 随忽 45 1980 年 5 月 昭和 55 年 5 月 pp.37 ・ 39 A'.:t~ms, 
2211 ~開拓「残l!J夜話j について 45 1980年 5 月 昭和 55 年 5 月 p.39 zf~·~JRls, 
2212 一はブ段lラZ後たジ移ル〈のサ住大のム地ZラE院にイ 児一 上野宏（28!01) 45 1980 年 5 JI 昭和 55 年 5 月 pp.40 ・ 42 zf~! J~1 
2213 －記高鈴ー 相互 It-義男（JIMI 45 1980 年 5Jl 昭如 55 年 5 月 p.42 :8.~ ! ih°ls, 
2214 周人脈301ドのi?-it tア長止野）ジ谷ア夫レビ（4ュ0）ー編（元集 45 1980 ~5 月 切取日 55 年 5 月 pp.43 -50 :8.~~;W・｛s,
2215 ~.r菊シ池をーつ雄く者る人今 j 三省食 I何恕t苛曾 45 1980 年 5 I 地卵 55 年 5 月 p.50 J~! JW7si 
2216 一亡明父淀治辺則Eの事死実にを2ざ2うまー Z守商鹿弱 45 問80 年 5 月 昭絢 55 年 5 月 pp.SI 54 :8.~~;Wls, 祭香｛西l l鹿m錦）長（つ女と｝ む．渡辺鴎
2217 偶感三品J 職氷点－ll目 (21 期｝ 45 印刷｝年 5 J 昭和 55 年 5 月 p.54 :8.~~lsi 
2218 f大陸点箔二題j 絵と文 岡fll 光家拠｝ (46) 噂 ｛漫 45 l”。年 51] B8f(J 55 年 5 月 p.55 E~! JRls, 
2219 一『弘た倭t村之！田さJ先四んに郎生の寄のSせ（9序Jら－文れご子息村悶 付m図m弘－之 45 l錦O 年 5 月 昭和 55 年 5 月 p.56 E~！Jf:・ls,
忽20 北締．文京ス革監パのEイ~のでにt面S巻E印Eき五込・年まれて経 1吐事mil (33Ml 45 1980 年 5 月 昭和 55 年 5 月 pp.57 ・ 63 J'.~! ilRTsi 
2221 中国主要年.1{ 倒竹内日：周It~~研m究）室 45 1980 年 5 月 昭和 55 年 5 月 pp.64 ｷ 71 :8.~.5。~Is,
2222 編集後記 編集~民・雌附成 45 1980 年 5 月 問狗 55 年 5 月 p.72 g・~－~；：~，
2223 八星商取徐式会社 取｛二締十役二会期長）む随三男 広告 45 1980 年 5JI 昭和 55 年 5 月 Ip. z'f・~－~；｝~，
2224 日清サラダil!I Hi肯tl治体式会社 広告 45 1980 年5 月 沼紛 55 年 5 月 Ip. J~! il?ls, 
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22お 目次 46 1980 年 10 月 昭和 f忘年 10 月 Ip. ll・~~J~ls,
2226 
一実勢人一権た第五をち縫期った文司E期受[:l組の
全人代以後の中国状 野朝上日正新聞（4治oil期t笹｝民（前) 46 1980 年 JO 月 脳相 55lf. lO 月 pp.I. 8 zf~。SJ;)
2227 祉問iJ.:人iU友会について ~恩初友期刷）会長；志波正!J} 46 1980 年 10fl 附自l 弱年 10 月 pp.9 ｷ 15 z~~・~！ih~11 上海日地次f名船l~会Jについて 付：
2228 上海地名議考 活（30友m副ll会長志il£iE!J} 46 1980 年 lO 月 日日制155 lf.10 月 pp.15 17 J}!JP:~1 上海目地次名f 時友会jについて 付；
2229 満洲市天に鈴ける先flZの足跡 T悔'U食車洲品隠抹式（3会51社UI\ （生 46 1980 lf.10 月 時i初 55 年 lO 月 pp.17 ｷ 21 if~。.sJ;,
2230 大内総三先生略伝（2) 述大編会E阪席集！B銀研郎理、行（2悩事鶴s;岡紀｛前 46 l！泌0If. lO 月 昭利 55 年 10 月 pp.22. 34 tl・~~J,~， きてFー 九：i語rの同i四？盟鵡即ζつ日いiてい~ 
匁31 魯迅の耳1：画特別締義に :IP. う 鈴文谷木択院郎教綬（元｝東盛岡 46 1980 年 10 月 昭和 55 年 10 月 PPお・ 36 zf~~~;, 
2232 書院生活維感 沼士郎教下．J綬近~－，量a大｛車学fi商高学経t学0 46 198011' 1011 Bl.fl 55 年 10 月 pp.37 ・ 38 zf・~~Jfls,
2233 東）！ l,J)虫：魯院と弘 t文器l書Z院千欽ft｝是｛元｝東亜阿 46 1980 年 10 月 昭事I ！誌年 10 月 pp.39 ・ 40 J '.~!ih~ls, 
2234 武太郎閉店 浸中函凶散錆 46 1980 年 10 月 昭和 i均年 lO 月 p.40 z3ま7~~is) 日掲『人範民日銀J 1980~8 月 21
2235 ffi闘のillに踏入って 安沢陵峰（25 問｝ 46 1980 年 10 月 昭和 55 年 10 月 pp.41 ・ 43 N~。5Jfls1
2236 成tr:事件の回顧 宮井英一 (18 服） 46 ぬ80 年 10 月 脳相 55 年 10 月 pp.44 ｷ 56 N&!#:ls, 
2237 沼思友い姉出 4t鐙号終t闘i草｝時正代銀袋（後記｝ 46 1980 lf.10 月 昭和 55 年 10 月 p.56 N~~’ls, 編f集訴長中日級高』t青社胸長鎗久重Ul三郎、
2238 荒忽れ狂った上海のイン7 レ 1世 告HIii!- (28 期｝ 46 1980 年 10 月 附初 55 年 10 月 pp.57 ・ 63 J:~5。iWJs,
2239 否が港亡の紀 村飽和義。8 悶｝ 46 ゆ80 年 10 月 開制 55 年 1011 pp.63 ・ 66 lll~~ls, 
2240 悶坦！断片 告服三!IJ (22 矧） 46 1980 年 10 月 時i絢 55 tド 10 月 pp.67 ・ 72 z3ま7~~ls1
2241 -Sin次郎氏追億総Ii! 古!l八十絞 46 1980lf. l0 月 附wss 年 10 月 pp.72 ・ 74 J:&!/IB~ がE見E邦聞化録学メ社モj長永－岡s~正l樹111 『吾
2242 崎支\l録保式会社 取水絡一f夫E営（4業0本m郎｝長清 広 l'i 46 1980 'I 10 1 曲目4目白年 10 月 Ip. N~!ih%, 
2243 日消製油株式会社 広告 46 1980Iｵ101l 日日和 55 年 10 月 Ip. J :~·!ih~ls, 
2241 表紙 47 1981 年 611 日日制1 1路 1H 月 Ip. zf~！if.?伯7 } 
2245 中の間変の動凶際化と対外貿易政策 明野.ft夫（36 朋） 47 1981 年 6J 6EH日 56ij:6 月 pp.Iｷ 7 zf~~~ ;, 
2246 中プ間ラントキャンセルに錨れる ti;i！知！件？れi! 座Z葉会 47 1981 年 6 I 問相 56l( 6 月 pp.8 ・ 21 N~ !Jfls, 
2247 一つの跨に寄せて 井上l.'i (36M) 47 1981 {Jl 6 月 E日初 56 年 6 月 pp.22 ・ 23 Z幻3・＆！ii~Ws,
辺48 句集「風花J より 清水道子（34) 47 1981 年 6 月 fill羽I 56 年 6 月 p.23 zf~J~fls, 
勾49 寮歌「長江の水J に怨う 大矢！lti'i (16 悶） 47 1981 年 6 月 昭和 56 年 6 月 pp.24 ・ 26 zf&!Jg・ta,
2おO 中月一国主八要一年年2三2月｛｝一九八0年四 竹車耳内目続縫開雄調（4査2研）究室 47 1981 年 611 問狗 56 年 6 月 pp.27 ・ 36 7f~ !Jfls1 
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2251 i鍵鈴 ·11審．ほか 担Z井義雄（31 JVD 47 1981 年 6 月 昭和 56 年 6 月 p.37 :N:~~lf~) 
Zお2 浪鈴．佐漉吟詠． 凝固蕊（281JI) 47 1981 年 6 月 fiI拘 56 年 6 月 p37 lま加K~）
2253 向野堅一従11£日記 ：：署員顧問 47 1981 ~6 月 昭和 56 年 6 月 pp.38 ・ ω J~~~i~r 8』
2254 日精製油徐式会社 広告 47 1981 年 6J] 附4目指年6 月 Ip守 l1・~.'i。ih~Ts,
2255 14玉虫E鎌~式会社 取水締一役夫営（4察0本期館）長清 広告 47 1981 年 6 月 昭利 56 年 6 月 lp. U幻~~繍7 
2256 ，，’閉経i高年鑑 社（徐｝中日貿易Z時間 広告 48 ぬ82 年 3 月 昭和 57 年 3 月 lp. J;&!:b, 臨矧木（3村8忠）m正夫）三、（4野：3期上8~正、伏）（4木0笠術問幼省乙、（彦: 
忽57 日次 48 1982 年 3 月 問初 57 年 3 月 p.l :N:~－。~：b,
2258 型 Hの不自可村考えない 問中香苗 ”のことば 48 問82 年 3 月 時制 57 年 3 月 pp.2 ・ 3 :N:~！9・11：側7 
2259 82 年の中図はどうなる i店舗 度級会 48 l錦2 年 3 月 同1初 57 年 3 月 pp.4 ・ 16 :N:・~！ih°:ki
2260 「皆恋J 問題と中国文~界 40 期経野谷夫 48 1982 年 3 月 明初 57 年 3 月 pp.17 ・ 19 zf~；W・h,
2261 『三互会J の活動 40朗抑図与平次 48 I!渇2 年 3 月 開制 57 年 3 月 p.19 Z幻3：~；ih%,
2262 中国の地方続聞を緩んで 38 悶笠幼乙彦 48 1982 年 3 月 問初 57 年 3 月 pp.20 • 24 zf:~~J~, 
22臼 中間の主要Z時間とその取仮店 48 1982 年 3 月 問卯 57 年 3 月 p.24 
~! iWb, 
n“ 中上海悶へ一広の州綾ー蘇州－.It京 40 期阿久i官房治 48 1銘2 年 3 月 関拘 57 年 3 月 pp.25 ・ 32 zf:~!J.,%, 
忽65 約中間r時制間紀時者の見「在た日日本本十五 31 期大石明偲 48 ゆ82 年 3 月 目R初 57 年 3Jl pp.33 ・ 38 zf&!J~, 
Z削 ff込を偲ぶ 44 Jgj隊弘 48 l錦2 年 3 月 開制 57~3 月 pp.39 ・ 40 Z幻ま~！J,%, 録元領事担川町，a迅飾迩速Ji!
2267 中肉民iltの自負について 30 期伊厳罰常郎 II笛 48 1鎚2 年 3 月 開制 57 年 3 月 p.41 Zお3・~！iWk,
2268 中間の行方に泊目する 44 期小林ー夫 軍事鐙 48 1982 年 3 月 昭和 57 年 3 月 p.42 zf:~~i~> 
2269 中間ii闘自主詩 33 悶t車両瑛 48 1982 年 3 月 時1卯 57 年 3JI pp.43 ・ 46 :N:~！W・k,
2270 t実鈴 28 悶義国m: 氾友文芸 48 1982 年 3 月 Ill初 57 年 3 月 p.47 Zお3・~；mg,
2271 t質鈴 31 WI袋井ft縫 沼友文芸 48 1982 年 3J 明卯 57 年 3 月 pp.47 ・ 48 ~~！慣：10＇例7 
2272 鑓歌 28期高僧房男 iQ；反文芸 48 1982 年 3 月 同If日 57 年 3IJ pp.48 ・ 49 zf:~.5。;w.·。7 } 
2273 短歌 40 期m野谷夫 氾1i.文芸 48 1982 年 3 月 昭翻 57 年 3 月 pp.49 ｷ 50 :N:~! ih%, 
2274 俳句 25M稲Ill三郎 沼友文芸 48 1982 年 3 月 附狗 57 年 3 月 p.50 zf:~! J~, 
忽75 中月l三H七:l,'l日E一年衆八二（一年九ー八月）一年三 朝竹内日新筏聞峰関（4査2研悶究）資 48 1982 年 3 月 附和 57~3 月 PP-'>l お :N:~~b, 
忽76 御願い 事窃局 48 1982 年 3 月 闘相 57 年 3 月 p.56 :N:~~：仰7 行遅DIC延豆に同つ文い書Eて院大学史J 4i¥ 
nπ 舗網f量紀 41 1切古屋 48 1982 年 3 月 11/1初 57 年 3 月 p.56 li:'・~！ih%,
2278 t布五箆録係式会社 広告 48 1982 {f.J 月 lllH!157 年 3 月 lp. Z幻3・j!9・~）
2279 t章式会社ディスコ 取（2締8111!役）社長関家三男 広告 48 1982 年 3 月 Ill初 57 年 3 月 lp. :N:~! ih%, 
2280 I*式会社中日貿易紛聞社 絞臨恥首i協帯施1: 広告 49 1982 年 10 JI 日日制 57 年 10 月 lp. :N:~! J , 
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ト＼ 紀司1名 著者名 見出し 号 商店毒 元号 頁 鈎求.号 備考 奥村
2281 tJ 次 49 l鎗2 年 10 月 昭和 57 年 10 月 p.l .815。：~）
2282 ft宵とその土俵について 佳子~之助 （ZS 期） 時のことば 49 1982 年 101l 昭和 57 年 10 月 pp2 ・ 3 Z幻3：~.5。.Wf.,,
2283 党七十飼二が全た体関会まのっ窓た味邸・制体oil fP硲喜久蔵（40 賜｝ 49 1銘3 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.4 ・ 6 8~~r 笥
辺海4 立十つ二全中体国会を迎えて訴段階に 器軽：減i謹i4 磁級会 49 1錦2 年 1011 昭犯 57 年 10 月 pp.7 ・ m zf:~~°k 
2285 ＆迅三ftと仙台の生誕百年祭 tUt俊作（41 WI) 49 1982 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp2l ・ 28 zf:~！J？：仰7 
2怨6 短歌・同文l!JF.走It I日中玲滋（26 矧｝ 49 l銘21j; 10 月 昭如 57 年 10 月 p.28 if:~忌o9附1hi
2287 抗学紋日学綬生にも襲われたill岡大 本ター多rn務（ルポライ 49 I!泌2 年 10 月 昭和 57 年 101l pp.29. 34 Z幻3:~~） 石岡途Rill
辺関 大学史編纂を顧みて 志大学波史正刊男行（副30書期E貝）長 49 1982 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.34 ・ 37 8~! J~fg) 
2289 シルクロードを筋ねて 久保悶lli:!JJ (32 IO!l 49 1982 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.37 ・ 41 S:~~J.,°k 
2290 電車q.に揃えた友の足鯵 春名和t量（36 期｝ 49 1錦之年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.41 ・ 44 zf:~ ! Wk 0名和t量｛丸紅副社長｝
2291 三十六年ぷ旬の中凶 有務地省ー~昭券課（4長5 則））（外 49 1982 年 10 月 明和 57 年 10 月 pp.44 ｷ 47 zf:・~.5。ihii
2292 i策t.J· 留日中国学生活別会 奥悶乙治郎（21 IUJ) 49 1982 年 10 月 附和 57 年 10 月 p.47 zf~~b1 
2293 中国漫画散＆It li伺瑛（33 期） 49 1982 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.48 ・ 51 zf~! i~i 
2294 浪沼縫路 •JI(歪先覚俊治先生、客 紙井S主t量（311切｝ 49 l宮82 王手 10 月 昭和 57 qi 10 月 p.51 zf:＇・~~・07 
Z間 山洲先生宅祉の碑 加除純一（311明） 49 1982 年 101l 昭如 57t1, 10 月 p.52 J:~.5。： ：9)
辺% 上陽紛一保，，.俳世一Z軍B句軍E一抄州－石I家*l.i京E一－郎it州京一安 清水辰雄（34 I関） 49 1982 年 10 月 限利 57fl! 10 月 pp.53 ・ 54 S:~－5。iW・~）
2297 +i式会社丸11$. 社耳目長）庄子易之助（28 49 1982 年 10 月 問和 57l! 10 月 p.54 8・:t~J?:lr,)
2298 大村欣一段段のロマンス 三lfl!l信（42M) 49 l銘Z 年 10 月 昭和 57 年 10 月 pp.55 ・ 56 zf:・~~
2299 短歌・代々木にて 高健房男（28JUl) 49 l銘2 年 10 月 昭和 57 年 10 月 p.56 ifi~is> 
ぉω ltf玉fl録徐式会社沼友保 広告 49 1982 年 10 月 昭和 57 年 10 月 Ip. zf:~·~J?.'91 
2301 除式会社ディスコ 取（2締S 期役）社長関家三男 広告 49 1982$J：・ 10 月 昭和 57 年 IO 月 Ip. zf:~~J.,%) 
2302 泊五li録保式会社営察本郎 50 1983 卑！ 5 月 昭和 58 年 5J p.l E・~！Jni)
お03 II 次 50 1銘3!f.5 月 昭和 58 年 5 月 p.l J・：~~i
2304 ，，，ソ制解はどこまで逃か 重量J昌良造（28 期｝ 鵠 1983 lド 511 UI!狛 58fl! 5 月 pp2 ・ 12 zf:~~fg) 
Z泊5 保式会社九11$. 社同文長F書j子院二勇之十助八期東生亜 広告 50 ぬ83 年 5 月 昭和 58lf-5 月 p.12 zf・~.5：。9・~~）
お06 銀代行化すと俊る例．迫改文li箪．四つの現 学t聞（東』：尊：京師Z鋭Z続｝委久it貝l_ ・中（：日知m新大} 50 1983 年 5 月 昭初 58 年 511 1111.13 ・初 zf~! J~bi 
お07 地と方災紙からみた中国社会のa 野上正（40Jtl) 50 l鎚3 年 5 月 昭和 58 年 5 月 pp2l ・ 25 §：恥0~ih%1
2ま18 －あ一る怠熊還野の正平『編中一国一語大野典j 山本潔 50 1銘3fl!51l 鴫初 58 年 5 月 pp.25 ・ 31 zf~:J叩07) 山本潔（熊野正平甥｝
ぉω Q迅の渇繍 機編川集島郎F、 G本S邸矧祥）三 資科 50 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 pp.31 ・ぉ zf~~~9) 
幻10 一東材一北一一大容学院の系紙／｛／.野J置崎の敏t;J武it教士授的保 1m俊作（41 t旬｝ ω 1983 fl, 5 月 昭和 58 年 51! pp.35 ・ 38 if:・~忌o:Ji
2311 シルクロードB在日記（上） 志波正男｛初期｝ 鈎 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 pp.38 ・ 57 N:~~% ) 
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2312 一積北怨京上一の海－ハ中E図ルE州旅ピ行ン~野天一大速 'iii基盤治郎（33 期｝ 50 1!!83 年 5 月 昭相 58{f. 5 月 pp.57 ・ 63 ll・~！iW目bi
2313 今i3偏lJ;年のぷ思りい
= 、上海で a 池郎穏文（41 l明） ω 1983 年 5 月 開初 58{f.5 月 pp.臼・“ zf:~! J1%i 
2314 吾が人生 ·1字き世を11! る 中崎一之（251Jl) 50 1983 年 511 昭和 58 年 5 月 pp.“. 66 zf:~~%i 録中、崎全ー大4之Eパ｛溺ン鉄同牡友丹会江代会表｝々
2315 F主台俊範廃材 n口保夫（28JJI) 関 1983~5 H 鴎初 58 年 5 月 P“ if:~~・I~抑
2316 n毛鱒高野人底般』 i!居良造（28 期｝ &i干 50 1983 年 SH 昭如 58{f. 5 月 pp.“ 67 if:~!;:?:~ 山本紀綱『長嶋崎人at舷』
2317 ，，，凶JJl児探現 奥田乙治郎（21 1明） 50 1983 年 5JI 昭和 58{f. 5 月 pp.倒・ 69 zf~.5必：~，
2318 沼友会会員の時織へ 財祉平財団法団m人m日本ff老錦司人偏治 広告 50 19831!( 5 月 昭和 58if.5 月 Ip. if:・~－~~）
2319 日本通運綜式会社 広告 ω 1983 年 511 目目和 58lj! 5 月 Ip. zf~·~ih%> 
2320 徐式会社ディスコ 取（28締m役）社長関家三!,IJ 広告 50 19回年 5 月 昭和 58lViJl Ip. 
zf~ ! i-!%i 
2321 u歌｛大正六年）長江の水 作大江鈎健彦（十六期） 51 1983 if. II 月 開利 58 年 II 月 Ip. zf~ ! J,°l 句 第 23 回日本寮歌奇書写真
2322 日次 51 1983 年 II 月 昭初 58 年 1 1 月 p.l 
zf~ ! ih%i 
2323 歴史の盤い月 問i中g友香西会目会（社長団｝法人 巻頭のばこと 51 1983 年 II 月 昭W58lf.1 l 月 pp.2 ・ 4 N~- Wh> 
お24 六変期っ金て人い代〈以の降か中図はどう iiすj謀長＇；：； 座級会 51 1983 年 11 JI 昭和 58 lf. I 1 月 pp.5. 26 zf~！J？籾7 } 
2325 出凶I締i翁鈴銘八首 2期長苦~武（緯，：1~水院後十会二 狗歌 51 l銘3 年 II JI 昭和 58 年 11 月 p.26 
:8~~% ) 
お26 欧州から日中関係をみつめる 悶前駐悶晃ス（イ2ス5院大三使六｝期・ 51 1983 年 II 月 問拘 58 年 IIIJ pp.27 ・ 33 :8~~・If：問7 
2327 老人隠ほか三a 生＃悶・I岡（話商事店院主二｝八期 i集鈴 51 1983 年 1111 脇狗 58 年 1 1 月 p.33 :8~·~% ) 
2328 八つ当たりゅ凶銀行・四話 t。中F麟期日E続醤E開久蔵1鎗証I脱J！時：院間R問) ・ 51 1983 年 1 1 月 昭初 58 年 1 1 月 pp.34 ・ 37 :8＇・~－~%>
2泣9 一か中一聞らー図をー曾見編る集日者十年の思い幽 設期幼・初・乙日彦続｛聞$出院版三局八} 51 1983 年 11 J 問初 58 年 II 月 pp.37 ・ 40 N~！;J.,O：仰7 
2330 モ国ンゴル－ii!Jflの社会主義 小期崎·I品主モ業ン（ゴl!fル院大四使二} 51 1983 年 1111 日日高158f. II 月 pp.41 ・ 44 ~~~·~？：仰7 
2331 lilltn1l1.:ll:にて 総期会川長）三日郎興鉱｛魯寮院（株二五) 俳句 51 1983 年 II 月 B{!.f日 58 年 U 月 p.4 ~＇.・~！;J.,O：ゆ7 } 
2332 シルタロード旅日記｛ド） 法i会S：宮液友町佳会｛理副由民司会Z長｝三o・ 館m山- 51 1983 年 II 月 日日制 58 年 II 月 pp.45-62 J~.5必：lfb1
2333 三度上海に住んで 伊期E生事4・1).t元E上（曾海領院事三｝四 51 1983 年 l l 月 昭和 58 年 11 月 pp.62 65 N~!;:?:b1 
2334 .，.凶背釜山現の背扱 期任伊食路生、）震専・郎三修井大（物学岳民篇産三師、歴~ 51 1983 年 llfl 昭和 58 年 1 1 月 pp.白・品7 N~！~・~b,
23お 中図斜理界展箆 問息長比中寿正本科名（111斑街院学s二校E四校~切局} ・ 51 1983 年 II 月 附初 58 年 1 1 月 pp.67 ・ 70 N~!iWl 句
お36 IJIJ所温泉・温間平の清遊 石m社凶長－電武）男気絶（縁C}F.工定二業凶保 51 1983 年 II 月 昭和 58 年 IIJJ pp.70 ｷ 71 N~! J?h> 
お37 一寄一港の中将英来交診の焦点一一 底香m港下－蒙正支~店E江~2商）f 院（四係o} 51 1983 年 II JI 問初 58 年 II 月 pp.71 ・ 73 Z幻3：~！J?h,
2お8 人を弔う bピt野期ュ谷ー・元編夫ア集（！長ジS段）ア四レ 和歌 51 1983 年 1 1 月 昭利 58 年 l l 月 p.73 N~~~・＇?hi
お39 漢詩．厳除Rnll\t風鈍ill洲 局ニ奥局悶ー期長乙治｝・郎元仙｛容台網院途 51 I ！渇3 年 1Ill 昭和 58 年 1 1 月 pp.74 ・ 75
zf~ ! J?hi 
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幻40 第シン18ガ闘ポ重量ー立ル記念日を迎えた 西期本願人・寺会シ守事ン務ガ（容ポ局院長ー四｝ル三日 51 1錦3 年 11 月 間拘 58 年 l l 月 pp.76 ・ 78 zf~·。5i70絹7 } 
幻41 「~恨之u:虫先J生緯宅hlJ と 「感自信終 加餓支路店・島元長正明一｝成｛書商院会三香｝港 51 1983 年 11 月 開制 58 年 11 月 pp.78 ・ 81 J~ -~;Wls, 
お42 t面陥先生の寄 長元長博大）級（笛ハ院ム三（一総期｝社・ 51 1983 年 11 月 昭粗 58 1ド II I pp.SI ・ 82 J~~宮：lf：仰7 
2343 r11m中関：n大幹典』腹自量会 議君意？長義4監聖（講可諸 座級会 51 1983 年 llJl 日日制 58 年 llJl pp.83 ・ 89 zf~! J~~ 
お44 E月P一問主八要三年年Z八足,{) 一九八二年一 竹内事量級（42IVl) 51 1983 年 l l 月 切組 S81f. ll 月 pp.90 ・ 100 zf~! J?.ls, 
2345 和栗の原歌名著と（浪13鈴). 平野 (24) 両氏 注目6良造（28) \!U千 51 I~熔3 年 11 月 町i卯 58 年 1 1 月 p.101 ll噌~~%）
お46 f箸凶惣の上海J ~:J干英一（ 18) 践岡議 33 事E音寺 51 1983 年 11 月 昭和田年 1 1 月 ppi~l ・ zf~。~;Wis, 水田＝舗（21IUI) 
幻47 編締後紀 編集餐貝一同 51 ゆ83 年 11 月 Sri有l 58 年 11 月 p.102 ll~！：；仰7 
お48 鐙 llJ会の刊行物 財団法人笹山会 広告 51 l切3 年 1lJJ 昭初 58 年 1Ill lp. J~－＇＞。ih%,
幻49 保式会社ディスョ 取（28締朗役）従長閑家三割j 広告 51 1983 年 U 月 町i和 58 年 1 1 月 Ip. J~~ ;:?:19) 
お50 霞llJ会の刊行物 財団法人霞山会 広告 52 19841f. 4 月 昭和 591f. 4 月 Ip. zf・~－~Jfig,
お51 日次 52 l銘4 年 4 月 開和 59 年 4 月 Ip. J~~g・1?：仰7 
2352 的t置絡と飽＊隔を中心にして 桑期郎原長簿綜）二合研（寄究所院中26凶 52 1984 lj, 4 月 昭組 59ff.・ 4 月 pp.2・10 J~~ 
2353 R~と手紙 4松ビ0野ュ矧谷ー夫編元集＋魯長ジ院) アレ 歌11' 52 1984 年 4 月 昭和 59 lf.・ 4fl p.10 J~~Jfi9, 
幻54 牛車事気 編集箪 漫凶 52 1984 年 4 月 昭和 59~4 月 p.10 J:~5。.~：ゆ7 } 
おお 九七年問題と f寄港人 伊t草喜久蔵 52 1984 f, 4 月 昭和 59 年 4 月 p.I l・18 zf~! Jfig, 
お56 九九年目の返還 出光永 i量商 52 印84 f. 4 月 昭和 59 年 4 月 pl8 Sc~~宮：l~）
2357 ー河っ興ー西亡人図にシ々腐つのルたいをクめめてローにぐ（一上るド一に少）興数味民自を主のも 志期事）波正彼則山会＜9,首E位院·ll初 52 1984 l!t 411 出i阜I59 IJ, 4 l pp.19·ぉ A：~！；：？：仰7 
おお 日本通紙＂lll~l•I文書院． 較ft~~か~~品H、 52 1984 q, 4 月 昭車』 59 年 4 I pp.36-46 zI・~！9・~；，
2359 荒16 管井商ltlの役 富崎銀側受海貝臨岡渓記 資斜 52 1984 年 4 月 問初 59 年 4 I! pp.47・51 z!'.~! ih°k 1i.尾F布、菅井総集
2360 紛うごく 樽人｛容沼・院俳け4い人3 ー朗情会｛圭湾々総ー会）f•l 俳句 52 1984 年 4 月 昭和 59 年 4 月 p.51 s~~w.i, 
2361 一パ議ゴ足ダのに下閏駄ピのル旅マ駆ーけある紀 高騰渇保友夫会（浬書事院三｝じ 52 19例年 411 目H串159 if. 4 Jl pp.52-62 S:~·~;}?:fg) 
お62 あ記録る眠中派の死にぞこないの 4中ジ2俣ャ期富パ三ン（f~郎V務iグ；SラE走7 ・ 52 1984 年 4 月 昭和 59 年 4 月 pp.63-69 z＼＇.~~.切:1%1
Zお3 旅行け，：湯〈防備 i品i呈之夫（22 矧） 52 1984 年 4 I! 昭事I 59 年 41l p.67 ll・~！Jfi91
2お4 ある壮烈な死 草期草原｝文雄（it院四一 52 1984 Iド 4 月 昭和 59 年 4 Jl pp.69-72 ll・~；ef-7%
お65 t工l柿観光ひとり旅 矧笠坊）乙,J （容院 38 52 19例年 4 月 昭和 59 王ド 4 月 pp.72－η ll・~！；：？：fg,
n“ 
老上海と近代化 4人5見期$.・太在郎上海｛曾）~ 52 1984 年 4 月 昭和 59 年 4 月 pp.77-79 zf~! ;h<>Jg 』
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お67 対中ff済協力について 元：1大｝事型？ハnム7i 3l徐期）・u 52 I!渇4 年 4 月 昭和 59fl, 4 月 pp.80-83 J~~m, 
Z訴追 F量留DS.児n悶 幽光永踊 ii両 52 19事4 年 411 昭和 59fl, 4 月 p.83 zf~ ! J;, 
2369 台湾土産錨 伊中t間E盛与次千代＜i1'f＞記級 52 l銘4 年 4 月 昭和 59Jf. 411 pp.84-86 zf~ ! ih°h, 
お70 『上不海死訴．白加よ主淘主西ベ独j留学院 悶只）島吉t量（書院 43 52 l悌4 年 4 月 昭和 59 年 4 月 pp.86-89 Z幻3：~！J.,%,
お71 古閑春宮 夜間m. （由民 28IOJ) 潟E事 52 1984 Jf. 4 J1 昭如 59 年 4 JI p.89 N:~! °h, 
2372 中月一固ま八四要年年Z二i,h一九八三年九 ;r榔（蹴12 52 1984 年 4 l 昭和 59 年 4 月 pp.90-95 z¥~·~J1%, 
2373 自iU幸四恩 4朋u.:宇iU量（ l!F院 31 浪ll 52 1984 年 41! 昭和 59 年 4 月 p.96 if~·~J~ , 
お74 舗網後記 編集室政同記 52 1984 年 411 聞朝日 59 年 4 月 p.96 Z幻3・K凶o!i?°bi
お75 中山t膏－fl/.理士事務所 後m理）土中山清一（29 広告 52 1984 年 4 1 問初 59 年 11! l/12p. S:・~！m,
2376 言語法人サンワ東京丸ノ内事 鶴代岡表社ー飼失公（~会期~十士 広告 52 1984 年 4 月 岡純 59 年 4 月 ν12p. Jf•。J.,%,
幻n .fa本線務会at事務所 自F土締本県情 広告 52 1984 年 4 fl 町H日 59 !j! 4 月 l/l2p. l］・~！ih°h,
2378 伏木悦務会nt:JJ務所 総WI理）士伏木請書（38 広告 52 1984 年 411 目白和 59~4 月 l/l2p. J＇・~·~~＼%，
2379 多賀鼠文f/1.理士事務所 続理士重文（42M) 広持 52 1981 年 41} 昭狗 59 年 4 月 l/12p. li:・~~Jf：仰7 } 
宏則 窃監所査法人サンワ東京九ノ内事 代隅表井役要員（4公4包賜会予計）士 広告 52 1銘4 年 4 月 昭初 59 年 4 月 l/12p. Z幻3：~！J.,%,
2381 たなか会計事積所 r鈎＇＂朗1'i芳（ II名－！｝J) 広告 52 1984 Jf-4 I 問狗 59 年 4 月 l/l2p. Z幻3・~.5。ih°h,
2382 ltfj/.ff会！t!Ji弱所 処期理｝士事車道之助（30 広告 52 問例年 411 昭如 59 年 4 月 l/l2p. N:~! ih°h, 
2383 吉岡.u.【総理士号t務所 総期理）士宮町店、（36 広告 52 l鈎4 年 4 月 日目軒159 4手 4 月 l/12p. N:・~！ih°h,
2384 三浦総務会l!tllft置所 絵総忠m士）三（40浦期久）次 (I日 広侍 52 1984 年 41! 日目和 59iド 4 月 l/l2p. Z幻3l~Jffg,
おお 絹本a総理士事務 m本［＼ (44 期予） 広告 52 1984 年 4 月 開制 59 年 4 I] l/l2p. zf~·~J~1 
2386 中子・良子後理士事務所 中子良吉（44) 広告 52 1984 年 4 月 問初 59 ff・ 4 月 l/l2p. Z幻3:K時o9間1h1
2387 除式会社ディスコ 取（：：）社長関家三男 広告 52 1984 年 4 月 昭如 59Jf.・ 4/J Ip. Z幻3：~！Jffg,
2388 沼泡り友友ま同tすs窓－各ニ位ュのーごス健のE発1illをCtをE街し t1;r：：犠 53 1984 年 11 月 ll!lfl159 年 1 1 月 Ip. N:・~！ih°h,
2389 B次 53 l鈴4 年 11 JI 時'!fll59 年 11 JI p.l N:~~ 
2390 知是ft開 大会石長明・儒sFi沼31友m会）刷 巻こBとIの! 53 l!泌4 ！ド 11 月 昭初 59 年 II 月 pp.2-3 J~~：切·IO：ゆ7} 
幻91 郎小平路線の「一張一弛j 清授大郎学水反・a連ア！i!細省ジZ亜院i研学亜41細究問m所蔓学｝微生 53 1984 年 II 1 昭初 59 年 1111 pp.4-12 N:・~！J？：・~）
お92 t草花忌Lこ猷ず iw1三郎（書院 16 俳句 53 1984 年 11 JI 紹fll 59 年 1If! p.12 zf~ ! J~ , 
2393 倒鮮半島問題への－m点 本学鵠位沼綬・｛横書浜院岡44立期大) 53 1鈎4 年 ll fl 鴎初 59 年 1 1 月 pp.13-21 Z釘3：~！~・1:,
239-1 尋友制，m 疎l!JF,開E店1＜銅森）悶『商店主－ 漢詩 53 19例年 ll 月 昭自159 年 1 1 月 p21 Zお3：~！ih°h,
2395 一前興つ一亡商人船にシl々臓ついをめてぐ｛中るド少｝に興量生民味銀をののルたクめローにーー を持 志任f波軍正事男・J霞院t初U会期常) 5., l矧年 1111 昭初 59 年 l l 月 pp.22お a幻~！J?:9)
2396 中関漫両歓鯖 (I) E車問:l 53 I!剃年 1111 問初 59 年 11/1 p.36 z3l~! Jffg, 
お'11 近ふ代た化たへび駆モけンるゴ遊ル牧を民総ねて i間貝Jll・・E中舎rt久院日建筋40肉~蛤東｝京鋭筑受I 53 1984 年 ll 月 昭如 59 年 ll 月 pp.37-54 J~! J.,%, 
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."'-. 記事名 費者名 見出し 号 商店t 元号 u 脇求番号 備＂ 奥付
2398 巾西悶太漫后繭lit膿m聴E牢（2脳} li岡t.i! 53 19例年 11 月 昭和 59 年 11 Jl p.54 z'f:・~：J？・[9)
幻99 英同学篠m栄君 2台奥1閉回1切ま乙｝E局治郎々長（元－S仙F院 i集鈴 53 1984 年 U 月 昭和 59f. II 月 p五5 ;f：恥0~JR111
2400 i慌時遂訳 護相側エ続役ンヂ花・fニ；ア院｛抹リ~ン九朗グ} 53 1984 年 11 月 昭狗 59 年 11 JI pp.56-57 lie'・~！。＼＼~11,
2401 段近のゆl目関係歯文を銭んで 敏池授上貞曾一院｛愛40知朗大｝学 53 l錦4 年 11 月 昭和 59 年 11 tl pp.58-03 z！~~！~＼？・。7 } 
2402 中国経済散見 取富P絡山ー役栄ナ吉シSョ（院アナサル45代イ期表ン) 53 1984 年 11 月 昭和 59 年. 11 月 pp臼-66 :N~~：側,7 
2403 日中青年友好の進機 編集邸 53 1984 年 111! 問籾 59 年 11 月 p,67 zf~s。J?.fg,
2404 マレー半島縦断の総から 江敏頭提｝数馬｛日本大学 53 19例年 11 月 昭和 59 ff-11 月 pp,68-71 z3li!J?b, 
2405 あの白鋤Jl(lllntに思う 野』二iI (8院 40 期） 53 1984 年 1 1 月 昭和 59 年 11 月 pp.71・74 zf:~.5。：：仰7 
2406 一魯記一迅念魯のし巡て:I<一aのh一仙台f官学入O年を 管数期彰野綬会｝俊併・作仙司王台・｛東市11}北魯r.i:迅大41顕学 日 19例年 11 月 昭和 59 年 11 月 pp.74•77 ii:・~！Jflg,
2407 日中友好ムードのかげに 笠出幼版局乙彦・J朝院日38斬期聞) 53 l鎚4 年 1 1 月 昭和 59 年 11 H pp.77・79 :N~α＼~b, 
2408 紗たシ問中ル一ソク次股ロ』警ーをド『兵読が震んもっ地でt一Sか面らみ 告問側冷書鉄院 l~s.期＇＇＞1会顧 53 1銘4 年 11 月 昭和 59 年 ll H pp.79-81 zf1恥0』~J.,~）
2409 一i草一給路交聞通紙大準学佼備の舎忽｛骨い周一出一 貿銅院賞易35元朗（抹四｝郎｝社(C長Iii司－初tJ 53 1984 年 11 月 昭和 59 年 ll 月 pp.81-83 J ;~~~t, 
2410 政庖承，志氏司Eの水盟副 日 l銘4~1 1 月 昭和 59 年 11 月 p且3 A~！~・k,
2411 宮本主混とマルクス主義の紡 3長保1情式朗会｝（社元大々坂長ハ・ムru:院 日 1984 {!l 11 月 昭和 59 年 11 fl ppル1-89 z3ま7~~~）
2412 日中文化交流の煤体として 朗山崎｝秀一｛書院 37 ぼ機世字iメのモ 53 1984 年 11 月 昭和 59 年 ll 月 pp.似J.92 Z幻3：~！~？.Jg,
2413 中｝） 一国主九要月年）表｛一九八四年．三 nr雌（蹴42 53 1984 年 11 月 昭和 59 年 ll 月 pp.93-96 if~：：粉7 
2414 舗舗後＆： 編集.， tl 厳岡紀 53 1甥4 4' 11 月 図初 59 lf.11 月 p.96 zf~!~?.~, 
2415 貧山会の刊行物 財団法人霞LlJ 会 広告 53 l！渇4 年 11 月 昭和 59 年 11 fl Ip. J~~：仰7 
2416 隊式会社ディスコ 取2締8 期役）社長関家三男 広告 日 l錦4 年 11 月 昭和 59 年 11 月 lp. Ji~＇・19)
2417 t荷:f獲録保式会社 取水緒一f夫E営（4業0本期部生長）清 広告 54 l関5 年 Sfl 昭和ω年 5 fl Ip. J~~~wo) 
2418 D 次 54 1985 lf. 5 JI 昭和ω年 5 月 p.l zfJtJWo, 
2419 中国の近代化政鍛 岡長悶見白院｛溜36友悶会｝副会 時のζ と Ii' 54 l錦5Jf. 5 月 昭和ω年 511 pp.2-3 irJ>:g・m01
2420 中国の事E涜改革 野師上曾正院｛東40亜問学｝院ut 54 l鎚5 年 5 月 昭和ω年 511 pp.4-8 .,J・I2.;5Jfio)
2421 ＇！＇閤公漫費両抑客倣＇！ 編集郎 54 198S J'. 5 月 曲目初ω 年 511 p.8 zfl。~J~I01 日 j『a人fl.民目線』 1985 年 21126
2422 日中貿易政鋲 編編集集4侃E集飼録・康問1峡 54 1985 年 5 月 昭和ω年 5 月 pp.9-23 zl・~lm01
2423 ー河興つー西亡人回にシ々路をめてめロぐ（下るド少）に歓民銭のつのルいたク ーにー一興味をも ：山：波会期正常）男任理（財事・霞魯院 54 1985 年 5 月 昭和ω年 5JI pp.24-36 zf‘~o~moi 
2424 抗州の秋 問院｛エ中4ッ4何セ~三）イ（ス本トf，・giJ 54 1兜5 年 5 月 昭和ω 年 5 月 PPtJt9, z3ま12~~iOJ 号『よグりリ転ー車主ン・パワー1 1 月
2425 i集俳に続いて 若E院u／光抑.j;Q:常制夫勝） ・（も俳と人｛徐書) 54 1985 年 5 月 昭和ω 王手 511 pp.39-41 zf~~f.01 
2426 一若安き貨日の蹴f治11！さaん紡聞記ー 編副E集i品4郎2民・騒岡高是 54 1切S 年 5 月 昭和ω 年 SH pp.42-45 zf~~Wo1 
2427 中国古典にみる夢の話 儲院本35局期）（税理士・ l!l= 54 1985 年 5 月 昭初ω年 5 月 pp.45-46 zl~；宮：~~iO)
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2428 全て訳ttffilU!Uiの研究につい F局·u.国E長H箱際研曾一修院｛会も24館とm事名l前務 臼 1985 年 5 Jl 町i狗ω年 5 月 pp.46-18 zJ:~fio, 
2429 日中関係弘治 伊学盗締容節久・t。t院（愛40知m大} 54 1985 年 5 月 開制 60 年 5 月 pp.48-52 J7~~・lW01
2430 11』洲俄浄先生の縛迫 加商院鹿会31島香主朗港ー｝支（店も長と呼l成曾 54 1985 年 5 月 同i狗ω年 5 月 pp.52-57 23幻：~lmoi
2-131 江＇＂＇守歌 i災院晶浅海22之上期広夫）島｛大；支東社京火l!J 54 1985 年 5 月 間制 60 !f' 5 月 p.57 zl・W~Wo1
2432 際.fl(会再建に!!I う 石役工I事H・l曾~r院t;)2~電代期気遅正）絶取縁鎗 54 1985 年 5 JI 問和ω 年 5 月 pp.58-59 zfJ。1mo,
2433 赤｛赤紙1量~海a底沼I!傍f1之1の訣訣れ） 2奥台1悶調1明乙退）治局郎々長（元・仙お院 54 1985 4; 5 JI 明卯ω 司＇ 5 ,ij p,6().63 zl・W~Wo,
2434 浅岡三回 t光46永期）｛浸説家、曾 54 1985 年 5 )I 間相ω 年 5 月 p.64 J :~fio1 
2435 i袋路tt!S 4河共4野済矧文連）総合役｛市員町・村m院 f策時 54 1985 si, 511 問初 60 年 5 月 p.65 z1:~Wo1 
2436 a月l•L'一i主九要六年O災年二（一月九｝五九年九 竹内義鰻（42 期｝ 54 1985 年 5 月 昭和 6()t手 5 月 pp偽,69 zl初.K:JWO)
2ｷ137 鋼製1｣ nrnr.ｫ i量的 S.I 1985 年 5Jl 昭和ω 年 5 月 p.70 J7~~tw 句
2438 4面総後記 脳同記 54 1985 年 51! 昭和ω年 5 月 p.70 J・W~W°'
2439 霞山会の刊行物 財悶iま人館山会 広告 54 1985 年 5 Jl 昭和 60 年 5 月 Ip. Jir~t~io1 
2440 株式会社ディスコ 取（28傍削役）社長関家三!11 広告 54 1985 年 5)1 昭和ω年 5 月 d：・I2oimo1
2441 : 玉獲量lt章式会社・健UI友の 広告 55 問86 年 2Jl 時i和 61 年 2n Ip. zf~oimo1 
2442 日次 55 1986 年 2JI 日日朝 61 年 2 月 p.1 zlWo1J0川7 } 
2443 一二一十凶一Z世E紀輸窓 第三II!- if 高秀iZi （曾院 19 -1.blfift 55 l鎚6 年 2JI 日n有161 年 2 月 p.2-4 zfJ!o1JW01 
2444 反Uキャンパーンの矛脆 ：聞閥：＇、R・E走君喜中4主o知久日m良大新｝聞学（f東白尊京紙師斬径- 55 1986 年 2 JI 日！I利 61 {f. 2 月 ppふ11 JW:JWｰ ' 
2445 ー最－近のU5シ2のン交ガ流ポーを中ル心として 西願寺守 55 ゆ86 年 2 JI 同i初 61 年 2 月 pp.12・23 JW~W°' 
2446 一満S環E“の風世t俗醤－明倫 金八』束島治択. 事欣、 ii1t凶 55 1986 年 2 JI 昭和 61 年 2 月 pp24-34 JW~Wo, 
2•147 記第－JUH主の芝匁・威師事mi銀行 巡I躍進 (IIJ院 28 期） 55 1986 年 2 Jl E日制 61 ＇年 2 月 pp.35-42 Jfo ‘:MW01 子遮息藤）滋（遠藤保雌〔I WI]
2448 米舟ft）志 院f会語洲剣11片士i明l!;i行l:'il士（公認宮F 55 1986 年 2 JI BrlfU 61 {f. 2 JI p.42 J:J)fio1 
2119 5品抱的留学生 政院t：送·~~鴎鈴~鋭台Ii｛中l'l 言館f 円本Il 55 1986 年 2 JI B[I初 61 年 2 月 pp.42-44 J;f；宮tfio1
24日｝ えシてンガポール大学の留学を終 所貝烏有t!F陵院 N1矧店）事務 55 1986 年 211 Bll剥161 司： 2 月 pp.44-48 zfJlo~Woi 
2451 a錨日語教師 司朋＂ rF四郎 w院43 55 I!鴻6 年 2J 開制 61 年 2 月 pp.48-49 dW~fio1 
2452 山測先生の符迫（追認｝ 加商院t会3事1政香1明港一）支（店も長と明・: 55 1986 年 2 JI 町i初 61 {f. 2 JI pp.49・52 zf~o~fio1 
2453 慈銃観音蓄施と三烈士の縛 淀院三浦川31針製1羽鋼太）郎所問（問（捻－｝Ii 55 1986 年 2 JI 昭如 61 年 2 月 pp.52・54 zfir:JW01 
2454 rn.樹を附る会j 筋中le 2飯サ9店ン期量級i華）－答I専i務（元・ 密（徐院} 55 1986 年 2 JI 1･lfi 61 年 2 月 pp.5~1 zi:o~W・cloi 光fij若郎.Q.茂樹（’炉問名手
2455 t年二阻 S笛E院mi~~m商店 漢詩 55 1986 年 211 昭和 61 有： 2 月 p.61 zl・~lmo,
2456 一問生中1貧3の〈滑手紙らかと俳な句もの (24 期）おお正義 回名誉迫中l会由寄茄長 :,:, ゆ86 年 2 月 町I租l61 $f. 21l pp.62-67 zJ：。~mo,
2457 絶簸「観音綬と lヨ f.誌のltJ 学久T長1f事界（前愛知大 問名造中誉線香会前長 55 l弘『6 年 2fl BR初 61 年 2 月 pp.67-69 z~~~mo, 
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2458 勲一等受賞のとき 原吉平 USM) 悶名z追誉t’1会事寄市長 55 1986 年 2 月 附初 61 年 2 Jl p.69 ZJ~Jlmo, 
2459 昭如 19 年広東にて ~井英一（18 期） 回名迫中誉t肴会由長錨 お rn回路町： 2 月 国i細 61 年 2 月 pp.69-71 J~ ;;>Jfio, 
2460 （鈴） I日中先生を偲んで 宮家愈（43 Jg) 凶名追中録怖T会j;~ 55 l略6 年·211 ＆（！狗 61 ：年 2 fl p.71 zi~l・mo, 問一平問（盛岩丸竜和紅太｝｛郎伊ci！日E商）、~柄l事多｝純. 
2461 a院llf悠の~をiiiる 坂口事政（211羽） m器等筒 55 1986 年 2 JI &(Hll61 年 2 )J pp.71・72 Jif~~riO) 
2462 執念総やした「大学史j 小積書官（25 朋｝ 名問告追中悼香会長郡 邸 1986 均： 2 月 附tu 61 年 2 月 pp.72-73 zli2~tmo) 
2463 飽の日 住子掲之助（28 矧） 宮in 弱 1986 年 2 月 昭和 61 年 2 月 pp.73・74 zflo~Tioi 
2464 閉館果断プラス人情 大石明fil (31 l切｝ 問名4追中F悼香会提前 55 1986 年 2 月 nrn日 61 年 2/J pp.74-75 zr~:J io, 
2465 相の人 波辺良a (35M) 悶名理誉署会6長~ 55 1986 年 2H 時i狗 61 J年 2 IJ pp.75・76 zfllmo, 
2466 問中さんのS 村岡正三（36 期｝ 名問答迫中側f会書S簡l きる 1986 年 2 月 Fil拘 61 ：年 2 月 pp.76-77 Zま312。~~io1
2467 わが人生の師 阿久i章In治（40 期｝ 問名治中誉情骨会長菌 55 1986 lf. 2 月 昭和 61 年 2 JI pp刀・78 zf~ ;;>JTio, 
2468 岡高両 12 !I, 佐伯靭lfJ (40.IV!) 回名追誉中仰T会S筒長 55 1986 fl, 2 月 llll狗 61 ：年 2 月 pp.78-80 zl~l・mo)
2469 E詩歌般のこと fx山征：I: (40 期｝ 闘名追中~悼香会蘭長 55 1986 年 2 月 昭和 61 ~手 2>J pp.SO.SI Jilo~Tioi 
2470 労組と袋民n 臼野晃（40llll) 名闘誉追中悼香会長前 55 1986 年 2 月 昭島161JI! 2 tl pp.81-82 zi~ :#~iO) 
2471 風樹の畷 高田宮依a c41VJ> 回線R 55 1986 iド 2 月 &(l.f!J61 ：年 2 月 pp.82-83 ziWlmoi 
2472 la:然fよる中阿鋭 江頭敏I時（44 .IOI予｝ db 55 1986 年 2 月 昭和 61 ：年 2Jl pp.83-84 zi~lmo, 
2473 忘れ仰ぬ人間味 温川朝夫（44 Mｷfl 問名誉中追償T会F長箇 55 1986lf.2 JI 昭利 61 年 2 月 p.14-85 Z.1:幻－~ci~Tioi
2474 悶.，.香箇大人をf申みて 宮凶武ft (12 TJI) 名問治誉中償舎会前長 55 1986 年 21! 問初 61 王手 211 p.85 J：・~j・mo,
2475 中月一凶八主要月年｝表｛一九八五年三 竹内筏Ill (42.IUl) 55 1986 lf. 2 月 昭絢 61 年 2JI pp.86-90 J~。t・i~ro,
2476 里会民志波正男（初）氏巡 55 1986 年 2 月 附和 61 lf.2 H p.90 zlif·。imo,
2477 編紛後It! 55 1986 年 2 月 昭和 61 年 2 月 p.90 ziWlmo, 
2478 n山会の刊行物 財団法人鉱山会 広告 55 1986 年 2JI 昭狗 61 ＇年 2 月 Ip. zi~oふJW01
2479 除式会社ディスコ 取（2持8~~fi！車問看Z三P』 広告 55 1986S下 2 月 日目卯 61 年 2H Ip. J~o~ftoi 
2480 t会高玉 it録保式会社・健康友の 広告 56 1987 年 10 H 昭籾 62 年 10JI Ip zf:・~~・mo,
2481 日次 56 1987 年 10 fl 昭和 62 年 101l p.! ziWl・moi
2482 一総政札動S!のく背中関景とその後の政策 淀8辺院誕:J量朗｛）丸紅服m・ 巻頭時治 56 1987 lf. lO 月 問初 62 年 10Jl pp.2・1I zf:~o~Tio, 
2483 野日＝信中荒関尾＝係舗とし研東究亜の同訴文容しい院減の PJ 術学革学事湾長当） (.I:組亜大 56 19事7 年 10 H 附布162 年 10 月 pp.12・13 J~~~7 1句 日掲rlll電車京記新lJI聞転1飽1987 年 6 月 5
2484 岡年ア文記メ書念リ院tカs大人学の史H か・創ら5立4八た十班凶盛 訳zダレa谷グイ利ラノ彦ルスズ・（：3·期） 56 1987 年 10 月 関知 62 年 10JI pp.14-15 zflo~Tioi 
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2485 fi'J 32 闘図際東方学者会後 ~要（~：旨~~記11録sp~喜浅Re久川y蔵総n· 基 56 1987 年 JO 月 昭和 62 年 10 l pp.16-17 Z3：幻・~~Tioi
2486 眼｛八災月孤十児五の日こにと怨なうど] 迫勤t務草努・遺密院（元19外m勝｝綿 56 1987 年 JO fl 昭和 62 年 JO 月 pp.18-21 Z33JP~~riOJ 
2487 文王相調E成の犠さ牲ん者のこと 4江学4鼠術m学数）瓜郷’~｝日霊本・大曾院 56 1987 年 JO 月 昭和 62 年 JO 月 pp.21・23 zl・~o~~ioi 転車rt日本記者クラブ線』より
2488 民色の政宵家本問先生 Z問I：悶期・冷元）S外Z務（i省Z山・会鈴Z院n 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 IOJI pp.24-25 J~~~iOJ 
2489 ：盛先師岡文ltt院大宇並！I£術憶俊 2奥1図1悶乙｝治郎 ca院 海鈴 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 pp.26,Z7 J : ~r 1助
24拘 日中問題所感 伊学曾t院・富喜帝40久京1明蔵大）学（愛店店舗知大・ 56 1987 年 JO 1 昭和 62 年 10 月 pp.28-32 
z~~Tioi 
2491 扇町｛ t!J荘にて 4副白川会長三郎ci院鵡沼25友期会) 俳句 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 IOJI p.3 23幻：~：宮：~Tioi
2492 i蝿鈴逮訳 返f書店t事杏ん花ん 2~途m疎）通t. 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 pp.34-35 zf~~Tioi 
2493 一魯一迅逝評価低の五十日本年祭と中に国寄せてー T魯民短T，期迅：I俊大顕m作学彫｝学会（併長長野司・1経仙・済台由 56 問87 {I, 10 月 昭狗 62 年 10 JI pp.36-38 Jif~fio, 
2494 魯迅小品 本m日｝I得三（ J!J院 28 56 1987 年 JO 月 昭和 62 年 10fl pp.38-39 Z3：幻・~l・mo,
2495 3日I{盛次岡文t!J院上海鋼査報t守曾 綬谷光｝隆（安知大学政 56 1987 年 10 月 昭狗 62 年 10 月 pp.3943 Zま37~：JWoi
2496 上泌総i脂交短通期火留学学問ill断片 加拘:if事苔Jl目 (l!f院 37 56 1987 年 10 月 昭租 62 年 10 月 pp.43-45 Z3：幻l:Jf.o,
2497 tL賢中学伎の思い出 配点ー（時 40 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 IOJJ pp.4ι-49 zfi~r.OJ 
2498 法Ui問でtlf桐樹（プラタナス）の i期也子予俊科夫｝ （容院 45 56 1987 年 10fl 昭和 62 年 10fl pp.49-54 J；初K~f.01
24” ｛山可西と由も不之思Jillと Zな誌の．腐キれズtナiｷ 賜谷川｝義行（$院 43 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 pp.55-57 zfi~r I句
2筑）（） ー江（ー附削ー初岩沼手六友は十深四ー十く年期し）て友ー好訪ー中rn [I 野晃 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 pp.58-66 Z3：沼.K町oJf.oi
2訓DI 耳U！）；叙普筋聞の~ 尾m崎｝茂夫（＼H主 41 56 1987 年 10fl 昭初 62 年 10 月 pp.67・74 23お：~o~Tioi
2間 サラワク物総 古川叙（J!J院 43 期） 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 pp.74-82 zi・W~Woi
2503 牒教綬｝高九鳴：）宗 Z野81期'ti!l居良造舎院 世E鮮 56 1987 年 1011 昭和 62 年 1011 pp.82-83 zi:j｝。ioi
2抱4 成『パ功イ徳ユに・終モ了ス』 夕、 カンパ大 56 1987 年 10n 日目和 62 年 10JI pp.84-86 zl・~~・moi
2505 『開眼問中番街』 56 1987 年 10 月 昭和 62~ 10 月 p.87 Jifj }~ioi 
お06 術磁器h吉氏 人物紹介 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 p.87 ziif~moi 
お07 （ダDグOUラglスas ・lReyレIIイoldノsル）氏ズ 人物総介 56 1987 年 10 月 昭和 62 年 10 月 p.87 J：。－~Woi
お08 本閃喜一先生逝去 56 1987 年 10J 昭和 62 年 10 月 p.8 JJP:J~ioi 
2509 編制後ii! 編集室 56 ぬ87 年 10 )l 昭和 62 年 10 月 p且8 JJf·。~i~io,
お10 億IIJ会の刊行物 財閥i!人ii山会 広告 56 1987 年 1011 目!f世162 年 10 月 Ip. ziif。~ij·・1moi
2511 4章式会社ディスコ 取（28傍m役｝社長関家三91 広告 56 1987 年 10 月 6{lf日 62 年 10 月 Ip. zl・~jmo,
2512 埼会玉fl録保式会社 健康友の 広告 57 1988 年 10JI 昭和 63 年 10 月 Ip. ziifj~~io, 
2513 •！・悶斜理111水H1 武t表（：線取袋m取締｝（締十役役g三l会~p樹長、宮三体日i 広告 57 1988 年 10 JI 昭初 63 年 10 JI Ip. J ;~j }~io, 
2514 目次 57 1988 年 10 月 Bll和 63 年 10 月 2pp. JI2~~iO) 通！童常F話！~：。
2515 東亜同文会史 財団法人itllJ会 広告 57 l鈴8 年 1011 問相 63 年 10IJ Ip. J~~ 'Mf.01 
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2516 ｛内表紙） 57 1988 年 10R 昭和 63 年 10 月 p.l zf~~fioi 
2517 債日問中題平和友好条約十周年と陥 菅大学野学俊作長・＼長1野1切経）涜 時E品 57 l銘8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.2・3 zf~~fio1 
2518 日本の『凶飽J 学伊開臨自詣尊喜隊師久司・号4疎日0 1・明｛帝東）京京大続 時鎗 57 1988 年 IO 1J 昭和 63 年 10 月 pp.6-9 zflfJ'.fio, 
お19 事関E漬係から見た日本と7ジ7の 編集室 軍事2畠 57 l銘8 年 10 月 昭初 63 年 IO 月 p.1().1 if~。5Jfto,
お初 ー荷山米不海老の健康鎌一 窓~徐1口k幸）取峰筒役（B会t青長製・油 テーマ随Ill 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10JI pp.12-13 zl・~~Wo1
2521 !I:< 急、続ける 吉住野・2金4良Wll（熊本市在 テーマ随簸 57 1988 年 101l 昭絢 63 年 10 月 pp.13-14 zr~~r 1句
お22 わがある f.i! 高察途（徐三｝郎,J悶フ・ジ41タIUI工) テーマ随筆 57 I~回目B lf.10 月 昭和 63 年 10 月 p.14 zfJ;Jfto1 
2523 古瓦の文織に窓かれて 村（倖上，•栂ti｛主役｛日注35工m察} テーマ鑓flt 57 問88 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.IS・16 J~~~io1 
2524 ゆっくりやれ 平井勉（38 即n テーマ隠怒 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10}l pp.Hi-IS zI{2。~~io1
おお IM鈴の鑑賞 ~山7オ崎朗ー秀｝パーー（シ（徐ー）ズI ・ テーマ随費量 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.IS・20 zfJo~Tio, 
2526 払の錨ilと紹興酒 渡顧辺問t・t~ 期｛丸）紅 ｛徐） テーマ随tit 57 1988 4t 10 月 昭和 63 年 10 月 p.2().2 zf1Jo~~io1 
お27 ~が闘病の記 尾｛綜崎）茂会夫長｛・港4鉱UI油) テーマ随!i1 57 問88{f. lO 月 昭和 63 年 IO 月 pp.22-26 zfJlmo, 
2528 Iii翼団願 am源（28 期） t策E幸 57 l銘8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 p.27 
zfJ>~~iOJ 
2529 取闘の旅 清m水）道子（反織） (34 浪路 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 IO 月 pJ:l zfJ>;Jfto, 
お30 留II,学金生J 支を媛に ril(霊I司文交流 江商予額学科放館）瓜紋授（日・4本4大m学 提案と主m 57 1銘8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.28-30 
zfJ>~fio1 
お31 愛知大学に曾院記念館を 笹行林at途a夫支店（第長一）勧銀 鈍r;. と主張 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.J0.32 
zfJ>~Wo, 沢井鉄~ (20 飼｝
お32 一締運武鎗lift遭兄を偲ぶー 斉員磁・3洲5隠Ml｛元横鉄社 提案と主自民 57 l甥8 年 10 月 昭如 63 年 10 月 pp.32-37 J~：宮：mo)
お33 l!f院文化史の闘い 賞大減作立家総・4！芥m川）賞受 従業と主狼 57 ゆ88 年 10 月 昭和臼年 10 JI pp.37-41 
zl~o~Tioi 
学脇鈴生さ木節れ択敏る郎え、子引か揚ら残げ時るによ中う毒要! 
お34 モスクワは変わりつつあるか 井窓郎御会長学副）会（愛長知・大東学京問支 外体験聞後と 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.42-44 JJfoi目mo1
2535 五番目のfl.竜 9 イ玉凶 大バシ餓ンョ一コン男代ク表・（プオ・3ーロ6バモmー} ・ 外体Z国量級と 57 l銘Si』'10 月 昭和 63 年 10 月 pp.44-51 zfJ>o~Tio, 
箆36 一コと上中ンサ海図列ルに車録タ事ンし故てト恋うー 前サ長回ル・：タ白4紙ン悶）ト（東事務亜所コ所ン 外体E国量級と 57 問88 年 10 月 昭和 63 年 IO ti pp.52，・55 J;{2~fioi 
お37 一良民良の地傷契心約の不履行一 穆兎官闘 57 l甥8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 p.5 J~~~ioi 日掲『人眠民漫自画殺紙1鼠1988 年 7 月 11
お38 問ルーマニア自主外交と人権問 小エ崎7大品使集・（4前2/JOIレー｝マ 外体験関銭と 57 1988 年 10 月 昭和ω 年 10 月 pp.56-62 
zfJ>~fioi 
公主39 私は北京の文liを見た 顧吉問川級i糊徐）) 九銭 体外E国央銀と 57 l銘8 年 10 月 昭和 63{f. IO 月 pp.63-70 zl~：・~~io1
2540 情不白銀 何文ti踊 57 1988 jr 10 月 昭和 63 年 10 川 p.70 zi・w:JTio, 日縄『人線民漫日回銀転j舷1988 年 7 月 14
2541 古往今来 大友石会防会i俗長 .<i社1 期）)if! 随筆 57 l袋l8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.71-73 J'J。~fto1 野石学悶校三）1.$ (33Jli目、陸軍中
お42 映画「敏原J と商社 審会名長和・3銀6 期（丸）紅（I*) 穐1¥ 57 l錦8 年 10 月 昭和ω 年 1011 pp.η.75 J'J;#fio, 
お43 やはり江INの巻 2山3会図鳳冷閃＂＇・＜fg財~）tJ. 隣自証 57 ゆ88 年 10 月 昭和ω 年 10i pp.75ト.79 zi~; J~iO) 
お44 生き甲斐は日中友鮮の符作り 豊（島徐山｝英常敏務｛・関46東m紙）醤 随!It 57 1988 年 10 月 昭和 63lf.10 fl pp.7~トω 1l:Wo~fto1 
箔45 パ四イ’B ユ・モ1'スク綾ト工ラ式に一歌 二期スマ 集い‘ iii；欝 57 1988 年 IO 月 昭和 63 年 10JI pp.81-93 ~~~iOJ 
お46 Jl(iJ{紳箭 朱t民俗耐 57 I!鴻8 年 10 月 昭和 63 年 1011 p.93 J'J。~fio, Bi『s人，民Z浸目箇録伝1叙1988 年 7 H 22 
お47 附利六十三年度通常総会 ii:!友ユュー 57 1988 lf. lO 月 昭和 63 年 1011 pp.94・95 :cl：・~；Jfio,ス
路48 理事会 総u.ユ .::r. ー 57 1988 年 10 月 K[li制 63 年 10 月 p.95. 99 zi~ ; J~ioi ス
お49 6収昭3和支年fl月I年：.月日 1ま日でから昭和 沼友ニュー 57 1988 年 10 月 昭絢 63 年 10 月 p.96 zf1£;J~io1 ス
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お50 E貸al初骨対63照1f3 月 31 日現在 氾友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10JI p.97 zf{2;,~~io) ユユース
お51 6収開4初支年予日3算月年宙:1 月日 IまUでから Bl!仰 i8友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年！OJI p.98 JJ&Vifio1 ニュース
鉛52 ー結J飽E忌見総Jf'?- ill友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.99-100 zf~ ;,Vif.ol ニュース
お53 ~花i:t是阪主線神文l'i;郎一 ifl友 57 1988 年 10 月 昭和ω年 10J1 p. l瓜）.101 J12l・mo,ニュース
お54 長崎支昔E 「青春也学祭J 開催 山内正Jl/l:lc 沼友 57 1988 ~ 10 JI 昭和 63 年 10 月 pp.IOI・102 zJ・Wl・｝fio,ニュース
2555 －神e保中m支欠郎民総泊会選一 選友 57 1988 年 10 JI 昭和 63 年 1011 pp.102-103 zlW;,Vif.o) ニュース
お56 銚十二回阿国渇友会レポート 岡本:i! 沼友 57 I!渇8 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.103・104 rl：・w:JWo,ユユース
お57 紙分本文先郎生主主仰会夫妻を迎えi思'Ii.大 京須記 沼友 57 1988 年 10 月 昭如 63 年 10JI p.104 J\2~~io1 ニュース
2558 －佐賀fll支隠荘部だでtよ草花り忌ー ill友 57 1988 年 10 月 昭和 63~ 10 JI pp.104-105 ;JJr~~io1 ニュース
お59 tll張神社明書E祭 沼友 57 1988 年 10 月 昭狗 63 年 10 fl p.l(お JJr~f.01 ニュース
Z民主日 aて官 ·I・八回開問~歌鍛に怠加し 岡本記 沼友 57 1988 年 10 JI 昭和 63 年 1011 pp.105ドl【掲 Z3：幻l;,Vi0泊70) ニュース
2561 術ご十七聞生．熱海伊東に~ぅ 市川記 組友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 JI p.107 J12:J~lo, ニュース
2S62 聞二十大九会期の生fl!告（北Jj，会） 佐擁全 約事長谷川 沼友 57 1988~ 10 月 開狗 63 年 1011 pp.107-108 J:;,5J~lo1 ニュース
Zお3 三大会十四期生卒築五十周年沼岡 紙本%c it!友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 JI pp.I使；.109 JW~~iOJ ニュース
お64 三.ll気·f·五事f期昂i歌台高北らのか春にl!f 小泉清一記 沼友 57 1988 年 10 fl 昭犯 63 可・ 1011 pp.109-110 J:l・~~io1ニュース
Z呪i5 治自う白。時三Iの十移七期生Ji{~大会にftt 今付託 沼i反 57 1988 年 to I 昭如 63 年 10 月 pp.110・Ill zl・；？；Jf.o,ニュース
お66 内で十開催一期生全国大会阿蘇111m 本m 沼'Ji.. 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 月 pp.lll・112 zf~~mO) ニュース
2567 四会十三期生伊勢志摩で全m大 今件記 iG友 57 1988 年 10 月 昭利 63 年 10 JI pp.112-113 zl:jmo1 ニュース
Z民主8 貌同i日晃鴻氏~j怠} 泡』〈 57 1988~ 10 月 昭和 63 年 IOJJ p.113 Z3：幻｝j}fio1ニュース
お69 ム．四刊十行四に期つい｛噂て)" Zc念アルパ 小川、土門＆i! 沼友 57 l悌8 年 IOJl 昭和 63 年 10J p.113 zlI2o~mo1 ニュース
お，70 氾'Ii.の併さんへ 二十八会一向 摘Z友 57 1988 年 10 月 昭和 63 ~Ii 10 1 p.113 J・12·。＇·imo,ニュース
お71 ill辺三朗：nの畏逝をt申む 益禽段（22 期） ii!友 57 1988 年 10 I 昭和 63 年 10JI p.14 Jif;,Vifio1 ニュース
2572 .，，.野盛さんの死を悼む 近藤泉（30 期） 調Z友 57 19，邸年 10 月 昭如 63 年 10 I pp.114-115 J・\2;J'.fio1ニュース
2S73 瀬戸緩君の急逝を悼む F時雌洲陸（35 朋） 沼友 57 1988 年 10 月 昭和 63 年 10 /1 p.115 zl¥2;;1jmo) ニュース
2574 小倉a儒をf申む 尼崎茂~ (411切｝ 沼友 57 l銘8年 10 月 昭和 63~ 1011 pp.115-116 z~：。t｝~io>ニュース
2575 昭如 62 年度会費納入者 沼1i. 57 1988 年 10n 昭和 63 年 10 月 pp.117-122 zi:jmo1 ユユース
z.c;75 終問身62会・質4 1~ 63 ｷ 3 31 沼友 57 1988 年！OJI 目白初 63 年 10Jl p.123 JW;,Mfio, ニュース
"2;,77 終6｛！身62会・資4 寄・l附－金63 ・ 3 ・ 31 沼』t 57 1988 年 10 月 明和 63 年 10 月 pp.123-124 :J目Wl・mo,ニュース
2.'i78 t相会員・終身会費・納入~ 沼1正 57 1988 年 JOIJ 昭和 6311! JO J1 p.124 tl：・WJWfio)ニュース
2579 終身自聴会飼昔F附金 沼1正 57 1988 年 10 I 間籾 63 年 10 月 p.124 zi:lmo, ニュース
2580 関相 62 年度審問会 沼友 57 1988 年 10 JI 昭和 63 年 10 月 p.125 zfJl } ~iO> ニュース
お81 ffiliJ護者品品；ゑF七四号 57 1988 年 JO JI 昭和 63 年 10 月 p.)25 z~X2Jmo, 
民82 II襲撃li~警護 S時刊 i!f案内 57 l錦8~ JO )J 昭和 63 年 10 月 pp.12ら126 JJr~：（・10101
2583 編絢後記 w 編白t担俊書集雄員久渡‘夜辺疎、i開長E瑛雄頭、、fl.I瓜大J 57 l拠8 年 10 月 目目和 63 年！OJI p.126 zlWo念，Jf.01
お84 ii山会の刊行物 財閥法人貧Iii会 広告 57 1988 年 1011 間和 63lf. lO 月 Ip. zf~~Wo, 
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2585 保式会社ディスコ 取（28締m役）社長閑家三男 広告 57 1988 年 10 月 昭如 63 年 10I lp. J去7o~~Wo,
お86 笹山会の刊行物 財団法人iitll会 広告 58 19':均年 5 月 平成2 年 5Jl Ip. Z3:K。97:(10)
お87 （内表紙｝ 58 1990 年 5Jl 平I& 2 年 5J p.l Z3:Ko97:(10) 
お88 臼次 58 1990 年 5 月 平成2 年 5 !l pp2・3 Z3:Ko97:00) lliir霊~ii；トt0 
お89 111は動〈 大長石）明i& (itl友会会 巻原宮 58 19':均年 5 JI 平成 2 年 511 pp.4-6 Z3:K。，97:(10)
2590 ー混返ソす連る・中東関欧の滋政変治へ経のi対高応ー 縫35辺期氏）ii （丸紅ill問・ 58 1使均年 511 平成 2 年 5Jl pp.7・17 Z3:K。宮7司10)
2591 ii!述深まる中関 f学開F践B繊S喜鋭師袋久・4滋員0 悶・（帝東｝京京続大 58 19901Ji 5 月 平成 2 年 5 月 pp.18-25 Z3:Ko97:(IO) 
お192 自民党にもペレストロイカ 日野見（401Ql) 58 19901Ji 5 月 平成 2 年 5tl pp.2ι29 ZまK。197:(10)
2593 ソ速と東欧の変革 小崎t造業（42 朗） 58 1990 lｵ 5 l 平成 2 年 SH pp.30-36 Z3:Ko97:(IO) 交換19':金m時lj!局1餓月演8 日新年賀伺
2594 年賀と私の遺宮（続編｝ JU本－Jlii （初期） 58 19':均年 5JI 平成 2年 5 月 pp.37-43 Z3:Ko97:(IO) 
お，95 同の文独書自5性院における中国E暗殺背 石岡武夫（261UJ) 58 凶90 年 5fl 平成 2 lj! 5 月 pp.43-46 Z3:Ko97:(IO) 
お，96 一反あ映敏え断のてーtとf学偏見敗の亡モのノ奨ロ学ーグ． S草原文縫（411明） 58 19!均年 5 月 平成 2 年 51! pp.46-50 Z3:Ko97:(IO) 
2597 首せil1iゴルフ大会開催のお知ら 58 1990 年 5 月 平成2 年 5 月 p.50 Z3:Ko97:(10) 
お98 五十年 40期倍野谷犬 短歌 58 1990 年 5 月 平氏 2 年 511 p.51 Z3:Ko97:(10) 
2599 脅旬匂歌ひ集立fつ£t長n織のうた」 より 4駄＼M~長田敏之（歌 俳句 58 19':均年 5 月 平成 2 年 5 月 p.51 Z3:Ko97:(!0) 
2600 いま解叙耳Eの動向は！ 学t背教水』徳畳t・ri1朗車細）亜大 58 1990 4' 5 Jl 平成 2 年 5JI pp.52-61 Z3：・K。97:(10)
滋泊l 天安門事件後の中国を幼ねて 大貯久保附啓三制｛元民銀ｷ 40 58 l焼却 !f.5 月 平成 2 年 511 pp.61-65 ZまKo97:(10)
公泊2 動〈世界の中でsずるニと 鈴木守（43 悶） 随想 58 1990 4' 5 l 平成 2 年 5 月 PP総品8 Z3:Ko97:(10l 
筑間 浪lliflt用 ，間，：上文）正化学（前院朝院長日中・ 40 58 19!均年 5 月 平成 2 年 SJ! pp.69-71 Z3:K。97:(10)
2ゆ4 滅的二組 過編疎集巡郎 i処跨 58 1990 年 5J 平成2年 5JI p.η Z3：・Ko97:(10) 嫡逮録臆泡綱審『杏稽集』から
荻訓05 弘の勧·ss忽 白ネ川シ＊f草 cl在1 悶イ）ンド 58 1990 lf.5 JI 平成 2!f. 5 JI pp.73-75 Z3:Ko97:(10J 
銃犯厄 西眼寺守:ltのこと 石聖子丑：仁（43 捌｝ 58 l鋭初年 5 月 平成2年 5 月 pp.75-76 ZまKo9n!Ol
2607 ー上海思凶い甑出すままに 笠坊乙fi (38 期） 58 19!泊年 5 月 平TU 年 5JI p.71H!-1 Z3:K。97:(10)
公制 大MEmt；量感 t華同猿（33IQI) 58 19!均年 5 月 平店主 2 年 511 pp.84-86 Z3:Ko97:(l助
主量E 香港基本法余話 小竹昭人（46 VJ)予｝ 58 1990 年 5 月 平底 2tf. 511 pp.87-88 Z3:Ko97:(l句
2610 1耳元号us 高途三郎 141 Ml 58 1990 {f. 5 月 平白u 年 5 月 pp.88-89 Z3·K。97元10)
2611 北京の印象 叩方稔之（44 期） 58 l包l90ri: s J-1 平正足 2 年 5Jl pp.89・91 Z止Ko97:(10)
2612 日と消日貿捕易、繍日究露所、大シ川ペ愛リ次ヤ郎軍主氏役 111本際（37 朗） 58 1990 年 5 月 平成 2 年 5 月 pp.92-95 Z3:Ko97:(10l 
2温13 一大の東負附遷け初E軍天：争か皇勝はと勝日ち本軍般草地の、功rsー ~悶冷鉄 (19 耳目｝ 58 1990 !f. 5 月 平ht2 f手 5 月 pp.96・98 Z3:K。97:(10)
2614 ソ連総IJJ抑留Be ~崎茂夫（41 1瑚） 58 19!均年 5JI 平成 Z年 5 fl pp.9品103 Z3：・Ko97:(10)
2615 平t典成会二年 沼友会新年賀詞交 副森岡会t長3i地j (31 l'JI • 58 1990 lf. 5 月 平成 2 年 5JI pp.103-1侃 Z3:Ko97:(!0l 
2616 上尾海崎秀19働30者年｛皆渡続ltt) 40 期・日野晃 l!U干 58 1990 q; 5 月 平成 2 年 51! pp.IOらl俗 Z3:Ko97・：(10)
2617 県待に学立と文つ!f編成日省』本高野中碑関鱒か訳ら見f岐た路期 43期真崎康隆 \!U干 58 19!淘 Ii'511 平成 2 年 5JI pp.I似i-107 Z3:Ko97:(10) 
2618 一始東亜月るーF同IJ文l/;魯f院歴の史f査H本EJ に速紋 編集~ 58 1990 年 51! 平成 2 年 5JI p.107 23：・Ko97:(10) 栗悶尚弥
2619 大学紋t畳軒：！ fl 処川大学 広告 58 1990lf.S 月 平成 2 年 5 月 p.107 Z3:Ko97:(l助 学三長）木股（43IOI‘組川大学
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2620 t高年資制交自員会 小近崎衛笹凸来山、会大会石長会長、 沼友 58 四9() ！芋 5 月 平成2 年 511 pp.lOS.110 Z3:Ko97:(10) ニュース
2621 近衛文隆氏を偲ぷタベ 坂下雅章（40) 氾友 58 ゆ90 宝J\5 月 平成 2~・ sn pp.110-111 Z3:K。，97:(10)ユユース
2622 愛東知京大グ学ル問ー窓プ会新年質調交役会 沼友 58 1990 年 5 月 平成 2年 511 p.11 Z3:Ko97:()0l ニュース
~筋観E知g店会主E大ー火学大牧野学長を囲んで怨2623 氾友 5S 1!1.泊 ~511 平成2 王手 5 月 pp.111-112 Z3:Ko97~10) 学院に中問研究科を ニュース
2624 日本If歌祭のζ と 4安本Si民伝f)歌永：日量興一会郎 （実U行 沼友 5S 1990!1¥5 JI 平成 2年 5 JI pp.112-113 Z3:Ko97:(10) ニュース
2625 沖縄~歌鍛 大統記 沼友 58 円90 年 5 月 平成 2 年・ 5J p.113 Z3:Ko97:()0) ニュース
2626 車Z足取方溺先生法要 iS友 58 問90 年 5 JI 平Iii. Z 年 5 月 pp.113-114 23：・Ko際（10)ユユース
2627 2両国神社秋季慰霊祭 沼友 58 1990 年 5 月 平成 2 年 SH p.114 Z3:Ko97:(IOJ ニュース
2628 &1庇友元卓球年郎会回大会 申m宇~E中野政満（42 調3友 58 1990 年 5 月 平成 2年 5 tJ pp.114・115 23：・Ko97：・(10)エユース
2629 u的会 沼友 58 1990 年 5 月 平成 2 年 5 月 p.115 Z3:Ko97:(IO) ニュース
お30 北京だより 隙弘 氾::le: 58 1990 年 5fl 平成2 年 5 JI pp.116-117 Z3:Ko97:(10) ニュース
2631 広島支郎便り 併桜山m記 沼友 58 1990~5 月 平成 2 年 5 月 pp.117・118 Z3:Ko97司10)ニュース
2632 土佐沼友会・90 宮置年会 関本 沼友 58 1鋭初年 511 平h1t 2 年 5 月 pp.118-119 23：・Ko97:(10)ユユース
おお 炉1愈会 北九州文郎 泡友 58 1990~5 月 平成 2年 5 月 pp.119-120 Z3:Ko97:(10) ニュース
お34 佐賀 :tffllだより 沼友 58 問90 年 5 月 平成 2年 5 JI p.120 Z3:Ko97:(101 ニュース
2臼5 i店期E元生年全十聞月大二会十の日記 益1'\"段 音色？£ 58 1990 年 5 l 平成 2 年 5 月 pp.120-121 Z3:Ko97:()0) ニュース
2636 江府春f式会／lfj章に進歩す 中島 溜友 開 1990 年 5 月 平成 2 年 5 JI pp.121・122 23：・Ko97司 10)ニュース
2臼7 二み十ち六の期奥金大会 泌尿記 沼友 58 1990 年 5 月 平成2 年 5 月 pp.122-123 Z3:Ko97:(IO) ニュース
お38 二十九朋全国大会の報告 申争原長谷JII~ j,(l友 58 1990 年 5 月 平成 2 年 511 pp.123-124 Z3:Ko97:(l0J ニュース
舗『三符ス十のわパ旅二れイ期る学生伎．の~事倫業B昔生、 澗戸大2臼9 大111俊雌記 沼友 58 l使均年 5 月 平底 2 年 511 pp.124-1お Z3:Ko97:UO) t.:J と ニュース
お40 同会文聞三大四会餓会阜・長良川で・・ 赤ti:良一記 沼友 58 l民1()~5 月 平成 2年5 月 pp.125-126 Z3:Ko97:(101 ニュース
お41 3で卒5業羽5生0会制の年集い東京と金沢 小泉 沼友 58 1990 年 5 月 平成 2 年 5 月 pp.126-127 Z3：・Ko97:(IO)ユユース
お42 三十六期生京都大会 問中多四郎 沼友 58 1990 年 SH 平成 2 年 5 JI pp.128-129 Z3:Ko97:(l0) ニュース
制3 三十八期金凶大会 沼友 58 1990 年 511 平成 2 年 5 JI pp.128・129 Z3:Ko97:(l0) ニュース
2臼4 四問十問一・期丸生亀全で国開大催会 中西－at紀 沼友 58 1990 年 5 月 平成2年 5 月 pp.129-131 Z3:Ko97:(l0) ニュース
2“s 4二掃白2川十に期君三お金歓い目金迎、て回京大・平事会Z成石元山寺年三九1日1 月 事宇事中野政治 i.Q友 58 l鋭泊年 5 月 平成 2 年 5 月 pp.131-132 Z.1:Ko97:110l ニュース
2646 四滋賀十四・期長浜に集う 総事. ~t付記 渇友 58 l咲均年 5 JI 平底 2 年 511 pp.132-133 Z3:Ko97:(10l ニュース
2“7 ま四聞大十五会朗開催（予将｝ 文貴闘見忠彦 渇；反 58 l咲調印年 5/1 平成 2 年 5 月 pp.133-134 Z3:Ko97:(l0l ニュース
2臼8 近上位先生を図む会 阿久滋窃治Ii! 沼友 58 1990 年 511 平成 2 年 5 月 pp.134-135 Z3:Ko97:()0l ニュース
お49 武任OS文（45）通産大臣に民 iU友 58 1990 年 511 平岡民 2 年 5 月 p.136 Z3:Ko97:(10) ニュース
2街。 米司Fおめでとうごぢいます 氾友 58 円90 年 51l 平成2 年 5 月 p.136 Z3:Ko97:(IO) 甘1自四郎（20 期）ニュース
2651 fU霊袋＃を受ける 沼友 58 1使I0$51l 平成2 年 5 月 p.136 お：Ko97:(10) 上西将ー（41 期｝ニュース
お52 厚生大臣の表彰を受ける i'1友 58 1使均年 511 平耳主 2 年 5 月 p.136 Z3:Ko97:(IO) 前日1八束（32 期）ユユース
2653 副遜会長 片岡正ー氏（41) 怠 雄司友 58 U削年 5 月 平底2 王手 5 月 p.136 Z3:Ko97:(10l ユユース
泌54 故の肥遺骨後a発t見陸軍さ少る附（四十三矧） 丸岡願－ll!I四十三期 沼友 58 円90fF511 平成 2 年 511 p.137 Z3:Ko97:(IO) ニュース
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2筋5 i語家彦太郎君の托を悼む 22 期生占査官位 沼友 58 19901"5 月 平成21宇 5 月 pp.137-138 Z3:Ko97司10)ニュース
2お6 心の広い人関家三男u 庄子弥之助 ·li! 沼友 58 日制年 5 月 平成2年 5 月 pp.138-139 Z3:Ko97~10) ニュース
お57 ~河鉾'lt安らかにお限り下さい 五三JI(郎E十車四問期文生書代院自表由G悶 混1i. 58 19!調印有： 5 月 !f!l£2 年 5 月 pp.139-140 Z3:Ko9WO) ニュース
おお 第 35 期生鈴本属音nを悼む 八木友愛 沼友 58 1990 lj, 5 月 平成 2年 5 月 pp.140・141 Z3:Ko97:(10) ニュース
2659 哀悼絵本山an 40 矧阿久i草房治 沼1i. 58 ゆ90 年 5 月 平成 21手 5 月 p.141 Z3:Ko97司 10)ニュース
ぉω －飲4片R岡魂正の一祈君りのを込tlめに仰てぐー 41 期本悶義彦 氾友 58 IS時的年 5 月 平·IU 年 5 月 pp.111-143 Z3:Ko97:(IOJ ニュース
叙副61 tH事 沼1i. 58 19905f.5 月 平成 2 年 5 月 p.143 Z3:Ko97:(IOJ ニュース
2“ 2 百1.f翁古田さん畿母本刊行 村岡正三・ 36 期 調Z友 58 l鋭抑年 5 月 平成 2Sf, 5 月 p.143 Z3:Ko97:(IOJ ニュース
波路3 平略成｝元普通年度会会員資納入者（敬称 沼Z正 58 19901f.5 月 平成 2 年 5 月 pp.144・149 Z3:Ko97:()0) ニュース
お“ 平｛平底成元l年－度4 終・1身－会2貝・寄3 付・3金I) 氾友 58 1990 年 5 月 平成 21宇 5 月 p.149 Z3:Ko97:(10) ニュース
援活5 準1 ～会Z民－年3会・3費1納｝入者（平 1 ・4 ・ 古車鉱 58 I!耳均年 5 月 平1£2 年 5 月 pp.I日）－） 51 Z3:Ko97:(10) ニュース
2邸i6 t事会民・終身会鍵・納入者 iS友 58 19!均年 5 月 平氏 2 年 5 月 p.151 Z3:Ko97式10)ニュース
2“ 7 平成元年I.ft寄付金 置2友 58 19!均年 5 月 平成 21宇 5 月 p.151 Z3:Ko97：・(10)ニュース
z“渇 霊利友家用の腐を併のさ「ん悶際1 文化会館J ご 44 予・江頭敏瓜 話1証 58 19!均年 5 月 平成 2年 5 月 p.152 Z3:Ko97司 10)ニュース
2669 t時玉~録保式会社営業本部 広告 58 1990 年 5 月 平成 2年 5 月 Ip. ZまK。，97:(10)
2670 隊式会社ディスコ 取締役社長閑家怠ー 広告 58 U間年 5 月 平成2年 5 月 Ip. Z3:K。，97:(10)
2671 梅玉虫S鈴隊式会社 広告 59 1991 年 4 月 平成3 年 4 月 Ip. Z3:Ko97:(l0) 
おn ｛内表紙） 59 1991 年 4 月 平成 3 年 4 月 p.l Z3:Ko97オ 10)
2673 目次 59 1991 !f. 4 月 平I&: 3 年 4 月 pp.2-3 Z3：・K。97~）0) i量鱗i企i画i己：；主語！ー？主トt。
2674 「な政治の悪魔J を脹らませる 日野晃（40M) 59 1991 年 4 月 平副£3 年 4 月 pp.4-11 Z3:Ko97:(IO) し神た戸人物出身を紹卒察介後新四箪移加
2675 一ア上ジiア峰の山細蔵平総気告一還と湖東開発 渡丸紅辺願：！H問I) (35 期 59 1991 年 4 月 平成 3 年 4 月 pp.12・20 Z3：・K。97:(10)
2676 改革l孟偉く‘ i'ti命はu し 伊員東、践京帝喜新京久聞大蔵鎗学（4鋭；受師m) 59 1991 年 4 月 平成 3 年 4 月 pp.21-28 Z3:Ko97:()0) 
2677 中中か間国わ在人り住のあ七民い年自主性間のと思日い本lとHのか 工藤俊一（41 Ml 59 1991 年 4 月 平成 3年 4ij pp.29-36 Z3:Ko97北 10)
2678 ネパールから帰国して 街前E地Zー才、附パー（4ル5大!VJ使） 59 凶例年 4 月 平成3 年 4 月 pp.36-37 Z3·K。，97:(10)
2679 こんなゴルフ ι 小三崎・日一七来記｛一九42九期一）・ 59 1991 !f.・ 4 月 'il&. 3 年 411 pp.37・39 Z3:Ko97:(10) 
滋淑｝ 一人傑の航路 ~m~n (19 矧） 59 I!ゆl !f. 4 月 平1£3 年 4 月 pp.39-42 Z3:Ko97:(IOJ に良つ上工い杉事て主主＋廃:s止時のストライキ
U9M) 
お81 f東亜阿文書E院の群像j t量S I体S玉大学縁関果関尚 59 1！ゆl 年 4 月 平成 3 年 4 1l pp.42-45 Z3:Ko97司10)
2退2 東亜同文寄院大学に思う 江主目敏瓜（44 期ヨ｝ 59 1991 年 4 月 平成 3 年 4 JI pp.45-48 Z3·Ko97北10J
公潟3 所感 金子窓良（43JVJ) 59 1991 年 4 月 平成 3年 4 月 pp.48-52 Z3:Ko97えI0) 銀い野民同てf子：路文5周魯年到腐~~と.~君E主~大p拠aのJ調！！間分働紘z般字にの生つ一
2飴4 係念東亜f同E知文置大E学E主創と袋設知の背大学既のと理関 大野一石（461悶｝ 59 1991 年 4 月 平成 3年 4 月 pp.53-59 Z3:Ko97:(10) 
2685 平ス成ペ三イ年ン見一聞月記 尼崎茂夫（41 JU!) 59 19914,4 月 平成 3年 4 月 pp.59-61 Z3:Ko97式 10)
お86 河南の’E洞 家野悶郎（431VJ) 59 199) lji 4 月 平成3 年 4 月 pp.61-64 Z3：・Ko97:(IOJ
お87 ヂとR盛E二別君（州） との再 宇佐見紛彦（40 問） 59 1991 年 4 月 平成 3 年 4 1 pp.64-66 Z3:Ko97:(l0) た倣lli:伝成盛後ベニをト紹ナ介ム耳Eに嘗加し
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\\ 記事名 答者名 見出し -I} 西踊 元号 Jl 続11tt昨号 備考 奥村
2鎚8 漢民肢の特彼 111崎秀一（37IU) 59 1991 年 4 月 平成3 年 4 月 pp.66-73 Z3:Ko97:(10) 
2鎚9 厳しさをt世す f六書ill紋j 制内飽It虎（44期ヨ） 59 1991 ：年 4 JI 平氏3 年 4 月 pp.73-78 Z3・Ko97:(10)
26卯 依絞mt古平君を思う 中山節夫（401Ul) 59 問例年 4 月 平成 3年 4 fl pp.7品79 Z3:Ko97:(10) 
2691 「上海ガイドブック J 笠幼a乙'fi (28M) 59 I!淘l 年 4 JI 平成3 年 4 月 pp.79-87 ZまKo9WO)
2692 FにEつぴ沼い友て絵育交流指金の段目E 賀合事高速来局図f俊三局a郎子介郎：：1}0、 ) 、 59 I！淘l 年 4 JI 平成 3 年 411 pp.87-89 Z3:Ko97：・110)
2693 僻する中国側』細長 好者江頭敏郎 44 期 i!U干 59 1991 年 4 J 平成 3 年 411 pp.89-90 Z3:Ko97:110l 
2694 盟『国中歓闘瓜の箸経涜革命と現実j 江 好者ii辺長銀 35lt 曾好 59 1991 年 4 JI 平成 3年 4 1J pp，卯91 Z3:Ko97:(IOJ 
2695 上『現向代一中審I司政治と毛沢東』池 訴朗者伊臨書久滋 40 m草専 59 1991 年 4 JI 'ft底 3 年 4 月 pp.91ｷ92 ZまKo97:(10) t也上自ー（40 悶）
2696 鄭悶竹動聞乱響の、メ伊カ藤ニ喜ズ久ムii.』飽訳M・ 編集家 続刊密紹介 59 1991 年 4 JI 平成 3 年 4 月 p.92 Z3:Ko97:(10) fllX事喜久迩（40 期｝
公均7 霞山会の刊行物 財図法人illlJ会 広告 59 1991 年 4 JI ijlfl 3 年 411 Ip. Z3:Ko97:110J 
2698 n式会社ディスコ 取締役社長閑家窓ー 広告 59 1991 年 4 JI 平成 3年 4 fl Ip. Z3：・Ko97:(10)
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\\ Zclll名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 Z書求番号 偏考 奥付
iて紙B友刊行物の両日ー訴につい 略i稲監四十理六年十，！：~22 1971 年 11 月 昭和 46 年 11 月 pl Z3:Ko97 
しい皮袋に新しい測を
2 同文書H走同窓会名簿 22 1971 年 1l!l 昭和 46 年 11 月 p.l 23・：Ko97
3 会長のニと t! I昆友会会長1B中符節 22 1971 年 111! 昭和 46 年 11 月 p.l Z3:Ko97 
4 rin反J u: 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 11 月 p.l Z3:Ko97 
5 i«友ニュース 22 問71 年 11/l 昭和 46 年 II 月 p.l 23：・Ko97
6 母校再建問題について 温の友動本き邸 22 1971 年 11 I 昭初 46 年 11 月 p2 Z3:Ko97 
7 文化委員会 沼の友動本き音E 22 ゆ71 年 Ii 1 昭和 46 年 1 1 月 p2 Z3:Ko97 
8 「らl文曾院大全集」のat面 泡の友動本き郷 22 1971 年 Ii JI 昭和 46 年 11 月 p2 Z3:Ko97 
9 本音E主催の誘i商会のご通知先 温の友動本き節 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 11 月 p.2 Z3:Ko97 
10 者flltt ありがとうございます 沼の友動本き節 22 1971 年 11 I 昭和 46 年 11 H p2 23：・Ko97
I 新しい本邸組依 7思の友動本き自E 22 1971 年 11 Jl 昭和 46 年 11 月 p.2 Z3:Ko97 
12 人第民一期日報卒業を生よ亀む洞九十院翁長翁 22 1971 年 1111 昭和 46 年 1 1 月 p.3 Z3:Ko97 
13 ；本郎事務局だより 22 1971 年 111! 昭和 46 年 11 月 p.3 Z3:Ko97 
14 mごi終古車徒）を派遣します（踊師 本郎事務局 22 1971 !f!.1111 昭和 46 年 II 月 p.3 Z3:Ko97 
15 長野県つづ人い会新て緑問の答g合t硫H二集い 上中条付加立寄治記1ヰ a~i· Z己 文債の郎つだなよがり 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 11 月 p.4 Z3:Ko97 
16 ien支~三年半ぷりの会合 文債の節つだなよがり 22 19711手 11 月 昭和 46 年 111! pp.4・5 Z3:Ko97 
17 熊第一本期文坂部問先怒の死をいたむ 図辺E己 文織の部つだなよがり 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 II 月 p.5 お：Ko97
18 北陸三県の泡友会 織りの文つ節りなだがよ 22 1971 年 11 H 昭和何年 II Jl p.5 23：・Ko97
19 大吉林先輩ダム ii! ＆宣4ニ質献した内政 中付加治l時（24) 22 1971 年 111! 昭和 46 年 II 月 p.6 Z3:Ko97 
20 母校の再建について 大幌五郎（23) 22 1971 年 11n 昭和信年 II 月 p。6 Z3:Ko97 
21 広島会 中崎ー之 支t置の店Eつだなよが句り 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 JI 月 p6 Z3:Ko97 
22 今もなおP.!t々たる闘志三期 市川Iii也記 iB友だよ・各りl明 22 1971 年 11 fl 昭和 46 年 11 月 p.7 Z3:Ko97 
23 ·i,1々として…・ 五ltJJ 大内敏~記 各耳ill目だ友よ・ り 22 問71 年 II 月 昭和 46 年 II 月 p.7 Z3:Ko97 
24 期·u 中関係がきにかかる・ 八 Ill村；－）＇，銅E己 各矧混だ＇｝f.より 22 1971 年 11 A 沼紛 46 年 11 Jl p.7 23:K。97
25 十天四地期のこころにとけこむ・ llJ本久一郎記 各期iQだ友より 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 JI 月 p.7 Z3:Ko97 
26 在京十六1明生会 将軍1桑原五郎記 各朋渇だ友より 22 1971 年 11 H 昭和 46 年 11 月 pp.7・8 Z3:Ko97 
27 前進をうれう人十八WJ 編集虫記 各則，ltだ友よ・ り 22 1971 年 11 I 昭和 46年 JI A p.8 幻：Ko97
28 期シンガポー／1,へ儒学生・十九 編集？.Ui! 各問i.11だ友より 22 1971 年 11 1 昭和 46 年 1 1 月 p.8 23：・Ko97
29 進路のかじとり 二十一期 編集輩記 各期i思だ友よ・ り 22 I!刀1 年 II 月 昭和 46 年 11 月 p.8 Z3:Ko97 
30 宮崎からの使り・二十五期 日荷揚!ff鯵．記 各悶温だ友より 22 ゆ711f. l /l 昭狗 46 If.・ 1 1 月 p.8 Z3:Ko97 い長友て利雄（26 期）死去につ
31 前日1111三さん・ 二十六期 編集室tl. 各悶沼だ友より 22 1971 年 11 月 昭和 46 年 II 月 pp.8-9 Z3:Ko97 
32 二十九期 北斗・会開〈 各期jQだ友より 22 1971 年 JI 月 昭和 46 年 II 月 p.9 Z3:Ko97 
33 三十三期アルバム編集中 各N選lだ友よ・ り 22 1971 $fr 1 /J 昭和 46 年 II 月 p.9 Z3:Ko97 
34 ひらけゆく中凶経済 財査団会法人通商産宗銅 広告 22 1971 年 Ill) 昭和 46 年 1 1 月 p.9 23:K。197
35 三十六期間UI総領事』Eる 各期i.11だ友よ・ り 22 1971 年 1111 昭和 46 年 11 月 p.10 Z3:Ko97 飼図香港総領事
36 愛された捌富岡健治君（36) 三J\.M原岡留吉記 各期沼だ友よ・ り 22 1971 年 JI I 昭和 461f. JJ 月 p.10 23：・Ko97
37 3こ8ん期ど／は39生期きている限り…－－ (38）安穏健吉記 各自沼日だ友よ・ り 22 19711f. l }I 昭和 46 宣手 U 月 pp.10-11 23:K。97
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38 四ド玉十四岡へ期・桜田君スワジラン 編集室記 各即沼だ友よ・ り 22 1971 年 1Ill 昭利 46 年 II 月 p.1 Z3:Ko97 
39 四十一期のアルパム作りを 大~不二男況 各民沼自だ友よ・ り 22 1971 年 1Ill 昭和 46 年 1!Jl p.1 Z3:Ko97 
40 シンガポール……－四十二期 竹内義鍾記 各期組だ友よ・ り 22 1971 年 1IJl 昭和 46 年 II 月 pp.I l・12 Z3:Ko97 小現a過,i8度s省E餓｛元-It外t量.flJ貨省検文出化録ニ畏~·
41 期曾院のあととり H・H・－四十四 編集室記 各朗沼だ友よ・ り 22 1971 年 l111 昭和 46 年 II J p.12 23:K。，97
42 四十四期の変り磁 編集室紀 各則沼だ友よ・ り 22 1971 年 1 1 月 日目印 46 年 II 1 p.12 Z3:Ko97 大総立俗、 iUltt瓜について
43 二んへ十五期と二十八朗のみなさ 編集室務娘一同 各期沼だ友よ・ り 22 1971 年 IIH 昭和 46 年 II JI p.12 23：・K。，97
44 各期のみなさんへーー 編集~貝 各朗沼だ友よ・ 句 22 1971 年 1111 昭和 46 年 1111 p.12 23：・Ko97 年四回発行を告知
45 阪ぶ神 広呉支音Eとの連絡に飛 事務局長蔵1身良造 各1沼切だuより 22 1971 年 II fl 昭Z日 46 年 1111 p.12 ZまKo97
46 泡!fl ；！上Eげニュますー。スの発/J{ を必侃い ナ総式本変シ会ν亙役罰弘ナ社義薩ョナ取ル1原t主サ筒4ル忠1処ー役主，＂主社4ピ，，.ナ長スm李Ii 棒鈴* > 広告 22 1971 年 II 1l 昭和 46 年 11 l p.12 Z3:Ko97 
47 一．昔京と劇今．析し〈なった芝居 三十七期修本察官 22 1971 年 1111 昭和 46 年 11 月 p.13 Z3ｷKo97 
48 中図録清治理It 7 ジア研究所 広告 22 1971 年 II J 昭和 46 年 1 1 月 p.13 7.3：・Ko97
49 ののド子歓ラのl:t四脅に百食人欲勇をまわしゃかす大健和児男 28 期生記 22 1971 年 II 月 昭和 46 年 II 月 pp.14・15 Z3:K必7
50 株式会社丸銭 l1:子JI之助（初期） 広告 22 1971 ＇牢 II 月 昭和 46 年 11 月 p.15 23：・Ko97
51 ひ産党らけ史ゆく中国経済、中国共 竹内ftll四二期 街沼つ刊友く＠人っ紹のた介 22 1971 年 11 月 昭拘 46 年 II 月 p.16 Z3:Ko97 
52 武日本道館製歌にEこSだます・~江の水． Z白E歌山祭正4己Bm C34l ・ 22 1971 年 11 月 昭利 46 年 11 fl p.16 Z3:Ko97 
53 ti!ー製砥J奇 I井rg上g期t宗!tl社緩、長＇閑：家線期三長) 男 広告 22 1971 年 11n 昭和 46 年 1111 p.16 Z3:Ko97 
51 神成尾る大先般の顕彰碑也段計画 34 I明道下価四郎2 22 1971 年 1111 昭和 46 年 11 月 p.17 Z3:Ko97 
55 大峡－！IJtlt イ固から煎f,l 村岡le 22 1971 年 II 月 昭和 46 年 II 月 p.17 Z3:Ko97 
56 ー亡一き一友一を一偲ー一ぴ合ご掌冥舗を柄る 22 1971 年 II 月 昭和 46 年 11 月 p.17 Z3:Ko97 
57 思Z事専を告の二七闘忌法要 22 1971 年 11 月 自首相 46 年 11 J p.17 Z3:K。97
臼 m弔ユユースについて 22 1971 年 U 月 昭初 46 年 11 月 p.17 Z3:Ko97 
59 霊友会問ゴルフ大会開催の予 編娘~ 22 1971 年 II /I 昭和 46 lf.・ 11 月 p.17 Z3:Ko97 
ω 一Eにt月泰ご案八司a・内日のし・東集ます京い 22 ゆ7l 年 11 月 昭和 46 年 11 月 p.17 Z3:Ko97 
61 本館やりくり記 割正目友己会経理組当白山 22 1971 年日月 昭和 46 年 II 月 p.18 Z3:Ko97 
62 沼を友事事象ニュしーますスと i@：反Itの広告 編集餐貝 22 1971 年 1111 昭和 46 年 11 f! p.18 ZまKo97
63 霞山クラブへ入りましょう 22 1971 年 11 月 昭fll ‘6 年 11 月 p.18 Z止Ko97
64 編集後配 LI:子勇之助犯 22 1971 年 1111 昭和 46~ II 月 p.>8 Z3:K。97
65 お知らせ 22 1971 年 11 月 昭和 46q; 11 月 p.18 Z3・Ko97 虚隊四jTft飾事十I僚r三E期監・縁徳邸井三鋲清位・太中脅物郎図や陸鯖笑土上Z地自E衛IE 
“ t自臨信海四十る京六備佐l.iで主墨法師要観を泳営先む生の 京記郷支Ii巨・大釈電器t量 23 1972~4 fl 昭如 47 修 411 p.l ZJ：・Ko97 革監里軒聖士雪種至目高4醐5行
67 東行京われではたu見総持、予で法要が お 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
68 足尾先生法要 23 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
69 111m岳陽光生法要 23 1972 年 4JI 昭和 47 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
70 沖縄に活飽する同窓は忙しい 23 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p2 23:Kα97 
71 本土復帰間近の沖縄県 お 1972 年 4 月 昭和 47 !j, 4 月 p2 Z3:K。97
72 活E青紐年す賀飼る交・換七二会年 ・を迎える 23 1972 年 4 1l 昭和 47 年 4 月 p2 Z3:Ko97 
73 お九二十人二鎗とのも元続気五い期生っぱい 23 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p.3 Z3:Ko97 三絵理f見‘耳司会話
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74 六十年の夢 十二期宮図武ft お l併2 年 4 月 昭和 47 年4 月 p.3 ZまK。97
75 渇友会本館の鋤き 本選gr;友の動会き お 1972 年 411 昭和 47 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
76 人qi 本羽邸目友の動会 畠 23 1972 年 411 昭初 47 年 4 月 p.4 Z3:K。97
71 •I•凶経I高資斜の寄贈を受〈 お 1972 年 4 月 昭和 47l! 4 月 p.4 Z3:Ko97 
78 務開局u.てんぐの集まる据友会事 23 1972 年 4 JI 問初 47 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
79 J；すすめした中国総の本 山Ill口l'lli左（3側5)-t語大学 23 1972 年 4 Jl 昭初 47 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 f中本訴』図し録い会中醤岡』総、会『現~代J.中図『現I.Ii代氏
80 関秋西ゴ支ル~高よ井りのJI 例ごE袋B係内会と (f' 三浦（31) 23 l併2 年 4 JI 昭和 47 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 
81 同織·1寅大の息餓'A::錨会総開会〈に名つ古屋づ支き近邸 < 柴岡敏之（41) 23 1972 年 411 昭和 47 年 4 月 p.5 Z3：・Ko97
82 開筋二く十一期生第六次会図大会 山県彦三郎 23 1972 年 4 Jl 昭初 47 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 
83 島第二で十閃二い期た生第五次大会を広 湯浅之夫 幻 1972 年 4 月 昭和 41 年 4 月 p.6 Z3：・K。97
抄1 2笠間総合同会聞大 世併尚白事録人m・深t量慮級健・一問郎問. お 1972 年 411 昭和 47 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
85 個性を生かした．織を織〈 二十五附l生中崎一之 お ゅη 年 4 月 喝.fll47 t手 4 月 p.7 Z3・K。'11
86 全第二国十大七会期の生案の内綾近の動的と 日色r.i掌ii 23 1972 年4 月 昭和 47 年 4 月 p.7 Z3：恥fJ'l
87 Ill光ホテル背1tlil 広告 23 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 l p.7 Z3:Ko97 
鎚 第三十朋生全国大会聞く ；志波正!ll 23 1972 年 4 Jl 昭和 47 年 4 月 p.8 23:K。'11
89 tルtlフ百四コ十ンペ三期生の忘年会とゴ 組m寺守 お 1972 年 4 月 昭和 47 {f; 4 月 p.8 Z3:Ko97 
90 野原7ーヅ徐式会社 (42 防｝熊谷範一郎 広告 23 1'1/2 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p.8 Z3:Ko97 
91 大ん陸で先駆者石胤昌明先忽を偲 銭崎支店Z お 1972 年 4 月 昭和 47 年 4 月 p.9 Z3:Ko'1/ 級盛自交田‘紡ト績ヨ専タ務自動と車し石て中田国選巡三と
。2 ー亡一き一1):一を一偲ー一ぴ合ご冥掌織を祈る 23 1972 年4 月 昭和 47~4 月 p.9 Z3・Ko97
93 9:友和IJlJt'.B よ安らか4ニ眠れ ゆ下車正平 幻 1972 年 4JI 昭和 47 年 4 月 p.9 Z3:Ko97 
94 老いい出の来身事に陣りかかった怒し 桑原五郎 (16IVJ) お 1972 年 4 fl 昭和 47~4 月 p.10 Z3:Ko97 
95 編だ集さ器い金（仮称） にご協力〈 23 1972 年 4 月 昭如 47 年 4 月 p.10 Z3：・Ko'll
96 大を陸ご紹に有介っしたま中す図将理の全線 竹内義組（42）記 23 1972 年 Hl 昭狗 47 年 4 J p.10 Z3:Ko97 
97 名さ簿い＂送科を急.to五送句〈だ 幻 1972 年 411 昭和 41 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
98 編集後le 23 1972 年 4 fl 昭和 47 年 4 月 p.10 23:K。，97
99 任東I!学院院長に熊野正平氏tt 24 1釘2 年 8JJ 昭和 47 年 8 月 p.l Z3:Ko97 i撃II！！行
100 熊野院長学院の充実をt量る 24 1宮72 年 S1J 昭和 47lJ! 8 月 p.l Z3:Ko97 
101 東亜学院について 2ｷ1 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.l 7..3:K。，97
102 一盛一会一を一きーわ一一めた足通高常の低出席金者 24 1972 年8 月 昭初 47 年 8 月 p2 Z3・Ko97
103 四十七年度t!Ulf司J.IJI稲告 24 1972 年 SH 昭和 47 年 8 月 p.2 ZまKo97
104 間十七年度窃梨針画 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.2 Z3:Ko97 
105 総組会告における四十六年度決算 自Ill常務Fl事 24 1972 1ド 8 Jl 昭和 41 年 8 月 p.3 Z3ｷKo97 
IC路 3貸1借日対現照在表｝ （昭和 47 年 3JI 24 1972 年 811 昭和 47 年 8 月 p.3 23：・Ko97
107 開算l U制対至比46昭袋年和度（4自7一昭年般和3会t計r 3収年1支4日予~ 24 1972 年 8JI 昭狗 47 年 8 月 p.3 Z3:K。，97
108 脳相 47 年度予算案 h日if.日昭昭）和初4k年年＼月月I 24 1972 年 8JI 昭和 47 年 8 月 p.3 Z3:‘Ko97 
109 沼友会本館便り 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 
110 特例会員に次の両氏を 本沼gr;友使会I) 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.4 Z3：・Ko97 騨ii義務
11 Z詩人会貝 ニュース 24 1972 年 SH 昭和 47 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 
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112 大内さん．相訟I！！：に ニュース 24 1972 年 8J 附利 47 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 大内敏事（SIUJ)
113 九州遮合支邸後任決定 ニュース 24 1912 ~s n 昭和 47 年 8 JI p.4 Z3:Ko97 私長崎支ぷ総筒長深脇4目健島一子郎務（24部
114 村上氏弁/I士会副会長に ニュース 24 1972$8 月 昭如 47 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 E村量士上E会＼ (45JJI‘ 銃一耳｛~1f
115 大久保氏法11'に ニュース 24 1972 年 8 月 日目制 47 年 8JI p.4 ZJ:K。97 大久保容（36.IVI，慶応）
116 入ピにンチごbにS力立つを財政滑納会食納 24 1972 年 8JI 昭如 47 年 8JI p.5 ZJ：・Ko97
117 滞納会債の集まり良好 24 1972 年 8Jl E日制 47 年 8 JI p.5 ZJ:K。，97
118 鄭会送員料におをお願送いりー下さい一帯身 24 1972 年 8 l 隔制 47 年 SJ! p.5 ZJ:K。，97
119 卒m証明笛毒事発行l孟if'.知大で 24 1972 年 8JJ 開制 47 年 8 月 p.5 Z3:Ko97 
120 北山愛係者を迎えて 祭凶敏.，. 24 1972 年 8fl 防相 47~8 ）』 p.5 Z3:Ko97 
121 訂正 24 1972 年 8 月 昭如 47 年 8 月 p.5 Z3:Ko97 
122 『中国経潟地浬j アジア研究所 24 1972 年 8 月 昭初 47 年 8Jl p.5 ZJ:Ko97 
123 大提阪案支し節た総い会沼友の統制定を 芝wn0o1 M4 期） 24 1972 年 8)1 日日制 47 年 8 月 p.6 Z3:Ko97 
124 熊に本わ文〈郎S窓会盛り沢山な:A胞 凶代由紀列 24 1972 年 8 月 E日制 47 年 8 Jl p.6 Z3:Ko97 
125 埼玉獲量基鎌式会社 清倒水沼ー~一夫 ／~g 期期｝） 、 広告 24 1972 年 8 月 間相 47 年 sn p.6 ZJ:Ko97 
126 鈴木mn目さんを高知lに迎えて 瀬戸元 24 1972年 8 J 昭籾 47 年 8 月 p.7 Z3:Ko97 
127 九州迎合支節総会ひらく 24 1972 年 8 月 昭和 47 年8 月 p.7 Z3・Ko97
128 戸県F人S大高原会に聞おくいて沼友・長野 上条立書 24 1972 年目月 昭;fa 47 年 8 月 p.7 Z3:Ko97 
129 健在なり久寿会の長老たち 24 1972 年 8 月 昭和 47 年8 月 p8 Z3:Ko97 
130 二十七期生第一岡大会開〈 縦隊孝彦 24 1972 年 8fl 間拘 47 年 8 月 p.8 Z3:Ko97 
131 大二十会九奈期良で・北開斗く会第八回全聞 24 1972 年 8 JI 問初 47 王手 8 月 pp.8-9 ZJ：・Kα97
132 在ら京〈四十二期生問問生会をひ 24 1972 年 8 月 開制 47 年 8 月 p.9 ZJ：・Ko97
133 三博士十綬六期与生を大祝久う保察活の法学 明野義夫 24 1972 年 8)1 E自制 47 年 8 月 p.9 Z3:Ko97 
134 四級十官ま一期と四十二期の路友に 大~不二列 24 1972 年 8/I 昭初 47 年 SR p.9 Z3:Ko97 
135 ．京総で同期会開催提案の件” 24 1972 年 8 月 昭拘 47 年 811 pp.9・10 Z3:Ko97 
136 四ルヘ十三湖西願寺君シンガポー 佐膝義正 24 問72 年 8 JI 郎総 47 年 8 月 p.10 Z3:Ko97 
137 沼め下ZさE特4いユEユpaー －集スSペS作ー”ジ応・tご量4の~JたIl 24 1972~8 I 昭和 47 年 8 月 p.10 Z3:Ko97 
138 つまみ御科 広告 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.10 Z3:K。，97
139 二金にあ十闘よる八のる－特期鈍ll生集いあのペ・EーほF愈いジ 特ペ別ー縮ジ集 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.1 Z3:Ko97 第袋三良岡で全再国会大会開〈‘ 来年は
140 らんどんな 広告 24 1972 年 8 JI 昭和 47 年 8 fJ p.1 Z3・Ko97
11 低ご利箇、カJをII崎両氏の救出活動に 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
112 四む耳目 阪ftli氏のご逝去を僚 24 1972 年 8H Ull.fl』 47 年8 月 p.12 Z3:Ko97 
143 亡き友を偲ぴ一合ご傘Ji;泌を街る 24 1972 年 8 月 昭紺 47 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
144 中ご案山偏内 06 IUI> 著書刊行の 24 印72 年 8 月 昭如 47 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
145 ぞくぞ〈集まる・編集基金． 24 1972 年 8 月 昭和 47 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
116 手頃な凶｝甘ff典 24 1972 年 8 月 昭和 47 年8 月 p.12 ZJ:K。97 re青磁字典j 紹介
147 脂析天寺地氏訴に加Jf生犠でえ活る路a，.立精神西 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.l Z3:Ko97 鶴観壁一聖田主子人同EスE年富十陵二地月咽
ユー 集~
148 西願寺氏からの便り 25 1972 年 12 月 昭和何年 1211 p.l ZJ：・Ko97
149 郎臼先中友生好の五につ十年く祭しおた宗こ方な小わ太る 25 1972 年 12 月 昭和・171Jl 12 月 p.l Z3:Ko97 
150 関く原西沼会友長銚ゴEル'f.のフ成紋曲宗目大で優会勝ひら 31NI三浦配 25 1972 年 12 Jl 昭和 47 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
151 関西渇友・二金会．のご案内 三’t,Z 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.2 Z3：・Ko97
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152 fに寄港ft支鉱銚を燃ー阿やす国際情勢の動さ 松JQ:f.i! お 1972Sj¥ 12 月 昭和 47 年 12JI p.2 Z3：・Ko97
153 瓜川先f4歓迎会 宮崎支~ 25 1972 年 12 l 昭和 47 年 12 月 p2 Z3:Ko97 
154 ii!友シンガポールの集い 酋願守 25 1972 ~ド 12 月 昭和 47 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
155 (:J:u.会だより福井文官官 片山徳行記 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p2 Z3:Ko97 
156 ．ま日す月ま淘す飽‘の伝つどい沖縄問怠 大総立総（44) 25 1972 年 12 月 間利 47 lj; 12 Jl p.3 23：・Ko97
157 備会関長に日佐IU府賀民支会部関商工会迎合 富永記 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
158 愉I·快六期な盛ー夜会を過ごした在京 幹事余I（（五郎配 25 1972 年 12 月 昭和何年 12 H p.4 Z3:Ko97 
159 在京十八期生の愉しい集い 件事・む井英一 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 Jl p.4 23：・Ko97
160 東京ー九会伊豆山に遊ぶ 援西記 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 1211 p.4 Z3:Ko97 
161 例年の第七回大会にご期待を 大阪事）IJt河野晶： 25 1972~ 12 IJ 昭和 47 年 12 Jl p.4 23：・Ko97
162 二十期の金戸会会凶大会聞く e鋳F吾司Z、定小件震川巳理. 三上 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 H p.5 Z3:Ko97 
163 二く十一期生第七回全回大会聞 窪田記 25 1972 年 12 )l 昭和 47 年 12 Jl p.5 7.3：・Ko97
164 期．四生十第五七年幽目全の国集大い会・二十三 野見山記 お 1972 !I 12 月 昭和 47 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
165 国長崎合同とお大も会!1で二十四．五期全 中崎一之記 お 1972 l! 12 月 昭和 47 年 12Jl pp.6・7 23・Ko97
l筋 レスオラン花山 関上院子 広告 25 1972 lf.12 月 昭和 47.!J! 12 月 p.6 Z3:Ko97 
167 山水緩五十周年祝賀会 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12JI p.7 Z3ｷKo97 
168 .-.fjカ出力．有銭llUl!. 編集受民会 お 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.7 23：・Ko97
169 台湾科里iaHill (41 期｝外聞政孝 広告 25 19721f. 12 月 昭和 47 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
170 日本~歌祭に容加して 自lh~己 25 1972 .!J 12 月 昭初 17 年 12 l p.8 23：・Ko97
171 初~加の熊本u歌M 25 ωη 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
172 沼く友剣道館第ー副会岡大会聞 41 片聞記 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
173 本部よ＇J ＂知らせ A総】 お l併211! 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
174 ．郷送料・をJH~ 本氾航友便会り お 1972 4, 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 2.1K。97
175 会費の延期滞納の方に 本請2郎Ji'.使会町 25 1972 年 12 月 昭和初年 12 月 p.9 23：・Ko97
176 中領国事関然m弁lllfi員会開III前香港鉱 本選筋友便会り 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 Jl p.9 Z3:Ko97 問問見（36 期）
177 岡悶ホ聞大テ使ルの阪招の待聞パでー＝テイ 雲¥'i, 需給；本 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
178 叙勲の栄 本沼館友使会。 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 ZまK。，'11
179 問中会長航空界へ 本沼邸友幌会町 25 197211, 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
180 東北支店r，長鉾佳 本t包館友便会り 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 23：・Ko97 安東厳北正支E郎E会(I長91Ql）本銀副会長、
181 東洋電化工察（除｝ 代（38表Jga役水Hi£三 広告 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
182 か定尾っ繍た先金生生自のEお喜Uli り寂し 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
183 立協会長ついに立たず 25 1972 4, 12 月 日自初 47 年 12 月 p.10 23:KoW 
184 立路線一君を市う 十四期山本久一郎 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 plO Z3:Ko97 
185 上原虫央官 13 期を仰む 梁，毘a己 25 1'112 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
186 惜の死し去まれる漏都伊三郎氏（17) 市第郎十七期生代表大坪 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12Ii p.1 23：・Ko97
187 愉しい隙制1'氏 25 朋の死去 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 l p.1 Z3:Ko97 務集会日銀主香介社石将港臼長、支香近、館織隙国長営時布震中報社央のS通長B偲、．社沼中編友央
188 浜田清入者の長選をf申む 坂井終結 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12JI p.1 Z3:Ko97 浜（3田l)清人（31 1切れ坂井凝縫
189 一亡一き一友一を一偲ぴ念掌ご冥緬を祈る一 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
1！ぬ エリオ y ト未亡人を歓迎 吉本仁 22 期 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 121! p.1 Z3:Ko97 
191 子供たちに父の”卒業証明書． 鈴木沢！！515 期 25 1972 !I 12 月 昭狗 47 年 12 H p.12 23：・KoW
192 ー調E瞥上 市川In也 3矧 25 1'11211ド 12 月 日自利 47 年 12 !l Z3ｷKo97 
193 ．僚原t書店．閉店 25 1972 年 12 月 昭和 47 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 小関林係業者弥（42JI). 大安書店
194 編集室からお願い 25 19721f. 12 月 E日制 47 年 12 Jl p.12 23：・Ko97
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195 ホテル銃器通ホテル火佐漉 常風正岡草取仁締平役次 (23 則｝ 広告 25 1972 年 12 月 昭狗 47 主ド 12 月 p.12 Z3:Ko97 
196 大飯支館総会盛大に行わる 25M ・ 4・崎一之 2渇 1973 年 3JI 昭和 48 jJ! 31-J p.l Z3:K。97 詰盤E整2士常号識自集室缶
197 会総図案きまる 26 1973 年 3 月 昭和 48 年 3 月 p.l Z3:Ko97 
198 中長東tこ地縮区図氏迎合支銘総会新支館 後四敏之 26 1973 年 3 月 昭和 48 年 3 月 p.l Z3:K。，97
199 DWI院長をしのぶ京飾文~ 太釈~Jjl記 26 1973~3 月 11B狗 48 者， 3 月 p2 Z3:Ko97 
筑陥 zんnで主科ソ理ウルと突で楽しいし銭いタ沼ー友をか会こ 例野上日新正聞40愉m鋭委阿 26 1973 年 3H 昭ffl 48 年 3 月 p.2 Z3:Ko97 
201 五この期秋全国．甫大紀会跨聞浦くで二十四． 中崎一之 26 1973 年 3J 昭和 48 年 3 月 p.3 Z3：・Ko97
202 ーます九会会聞大会はV.に延長し 併司I 筏西 26 1973 年 311 昭和 48 年 3 月 p.3 Z3：・Ko97
初3 天~下mのに珍集味うあ・背る戸・の11銅あ・ほい 26 1973 年 3 JI 昭和錦町. 3 月 p.3 Z3：・K。，97
ぬ4 若皆者良さ大んへ会のお知らせ＝八会の 26 1973 年 3 月 昭和 48 年 3 月 p.3 Z3：：恥，97
初5 わたしの七十銭還暦箇 中村加t白馬（24JUJ) 26 1973 年 311 昭和 48 4ド 3 月 p.3 Z3:Ko97 
206 銀，r／見B総先持生の寺で事前行祭わる 26 1973 年 3JI 昭和 48$f. 3 月 p.4 Z3:Ko97 
初7 小九島十高五乙彦怠先生逝去さる享年 魚Ill五郎 26 1973 年 3 月 問初 48 年 3 月 p.4 Z3:Ko97 
208 亡き友を偲ぴご合冥.舗を街る 26 1973 年 3 月 昭和 48 年 3 月 p.4 Z3:Ko97 
ぬ9 鋪－ii!鉱工索隊式会社 取（3締6ll役ij)社長複東漉 広告 26 1973 年 3 月 附4日 48 年 3 月 p.4 ZまKo97
210 川上旋君をf申む 佐々木屯腸 IGIVI 26 1973 年 3JJ 関和 48 年 3 月 p.5 ZまKo97
211 抑I勾滋君~返す 宮沢竜彦 37 期 26 1973 年 31! ft!組 48 年 3 月 p.5 Z3:Ko97 
212 主主？？？さ喜美会社 代（22表賜取）傍役旋回健iii 26 1973 年 3 月 昭和 48 年 3 月 p.5 Z3:Ko97 
213 壮児島行駒会吉在君阪を37ブ期ラ金ジルに送る i単純米尚紀 26 1973 年 3H 昭和 48 年 3 月 p.6 Z3:Ko97 
2M 路阿武地締筏t入~次本12 矧（＇？へ期）の手よ紙り tr図 宵，...，館聞m 次 (23 朗） 26 1973 年 HI 昭和 4811! 3 月 pp.6-7 Z3:Ko97 阿悶民部偲問次j 原｛郎本孝保賓管館者f 「悶Bf
215 本商事よりお知らせ 本泡節友目彊会り 26 1973 年 3Jl 附和 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
216 中京退合文郎長に錨mi.t 本沼音友E便会り 26 1973 年 311 昭初 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 福田克実（32 耳目）
217 東北迎合支館長に篠井氏 本沼館友便会り 26 1973 年 3JI 昭和 48!f. 3 月 p.7 Z3:Ko97 篠井曾ー（31 期）
218 岩（三風十、万悶円中）氏から大口~付 瀦色 26 円73 年 3 fl 昭和 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
219 車“青日年中質時調代交歓・を会迎え． 盛大な 義総3 26 1973 年 3 月 昭如 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
220 刊行物発送打切り長期締納者 本沼館友便会り 26 1973 年 3fl 昭和 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
221 位置E世E 広告 26 1973 年 3JI 明細 48 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
222 社問を賭氏会組け4るti四主十人問進和問争（予固｝に一出生縄 26 1973 年 3 月 昭和 48 5ド 3 月 p.8 23：・Ko97
223 ll(豆学院 26 1973 年 3JI 昭紹 48 年 3R p.8 Z3：・Ko97
224 編集~から K 26 1973 年 3JI 昭和 48 年 3 月 p.8 Z3:Ko97 
225 E盛自利会関慢十に八終年了Ii:定例総会開〈 玄I 1973 年 7 I 昭如 48 年 71 p.l Z3:Ko97 3革I空2険5議料集f重行
226 悶·I·七年度事象叙告 'n 1973 年 7 1 昭和 48 年 7 月 p.1 Z3:K。，97
2'n 四十八年度司王集計画 27 1973 年 7R 鴫初 48!J 7 月 p.l 23:K。97
228 財政符別委員会を特段 'n 1973 年 7 fl 昭和信年 7 月 p.2 Z3:Ko97 
229 沼につ友tいsて－踊tb:ユユースの経理 'n 1973 年 7 fl 昭和信年7 月 p.2 Z3:Ko97 
23(> 昭和問十七年度決算報告 白山常務担事 τ1 1973 年 711 附初 48 年 7 月 pp2-3 Z3:Ko97 
231 3貸1借日対現照在表｝ （昭和 48 年 3 月 27 1973 年 711 開朝日何年 7JJ p.2 Z3：・Ko97
お2 昭算I 狗対日歪比47目表目年和度（4自8ー問年役和3会4月計7 収年31支4日予月} 27 1973 年 7 月 昭和 48 年 7H p.3 Z3：・Ko97
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お3 4昭J和3年.~日8\年1 度1 日予歪算昭案和＼自9昭年和3 笠1 1973 年 7 月 昭和 48if. 7 月 p.3 Z3:Ko97 
234 十。のむ期大日旅ミの行総．春紋・五十年ぷ 27 1973 年 7 月 昭和何年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
235 下に地ー千翁万(I円3悶）軍る事filの育英事案 27 1973 lr, 7 月 昭和信年 11! p.3 Z3：・Ko97 下地玄侶
幻6 道あ和げ学て間加後入般・応会tにEの神8奈E川寄生文at Z1 1973 年 7 月 昭初 48 年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
2Zl 抑奈川文節三年ぶりに関〈 21 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.4 Z3:Ko97 
238 去支な寄る~五せ曾月のをつニ金〈会りでま次しのた大よ阪う 1鵠則1盟：‘論主器欝言Z包語E自P~- 民 玄I 1973 年 7 月 昭和信年 71 p.4 Z3·K。97
239 3だ5っ期たの交波通辺大長学銀をさ防んね仮た校舎 21 1973 lド 7 月 昭組 48 年 7JJ p.4 23五.o97
240 柳中闘内の滋新u聞（3に7と朗り）あのげ死られた 21 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.4 Z3:Ko97 
241 九州~ar.迎合会経が由行わる 佐04賀）支郎長島UI健吾 27 1973 年 7 月 昭和信年 7 月 p.5 Z3:Ko97 
242 告！Hf・ゴル7コンペ 21 1973 li'7 月 昭和 48 年 7 月 p.5 Z3:Ko97 
243 らどんな 広告 21 1973 司！ 7 月 昭和 481f.7 月 p.5 Z3:Ko97 
244 二大十会九を期宮島.~でt斗聞会く筋九回全岡 21 1973 年 7 月 昭和信年 71! p.6 Z3:Ko97 
245 一不老四悶十に一期自民生う摘会録問大・四会一十八士 27 1973 年 7Tl 昭和信年7 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
246 中天山寿俊を民金す(16 期） ヒ十七の 21 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.7 Z3:Ko97 
247 思がい遠幽くはかっら聞きはこなえいて彼くのる吟紘 16 問桑原五郎 27 1973 年 7 月 昭狗 48 王手 7 月 p.7 Z3:Ko97 
248 大西骨量三郎君の震よ安らかに 161111~瓜五郎 21 197Jljl7 月 昭和 48 年 7 月 p.8 ZまKo97
249 情＇g沢あ砲り店がrnとう(20）氷い聞の友 20期尚谷大二郎 21 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
250 給t世代え安隆怠神の御手に抱かれ 22 IQI川勝栄 21 1973 年 7 月 昭和信年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
251 循井直請の思い出はっきない 24 期中付加治馬 27 1973 lj 7 月 昭利 48 年 71-1 p.8 Z3:Ko97 
252 9人E代だっさんたあなたは立派な社会 24 期怒山事i)lf 27 問符 {f. 7 月 昭和何年7 月 p.9 Z3:Ko97 
お3 発代i青一郎君の泡m 24 期下原盛ft 27 1973 年 7Tl 昭和 48 年 7 Jl p.9 Z3:Ko97 
254 lb.中山優11をtfiふ 15 期雌l!liEll{ 27 1973 年 7 月 昭朝日 48 年 7 月 p.9 Z3:Ko97 
255 亡き友を偲び一合ごZ耳~循を折る 27 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.9 Z3:Ko97 
256 !1!.比寿中凶斜理学院 広告 27 1973 年 7 月 昭事148 年 7 月 p.9 Z3:Ko97 
お7 4レ企野ビ谷ュ夫ーn・t志（4の0）編集・7長ジに7批・任 27 1973 lド 7 月 昭和 48 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
258 "Jl(翠l!f遭;u· 27 1973 年 7 月 昭和 48 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 事字削賢次郎（2 矧｝
259 一副便日で覧分j か出版る中悶の「行政区 27 1973 年 7 月 昭和 48 年7 月 p.10 Z3:Ko97 
260 大．編台集に基金．を一00万円の 27 1973 司. 7 月 昭.ffJ48 年 7)] p.10 ZまK必7
261 訂正 27 1973 年 7il 昭初 48 年 7H p.10 Z3:Ko97 
262 ニヒ賜の全国大会延期 こむ闘終事 τ1 1973 年 7 月 昭和信年 7 月 p.10 23:K。，97
2臼 編集後記 27 1973 li 7 月 昭和 48 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
お4 むかし懐かしい徐家阪かいわ 鈴木沢！！匹15 Jtl 28 1973 年 9 月 昭利 48 年 9 }I p.l 23:K。97 li!;l!fi ~、
お5 たのしかった潟逮溜途の巡 上野宏 28 期 28 1973 年 9/J 昭初 48 年 9fl p.2 お·Ko97
袋路 ’！•11.J仮置Ult残fill僅少 28 1973 年 9 月 日自制 48 年 9 )l p.2 Z3:Ko97 
267 上海！日校舎のあと交通大宇Ii 4京3紋m送山常目務白）之ti （東 28 1973 {f. 9 月 昭和 48 年 9 l p.3 Z3:K。，97
訳出B (ill文1!J院Q後の学生の笛 46 JQI公文正夫m主 28 1973 年 9 月 昭如 48 年 91! p3 Z3:Ko97 公京文大法正学夫館（4、6弁筋隆、士高）知店、
269 同文書院録後の学生の醤 46 閉山崎宏彦:(l銭 28 1973 年 9 月 昭狗 48 年 9 月 p3 Z3:Ko97 山島崎底t外1:7,国E産~4副6館矧長．)'I!.大． 向
270 1;m~.甲i 鈴本 28 1973 年 9 月 昭和 48 年 9 月 p.3 Z3:Ko97 詩家山沼曾店界限E事、交通大学問、
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271 大i友E阿と~i会毎企．締図t!:M:ili ．在阪 251田中広告一之 28 19何年 9J 昭和 48 年 9 月 p.4 23:K。，97
272 中部国！Itの普及に魚Illす脅ff.支 前聞記 28 1973 年 9Jl 昭和 48 年 9 月 p.4 Z3:Ko97 
273 知よ支さ店こEい会祭を開を楽く しみながら高 28 1973 年 9 月 昭f{J 48 年 9 月 pp.4・5 Z3:Ko97 
274 北金野沢．三で県ひ迎ら会く第三岡自立会を 28 19何年 9JI 昭和 48 年 9 月 p.5 Z3:Ko97 
275 二十十五一日期鬼生怒会川温聞大泉で会聞来るく-1! 事】悶 4凶 28 1973 年 9 I B[I利 48 年 9JI p,5 Z3:Ko97 
276 十九期の皆さんに釣ぐ 併事・ 2証丙 28 1973 年 911 l!ll車148 年 9 月 p.5 Z3:Ko97 
277 徳三十島3でi. 六期合同大会阿波の 28 1973 年 9JI 昭＇＂ 48 年 9 月 p.5 ZJ：・Ko97
278 寺シ氏ンガ（4ポ3ー｝ のル実でt力l;Jーする箇願 28 1973 年 91! 昭如 48 年 9 月 p.5 23：・Ko97
279 古館奈良にM& ぅ・二八会” 28 1973 年 9JI 開制 48 年 9 月 p.6 Z3:K。，97
2鈎 予ら草せ寺岡十四期の告さんへお知 今村 28 1973 年 9 月 昭和 48 年 9 月 p.6 Z3:Ko97 
281 a院E長若本虫u店輝E事務局長東亜学院副 28 1973 年 9Jl 略拘 •18 年 9 月 p.6 Z3:Ko97 
282 位lit窃 広告 28 1973 年 9JI 昭和何年9 月 p.6 ZJ：・Ko97
お3 宮坂正延君を健う 16IUI桑原五郎 28 1973 年 9J 昭初 48 年 9 月 p.7 23：・Ko97
お4 中覚西寺功でt行t逝わる〈お俄11餓倉の本 28 1973 年 9 Jl 昭如 48 年 9 月 p.7 Z3:Ko97 
お5 二E事十九朗代袋持谷飽男君の司3 28 1973 年 9 l 昭利 48 年 9 月 p.7 Z3:Ko97 中西功務Illにて
お6 中山凸生君の死を仰む 31 1羽三浦針大11& 28 1973 年 9JI 昭和 48 年 9 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
お7 一亡一き－友一を一偲合ぴ掌ご冥錨を街る一 28 1973 年 9 Jl 昭和 48 年 911 p.8 Z3:Ko97 
お8 十る月二十ヒ日日本貨欧祭行わ 28 1973 年 9)1 昭和 48 年 91! p.8 Z3:Ko97 
289 自F阿波歌祭について nut~晋＝ (35 期） 28 1973 年 9 月 昭和 48 年 9 月 p.8 Z3:Ko97 
290 EのE歪件同文密院関係証明t書発行 28 1973 年 9 l 昭和何年 9 月 p.8 Z3:Ko97 
291 現中代中凶milt辞典伶行・発売 28 1973 年 9 l 昭和 48 年9 月 p.8 Z3:Ko97 
292 燃悶ゆ日本る血~i歌舗祭も4盛8大まにし修く行筋き13る Z記百歌続安民代f＜白山 29 1974 年 2 月 昭初 49 年 2 月 p.l 23：・Ko97 1革1宮1聖1士8型5至i高i篠？箆行
293 大成功だった静岡縦欧祭 ijf!郎生 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 fl p.l 23：・Ko97
お4 第し三てI十司二容期の金奏会功聞大会徹文発 F像石S関文川悌紙自E記貧次郎者 29 1974 年 2J1 昭割149~ 2 /l p.2 Z3:Ko97 
295 立！：U~－:Rのー周忌に思う 14 閉山本久－~ 29 1974 年 2 Jl E首相 49 年 2 月 p2 Z3:Ko97 
296 徳ftS抑24 ・j先お生阿のl刷綬会Z国Eを大%会〈大谷・ 251悶・中的一之：c 29 1974 年 2 Jj 昭和 49 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
主苦1 広島支郵便り 議liil議H; 29 1974 年 2n 昭和 49 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
298 i思1J.長野県人会 29 1974 ~2 月 昭和 49 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
お9 続会二開催十一期生鬼怒川温泉で大 WIilie 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.4 23:K。，97
筑JO 波ti'S徳35島・に36自民矧ま合る同金聞大会阿 t!i京高1 29 1974 年 2Jl 昭和何年 2 月 p.4 23:K扮7
301 旅に畳1 う 25 朋丹呉ffllJt 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.5 Z3:Ko97 
筑)2 第初四の十金四凶期大金会聞（予く科） 伊東で 問中IJi 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.6 Z3:Ko97 
303 郷つの箆銅〈沖像し縄た除県下事宮地式古支をで偲行氏育う英｛事13業期に) 29 1974 年 2 月 昭和何年 2 月 p.6 23:K。97
3().1 関阿志門綿会下合で九州三十三l羽生の t!tM役副島i青高 29 1974 年 2 月 昭初 49 年 2 月 p.6 Z3:Ko97 
現)5 広州交易会に集う沼1i. ｷ12 IUI潟水文惚 29 1974 年 2 Jl 昭和 49 年 2 月 p.7 Z3:Ko97 
説)6 宮大正の七~年で入若学返のる第十八期生お 繍I勾紀 29 1974 年 2 Jl 昭和 49Jf. 2 月 p.7 Z3:Ko97 
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307 佐の路消繍大先で消鮫股を熊囲み本E文Z院郎ゆか句 29 1974 年 2J 昭和 49 年 2JI p.7 Z3:Ko97 
初8 位盆1-i 広告 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.7 Z3:Ko97 
309 健尚給昆停会川にメ昨湧ンにパくーラケ木村ッ老ト綴上海るのう虹古 29 1974 4, 2 月 昭和 49lf 2 月 p.8 23：・Ko97
310 rD岡n歌鍛J ニ悶 鈴村木岡町正古山~朔m. 漢詩 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.8 Z3:K。，97
311 沼J.i.ゴルフ会 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.8 Z3:Ko97 
312 仲秋懐健 ~図Dl 28 期 浪路 29 1914 lf. 2 n 昭和 49 年 2 JI p.8 Z3:Ko97 
313 合．茶直碗男舗をでf事人むを飲んだ男．場 24 期中村加治瓜 29 1974 f.2 n 昭利 49 王手 211 p.9 ZまKo97
314 EたF小院柔西道男君部全を悼盛期むの基を築い 27 IOI友i.f:健鍛 29 1974 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.9 Z3:K。，97
315 沼友物他者 29 1974 年 2 月 昭如 49 年 2H p.9 Z3:Ko97 
316 岡山支郎久し議句にre会開〈 29 1974 年 2 月 昭狗 49 年 2 月 p.10 23:K。97
317 二日八飛属会会高聞山大で会開催来る五月十一 29 ゆ74 年 2 月 昭和 49 年 2 月 p.10 Z3:Ko97 
318 iるg友会本節続年会盛大に行わ 29 1914 i"2 n 昭和 49li! 2 月 p.10 Z3:Ko97 
319 務務局使り事務局長交鯵 29 1974 4, 2 月 昭初 49 年 2 月 p.10 Z3:Ko97 高局任照長Iにミ泡白副山正会長巳~~本期郎｝q車Z主務
320 編集後紀 29 印7411'- 2 月 昭和 49 年 2 月 p.10 Z3:Ko97 
321 沼m続十友郷年けの土にて符のいわた青るり下少る地年努玄力育成侃をのいさんたまめな13おt 30 1974 年 6 月 DB初 49 年 6 月 p.l 23：・Ko97 話幻自 (13JUI），近衛文麿11~!:t!r 
322 福岡B lil 国UJ; ＜二九期｝ 30 1974 Sf. 6 月 昭和 49 年 6 月 p.l ZまKo97
323 昭盛和会復四十に終九年了度通常也会開〈 30 1974 lf. 6 月 昭和 49 年 6 月 p.2 23:‘Ko97 
お4 昭相四十八年度柳家la告 30 1974 lf. 6 l 昭和 49 年 6 月 p2 Z3:Ko97 
3お 昭和四十九年度事察針薗 30 1974 {j! 6 月 昭相 49 年 6 月 p.2 Z3:Ko97 
326 間昭年初狗3 月~3年年1 度~決｝月算1 報日告歪昭＠和（，9 社団法人選友会 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p2 23：・Ko97
327 4昭il和3年1四4日十月）九1年日度至予附算割l~自年問3軒1 30 1974 年 611 昭和 49 年 6 月 p.2 Z3:Ko97 
328 貸借対照宮t 30 1974 年 611 昭和 49 年 6 月 p.3 Z3:Ko97 
329 t荷役員次の通り決定 30 1974 lf. 6 月 昭初 49 年 6 月 p.3 23・Ko97
330 大大阪に行支SわZ総る会八十余名出~盛 42 期商好隆 30 1974 年 6 月 昭和 49 ff-6 月 p.3 Z3:Ko97 
331 本筋事務対培、ら 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p.3 Z3:Ko97 会費t世舗について
332 耳障m罪組初線再販 30 1974 4, 6 周 昭和 49 年 6 月 p.3 23：・Ko97
お3 一九会東絞Iii登山を君臨しむ 19M ・ 4臣西多ll6 30 1974 lf. 6 月 昭和 49 年 611 p.4 23：・Ko97
お4 i鍵L指t－子摘よ九老図りのぬ会JI'(伊縫をき豆魚遼齢沼見1の11.:lののクE禿EにラE集白スり極，会.I, 紙西ti! 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p.4 ZまKo97
335 2し2て期思第う六次全国大会に参加 221Ul • i晶浅之夫 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p.4 Z3:Ko97 
336 寄二八会高山大会 28 朗 ＂＂関取 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p‘4 Z3:Ko97 
337 二八会飛騨路を行〈 28.IUJ 本渇.n•y. 30 1974 年 6Jl 昭事J 49 年 6 月 p.5 Z3.Ko97 
338 3京7IOI・性・4第臣で一閃回〈全凶大会を東 30 1974 lf. 6 月 昭和 49 年 6 月 p.5 Z止Ko97
お9 恩三師回全をf国1H大aに会迎を開えて〈 40 期第 百編淑匝： 30 1974 司： 6 月 昭和 49 年 6H pp5-6 23:Ko97 
340 四ク十ラ朗ス会・四十一期の在京合同 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p.6 Z3:Ko97 
341 2自？住州予科生クラス 30 1974 年 6 月 日目和 49 年 6 月 p.7 Z3:Ko97 
342 生俺fご得絡っ意のた須兄尽貴1飲:r＿悶補そ正のrnまはまの・人 怨弟大t工広合唱E 30 1974 lf. 6 月 昭和 49 年 6 月 p.7 ZまKo97
343 「街道鎗J 刊行遅延のお詫び 村刊行岡世正話三人 ｷ 36l切・ 30 1974 年 6 )l 昭和 49 tド 6 月 p.7 Z3:Ko97 
344 4俄Ai；院章先で生行のわ悶る十八伊l忌法要JI 17 期大釈春II 30 1974 王1!6 月 昭和 49 年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
345 東’E京おにごおそいかてに営も彼む涼先生の法 30 1974 年 6 月 昭和 49 年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
346 熊本綾観tic 311明・経路義Ill 30 ゆ74 年 6 月 昭狗 49 年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
349 
ト＼ 記事名 務指名 見出し 号 西暦 元号 J{ 制求書号 備考 奥付
347 fま愈場 広告 30 1974 年 6)) Ill利 49 tド 6 月 p.8 Z3:Ko97 
348 鈴町木で絡し三た郎さんは払の初代わ 24 期・ 4・付加治馬 30 19741宇 6JI 昭和 49~6 月 p.9 23：・K。197
349 窃側I股II好だ男っ1た3は・，.回Iii ・ ’Uliの 13 期・栗原猷彦 30 1974 年 6 月 日日制 4911!・ 6 月 p.9 Z3：・Ko97
350 一亡一き一友一を一偲ーぴー合ご掌冥福を析る 30 1974 年 6 JI 昭和 4911: 6 月 p.9 Z3:Ko97 
351 本B£1JJ務局よりお顕い 30 ゆ74 量f.6 JI 昭和 49 年 6 月 p.9 ZまKo97
352 給ラ量ザ略式劫 ドゥ・スポーツプ 広告 30 1974 年 6 JI 昭如 49 {j: 6 月 p.9 Z3:Ko97 
353 アに会ジアしてロ散I&在しす合るっ泡て友みたと－い~ 23 矧・大側五郎 30 1974 年 6JI 昭利 49f!l6 月 p.10 Z3:Ko97 
お4 が友.，’かやta学っら生同て学節来たをを出なつて1か置aしEにむい手紙る ~可孟｝、J永‘治原ーtc'f平（45ij~ 30 1974 年 6 月 出i和 49 年 6 月 p.10 Z3:Ko97 紙本義1f:敏え子
おS 行政力の妙閃民の勤勉 小崎包Ji (42 期） i国ー肯す潔ルシるなでン泡おtガS友FいポI 31 1974 年 1011 問初 49 年 IOJJ p.l 23：・Ko97 I初E軍~~~縮u越；F; 
356 柔道と日本Iii伶ますます盛ん 凶願寺守 t凶ー商す淑ルシるでなン沼：.ガ！友fM いポ 31 1974 年 10 JI 昭和 49 年 10 月 p.1 Z3:Ko97 
357 九州：（邸連合総会聞く 本Hf宇事記 31 1974 年 10)) 目白初 49 年 10 月 p.2 Z3:Ko97 
ま出B 長野県入金凶大会 中村記 31 1974 年 10)1 昭如 49 年 10 月 p2 Z3:Ko97 
359 東京十九期今井i民銀t白 者Z凶記 31 1974 年 10JI 附4日 49$J! 10 月 p.3 Z3:Ko97 
360 金｝首会結線に行〈 土f4芳三 zo 期 31 1974 年 10JI 闘相 49S手 10 月 pp.34 Z3：・Ko97
361 催第二l司二十七期金会t.mで開 潟本記 31 1974 年 10 月 昭如 49if. 10 月 pp.4-5 Z3:Ko97 湯本春夫
お2 2全9国m大－会~I:聞斗く会日光中曽守で 31 1974 年 10 JI Ill!初 49 年 IOJJ p.5 Z3：・Ko97
お3 魯込をしのんで感涙にむせぷ 鎌倒氏夫饗 (18 朋） 31 1974 年 10 月 昭初 49 年 JO 月 p.S お：Ko97 1，銅は『氾友J l! 35 号
お4 位盛時E 広告 31 1974 年 1011 昭和 49 年 10 月 p.5 Z3:Ko97 
お5 石川悌次郎君を想う 徳間徹 22WI 31 1974 年 10 月 目白.fll49 年 10 月 p‘6 Z3：・Ko97
3“ 
江fこ野村$－ftは仕事ー筋だっ 181Jl ·岩井英一 31 1974 年 1011 昭如 49 年 10 月 p.7 Z3:Ko97 
367 金君戸よ1会2のら良かにさ1限llり軽減~·え ft聞両 31 1974 年 10JI 開制 49 !f.10 月 p.7 Z3:Ko97 
お8 一亡一き一た一を一偲ーぴ合掌ごit祖を悦る一 31 1974 年 10JI 昭l!l 49 年 JO 月 p.7 Z3:Ko97 
369 内か隙ら闘だ病を記大切にしまし ι う白 策問敬十 23JVI 31 1974 年 10" 町U!l49 年 10 月 p.8 23：・Ko97
370 東聞大の術.u院1J;大原悶俊先生の白内 策問敬十 31 1974 年 10 JI 昭和何年 10 月 p.8 ZまKo宮7
371 2三6十期五中年国綴よりり付鋪偲悶初穫さん 村郎制緩（26Ml 31 1974 年！OJI 明初 49 年 10 月 p.9 Z3:Ko97 
372 荒尾先生の年忌供養 31 1974~1011 E自制 49 年 JO 月 p.9 Z3・：Ko97
373 前号の訂正 31 1974 年 10 月 日日制 49 年 10 月 p.9 Z3:Ko97 
374 tM高十 a 江耐・ ~lHU量31期 31 1974 年 10 月 開初 49 年 JOJI p.9 Z3:Ko97 
375 たちばな調盗事務所 所長備/Iii見（34Ml 広告 31 1974 年 lOJJ 昭和 49 年 10 月 p.9 Z3:Ko97 
376 第十四回日本u歌祭 31 1974 年 10 月 問初 49 年 10 月 p.10 Z3:Ko97 
3n 岡本乙ー先生の別息わかる 31 1974 年 10 月 昭拘 49l宇 10 月 p.10 Z3：・Ko97
378 窓総本編初集回目匝について 31 1974 年 10 月 昭和 49 年 10 月 p.10 Z3:Ko97 
379 会・・・本貨筋を早よめりおに願納いめ…て沼下友さい会年 31 1974 年 10 月 昭卯 49 年 10 JI p.10 ZJ:Ko97 
380 編集後記 くらい 31 1974 年 10 月 開高149!f. JO 月 p.10 Z3・K。197
381 回長中にz就g友任ー会会ご長健勝毎日を新祈聞る社ー社 32 1974 年 12fl 関知 49 年 12 月 p.! Z3:Ko97 1接i；聖i士i空E音昼量間集室
お2 広パ1リEで敬太大良活章氏践の40ユmネスヨ大使 四十三JVl'E!塚愈 32 1974 年 12 月 llll拘 49 年 12 月 p.l 23：・Ko97
お3 巡アZジEたア音ち符震に健闘する若き 期i徐西i館~社自愈君！事記販四先十三 32 1974 !f.12 JI 昭絢 49 年 12 月 pp.1-2 Z3:Ko97 
潟4 1*-fl＂先生の受事彼賀会開 大分支ii&夜須熊i1 32 1974 年 12 月 ll{H049 年 12 月 p.2 23:Ko97 
385 郷西野多不郎二19男期君の受章を喜ぶ~ 32 1974 年 12 JI 昭如何年 12 月 p.2 23:Ko97 
お6 忌全生it;周嬰E行におわいるて荒尾先生の年 32 1974 1Jl 12 JI Bl!初 49 年 12 月 p3 Z3:Ko97 
350 
戦後分渥友会々報記事索引く2)
\\ 記司Z名 答者名 見出し 号 理§II:量 元号 f 』n;J<-mc号 備考 奥付
387 ま健良在宛住使のり何孟慨よ町川川III酌刷1ド川•I 32 1974 li¥ 12 月 昭籾何年 12 月 p.3 日Ko97
388 鈴近木〈先自生宅tのUおit便り順調に凶Ill 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
389 式プ会リチ社’ストンインベリアルti 寿代表取締役会長編山 広告 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12JI p3 Z3:Ko97 
主調印 第わ十る四[ij]tl 本寮歌祭盛大に行 白山le 32 凶74 年 12J 昭如 49 年 12 月 p.4 ZJ:K。97
391 第二位1日本n歌綴静岡大会 服郎・紀 32 1974 年 12 月 略』岡149 年 1211 pp.4・5 Z3:Ko97 
392 n0:祭に寄せて 31JVI桜井袋段 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12JI p.5 Z3：・Ko97
393 第催十八期生全国大会別府で開 横内記 32 1974 年 12JI 昭和 49 年 1211 pp.5-6 Z3:K。，97
394 aひ月Zだ：4ホ・・9テ2日5ル期に生て全昭聞和大4会9 席~% 山凶紀 32 問74 lf. 12 月 昭初 49 年 12 月 p.6 Z3:K。97
395 側四会第二鴎全国大会 堀内腿獅虎記 32 1974 年 1211 昭和 49 年 12 月 p.7 ZまK。97
396 第二十三羽生全国大会の記 斉藤征生 ·T.i! 32 ゆ74 年 12 月 昭和 49 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
397 第二十－WI！！：.高怯全国大会 水凶ニ舗 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
398 第二十二期生京罰金回大会 川勝栄 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12 l pp.目ト9 Z3:Ko97 
399 束ご箇期カア下ジアさ包い接生との交流に 泡友会本$事務局 32 1974 年 12Jl 昭和 49 年 12JI p.9 Z3:Ko97 
400 位置傷ご存じですか S生記 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12 月 p.9 ZJ:K。，97
401 4主m偲 広告 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 1211 p.9 Z3：・Ko97
402 JI£琵学院一年制でIIJ出発 32 1974 t宇 12 月 昭和 49 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
403 fir！ド会にどうぞ 32 1974 年 12 月 昭和何年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
40-1 e簿tc収E貝録でにあついってた方々の沼友名 本郎か事ら務局 32 1974 年 12 月 68初 49 年 12 月 p.10 Z3・Ko97
405 住の所間段又Ii勧訪先の変更通知舗 本sかmらflj局 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12JI p.10 ZJ：・Ko97
406 一亡合き友掌を飽ぴご冥舗を祈る一 本郎昔思、ら議局 32 1974 年 12 月 昭和 49 年 12 H p.10 Z3:Ko97 
407 願会費い収納概況と会賞納入のお 本店Eか!ffら務局 32 1974 年 12 月 昭組 49 年 12 月 p.10 ZまKo97
408 名簿~備にご協力下さい 本m也I、FらE帯周 32 ゆ74 年 12 月 昭和 49 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
409 沼て御n..及tlUぴa沼下友さエいユースに採っ 本郎か事ら務局 32 1974 ir, 12 月 昭和 49 年 12fl p.10 23・Ko97
410 米年曽会有山水の盛僚大に百なt三g友十同名窓集のうUr 33 1975 富ド 2 月 昭和初年 2 月 pp. l・2 Z3:Ko97 ill言語！！~
411 虹借金金聞大会芦81で開催 35 朗佐原元一 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 p.2 ZJ:K。f¥l
412 じflt-tt 2大6』m尊l師石田武夫滋賀 33 1975 412 月 昭和 SOif 2 月 p.2 Z3:K。97
413 (lij）鋸Ill会東亜学院 学m院）長熊野正平 (17 広告 お 1975 司！2 ij 昭和 50 年 2 月 p.2 Z3:Ko97 
414 広同州窓会・大聞同く酒家で沼友相集い 当番併寝泊水・記 33 1975 il 2 月 昭和印年 2 月 p.3 Z3:K。97 清水文I噂（42TJI) 
415 名古屋地区沼友会開催 41 JJI祭悶敏之 お 四75 年 2 月 昭和初年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
416 工雌敏次郎君の叙勲を.g.-5; 16 Wll\'l瓜五郎 33 ゆ75 年 2 月 昭和 50年 2 月 p.3 Z丘Ko97
417 力大続を行お願践いにつしいまてす各位のごIA 沼友lffffi~ 33 間75 年 2 月 昭和初年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
418 崎問＋中f.会争穆長F竜f王・取の切tlJ. i績Z次との＂＇と2 図お1りI 33 1975 !f.・ 2 月 昭和初年 2Jl p.4 Z3:Ko97 
419 乃筋四井回で三開十〈期金聞大会別府杉 志議紀 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2JI p . l お·K。97 ；！；波正!IJ
420 四開催十三JQI~関取在住者忘年会 安E基直正義 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 pp.4・5 Z3ｷKo97 
421 f四k十会四期｛噂門館）在京阿m 33 1975 ill・ 2 月 昭和 50 年 2 月 p.5 ZまKo97
422 線三羽医生さん（ I叉列治舟を39全年う卒す）一三合浦雪量 大分支店II. ヲ告mnu量 お 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 p.5 Z3:Ko97 
423 題友を悼会初む段役常務理取大内先 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 p.5 Z3:Ko97 
424 成盛因大Zな置務さ俄ん遜青山〈斎織で 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2Jl p.5 23：・Ko97
4お 成回先輩と ft. 27JUI岩16正利 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 p.6 Z3:Ko97 
426 加人政思俊い治出1はtっl孟柔き道ない・初慌の途 22 期山本紀綱 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 2 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
351 
ミ云 記事名 著a名 J.1.lll し ド, 商鰭 元号 頁 m求番号 備考 奥村
427 式ブ会リヂ社ストンインペリアル除 ｛潟t炎取締役会長価11J 広告 33 1975 年 2 月 昭和 50 年 21! p.6 Z3：・Ko97
428 佐藤治平討を偲んで 24 M•l1付加治鳥 33 1975 年 2 月 昭和閃年 211 p.7 Z3:Ko97 
429 t悦葺鈴~周にi五t郎して君 311旬坂井S主総 33 1975 年 2 Jl 既知 50 年 2JI pp.7-8 Z3：・Ko97
430 4宣盛13 広告 33 1975 年 211 昭和 50 年 211 p.7 Z3:Ko97 
431 下川三五章氏 幻 1975 年 2 月 昭相 50 年 2 I p.8 Z3:Ko97 下符川役、三重陸量軍｛耳大｛豆佐同）文S院配属
432 亡合掌さ友ーを偲ぴごlC舗を街る一 33 1975~2 月 昭和 50 年 2J p.8 Z3:Ko97 
433 4きZる・広f{ ・両在J:C副会長島宇佐 33 1975 年 2n 昭和印年 2 IJ p.8 Z3:‘Ko97 
434 闘会費い納入慨況と公費納入のお 33 1975 年 211 昭和 50 年 211 p.8 Z3：・Ko97
435 名簿訂正にご協力感謝します 33 1975~2fl 昭和 50 年 2 月 p.8 Z3:Ko97 
436 お知らせ 33 1975 年 2 fl 昭狗 50 年 2 fl p.8 Z3:Ko97 上友村会高向奨けネ（4ク4 テmイ｝ににつよいるて沼
437 原・回中両氏に剣一等111'.i.'.車 34 1975 年 6JI 昭和 50 年 6 月 p.l Z3:Ko97 原期吉）平 (18 期｝、岡中fl'ffi (25 恕i豆説望話fl喜：！mル
438 4悶2む年民ぷ崎り支の郎保の関集村い郎一家を 34 19何年 6JI 昭和初年 6 月 pp.1-2 Z3:Ko97 
439 平善成案貝包一まで念同ア刊ルバアム山江南ムの編容集の 34 1975 年 6 月 昭初 50 "'6 /1 p2 Z3：・Ko97
440 日会目制穫1五に終十年了度通常総会聞く盛 34 1975 年 6 ) 昭和初年 6JI p3 Z3:K。97
441 目l!Wllll十九年度事業報告 34 1975 年 6 月 Bil和 50 年 6 』l p.3 Z3:K。97
442 Bl!初四十九年度決SJUI.甲i要旨 34 1975 年 6JI 昭和 50 年 6 月 p.3 Z3:Ko97 
443 問自l五I・年皮JJiiUt薗 34 ゆ75 年 6 月 昭和 50 年 6 月 p.3 Z3:Ko97 
444 日目初五十年度予算脱明嬰15' 34 1975 年 6/1 間制 50 年 6 月 p.3 Z3：・氏。97
445 鋪遣によるZ荷役員 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6 ｝』 p.3 Z3:Ko97 
・146 昭算1 H 卯対E比；9昭表年和~~白0ー昭年鐙和3会4月計9収3年1支4日予¥' 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6 月 p.4 Z3:Ko97 
447 3貸1借日対現照在表） （昭f{JSO 年 3 月 34 1975 年 6J 昭和 50~6JI p.4 Z3:Ko97 
148 問年日｝制4 月5014'-日・llt昭予和算5案1 年（昭3 初月3? 34 1975 年 6 /) 昭和 50f! 6 Jl p.4 Z3:Ko97 
449 大は旅七行JIJJ~受八贈期御・礼十あ二期と不で足す分 34 1975 年 6JI 昭和日｝年 6 }J p.4 Z3:Ko97 
450 式ブ会リ社ヂストンインベリアル徐 舟代表取締役会長編山 広侍 34 1975 年 6)1 昭和 50 年 6 月 p.4 Z3:Ko97 
451 大阪沼友同窓会春争総会開館 25 Jtll ・中崎ー之紀 34 1975 年 6)1 昭和 50 年 6 月 p.5 Z3:Ko97 
452 神加奈川文郎総会五十一名が穆 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6JI pp.5」B Z3:Ko97 
‘153 liltl/li 広告 34 1975~6}1 昭和初年6 月 p.5 Z3:Ko97 
454 京秋浜地区間十一期生会そのー 下村Z己 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6 月 p.6 Z3:Ko97 
•155 喜剛区間十ー期生会そのご 小ti｝記 34 1975 年 6Jl 昭和 50 年 6 月 p.6 Z3：・Ko97
456 在広州首u記の集い 42 lQJ ・清水文偲 34 1975 年 61) 昭和 50 年 6 月 p.6 ZまKo97
457 「徐錨J JI(米伝鋭考 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6 月 p.6 Z3:Ko97 山本紀綱（22YJI）箸曾紹介
458 t商家奇花村ご存じですか 34 ゆ75 年 611 開制 50 年 6 月 p.6 Z3：、Ko97
459 酒家奇花村 広告 34 1975 年 6 fl 昭和 50 年 6)] p.6 Z3:Ko97 
460 観ilt先生を偲ぶt草花忌だより 京廊支部 大統華民組 34 1975 年 6Jl 隔制 50 f, 6 J pp.6-7 Z3:Ko97 
461 t甚tE忌 長崎支郎本付申宇ヰ1記 34 1975 年 6>I 問狗 50 年 6JI pp.7-8 Z3:Ko97 
462 n々｝筒 太問酒造｛徐） 広告 34 1975 年 6 月 昭和田年 6 月 p.7 Z3:Ko97 
463 鶴要見 t主将司Fで俊i寧先生の法 34 1975 年 6JI 日日和町｝年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
46'1 実直な兄貴g下三郎さん 24 悶・中村加治鳥 34 1975 年 6 月 昭和初年 6 月 p.8 お：Ko97
465 受附図書 34 1975 年 6 月 昭和初年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
466 編集基金への寄附 34 1宮75 年 6 月 D!I和 50 年 6 月 p.8 23：・Ko97
467 亡合掌き友ーを偲ぴご冥福を街る一 34 1975 ff.・ 6 月 日日制 5Qtj!6 月 p.8 Z3:Ko97 
468 会資領収の送付省時について 34 1975 年 6 月 昭和 50 年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
会lW早日にご送付下さい 34 1勿5 年 6J 開制 50 年 6 月 p.8 Z3:Ko97 
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470 山月行続東わi京悦れjる・B京先都生五で盛十大闘忌に法来審要二が 杉本記 35 1975 年 10 月 昭和 50 年 IO 月 p.l Z3:K。97 Z語E量思手続議：！！ル喝
471 :t'員長あいさつ 宮図武a 3S 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 p.l Z3:Ko97 
472 閥顧録に花咲〈箔井文郎総会 怯崎記 35 1975 ij, 10 月 昭初 50 年 10 月 p.2 Z3.K。97
473 稲友田会文の柵郎忽集中ま・と心にま中る京地区渇 35 1975 年 10 月 昭和 50 年 IO 月 p2 Z3:Ko97 
474 広り$島地1島盛区大同ZにE行会眼わ下るの各t色よ 35 1975 fl! IO 月 昭且150 年 10 月 p.3 ZまKo97
475 広島使町追記 35 19751f.・ 10 月 昭和 50 年 IO 月 p.3 Z3:Ko97 
476 広島問窓有志の録集 ~期剣i山a浅根之良羽夫、 35 1975 年 IO 月 昭狗 50 年 10 月 p.3 Z3:K。97
4n ー僚九を七~六舷年版名簿IUt広告白 35 1975 年 IO 月 昭和 50 年 IO 月 p.3 Z3:Ko97 
478 長九野十一県翁人全今井国大大僧会正を聞を迎くえて 24 期中付加治瓜 35 1975 年 10 月 郎副150 年 10 月 p.4 Z3:Ko97 
479 H況；（l'賀f平会東・岡京中に舎て前盛大両氏にのfr叙わ勲る 35 1975 年 IO 月 昭和 50 年 10 月 p.4 Z3:Ko97 
480 式ブ会リヂ社ストンインペリアル保 代福表山取締海役会長 広告 35 1975 年 IO 月 昭利 50 年 10 月 p.4 Z3：・Ko97
481 升会巴を政開催官民（七悶｝米好況賀 寝室主主分悦郎 35 1975 年 10 月 昭初 50 年 10 月 p.5 Z3：・Ko97
482 二十七期生名古風に集う 市川fa治 35 1975 年 10 月 昭事150~ 10 月 p.5 Z3:Ko97 
483 縫虫館 広告 35 1975 年 IO 月 昭和 50 年 10 月 p.5 Z3:Ko97 
484 二八会全国大会 上野 35 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 p.6 Z3・Ko97
485 三て十岐三阜m長l全良川国に大会自民台う風を衝い t車問 35 1975 年 10 月 昭和 50 年 10 月 p.6 Z3:Ko97 
486 1と11 中を秀知宜ら君ない｛幻寛期容）なは人EだEるったこ 線路孝彦 35 1975 年 10 月 問狗 50 年 IOJJ p.7 Z3:K。，97
487 合亡掌き友ーを偲ぴご完備を祈る一 お 1975 年 10 月 昭和 50年 10 月 p.7 Z3:Ko97 
488 題い友会ます資の抑酬入にご凶力 35 1975 年 10 月 昭和 so~ 10 月 p.7 Z3:Ko97 
489 責内任山施感夫の強君い（3人4だ朋っ）たl.t正義・ 愛15知期大鈴学木名沢後邸段段 35 1975 年 10 月 昭事150 年 10 月 p.8 Z3:Ko97 
4卯 FかiJ 文由gのマータ入りネクタイい 35 1975 年 10 月 昭和 50年 10 月 p.8 Z3:Ko97 
491 tまltiるE先生五十匹u正法要次第き 36 1975 q, 12 月 問41150 年 12 ti p.l Z3:Ko97 im!i店二n月認:~ 
492 悦治先生五十加I忌法~御案内 i紀武g友念義会事会鍵長~回貝中長t官書簡図‘ 36 1975 ~; 12 月 目日初 50 年 12 月 p.l Z3:Ko97 
493 in友会主催新年会にどうぞ 36 1975 年 12 月 lllH日 i拘年 12 月 p.l Z3:Ko97 
494 沼友特集号について 編集委貝ー阿 36 1切5年 12 月 昭初 50年 12 月 p.l Z3:Ko97 
495 自行店十さ五れ回る 日本u歌祭盛大に挙 36 1975 年 12 月 昭初 50 年 12 月 p2 Z3ｷKo97 
496 第三回日本n歌祭静岡大会 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12n p2 Z3:Ko97 
497 :i:ci.民地区第十六期生会 桑原記 36 1975 年 12 月 問剥150 年 12/J p.3 Z3:Ko97 
498 一九会第八回大会 上tUl 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p3 Z3：・Ko97
499 位虫担E 広告 36 1975 年 12 月 昭如 50 年 12 月 Z3ｷKo97 
日JO 金F首会全国大会＆i!二十Jill生 36 1975 年 12 月 問和田年 12 月 p.4 ZまKo97
501 二十二期生物飲者追償法要 36 1975 年 12 月 昭和初年 12 月 p.4 ZまKo97
印2 鋭 23 期高野山総行犯 資t事記 36 1975 年 12 月 昭初 50 年 12 月 p.5 ZまKo97
関3 二三四日 ・二五期延楽の集い十11 申宇司J~UJ記 36 1975 年 12 月 昭初 50 年 12 ti p.5 Z3:Ko97 
ぬ4 第二十九期生会聞大会 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.6 Z3・：Ko97
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印S 第 34 JOI生揚J 21国全国大会 白山. g己 36 1975 年 12 月 昭和初年 12IJ p.6 Z3:Ko97 
日)6 貸め机｛会・連員絡制電度f8御利用のお勧 39 期阿飾弘 広告 36 1975 年 12 月 昭和 50年 12 月 p晶 Z3:Ko97 
切7 三十五期生古得議良に集う 長約 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
508 で0周開催囲三六期生全国大会沼岡 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
509 在全京国四大十会二開期催生健在なり来夏 器禁i'fi.V,JJ生榊 36 1975 年 1211 昭和初年 12 月 p.8 Z3：・Ko97
510 四十四期｛予｝割高三会大会 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.8 Z3：・Ko97
5ll 鈴木先生をfU働本県人会 大規五郎 23 期 36 1975 年 12 月 昭和！均年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
512 崎玉県人会浦制市で開〈 約寝中！ll37 l'JI 36 1975 年 12 月 昭事150 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
513 絡健縁先生の両市息わかるu歌祭が 1世底堅 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 121! p.9 Z3:Ko97 t後館ま手歪で台長E情）i号亙在京台同文前人．谷台大院湾正笑日E銀1語0祉録年学旬頃芸、
514 台湾近況 長谷川{2:28 朗 36 1975 年 12 月 昭和初年 12/J p.10 Z3：・Ko97
515 在京三十七期生会 上野記 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
516 w友碇ゴル7会第 3 図川崎＋干争 36 1975 年 12 月 昭狗 50 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
517 在京四十期生会 36 1975 年 12 月 昭和初年 12 月 p.10 Z3：・Ko97
518 四十五期予符クラス会 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
519 令法生要~にて買E足先生 79 倒忌 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.l Z3:Ko97 
520 亡合掌き友ーを偲ぴごit福を街る一 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
521 迫怖中瓜l:t友君 27 朗 伊雌程巳 26 期 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
522 杉本嬰也君の急逝をt事む 上野有逃 37 期 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.l Z3：・Ko97
523 一九七六年版名簿訂正・追加 36 1975 年 1211 昭和 50 年 12Jl p.12 Z3:K。,n
524 会貸納入をお忘れな〈 本館便り 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.12 Z3:K。91
5お um者芳名 本節便り 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
526 ー九七六年版名簿について 本筋便り 36 1975 年 12 月 昭和田年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
5幻 耳E鯖11<11句集のfl刊について 本邸便り 36 1975 年 12 月 昭和 50 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 昭絹 17 年販促剣
528 例文のマーク入り；争タタイ 36 1975 年 12 月 昭和田年 1211 p.12 Z3：恥，97
529 編集後紀 36 1975 年 12 月 昭和初年 12JI p.12 Z3:Ko97 
530 濁繍lb掛宗盛l&t本大m山に先行・生tわt五fれ寺十守た周に忌お法い要て厳f 古1 1976 年 3 月 昭和 51 l芋 3)) pp.I・2 Z3:Ko97 lt!;fl!fi 
531 ，巨害総要請詰際法要 鳳石大大岡統吉統良春平移夫t、量I ．鈴叩姿木多嵐聞官太．. 37 19761芋 3 JI 昭和 51 年 31] pp.2-3 Z3:Ko97 
532 側i事先生五十回忌広島法~ 湯浅之夫 37 1976 年 31J 昭狗 51 年3 月 pp.4-5 Z3:Ko97 
533 西武自動Jl(ll.(宛隊式会社 広告 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 311 p.4 Z3:Ko97 
日4 広日しい本くの天地叙印に伺進め日が男昇の子るこよれ~がま 中島量一之 25 期 37 1976 年 3 J 昭和 51 ~311 p.5 Z3:Ko97 
臼5 告さんにお願い 三Ill 十図一書鋼代生市 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 311 p.5 Z3:Ko97 
幻6 大銀行Ufl しにご凶カ下さい 37 1976 年 3JI 昭和 51 年 3 JI p.5 Z3:Ko97 
日7 沼周谷花村 広告 37 1976 年 3JI 昭和 51 年 Jfl p.5 Z3:Ko97 
538 故iii山1-'tB岡純守五三郎日氏盛の大御に完序成穆弘式前 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.6 Z3：・Ko97
539 玉ア闘フをリZカ，／ねkfiたEスとワきのジー＆＼ランド 2四男事期会生員林・4悶事国勇竹さ服ん、長 37 1976 年 311 昭和 51 ：年 3 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
540 め貸机（会・速貝給制電度話｝御刷用のお勧 初期間協弘 広告 37 1976 年 3JI 昭和 51 年 3 JI p.6 Z3:Ko97 
541 ま寄2せい下世代さのい管さん方原絡をお 編集室一向 37 1976 年 3 Jl 昭和 51 年 311 p.7 Z3:Ko97 
542 思従g会27開・〈28 ・ 29 ・ 30 期合同 文Ill永郎光長未JIだ$、 約!Ji 37 1976 年 3JI 昭和 51 年 3 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
543 三十期金会回大会 志波 37 1976 年 3 月 昭和 51 ff.・ 3 月 pp.8-9 Z3:Ko97 
544 位!lllii 広告 37 1976 年 3 J 昭和 51 年 3 月 p.8 Z3:Ko97 
545 関東地区四十ー期生会 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 3J] p.9 Z3:Ko97 
546 予五告日四箱十艇ーで朗開生催会関大会六月 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.9 Z3:Ko97 
547 四会十聞三く期生関東・関西で忘年 37 1976 年 311 昭和 51 年 3 月 pp.9-10 Z3:Ko97 
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548 四会十を三開期きのま皆す．さん近〈全国大 僻II』事菌防之・宮家愈 37 1976 年 3 月 闘相 51 年 3 月 p.10 Z3:Ko97 
549 四1ら1毎E十!if四年P全期ll国で（大専門会鉱を｝開こ〈来とるしか八 37 1976 年 3 IJ 11,'I初日年 3 月 p.1 Z3ｷKo97 
5印 広た州しま大す同治家からお便りい 四二期清水文1事犯 37 1976 lド 3 月 aru11s1 年 3 月 p.1 Z3:Ko97 
551 事務局から御知らせ 37 1976 413 月 間相 51 年 3 月 p.1 Z3:Ko97 
552 送年付会の費方未Z納Eぎのお方送、 O名E簿司い送ま斜す未。 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.1 Z3.Ko97 
お3 名簿i!«をお忘れなく 37 1976 年 3 月 昭拘 51 {f-3 月 p.1 23:K誠7
554 寄付者芳名 37 19764\3 月 附.fll51 年 3 月 p.1 ZJ:K。97
おS 受悶図曾 37 1976 年 3Jl 日首相151 年 3 月 p.1 Z3:Ko97 
556 1五を11 乞十にSーうE年い度あ収た支まのが術パいラごン筒ス大カ 37 1976 年 3 月 B『Hn51 !f-3 月 p.1 ZJ:Ko97 
557 徳を全一期うす卒寮生亀湖腿長翁長寿 37 1976 年 3JI 昭和 51 年 3 月 p.12 Z3:Ko97 
558 続先二生期息草い案幽生が絶Jll上僚市とfなE翁っ倶た派 白山紀 37 1976 年 3 月 昭初 51 年 3 月 p.12 Z3:Ko97 
559 逝偏向を仰大学むf:U量寺嶋緒ft'Rの~－ IP￥車普三 25M :i7 1976 lf. 3 月 lfllt日 51 lf. 3 Jl p.12 Z3:Ko97 
560 亡掌き友を偲ぴご冥福を祈る合 37 1976 年 3 月 昭和 51 年 3 月 p.12 Z3:Ko97 
561 高U!tJJ,!fB初集 37 1976 年 3 月 悶制 51 年 3 月 p.12 Z3:Ko97 
562 貸さんにお郎い 37 1976 !f-3 月 昭和 514'3 月 p.12 Z3:Ko97 
総3 編集後記 37 1976'lr311 昭和 51 年 3 月 p.12 Z3・Ko97
564 昭会ii和開さ五れ＜i盛孟I· 発－会年裡な1にrj沼E終E友的了意会通見常が佼総 38 19761f.7 月 昭相 51 !f-3 月 p.l Z3:Ko97 iii言語？
銘5 lい日紫中材会の長あご話い·Jiさつを残心かされら祈た疎る 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.l Z3.Ko97 
筑渇 昭和五十年度$祭報告 38 1976 年 7 月 昭事151 年 3J p.2 23:K。97
567 昭和五十年度決算説明要旨 38 1976 年 7 月 昭細 51 年 3 月 p.2 ZまKo97
568 昭和五十一年度事業計雌 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.2 Z3：・Ko97
以i9 昭和五十ー年度予算鋭明 38 1976 lf. 7 月 問初 51 If.・ 3 月 p.2 23・K。97
570 昭算l B組対歪比50昭f<年和度（5自一1昭年般和3会5月計0収3年l支4臼予月} 38 1976 年 7 月 問狗 51 年 3Jl p.2 23:K。97
571 3貸1借日対現照在表｝ （昭和 514'・ 3 月 38 19761f. 7 月 昭和 51 年 3 月 p.2 Z3:Ko97 
572 3昭年1和4日月：I l年日予妥算昭案和~自2 問年狗3 月51 38 1976~・ 7 月 昭和 51 年 3 月 p.3 Z3:Ko97 
573 街路鍋三氏 19 朋従業ふたつ 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.3 Z3:Ko97 
574 進山本本紀E十鋼岡氏 22 朗mi主正史の 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3J p3 Z3:Ko97 
575 石各位凶の武足夫跡氏を24残矧し曾た院いと学友 38 1976 年 7 月 昭籾 51 年 3 月 p.3 ZJ:Ko97 
576 鈍使録。について 38 1976 年 7 月 町制 51 均lJ 月 p.3 Z3・Ko97
5η 会費収納のJJli兄 38 19764'711 鴫4日 51 4' 3 l p3 Z3:Ko97 
578 え節~所在地の変兎 38 1976 耳； 7 月 問制 51 年 311 p3 Z3:Ko97 
579 在今京扶iinD期で生会合会問火会は ’F事籾聞記す 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3Jl p.4 Z3:Ko97 
鈎0 二十七期生伊豆・天峻に集う 悦路孝彦 38 的76lf. 7 J 昭初 51 年 3 月 pp.4る ZJ:K。宮7
581 白書軍国在住四十期生会 併司i，，芸方・守＇m 38 1976 lf. 7 月 昭初 51 年 3J p.5 お：Ko97
582 根崎11<，園初!A 38 1976 l!i 7 月 昭.fll 51 年 3 月 p.5 Z3:Ko97 
関3 記事の訂正とおItぴ 38 1976 年 7 月 昭利 51 年 3 月 p.5 Z3:Ko97 ！おで健沼いは治友てなi誕r!E＇生作鈴の者木号大択lお主川、郎刷ペ。山明ー本繍ジ久p~k 
回4 位虫担E 広告 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.5 ZまKo97
鎚5 四根沿十一本朗で生開催第四回全国大会箱 下付記 38 1976 4i 7 月 昭絢 51 年 3JI p.6 Z3:Ko97 
586 催悶の十五お期知生らせ第ー卸l全国大会開 e宇$訟lk.i告－ll目 38 1976 年 7 月 昭如 51 ：年 3 月 p.6 ZJ:Ko97 
587 閃jg友〈関聞大会五月ー日飽島で 36 朗板東成記 38 1976 年 7 月 関4日 51 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
5槌 在京茨総県人会山水憾で聞く 約事大関 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.7 Z止Ko97
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589 瀞催挙広州交易会I到民泊習院で開 清水文時 42JOI 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.7 23:Ko97 
590 山盛凶大純に三按f~~きtのる直：：念御除幕式 米内山治郎34 朋 38 1976 年 7 月 昭初 51 年 3 月 p.8 Z3：・Ko97
591 ｛つ司L孟、祐て 25 朋先生との文交に t立E永造t船告一量生郎務 45 期日 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.8 Z3:K。，97
592 幼第五う期~九十六翁の大先慨を 月・悶iE-41 朗 38 1976 年 7fl 昭和 51 lJ, 311 pp.8-9 23：・Ko97
593 術家沓花村 広告 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 fl p.8 ZまKo97
594 餓筒野llliE会館＇￥先に生集のう叙勲を従って 38 1976 年 7 JI 目自制 51 年 3 月 p.9 Z3:Ko97 
595 ZさlifんEポかーら使ラン町 ド公使小崎日寒 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3JI p.9 23:K。97
596 審議ゴルフ錦 4 園川崎停争 38 1976 年 7 月 ea初 51 年 3 /l p.9 Z3:Ko97 
597 錦日十｛六土回｝開日催本ZにE決欧EまE十る月三十 38 1976 年 7 I 昭和 51 lJ, 3 月 p.9 Z3:Ko97 
598 ＝十八期生全岡大会 全国予大傍会 38 1官76 年 7 月 昭和 51 年 3 J] p.9 Z3:Ko97 
5” 
三十四期生第三M全国大会 会予聞大告会 38 1976 年 71』 昭和 51 ~3)1 Z3:Ko97 
ぽJO 四十四期（専門郎｝金問大会 全回予大告会 38 1976 年 7JI 昭和 51 年 3fl p.9 Z3:Ko97 
601 日菓株式会社 代（35表期取生締｝役鈴木成宮 38 1976年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.9 23:K。宮7
602 中〈国過の大先恕波多憶さん道 二十－JUI串III!斉 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.10 Z3:Ko97 
603 浅井滋ちゃんを偲んで 十九期代表岩悶冷鉄 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 pp.10-11 Z3:Ko97 
604 西武自動車底究体式会社 広告 38 1976 年 7 1l 昭和 51 年 3 月 p.10 Z3:Ko97 
605 機筋鎌ーさんのご冥舗を析る 語図友会克奨名前厄支版 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 /J p.1 23・Ko97 r.1&11鎌一（I臼姓早川｝
氏焔 ft郎君のIDい幽 十九期造能記 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.l 23：・Ko97 r.,飢餓ー（旧姓早Ill)
鑓ll7 取氾組lilも志のう充実大学史の編纂に 正産自由良造 (281Jl) 38 1976 年 7/1 昭和 51 年 3 Jl pp.12-13 Z3:Ko97 
608 司I気絶縁工業抹式会社 竹友石：附重,I;武健武男線策 1~ 期期期））) 、 広告 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3/l p.12 23：・Ko97
609 二近十〈完八朗成の『続々・千山万虫J 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3JI p.13 Z3:Ko97 
610 スイスチロル十日間の旅 38 ゆ76I!, 7 月 昭和 51 年 3JI p.13 23：・Ko97 熊（2野2M正h平 J'k期貞男）、 治（2思2 期三｝男
611 郷 I eJr ヨーロッパ穣歌の総J 事謀議 広告 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 月 p.13 Z3:Ko97 
612 あみす大旅なと行さ31野んSで1きiすのがご7しb・Iカ－た9 ののみ終lまgJ 38 1976 年 7 /1 昭和 51 年 3 月 p.14 Z3:Ko97 
613 受附図l'J 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3)1 p.14 Z3:Ko97 
614 寄付者芳t, 38 1976 年 7 月 ea和 51 年 3H p.14 Z3:Ko97 
615 霞山会常任理事に二氏新任 38 1976年 7 月 昭和 51 年 3 l p.14 Z3:Ko97 草｛書30居朗1\遺（28 期）、志法IEYJ
616 掛し~，！ま4すニュース投偏記嘆に感II! 38 1976 年 7 月 昭車I 51 年 3 月 p.14 ZまKo97 林大（4界5郎賜竹市｝t量E ｛｛林17悶賜勇｝、4加1明践子庄息六｝、
617 f次日沼4越f友友l瓜j様ニ39緒ュ号めー七切ス1り~9二は号十八月末 38 1976 年 7 l 昭和 51 ：年 3JI p.14 23：・Ko97
618 亡合掌き友ーを偲ぴご'.ll舗を術品一 38 1976 年 7 月 昭和 51 年 3 I p.14 23:K持7
619 同政期制限会．・ 4に3文是非などご原1晶織力の下さ・行い 38 1976 年 7 月 昭和 SI 年 3 )l p.14 Z3:Ko97 
620 会費を早 fj にお送り下さい 38 1976 年 7 Jl 昭事151 年 3 I p.14 お·Ko97
621 f大学史J のmaを鍵閉する 笠t)j乙iJ 38 朋 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10Jl p.l Z3.Ko97 IH~l:i!!¥ 
622 iかで思友盛ら大九も特州に総別聞審か会卸山れ口北た九・広州島市小尚鳴倉 36 間市議舗毘 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 I p.2 Z3:Ko97 
6お 長ゲ野ス県ト人を迎全国え野大沢会温開泉催でiU友 碍中村Z己加治局、上条立 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10JI pp.2-3 Z3:Ko97 
624 十七悶生"li志訴陥itの集い lfl斐多聞太 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 月 pp.3 Z3:Ko97 
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625 間全国十二大期会生学窓を店量れて初の 件事鈴木彰記 39 1976 fJ, 10 月 昭和 51 年 1011 pp.3-4 Z3:Ko97 
626 価同銀行 広告 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 月 p.3 Z3:Ko97 
6幻 闘三十で八開期催金九州地区（rl]~会悩 大tuι 39 1976 年 10 月 凶初 51 年！OJI p.'I Z3:Ko97 
628 気1日転本るよ製十く歌月・民続三江十にの集目水、りみ”土をん歌なおでう比 39 1976 年 101l 昭和 51 年 10 月 p.4 23:K彼7
629 日本冊子抹式会社 広告 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 JI p.4 Z3:Ko97 
630 四大十会三開，1:伊豆で段初の金岡 紙谷記 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10IJ p.5 Z3:Ko97 
臼1 4カ3を期貸同し学給のえ諸君よ弘の夢に 阿偲q. 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10I! p.5 23：・Ko97
臼2 西武自動lll底究t章式会社 広告 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 JI p.5 23・Ko97
633 関大十会四酋m伊l豆g門で筋開い第八た［剖・会l副 土門Ii! 39 1976 iiド 10 月 昭和 51 年 10 月 p.6 Z3:Ko97 
634 大旅行uきがし 39 1976~ 10 H 昭和 51 年！OJI p.6 Z3:Ko97 
臼5 tillit賜 広告 39 1976 lド 10 I 昭和 51 年 10 月 p.6 Z3:Ko97 
636 沼ぷu.大先fl'l百m~事正まさんを JI!!. 二十二期生山本紀綱 39 1976 年 10 月 昭刷 51 ~10 月 pp.7-8 Z3:Ko97 西間鶴居華（6ltJI) 
臼7 中山一清さんを仰む 中村加治馬 24 期 39 1976 骨； 10 月 昭和 SI 年 10 月 p.8 23：恥97
日8 領会井を続におけいててい留る学生との交歓 娼亮三 22 朗 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10JI p.8 Z3:Ko97 
639 磁貧 広告 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 月 p.8 Z3・K。97
640 院東方3荷1l¥6先生と耳t亙同文S 39 1976 lド 10 月 昭和 51 年 10 月 p.9 23・Ko97
641 話芸ぃ・服飾・審者岡崎 39 1976 ~ 10 月 昭和 51 年 10 月 p.9 Z3:Ko97 
臼2 荒知尾ら先せ生八十年忌・法要のお 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 月 p.9 お·K。197
643 「友情与償却号J を統んで 大機五！！！123 朗 39 1976 lji 10 Tl 昭和 51 ：年 10 月 p.10 23:K。197
“4 
叙容微の叙おめ勲一でとうごぎいます一 39 1976 年 10 月 昭和 51 l! 10 月 p.10 Z3：・Ko97 熊野正平‘平野栄
645 寄ま付す者芳名ありがとうご~い 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10JI p.10 Z3ｷKo97 
646 亡合掌き友ーを偲ぴごJC舗を祈る一 39 1976 年 10 月 昭和 51 年！Oil p.10 Z3:Ko97 
647 lb.中山偏！正迫a厩 39 1976 lji 10 H 昭和 51 年 10 月 p.10 23：・Ko97
648 会り下貨をさおい忘れなく早固にお送 39 1976 年 10 月 昭和 51 !j; 10 月 p.10 Z3：・Ko97
649 時里会貝入会者（敬林崎） 39 1976 年 10 月 昭和 51 年 10 月 p.10 Z3:Ko97 
650 沼友会の現況 39 1976 年 10 月 日目印 SJ ！宇 10 月 p.10 ZまKo9η
651 渋随EまF沢aるさE随怨んrt百念証は貧日3紅第矧~hにのl受凝心常るあ笥にた鎌本た~ 40 1976 年 11 月 昭和 51 IF 1 l p.l Z3:Ko97 闘F量E目相里壁互Z土トS空戸闘E年E十弘E一Z禽見T舞
652 燃l由＠民ゆ日本開るZ校血E測欧し祭てを盛主図主怨大ににじし十て聞五第く郎十六!f. 40 1976 年 11 月 昭和 51 !f.11 JI p.2 Z3:Ko97 
653 熊交本えZ元E歌気続い開っぱ〈中い凶歌絹うの狭拶 ti:岡al 40 1976 均5 II 月 昭和 51 年 11 月 p.2 Z3:Ko97 
係4 24 ・ 25 則合同金聞大会聞く 有志ー正a 40 1976 !f'・ 11 月 昭和 51 !f.11 fl p.3 23：・Ko97
655 旬々 !Ill 40 期第｝j健二郎 40 1976 lj( 11 月 昭和 51 年 11 月 p.3 Z3:Ko97 
白6 三十期生全国大会駄の信州路 J志波記 40 1976 年 11 月 63(1151 年 11 1l p.4 Z3・K。97，、
657 身延山 4図書I (28）期 40 1976 年 1 1 月 昭和 51 IF 1 Jl p.4 ZまKo97
658 鉱〈。月第二金曜日月例会を関 沼一友向同窓会大阪支邸 広告 10 1976 年 11 月 昭和 51 年 1111 p.4 Z3:Ko97 
659 備「三大十を旅三は行期じIt生めJ道るS事後舗のの泌刊に行縮の会準す 接関＆： 40 1976 fわ II 月 昭和 51 年 II /I p.5 Z3:Ko97 
660 大三十会四開期〈生木曽川何時で全国 白山Z己 ω 1976 年 11 月 昭和 51 !f.11 JI p.5 ZまK。197
661 三大十会八京a・z三で聞十九く期生合同全国 鈴事伏本 40 1976 年 11 月 昭和 51 年 11 JI pp.5,6 Z3:Ko97 
662 iil怠提E 広告 40 1976 年 11 月 略狗 51 年 11 月 p.5 Z3・：Ko97
663 清四会十流開催四に期す舟生を浮（予べ科自白｝四長回良全川図の大 40 1976 年 1 1 月 昭和 51 年 11 月 p.6 Z3:Ko97 
飴4 西武自動ll！駁発徐式会社 広告 40 1976!f. l lJ 昭狗 51 !f.11 月 p.6 Z3:Ko97 
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“5 
四問し大い十五店会期向ひ生でら関く｛専東第門二地回筒区）大で初会のIi全fi 件II'~永t由一郎 40 1976 年 II 月 昭和 51 年 II 月 p.7 Z3:Ko97 
“ー6 沼わ友・．会f寄港支銘からこんにち 併足m立1皆宵既（一44夫期（i0期）、 40 1976 年 lIll 昭和 51 岩手 II 月 p.7 ZJ:Ko97 
667 中だ山－i貴君Ii何でもニなす人った 犬編戸権次郎 17 悶 40 1976 年 II JI 昭和 51 年 II 月 p.8 ZJ:Ko97 
鐙晶 大西盟主三nの死をいたむ ゆ純一之 25 朗 40 1976 年 11 月 昭和 51 年 II I p.8 ZまKo97
“9 
大旅行総きがし 40 1976 年 1 1 月 昭和 51 年 II 月 p.8 Z3:Ko97 
670 同様ヨーロ・ノパ特選旅行 :l日保通友空｝航、会Z指空保悔摘、、if西沼企日口本百友支通会日18運通 広告 40 1976 年 II fl 昭和 51 iF I fl p.8 7.3:Ko97 
671 全要生営hむtで荒尾先生の八十忌法 ω 1976 年 II 月 昭如 51 ：年 II I p.9 Z3:Ko97 
672 金段飾J.lill身の符さんへ 41 1切片岡正一紀 ω 1976 年 11 月 昭和 51 年 II 月 p.9 23:K。，97
673 大悶谷簿孝上縛太郎先生の名著繍将曽 40 1976 年 l l 月 昭和 51 年 11 1 p.9 Z3:Ko97 
674 友ゴル7会川崎ff・取切聴 40 1976 年 1111 昭和 51 年 II /J p.9 Z3:Ko97 
675 愛と知う大学創立三十綱年おめで 40 1976 年 U 月 昭和 51 年 ll 月 p.10 Z3:Ko97 
676 事友会本邸主催続年会にどう 40 1976 年 II 月 昭和 51 年 11 月 p.10 Z3:Ko97 
Gn ii主を偲ぴご其緬を祈るー 40 1976 年 1 1 月 昭和 51 年 II Jl p.10 Z3:Ko97 
678 名簿.fl備にご硲カ下さい 40 1976 年 II fl 昭和 51 年 II 月 p.10 ZJ：・Ko97
679 機会民入会者（敬紘略） 40 1976 年 1111 昭和 51 年 II 月 p.10 Z止Ko97
ω。 会賃収納状況 40 1976 年 11 月 昭初 51 年 ll J p.10 ZまKo97
鎚l 同政閉制限会．・弔に是文非なごど原傷協力の下．さ行い 40 1976 年 II 月 昭和 51 年 11 月 p.10 ZJ:Ko97 
白~ 編集後記 正E 40 1976 年 II 月 昭和 51 年 II 月 p.10 Z3:Ko97 
鎚3 「る続二々八・会千山高盟j 上＋字紙張 40 1976 年 1 1 月 昭和 51 年 II 月 p.10 Z3:Ko97 
側4 集掘惣友う〈百会あ一まい青春人さのつ交歓．老会問・中中会・T長't"カ 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 411 p.l Z3:Ko97 臨；；
685 ．花中十'Ii.: 進It山人 41 1m 年 4 月 昭和 52 年 411 p.1 Z3:Ko97 
飽6 第〈二開回催の中国・四回大会を近 湯浅之夫記（22）期 支広邸島支だ館よ特旬集、 41 1m 年 4 Jl 昭和 52fj; 4 月 p2 Z3:Ko97 
687 一．異動ta告 渇t量之夫記（22）期 文広郎島支だ郎よ腎り聾、 41 1m 年 411 昭和 52 年 4 月 p.2 Z3:Ko97 
銘8 二栂、ああ穆しい哉原図君のZト 湯浅之夫飽（22）期 支広郎島支だ問よ視り． 41 19n 年 411 昭和 52 年 4 月 p.2 Z3：・Ko97
689 涙さそった市周 t画t量之夫紀（22）悶 支広：主だ餓よ詩り集、 41 19nfj;411 昭和 52 年 4 Jl pp.2-3 Z3:Ko97 
690 三、広島支~忘年会の2 iii史之夫紀（22）問 支広E島E支だ邸よ特り聾、 41 1m 年 41! 昭和 52 fj;・ 4 月 p.3 7.3：・K。，97
691 寄せa 曇 illill之夫紀（22）矧 文広節島支だ保よ持り聾、 41 l切7 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.3 Z3:Ko97 
692 附Z己 iiit之夫記（22）期 支広S島Z五だ郎よ特り集、 41 1977 年 4 )I 昭和 52 年 4 月 p.3 Z3:Ko97 
693 京臨支Sf草花忌だより 大m記 41 1m 年 41! 昭狗 52 年 4 JI p.3 ZJ：・Kα97
694 事宮I崎神話Ul水IA清道 (26 則｝ 広告 41 1m 年 41! 昭和 52 年 411 p.3 Z3:Ko97 
695 人（4民I ）日と銀紅がパ伝ラえのた住菅醤野敏綬 41 1977 年 411 昭和 52 年 4 Jl p.4 Z3:Ko97 
696 佐事E賀に文俊待節近先況生織の花遺A徳品。を般偲若ぶ心 文邸だより 41 1977 年 HI 昭和 52 年 4 月 p.4 23:K。97
697 頗米・中E氏担間金型（4銀社4）行会賜S主Fのに縫l収の録，分uさ歯w·れ文たiI 41 1977 年 411 昭和 52 年 4 JI p.4 Z3:Ko97 
698 ~lit儲 広告 41 1977 年 4 月 昭和 52 fj;4 fl p.4 Z3:Ko97 
699 二て会白す十書一FにH期学紀生友鴎の浦全国集大い会Al・・翁老’友に緩初 和問斉記 41 1977 4'・ 4 月 昭和 52 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 
700 －をE愛ましたた一悶つ中墜純っ愛・1晩3を年仰祭む閣 '1DI/B 28 期 41 1977 年 4 JI 昭和 52 年 4 Jl p.5 Z3:Ko97 
701 二知十市佳九期浜生でi開ヒヰ催会会聞大会高 41 1977 年 411 昭和 52 t手 4 月 p.6 ZJ:Ko97 
702 四R十歌の一期大関合鴨東地区集会民欧． 41 1977 年 4 Jl 昭和 52 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
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703 四老舗をかこむIi!餓忽純会 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.5 Z3:K。，97
7例 沼友ニュース原繍t置き町 41 l貯7 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
705 名簿きがし 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 41! p.6 Z3:Ko97 昭寄和贈を24求年め3る月告知(1949 年版）
706 村の今上徳後太に郎つい君のて死と繍亜縛祉 trn英一 18 賜 41 1977 年 4 JI 附初 52 Sド 4 月 p.7 Z3:Ko97 
707 媛い発人三だ君った(22M) Ii信仰原 掲片石山飽筋t行E I 1羽 41 1977 年 411 目ICl.fll 52 年 4 月 pp.7-8 ZJ：・Ko97
708 春を怨をfうSたずに去った来光吻m をi悶冷鉄 19WI 41 1977 年 4 月 昭和 52 {J, 4 月 p.8 Z3:Ko97 
709 悼有閑働七大兄 111本久一郎 14lUJ 41 1釘7 年 4 Jl PCI和 52~4 月 p.8 Z3:Ko97 
710 寡宮温厚の大土土問先怠遜〈 吉岡藤ー 30JI! 41 1977 年 4 月 昭狗 52 年 4 月 p.8 Z3:K。97
711 昭会和開五催十の予二年告度沼友会通常まま 41 1977 {f.・ 4 月 問初 52 {f. 4 月 p.9 Z3・K。，97
712 昭計和画五・十予二算案年度な総ど会まSと草案ま取る家 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.9 Z3:Ko97 定1):-65変更
713 大I中型聞不のこ物男産氏』 （と41し）て朗発の刊泡鏑 41 1m 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.9 Z3・Ko97
714 係式会社丸銭 社同長文庄I!}子院勇だ之28助期東生亜 広告 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.9 Z3:Ko97 
715 霊山洲気観を珍衝先い生て鈎五十見附一個忌寺法で厳要 41 1977 li' 4 月 目II狗 52 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
716 「た続滋々励千山万里j に11)'せられ 41 1977 年 4 月 問初 52 年 411 p.10 Z3:Ko97 
717 寄附者芳名｛敬称略、三月末｝ 41 1977 年 4 月 問和 52 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
718 準会民入会者 41 1977 {f. 4 月 昭和 52 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
719 il主を偲ぴご閥を祈る一 41 1977 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
720 会費納入の状況 41 l釘7 年 4 月 昭和 52 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
721 ？協議 42 1977 年 8 月 昭和 52 年 8 月 p.l Z3:Ko97 i主事ふ撃業も－
7'12. 模索ta世r!IU'i' 42 l併7 年 811 昭初 52 年 8 月 p2 Z3：・Ko97
723 決tJ＆明要旨 42 1977 年 8 月 昭和 52 年 8 月 p2 ZまKo97
724 昭和五十二年度事業E十回 42 l釘7 年 8J 附刷 52 {f.・ 8 月 p2 Z3ｷKo97 
725 新役員選出 42 1977 年 B 月 昭和 s2 ~i;s 月 p.2 Z3:Ko97 
726 感（四自白月不以尽降編）集』島金管附者;)f 名 42 1977 ff・ 8 月 昭和 52 年 8fl p.2 Z3:Ko97 
7:l 紘支計算a 財閥t長人渇友会 42 l併7 年 8JI 昭如 521f.8 月 p.2 Z3:Ko97 
728 対月13骨1歎日対現照在表｝ ｛昭初 52 年 3 1鶴！ 42 19η 年 8 月 附和 52 $f. 8 月 p2 Z3:Ko97 
729 昭月和15臼2至年昭度和予5算3年自開3 卯月~~年日4 42 1977 ~8 月 賞1初 52 年 8 月 p.3 Z3:Ko97 
730 書申院/ii大る学史jlj刊編集大綱の答 42 ゆ77 司！ 8 月 ill相 52 年 8 月 p.3 Z3:Ko97 
731 長ごか苦鈴ら労任術健さり般ままですの早し期た快白f山E事を務現心局 42 1977 l(' 8 月 附釦 52 年 8 月 p.3 Z3:Ko97 
732 沼ケZジ（~；ー沼ル友エユース発行ス 42 1宮77 年 8 月 開制 52 Ir, 8 月 p.3 Z3：・Ko97
733 保式会社ディスコ f文t築曾関院家28三期男生Jl(!l[Jil] 広告 42 1977 年 8 月 昭和 52 年 8 月 p.3 Z3:Ko97 
734 大曽谷図伊RJJ太の郎老刊行師のを大flt 事うf f筒将 石図式炎（26）期 42 1977 年 8 月 間組 52{f.811 p.4 Z3:Ko97 
735 村記節に制寄縫せ君ての在1i!抑留生t番手 熊野正平（ 17) 期 42 1977 年 8 月 防相 52 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 
736 f紙if上高へ大歓絡迎めたど歴し史どをし後ごZ位EへJlを 42 l勿7 年 8 月 開初 52 年 8 月 p.4 Z3:Ko97 
7'51 鋤．梅ヒがZ匂Iのにこ主主とり篠ゆく． 有持 片山徳行 (It ）期 42 問i7 ff・ 8 月 日目制 52lr,8 月 p.5 Z3:Ko97 
738 偲ラぶオカイの牢i;:t大久保務省を 同III晃 36JJI 42 1977 年 8 月 昭初 52 年 8 月 p.5 Z3:Ko97 付『「日交本遊経妙t高J級転関級J 5 月 9 日
359 
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739 1限耳場緩鍬会太郎先生の11益事幸町と u村総ニ (19）期 42 1977 年 8 月 開制 52 年 8 月 p.6 Z3:Ko97 
740 1シ3をン迎ガポえーて餅ル在し住をの聞西〈願寺守 42 1977 年 8 月 E日初 52 年 8 月 p.6 Z3:Ko97 
741 係式会社丸M 社岡長文佳容子院'8之期助生東盛 官rn 42 1977 {f. 8 月 昭初 52 年 8 月 p.6 Z3:Ko97 
742 二谷と氏十に七の結期実プ小ラ豆ン新島緑会合の1ぬ世訴でfみE鈴ご 銀1告記 42 1977 年 8 月 l!{jfl 52 年 8 月 p.7 Z3:Ko97 
743 十での九兎．矧老衣生．い会す聞で大に会あ筋と線いの〈伊た豆ぴ 唱え西ie 42 1977 年 81! 日目j削 52 年 8 月 p.7 Z3:Ko97 
744 容慾ニ阻 ＂＇悶煎（28）期 42 1977 年 8 月 明細 52Jr, 8 月 p.7 Z3:Ko97 
745 回の春fの二E八！U会trJ とどろく出nmで 上野記 42 1977 年 8 月 昭利 52 年目月 p.8 Z3:Ko97 
746 京四プ浜十ラ地周ン区年ま三ZとE十念ま全三る期国生大会会卒開催寮の 正事関 42 1977 年 8 )J 昭相 52 年 8JI p.8 Z3:Ko97 
747 迫飽ー伊沢信君 山本久一郎（14) Ii! 42 l併7 年 8 月 昭如 52 年 8 月 p.8 Z3:Ko97 
748 Jl(j草』色区総会第一憾で開催 柴Ill敏之配 42 1977 年 8J 開制 52lJ! 811 p.9 Z3:Ko97 
749 沼友会名簿~伺 ~民袋線141孝彦（27) 42 1977 lf. 8 Jl 間制 52lf.8 H p.9 Z3:Ko97 
750 沼友会Z括経理事監事 42 1977 年 8 月 問初 52~8 月 p.9 Z3:Ko97 
751 t慌跨 J[ • .Ul'i量級 (31) 期 42 1977 年 8 月 耳Uos2 年 SR p.9 Z3:Ko97 
752 位虫傷 広告 42 1977 年 8 月 昭如 52 !j, 8 JI p.9 Z3:Ko97 
7日 ヨイーに流ロッしパた1'・歌瓜肢の旅の歌ロ．ー レラ 久保回Jll!IJ (32）期 42 l勿7 年 8 月 昭和 524' 8 月 p.10 Z3.Ko97 
754 感ポーを時ラぷン図ド対日感情もよく共 ポ日ー祭ラ（4ン2)ド公使小崎 42 1977 年 81! 昭自152 年 8 月 p.10 Z3:Ko97 
755 巡〈友のご冥偏を街る 42 1977 年 HI 昭初 52 年 8 月 p.10 Z3:Ko97 
756 ’Jl(Jll同文＠院大学iE 史． 42 1977 年 8 月 間籾 52 年 8 月 p.1 Z3：・Ko97
757 ロを偲ーマぷで客死した牟悶~二:n 日高谷大二郎（20）期 42 1977 年 8 月 昭卯 52 lf.8 月 p.1 Z3:Ko97 
758 z炉事銃任務捌崎長にt野有遜紙氏α 42 1977 年 8 月 昭和 52 年8 月 p.12 Z3:Ko97 
759 「征風J 井上約（34）期箸 密If 42 1977 年 8 月 昭和 52 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
760 随幸徳子箸銀「百日紅J 岩本t公平 l!U干 42 l切7 年 8 月 昭和 52!f. 8 月 p.12 Z3:Ko97 
761 fl宣縞j の字数制限 編集郎 42 1977 年 8 月 昭和 52 年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
762 沼友ゴルフ会々報 42 1977 年 Sil 昭和 524'8 月 p.12 Z.1：・Ko97
763 編集後紀 t富岡 42 1977 年 Sil 昭和 52 年 8J p.12 Z3：・Ko97
7臼 沼a友J:,l大会学の白史期編的\l事苦言案釘東会E始E悶動文す 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.) Z3:Ko97 Z事官E議S長t見舞－行
765 東亜l司文l!J院大学史編纂大綱 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 pp.1-2 Z3:Ko97 
766 大学史編纂第二悶餐員会 43 1977 年 12J 昭和 52 年 12 月 p2 Z3:Ko97 
767 事混E略金取生n方E斎で先厳生修八十一周忌法 43 1977 Jf.12 月 昭和 52 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
768 1会n＿代2事uri院会館繍で貝盛ー大な励ます 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.2 23:K。97
769 餓第十で盛七恒大！に日本開祭催政鍛日本武巡 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
打。 I#聞の沼友たち 鈴木択郎 (IS 矧） 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.3 Z3：・Ko97 r~盛本未亡人J
771 塁側綬を迎え在京十六羽生 監II'桑原Jillil 43 1977 年 12JI 昭和 52 年 12 月 p.4 23：・Ko97
772 にu·二集期合全・国Ill大＆'l会I江のtの員t島E治を祈本椴る 湯浅岩隈記 43 l釘7 !f.12 月 昭和 52 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 
773 む大厄分氏支邸（3で9）提県賃出金一納長舵佳一 43 1977 年 12 月 昭如 52 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 
774 野E二E十で一閉期館生大覚全寺聞大舗逃会Z草寺u浬Z餓に餓舌 和町民 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12J p.5 23：・Ko97
775 在広ど京長につ君四滋十い励期て報緊・急2告Z同方期君生の怪会設開催な 佐伯le 43 1977 年 1211 昭和 52 年 12 月 p5 Z3:Ko97 
776 二隊十金沢九期市生で北開俄ii·会会関大会北 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
777 三ま十れ期て生~会.1lの図狗大飼会好い天に前に進めぐ 志波 43 1977 年 12 J] 昭和 52 年 12 月 p.6 Z3.Ko97 
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778 一二十事案三期五生十伊周按年保を鋭で大う会ー聞く 斉勝記 43 1977 年 12JI 昭和 52 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
779 ~；~岡悶名）業J '1’M文版闘中lE 広告 43 1977 年 12 Jl 開狗 52 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
780 織i三Rで十四亡白雲島慢友二でを十司五開；l催うm 全ーl深＇I夜kの会笈金 同日l:i! 43 19η 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
7!1 i”悶生で事な業ら火四O会一周古年飢を祝．万うfーa 藤聞記 43 1977 年 12JI Jl,'i初 52 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
782 縮社問リース・サービス＂＇式会 社3/J!Jl正大）栂致事（ ffl 広告 43 19771ド！Hl 昭和 52 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
783 鈴編賞．不木金S究E択開の郎催労先本作生間．の名中栄営日学讐大叙長＆f勲も典祝滋の賀 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p畠 Z3:Ko97 
784 t\'t漢 l.f*家区天守＇:ti: 伊勝利雄（34) 43 1977 年 12H 昭和 52 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
785 舗三で十開六i期出生金聞大会市野芳~ 43 1977 年 12 JI 附和 52 年 12 月 p.8 Z3：・Ko97
786 問窓考宿泊13 （ー｝ 43 1977 年 12J 昭初 52 年 12 月 pl! Z3:Ko97 
787 株式会社デ1A コ 社文曾長閑院家28三期男生東~同 広告 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.8 23：・Ko97
7邸 大4四IU会十3仙の四期台配慮・（専欽で保~温生会泉第で九開関催全高(g 土門記 43 1977 年 12JI 昭和 52 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
789 瀬尾春女史に~自白する動き 43 1977 lf.12 JI 昭和 52 年 1211 p.9 Z3：・Ko97
790 t;(虚担Z 広告 43 1977 年 12H 昭和 52 年 12 月 p.9 Z3ｷKo97 
791 五夜十はS三E年く成千文長野す・県人B会麻民雀砲の 上~·村上記 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
792 卓·u：球ft音P恩で純思会餓三木氏を迎え 謀E智議時計｛謂句j:1・ 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
793 一費量佐い賀文郎一中悶窃ttf勉強の 43 1977 年 12JI 昭和 52 年 12 J p.10 Z3：‘K。97
794 広島;t~便り 43 1977 年 12 )! 昭和 52 年 12 月 pp.IO・11 Z3:Ko97 
795 f大学史編纂基金」を G:定 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
796 ii(張学院 広告 43 間η~12/1 昭和 52 年 12 月 p.1 Z3：・Ko97
797 牟mi重二7lをti う 途lli秀浩（ 19 期｝ 43 1977 年 12 )l 昭和 52 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
798 掌亡きー友を偲ぴご誌編を祈る合 43 1977 年 12 月 昭和 52 年 12 月 p.1 Z3：・Ko97
799 f沼友J u:に文£：摘を筋設 43 1977 ~ 12 J-l 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
以）（） 岡忠義窃通信｛二） 43 1977 l1' 12 I 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
801 会貨の納入についてのお願い 破御局知局らよせり 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
初2 ru欧！IU 事御務知局らよせり 43 l釘7 年 12JI 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:K。97
803 続If.賃制交換会のお知らせ 司おit革知局らよせり 43 1977 年 12 Jl 昭和 52 年 12 月 p.12 23:Ko97 
初4 会1' ・寄付金の送金について 司おlfl知u局らよせり 43 1977 年 12 l 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
805 前め悶法人l!i山会会u.の＂すす 事部~-v;I) 43 1977 年 12JI 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3：・Ko97
飢渇 畳間：女史退任 事お務知局らよせり 43 19η 年 12J 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
807 NんかHのがK科。で忽必学関院~でみ科の理隙u.lfl/民Iiさb ‘ qiお務知局らよせり 43 1977 年 12 JI 昭和 52 年 12 Jl p.12 Z3:Ko97 
808 編集後記 43 l釘7 年 12 JI 昭和 52 年 12 月 p.12 Z3・Ko97
809 街回；院！！！録大学執a史E編者纂きスまるデート各JUI 44 1978 年 5 JI 昭和 53 年 511 pp.I・2 Z3:Ko97 ？襲：詰i撃$！もn酎－子
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810 l!!.い闘の交通大学を幼関して ~永浩一節（45) 44 1978 年 5 月 昭初 53 年 5 月 p.2 Z3：・Ko97
811 在m京合沼同Z忘L年27会・聞28く・ 29 ・ 30 四 44 1978 年 5 月 昭4日 53 年 5 月 p.2 Z3：・Ko97
812 氾で友悶~tJ交歓会東京・山水t量 4官問S中I悶II 舎－武前鈴義、木和択凶郎、斉． 44 1978 年 5 月 BR籾 53 年 5 月 p.3 Z3:Ko97 
813 の青春酒織あふれるハイデ，レベルグ 小的自察（42) 44 1978 年 5 月 昭和 53$J,5 月 p.4 ZまKo97
814 自．白ら状ど連ん続な広．告の何マ事マEにさ応んえにて感 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 51! p.4 Z3:Ko97 
815 話東京の真ん中のある寺子尽の 庄子勇之助（28) 44 1978 年 5 月 昭初 53 年 5 月 p.5 Z3:Ko97 
816 ~~に総g!J優遇 石関武l}J (24) 44 1978 年 511 昭絢 53 lf.・ 5 月 p.6 Z3：・Ko97
817 月鵠院からt草花忌便り 京off支郎大釈事a 44 1978 年 5 月 問籾 53 年 5 月 p.6 Z3:Ko97 
818 佐賀支店E便り 占人Ut図町三（20）夫 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 pp.6-7 Z3:Ko97 H中l内退r (44 期、潟鉄派遣生
819 株式会社ディスコ 社文E長普岡段家28三期男生東亜同 広告 44 1978 年 5 月 昭和 53$f. 5 月 p.6 Z3:Ko97 
820 t守IUで事先t主生要五十二回忌剣見事主将 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 p.7 Z3:Ko97 
821 大会阪支郎まま会百余人出席大盛 44 1978 年 5 JI 昭和 53 年 5 月 p.7 Z3:Ko97 
822 tE京氾友袋崎県人会開催 件ヰ1藤野t己 44 1978 年 5)1 昭利 53 年 5 月 p.7 Z3:Ko97 
823 二十一期全国大会 各期処偲 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 p.7 Z3:Ko97 
824 二十八期全国大会 各閉経儒 44 1978 年 Sil 昭和 53If. 5 月 p.7 Z3:K。，97
825 二十七期全国大会 各期短僧 44 1978 年 5 月 昭卯 53 年 5 月 p.7 Z3ｷKo97 
826 三十三期内ma徹君 各期短flt 44 1978 年 5 月 昭4日 53 年 5 月 p.7 Z3・Ko97
827 四大学十期紋媛金丸、敏一久夫m君数授｛千の灘娘高止措純} 各JUI短flt 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 511 p.7 Z3:Ko97 
828 tv:車協 広告 44 1978 年 5 J 昭初 53lf. 5 J p.7 Z3:Ko97 
829 六i1i期人ので悶あ貿ったさんは典!I!的な経 甲受多聞多 Cl7) 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 p.8 Z3：・K。，97
830 官春閑一番さのんゆ(lで9盛期大｝にを閃偲〈ぶ会 44 1978 年 5 JI 昭利 53 年 5 月 pp.8-9 Z3:Ko97 
831 不市思兄sとaのな緑件で紡ばれた愛聞健 湯浅之夫（22) 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 p.9 Z3:Ko97 
お2 六王悶年国治闘の平開穏に発のわた功に全績る力スは大をワあジきげいラたンfド;. 賀来tll子Im (40) 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5 月 p.10 Z3:Ko97 
833 四迎~~えII 料宵て理沼会の友を名婦開人人〈隙速建に民よ先る生中国を 櫛s，正岡（24) 44 1978 年 5 月 昭和 53 年 5JI pp.10-11 Z3:K。，97
834 隊式会社九鼠 社同長文庄G子院効28之悶助生東亜 広告 •14 1978 年 511 昭和 53 年 5 月 p.10 Z3：・Ko97
835 一式大舎将明にに立治向は寄か商例品るう年刷造2維上月東蟹一郷盟英、の国乃曾経院木冠学南 大谷体十郎 C!O) 44 1978 年 5 月 昭和 53$f. 5 月 pp.11-12 Z3ｷKo97 
お6 4て4作期っのた上同村文さネんクがタ丹イ舗こめ 広告 44 1978 年 5 月 昭如 53 年 s JI p.12 Z3:Ko97 
837 同t!著書通偲（三） 44 1978 年 Sf! 昭初日年 5 月 p.12 Z3:Ko97 
838 ・1手会質”納入にごtA力下さ 44 1978 年 5/J 昭和 53f. 5 月 p.12 Z3ｷKo97 、、
お9 住ら所せ迄変更の樋合忘れずにお知 44 1初耳年5 月 昭初 53 年 5 月 p.12 Z3:K。，97
840 i\1友健会のお知らせ 44 1978 年 5 月 昭利 53 年 5 月 p.12 Z3:Ko97 
841 亡合2き＇／.－友を飽ぴごJi錨を街る一 4 1978 年 5JI 昭和 53 年 5JI p.12 Z3:Ko97 
842 経常収支について ；！，滋副会長 空襲 45 1978 年 9 JI 昭和 53 年 9 月 p.l ZまKo97 i望i器号；警：；1i;附
制3 「大学史j 作業総告 縫It}編集安岡 R喜ii笹8・ ｷ15 1978 年 9 月 昭和 53 年 911 pp.l-2 Z3：‘K。97
844 関聞取くI五十三年度沼友通常総会 問中ff箇 45 1978 年 9 月 昭和 53 年 9 JI pp.2・3 Z3:Ko97 
制5 可llfi報告要旨 45 1978 年 9H 昭和 53 年 911 p.3 Z3:Ko97 
目別6 53 年度収泉at両 45 1978 年9 月 昭狗 53 年 9/J Z3:Ko97 
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847 収5自3支昭年計仰3算5月2書3年I 4日月 I 111!昭和 45 1978 If. 9 月 町i初 53 if.・ 9J p.3 Z3:Ko97 
818 貸BJ.倫Jl.~!!i.1表昭初 53 年 3 月 31 45 1978 年 9 月 日目利 531f.9 月 p.4 Z3:Ko97 
849 4昭n和l臼日相歪度昭予和算54白年昭3 和月~年日 45 1978 年 9 月 D/U日 53 j, 9 月 p.4 Z3:Ko97 
850 緊急常任理Ill会m集 45 1978 年 9 月 昭利 53 年 9 月 p.4 23:Kゆ7
851 沼日決友tまSると沼uニュースの発行 45 1978 年 9 月 昭仰 53 年 9 月 p.4 23:K。，97
852 終終．九火案月わ学十煮る世2四つ．め日の一る編大編II学集会機史u:備Jl作h集の索一緑着 45 1978 年 9JI 昭如 53 司； 9 月 p.4 Z3：・Ko97
853 鍬式会社丸:it 社悶長文政曾子院易28之期助生東!f. 広告 45 1978 {ｵ 9 月 問4日 53ti: 9 月 p.4 Z3・Ko97
お4 27 期生長崎大会報告 将司it担保孝彦 45 1978 年 9 月 目白羽 53 年 9 月 p.5 Z3:K。，97
お5 おト願をい是非＠早院大〈学史の7 ンケー 45 1978 年 91} 昭初 53~9 月 p.5 Z3:Ko97 
お6 ラグビー岡野会の銭兄におi;a JONI；志波正,J 45 1978 年 911 問狗 53 年 9 月 p.5 Z3.Ko97 句、
857 九州治区大会開催 l!!当・宮崎支郎 45 1978 年.9 月 昭和 53 If.・ 9 月 p.6 Z3ｷKo97 
858 宮崎支部からの報告 45 1978 年 9 月 問相 53 年 9 月 p.6 23:K。，97
859 書七院頁大に学純白史の）総販見本｛本紙 45 1978 年 9 月 昭和 53$J:9 月 p.6 Z3:Ko97 
860 京る阪神 24 25 鋼生大いにIii 中崎一之 45 1978 年 9 月 開制 53 年 9 月 p.6 Z3:Ko97 
861 母二潮八来会全で国開大〈会あやめ咲く水 45 1978~9 月 昭仰 53 年 9 月 p.7 Z3:Ko97 
862 見『耳本r琵 r，司文書院大学史j 組版 45 1978 年 9 月 略.fll 53 年 9J p.7 Z3:Ko97 
8臼 で中図20版年の人名・地名と取組ん 竹ノ内安巳20期 45 1978 lf.9 月 昭和 53 年 9 月 p.8 Z3：・Ko97
鉛4 佐うli白面1字野正四の尚;Rをffi 28.IVl t野宏 45 1978 lJi9 月 間紛 53 年 9 月 p.8 Z3:Ko97 
865 責E居先生年忌法要 事窃崎 45 1978 年 9 月 昭如 53 年 9 月 p.8 Z3・K。97
s“ 
久鼠元fU量十年続 事務局 45 1978 年 9 月 昭.fll 53 年 911 p.8 Z3:Ko97 
867 r晶1 本期ご生閉第館12 凶全国大会箱俄 45 1978 年 9 月 開相 S3l'手 9 月 p.9 Z3:K。，97
民8 飛－ィぶェチ．先生未亡人上海に 45 l野8lf.9 月 昭和 53 年 9 月 p.9 Z主Ko97
869 年さ会まtごT寄苦付労金縁続です々集まる幹事 事窃局 45 1978 年 9 月 昭狗 53 年 9 J p.9 Z3.K。，'11
870 tt盗傷 広告 45 1978 年 9 月 昭如 53 年 9JJ p.9 Z3:Ko97 
871 i;uま郎思餓全聞大会 25lVH't只恒平 45 1978 年 9 月 昭和 53 年 9 月 p.10 Z3:Ko97 
sη 上野JllB局長過径のおしらせ 45 1978 年 9 月 昭和 53 年 9 月 p.10 Z3:Ko97 上野有遺（37 期）
873 亡合掌き友ーを偲ぴご）（：舗を析る一 45 1978 年 9 月 昭初 53 年 9 月 p.10 Z3:Ko'11 
874 江18i図師健日児本ふtfる欧っ祭て~~をm 45 1978 年 9 月 昭如 531f.9 月 p.10 Z3:Ko'11 
875 f会tの開行催楽の期予報を迎が筏え各いmてl全い国る大 45 1978 年 9 月 昭和 53!!,9 月 p.10 Z3・：Ko97
876 お日3間＼期合同クラス会 10 月 14 45 1978 均， 9 月 民1軒I 53 年 9 月 p.10 Z3:Ko'11 
sπ いさたらに平発初展不滅させの足よ跡う先を限の築 沼友会々長問中香箇 46 1979 年 IR 開制 54 年 l 月 p.l Z3ｷKo'11 事i空1音if凶翠年一見録：行
878 天銃青春を18のう凶怠ち日万気本満里Z場Zの欧流に祭れと!l海どt工にろの入く水る 光安記 ｷ16 1979 年 l 月 昭軒154 年 l 月 p2 Z3:Ko'11 
879 随想涜！＼；~の組織力 奥田flli荷（22) 46 1'119 年 l 月 問書l 54 年 l 月 p.2 Z3:Ko'11 
88j日 小半鋭生の「附労文作＠実院るJ:k域立総（44) 46 1979 年 l 月 問籾 54 年 1 月 p2 Z3:Ko97 
881 m祭E行神わ社るの新鳥居厳備に司王納 46 1979 年 l 月 昭如 54 年 l 月 p.3 Z3:K。，'11
882 会淀尾生H舗E先で生行のう八十二年忌法要 46 1979 年 l 月 関車l 54 年 l 1 p.3 ZJ：・Ko'11
創13 R償訳E梁問さ務文んaを，4はさ5）んじ同め（4窓ま0）のし応絞た水慢浩で－翻 46 1979 年 1 月 問紛 54 年 l 月 p.3 Z3:Ko97 
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\\ 記事名 著者名 見出し 号 西居t 元もE n 筒求番号 備考 奥fit
884 (JI腹立υ、ゥジング徐式会社 社文長書E院市図33修期一生東亜同 広告 46 1979 年 l 月 四日初 54 lf; 11l p.3 23:K。（Jl
総5 申いと書私るE学と生の部文の通何は孟今泌でさも緩んい（25て} t岩永綿一郎（45) 46 1979 年 1 月 町i和 54 年 Ill p.4 23:Ko97 
886 強で烈の印な周象jzjl）のシンガポール 安政f量治郎（33) 46 1979 年 l 月 日日和 54 !il I JI p.4 Z3:Ko97 
飽7 第10同十九会会聞大会ひらく 大久保義!JJ (19) 46 1979 年 l 月 昭和 54 lf. I Jl p.5 23：・Kα97
総8 2会8盛・3大9健mに合終Mるm三閉会（ti大 併可4 ・伏木i舟古：c 46 1979 年 l 月 附和 541ド 1n p.5 23：・Ko97
889 E朗R経!IE学過院良好々長熊野iE平氏 17 46 1979 年 111 昭如 54 lJ! l 月 p.5 23：・Ko97
890 髭iJ琶み湖で時るで半生26の期ド金ラ回マ大会ー－ ω中記 46 1979 年 1 月 昭初旬年 1 月 p.6 23:K。，97
的l i議S室友の釧1仔の叙さ奨んめ！霞筒山山会会の文f会開友 46 1979 年 l 月 町i平日シl{f.・ IJJ p.6 23：・K。，97
892 E化lt!U!教－従F院中関節締宵会中岡文 財団法人鑓11.J 会 広告 46 1979 年 l 月 昭相 54 lf. I JI p.6 Z3:Ko97 
8幻 2会9開期催生別府で~1:11.会会［回大 46 1979 年 l 月 的制l M 年！ Jl p.7 23:Ko97 
的4 ラlこfグ畠ゾビJー都民大学史資制作り 本健記 46 1979 lf. I J1 B{Ul154 lf. l 1l p.7 Z3:Ko97 
895 野会球聞銘く 0 ・ B 資料作りの度続 風間Ii! 46 1979 年 1 月 附4日以年！ Fl p.7 23：・Ko97
896 収柔道録筋し治まmしのた戦勝をテープに 46 1979 年 l 月 昭和 54Il I Jl p.7 Z3:Ko97 
897 久I集E米亡人を因んでテニス~。3 、、 46 !979I!l I 月 昭如例年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
898 秋会のひ飽ら登く路に 30 期生全開大 志．波正男 46 1979 年 Ill 目白初 54 年.j 月 p.8 Z3:Ko97 
899 34 期生関東同期生会 光資記 46 1979 年 1 月 昭事154 年 l 月 p.8 23:Ko97 
製JO 隊式会社ディスコ 社文長書予閑院寂28三m男~I:東亜！ill 広告 46 1979 年 1 月 目自制 54 年 1 月 pS Z3:Ko97 
901 そ友好ぎのこ水みたを絶いえることな〈そ n応義降（43) 46 1979 年 l 月 日日制 54 年 1 月 p.9 ZまKo97
902 f行会持E昭うZ和を縫54う年水度憎は路鈴で本長周野辺県で人 tli付記 46 l勿9 年 l 月 問自154 年 Ill p.9 Z3:Ko97 
903 （年ro尭傍） 沼田武縫 (12 期） 46 1979 年 l 月 昭初 54 年 11J p.10 23：・Ko97
卯4 ｛年賀線拶｝ 下地玄lit (13 矧｝ 46 l勿宮王手 l!l 昭和 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
905 (lf.賀侠拶｝ 設原五郎 (16 期｝ 46 1釘宮年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
卯6 ｛年賀線拶｝ 高僑tt平 (16 糊） 46 1979 年 l!l 日目制154 年 1 月 p.10 23：・Ko97
鮒7 ｛年賀l完l事） 大釈春t章 (17 期） 46 1979 年 l 月 昭和 54 年 1/1 p.10 Z3:Ko97 
筑)8 ｛年賀侠ltl) 叩~多聞太（17.MJ 46 1979 年 1 月 昭初日 lf.・ 1 月 p.10 23：・Ko97
筑)9 ｛年賀侠ttl) 鈴木ー (17Ml 46 l勿gf手 Ill 昭和 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
910 （年賀挨拶｝ 山崎一段 (!7JQI) •16 1979 年 l Jl 昭和 54 lf. l 月 p目10 Z3:Ko97 
911 ｛年賀侠tf)) 大綱戸織次郎（1711悶｝ 46 1979 年 1 月 昭和白年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
912 （年賀侠修） 1民吉平 (18WI) 46 1979 年 Ill 昭和 54lf. l 月 p.10 Z3:Ko97 
913 ｛年賀侠~） 白井英一 (18 朋） 46 1979 年！ Tl 昭和例年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
914 ｛年賀侠l!'i) 山本t草取 (18JQIJ 46 1979 lf. I 月 昭初 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
915 ({f.賀線修｝ {j村祐三 (19KJI) 46 19均年 Ill 昭和 5-1 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
916 ｛年賀lJ!l!'i) 上ti;»:{ (19 捌） 46 1979lf. ! l 昭如 54 年 1 月 p.10 23:Kα97 
917 ｛年賀狭41') 大商務四郎（！9JUJ) 46 l併9 年！ JI 昭和 54 骨： 1 月 p.10 Z3:Ko97 
918 ｛年賀l1-:ll'i) 間本克二 (19JVIJ 46 19791f> I JI 昭和 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
919 ｛年賀侠till 腸郎正三 (19 問｝ 46 1979 年 1 月 E百初 54 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
920 （年賀侠拶｝ rum斉（21M) 46 1979 年 1 月 昭車154 年 lfl p.10 Z3:Ko97 
921 （年賀線修｝ 鯨害事阪支店E支総 46 1979 年 Ill 昭和 54 年 l 月 p.10 Z3:Ko97 
位2 ｛年賀線鍔） 大生阪一四同十四期 ｛卑） 46 山79 年 Ill 昭和 54 年 l 月 p.10 7..3：’K。97
923 ｛年賀銭修｝ 京阪神間十期！Ii－同 16 1979 年 IJI 昭和例年 l 月 p.10 Z3:Ko97 
位4 ｛年賀狭t;) 繍悶控（22MJ 4品 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.1 7.3:Ko97 
925 （年賀技4苦） 筏原久百I (22 lVl 46 円79 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.1 Z3:Ko97 
926 (lf.賞候』曹） 加納I宣伝（23 朗｝ 46 1979 年！ JI 昭和 54 年 l 月 p.1 Z3:Ko97 
927 （年賀線修） /JI；志備制良（23 期） 46 1979 年！ JI 昭軒154 年 l 月 p.l 7.3:Ko97 
928 (lf.貸侠持） 瓜勾久刀（23Ml 46 1979 lf. I 月 昭初 54 年 l 月 p.1 Z3:Ko97 
929 （年賀l1.Ull ~本~人（23IVI) 46 I 1919 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.1 I Z3:Ko97 
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\\ 1.l事名 答者名 見Ill し ’，そ勺, > 凶llf 元号 斑 締求書号 。自j考 奥付
930 （年賀線修） 集岡敬十（23 l悶｝ 16 1979 lJ, I 月 昭和例年 I H p.1 Z3：・Ko97
931 （年釘挨拶） 平野l曹（24Ml 46 1979 年 1 月 昭和例年 1 月 p.1 Z3；恥，97
932 ｛年賀抜im 石田武見（24 問） 46 1979 年 Ill 昭和 54 $j! I I p.1 Z3:Ko97 
933 （年賀後拶｝ 竹味武It (24 朗） 46 1979 年 111 昭和 54 $j! I 月 p.1 Z3:Ko97 
9:M ｛年賀侠拶） 問中香前（25 剣） 46 1979 年 1 月 B(l軒l 54 年 Ill p.1 お：Ko97
935 （年賀挨拶｝ 紛川三郎（25Ml 16 1979 年 1 月 明和例年 Ill p.1 Z3:Ko97 
936 （卑； 1ft尭it') E荷村Jt (25.il) 16 1979 年 1 月 昭和 54 Ji; l 1 p.1 Z3.Ko97 
937 ｛年筑後拶） 加益次郎（25 期） 46 1979 年 111 11{1相羽年 Iii p.1 23：吻Ko97
938 （年筑後Ul) 上村t背Ii! (26 賜） 46 1979 lil 月 昭如 54 年 l tl p.1 Z3:Ko97 
939 （年賀f良ti) 村部制I.ft (26 矧） 46 ゆ79 lj¥ I 月 昭和 54 l手 l 月 p.1 Z3:Ko97 九州政潟大学
!HO （年賀挨拶） 石（26図m途＇ll系t量｛武夫） 46 1979 年 l 月 問書I 51 年 IJJ p.l Z3:Ko97 石田武夫金井学問稲井工大
941 （年筑後拶｝ Ill名正孝（26 期） 46 1979 年 1/l 61'1和島1 年 1 月 p.1 Z3:Ko97 神戸商科大学名普段授
引2 （年賀侠鍔） 幻期生一l司 春夫 46 1979 年 ltl 昭和白年 ill p.1 Z3:Ko97 
｛店治
943 （年賀挨lf)) 33 I羽生一｜司 46 1979 If. 1 月 日日初日年 1 月 p.1 Z3:Ko97 
944 （年賀銭~） 在家 37 l渇生一向 凪将;'f司臨間I保金夫丸 46 1979 年 1 月 同i狗 54 年 11! p.1 ZまK。97
例5 （年賀侠拶｝ 44 期予将生一同 46 1979 年 Ill 昭初 54 年 Ill p.1 ZまKo97
946 （年賀挨妙｝ 比iW行（211明｝ 46 1979 年 l 月 昭如 54 年 l fl p.12 Z3:K。97
947 ｛年賀銚拶） 告m三!JJ (22Ml 46 1979 li I /l 日目和島4 年 1 JI p.12 Z3:I<o97 
948 ｛年賞候Wl 宮本清司（22Ml 46 1979 年 1 月 陥初 54 年 1 1 p.12 Z3:Ko97 
949 （年賀侠拶｝ 縞悶微（22 矧） 46 1979 年 l 月 昭和臼年 Ill p.12 Z3:Ko97 
950 （年賀銚鍔｝ 法＃ー臨（26 期） 46 1979 年 1 月 昭和訓年 1/l p.12 Z3:Ko97 
951 （年賀t皇lrl) 舗山到f （幻即n 46 1979 !f. l Tl 昭和 54 lj¥ I Jl p.12 Z3:Ko97 
952 （年筑後努｝ 三本将古（28 期） 46 1979!f. l 月 昭和 54 年 Ill p.12 Z3:Ko97 
953 (ti:貸挨m 大石町lffl (31Jgj) 46 1979 年 l 月 開制 54 年 Ill p.12 Z3:Ko97 
95-1 ｛年賀t剣婁｝ 途蔵巡（28 朗｝ 46 1979 {f. I 月 昭和例年 1 月 p.12 ZまKo97
955 ｛年賀銭拶） む図111一（28 矧） 46 1979 年 Ill 間利 54 年 lJl p.12 Z3:Ko97 
使i6 （年貸銭U)) 上野1; (28 悶｝ 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
957 ｛年flt長拶｝ 白山正巳｛討期｝ 46 1979ff. l J 昭和 54 年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
958 ｛年筑後un 関家三男（28 矧） 46 1979 年 1/l 昭和 54 年！ JI p.12 Z3:Ko97 
959 (ff.貨倹拶） 政居良i1t (28 問｝ 46 1979 時'ill 凶狗 54 年 1/l p.12 Z3:Ko97 
鋭耳】 ｛年賀挨拶｝ !l:子姉之助（28 期） 46 1979 年 l 月 昭和 54 年 Ill p.12 Z3:Ko97 
961 (If.筑銭！fl) 舵次郎（29 期） 46 1979 年 1 月 問籾例年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
962 （年賀狭拶） 中山消一（29ll) 46 1979 If. 1 月 昭和 54 年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
963 （年賀銭傍｝ 野口孝行（30 悶） 46 1979 年】月 昭如 54 年 111 p.12 Z3:Ko97 
964 ｛年賀』良U'I) 繋撒宮儲糊e伝E宮誠完自a範ま亀欝！蹴盛掛尉｛“.~羽支｛凶：~ 46 1979 !i I 月 B{lf日号4 年！ JI p.12 Z3:Ko97 
965 ｛年賀挟拶） IIU事/J.\~ (25lUl) 46 1979 年！ JI 昭和 54 年 lJJ p.12 Z3:Ko97 
側担6 （年賀挨拶） 俊伴11:ft (27 矧｝ 46 1979 年 Ill 昭和例年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
967 （年賞候m 野 46 1979 年 1 月 出i和例年 Ill p.12 Z3:Ko97 
968 （年賀後拶｝ ぷ波正男（30 期） 46 1979 年 1 月 昭和例年 111 p.13 ZまKo97
使i9 (lf.貿侠m 岡図行三（30 問｝ 46 1979 年 l 月 昭和 54 年 l 月 p.13 Z3:Ko97 
970 （年賀銭拶） l{I斐直良（30 朗｝ 46 1979 年 1 月 防相 54 年 I Jl p.13 ZまKo97
971 （年館後拶） 三浦針太郎（31 日羽） 46 1979 年 1 月 日目和 54 年 1 fl p.13 Z3:Ko97 
972 （年賀侠！fl) 疎開品事IJ (31 JVJ) 46 1979 年 ln 附和 54 年 11-1 p.13 ZまKo97
973 ｛年賀銭拶） 後t車問ー（36 期） 46 1979 年 Ill Erl初 54 年 111 p.13 Z3:Ko97 
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,~ li!lti名 著者名 見出し 号 商店王 元号 頁 』自求番号 晴量司E 奥付
974 ｛年賀侠鍔｝ 小t*保（36 期） 46 1979 年 l 月 昭初 54fF I 月 p.13 Z3:Ko97 
975 ｛年賀線t夢） 村！司正三（36M) 46 1979年 l JI 間相 54 {J! I 月 p.13 Z3・：Ko97
976 （年賀侠努｝ ~野訟（36 期） 46 1979 年 1 月 闘相 54f lJl p.13 Z3:K。，97
977 （年賀総拶｝ E草野憾（36 期｝ 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.13 Z3:Ko97 
978 ｛年賞候拶） 問坂三鎗（36 期） 46 1979 年 1/l 昭初 54 年 1 月 p.13 ZまK誠7
979 ｛年賀線拶｝ ~名初段（36 朋｝ 46 l勿9年 l 月 昭拘 54!f-1 J月 p.13 Z3:Ko97 
9釦 ｛年賀倹W> 坂東m. (36JUl) 46 1979年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.13 ZJ：・K。97
981 （年賀線ff:) 吉岡~ (36 矧） 46 1979年 I JI 昭和 54 年 1 月 p.13 Z3:Ko97 
982 （年賀侠拶） 吉岡嘗以（37JU!) 46 1979 年！ JI 開制 54 年 1 月 p.13 Z3.Ko97 
983 （年賀挨拶） 金井敬次（37lUJ) 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p‘13 Z3:Ko97 
984 （年賀挟修） 木村正三（38lVl) 46 1979 年 1 月 昭初 54 年 l 月 p.13 Z3：・K。97
985 （年賀侠修） 大ff,茂（38 期） 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.13 Z3:Ko97 
製担6 （年賀侠努｝ !if=ｷ 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.13 ZJ：・Ko97
銘7 4ま0す期金の翁兄にお知らせし 常任俳II'片岡 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 111 p.13 23：・Ko97
9鎚 徐式会u丸隙 社阿民文店書E子院9第8之'l:l助m東I ！主亜 広告 46 1979 年 l JI 昭車I M 年 1 月 p.13 ZJ：・Ko97
989 （年賀線修｝ 大成立総（44 IVJ) 46 1979 年 1/J 昭狗 54 年 l 月 p.14 Z3：・Ko97
使）（） （年賀侠tli) 高縫lli:夫（44 期） 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.14 Z3:Ko97 
991 ｛年賀挨tt:) 小舟勇（44 lU!) 46 1979 年 l 月 昭事154 年 1 月 p.14 Z3:Ko97 
992 （年賀侠』婁） l'i'JJI英史（24 期｝ 46 1979 年 111 昭如 54 年 l 月 p.14 Z止Ko97
993 （年賀侠移） 岡町尚（24Wl) 46 1979 年 l 月 昭事154 五手 l 月 p‘14 Z3:Ko97 
係4 （年賀侠拶） 小i1I繁（25JUJ) 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.14 ZJ:K。，97
領民5 （年賀銭修） 5量失事紐（31 J明｝ 46 1979 年 1 月 昭和 54.lf IJJ p.14 Z3:Ko97 
使l6 {.lf.貸侠拶｝ 図ftl担起男（35IOI) 46 1979{!1. l lJ 昭和 54 年 1 月 p.14 ZJ:Ko97 $:A院Ul貝
9骨7 ｛年賀線jj!) 図中微鏡（35 朗） 46 1979 年 l I 昭和 54 年！ JI p.14 Z3:Ko97 
似国B （年賀侠修） t畳間正助（43IOJ) 46 1979 年 1 月 昭初 54 年 l 月 p.14 Z3:Ko97 
使ゆ ｛年賀後tli) 償問東一｛特） 46 1979 年 Ill 昭和例年 1 月 p.14 Z3:Ko97 
lαm （年賀倹WJ 片久岡保m正f一am:i 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 l 月 p.14 Z3:Ko97 
JC旧l ｛年賀線WJ 北島治之（41 期） 46 1979 年 111 昭和 54 年 1 月 p.14 Z3:K。，97
1002 ｛年賀侠m 古谷英夫（41 期｝ 46 1979~ ! I 昭事I 54 年 1 月 p.14 お：Ko97
1003 ｛年賀狭lD) 議！議？ 46 1979 年！ JI 昭和 54 年 l 月 p.14 Z3:Ko97 
1004 恵（:f1比i) 寿•I中•m南高莱科Z骨現研学究院会 線俗名闘建節民中正邸正）(24 期） （悠 46 1979 年 JJI 昭和 54 年 l 月 p.14 Z3:Ko97 
1005 （年賀線符） 46 1979 年 JJJ 昭和 54 ~ l 月 p.14 Z3:Ko97 
1006 （年賀線lli) t晶i貫之夫（22.IVJ) 46 l初百年 tJJ 昭和 54 年 1/J p.14 Z3:Ko97 
1007 週刊アジ7研究 疎開瑛（33 期｝ 46 197唖年 Ill 昭和 54 年 l 月 p.M Z3:Ko97 
1008 (11!賀挨fl') 回鮮民（42 朗） 46 1979 年 1 月 明和 54 年 1/J p.15 Z3:Ko97 
1009 （年賀挨鍔） 神谷ill之助（42 期） 46 1979 年 1 月 昭和 54~111 p.15 Z3:Ko97 ~II院mn
JOJO （年賀挨m 山西111之（43MJ 46 1979 年 1 月 昭秘 54 年 Ill p.15 Z3:Ko97 
!Oil （王手貿銭m 尼崎茂夫（42 期） 46 1979 年 1 月 昭和例年 1/1 p.15 Z3:Ko97 
1012 （~賀後初） 賀来fD子llll (41 1明） 46 1979 年 Ill 昭和 54 年 111 p.15 Z3:Ko97 
1013 （年賀侠J世｝ 久保茂（42Ml 46 l勿9!f.・ 111 昭和 54 年 l 月 p.15 Z3:Ko97 
1014 （年賀線拶｝ 間辺寛三fl匹 (42 IUl 46 1979 ！ド l 月 昭和 54 年 Ill p.15 Z3:Ko97 
1015 ｛年賀銭m 倉岡俊介（42 期｝ 46 1979 年 l J. 昭和例年 l 月 p.15 Z3:Ko97 
1016 （年賀t長銀） 宮家愈（43 期） 46 1979 年 Ill 昭和 54 年 1 月 p.15 Z3:Ko97 
1017 （時！ ff侠拶｝ 佐野繁三郎（43 期） 46 1979 !f-111 昭和 54 年 1 J p.15 Z3:Ko97 
1018 （年賀侠lj!) 山口.ta (43M) 46 1979 !f. l R 昭和 54 年 111 p.15 Z3:Ko97 
1019 （年賀総un 網谷Ill (44 IUI) 46 1979 !f. l 月 昭和例年 1/1 p.15 23：・Ko97
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1020 （年賀umn 46 1979 卑： Iii 昭和例年 Iii p.15 Z3:K。，97
1021 ｛年賀銭拶｝ ！擁l~il護1;: 46 1979 年 l}I 崎狗 54 年 l 月 p.15 Z3:K。97
1022 往盆耳E 広告 46 1979~ 1 月 問狗 54 年 l jヲ p.15 お：K。，97
1023 ~－期－大生会卒犯業 40 年を紀念して 本付記 46 1979~ I 月 昭和 54 年 1 月 p.16 Z3:Ko97 
1024 月刊 f東亜』の主要治終 46 1979~ l 月 昭和 54 年 1 月 p.16 Z3:Ko97 
1025 錨岡県人会盛大に開催 46 1979 年 IIJ 昭和 54 年 l 月 p.17 Z3:Ko97 
1026 第続22々 m東全京国に大集会ま元る気いっぱ
1,‘ 
篠原 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.17 Z正Ko97
1027 24 ・ 25 期合同全国大会開催 山岡精一記 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.17 Z3:Ko97 
1028 4伊4：ドZを予倒終で生開11'1く六悶全国大会 中，邑正Z己 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.18 Z3・Ko97
1029 古ブ谷でZ活E飽ごさん (19）紙花クラ 46 1979 年 l 月 昭和 54 年 l 月 p.18 Z止Ko97
問30 スイス航空株式会社 貝[I 本島省支社陵長（4綿3佐TJ) 広告 46 1釘9 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.18 Z3:Ko97 
1031 45 蹄l専門郎生全国大会 将司匹~永浩一郎紀 46 1979 年 l 月 昭和例年 1 月 p.19 Z3.Ko97 
1032 2大3に期ひ生ら西く伊豆で全国大会盛 疎開記 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.19 Z3:Ko97 
1033 在京 'ST 期生阿期生会ひらく 風間記 46 1979 年 11J 昭和 54 年 1 月 p.19 Z3:Ko97 風関金丸
1034 興学社 広告 46 1979 年 1 月 昭和臼年 l 月 p.19 ZまKo97
1035 大b、学史編lil委貝会からのおQ1 46 印79~ 1 月 昭和 54 年 l 月 p.20 Z3・Ko97
1036 年さ会費納入についてごIAカ下、、 泡友会々長lll•t-香泊 46 1979 年 l I 昭和例年 l 月 p.20 Z3:Ko97 
問37 新伴tでuお時EでZ沼か友け自下青年さい会に夫人同 46 1979年 l 月 昭和 54 年 It! p.20 23:K。97
1038 大学史編纂基金について mm局 46 間79 年 l 月 昭和 54 年 1/J p.20 Z3蜘97
1039 剣迫郎全悶大会開〈 小~記 46 197冒年 1 月 昭和例年 1 月 p.20 Z3:Ko97 
1010 沼を探友茨る城県人会奥久怠の＇＊色 片岡 44 記 46 1979 年 l J1 昭和 54 年 Ill p.20 Z3:Ko97 
l例l 続t旅aの・友ハ人イヂとのJレベ再会ルヲの学生ifi 公使小飾品集 46 1979 年 1 月 昭和 S44'1H p21 Z止Ko97
1042 中帰国th－三さん（36WJ）近〈 46 1979~ 1 月 昭和 54 年 l 月 p21 Z3:Ko97 
1043 レスラン花山 ！日上鈴子 広告 46 1979 年 Ill 問初例年 1 月 p.21 Z3・Ko97
1044 31 期生在京クラス会 46 1979 年 l 月 昭和 54 年 l 月 p.22 Z3:Ko97 
1015 み『溺た湖筒周和辺党国県物怠&It務J官辺吏境から 46 1979 年 1 月 昭和 54 年 1 月 p.23 Z3:Ko97 t石畳田・進26系m織） ｛細井工業大学敏
1046 泡去友会副会長議｝j健二郎氏逝 46 1979 年 111 昭和 54 年 1 月 p.22 Z3:Ko97 
l<>47経泊学縛土広江氏助逝去 46 1979 年 1 月 昭和例年 l J月 p.22 Z3:Ko97 
1018 主主主偲ぴご終値を折る 46 l勿百年 l 月 昭利 54 年 l 月 p.22 Z3:Ko97 
1049 泡友会Ii'碕局便り 46 1979 年 11! 昭和白年 Ill p.22 Z3:Ko97 
1050 盛集近を衛迎うり沼笹上え友山てった会百紙余長Z久人F交曽歓神愛会大学長 47 1979~ 3 月 防相例年 3 月 p.l Z3:Ko97 ijii~iiir 
1051 回中金銭あいさつ饗~ 47 19何年 3 月 町i干日！弘年 3fl p.l Z3:Ko97 
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1052 賀銅交歓会出席者名 47 1979 If. 3 月 昭初例年 3 月 p.2 Z3:Ko97 
1053 繍務体僚のすすめ 進記山人 47 1979 lJi 3 月 昭初旬年 3 月 p.2 Z3:Ko97 宮岡氏義 02131)
1的4 株式会社ディスコ 社文T長E問院調初Z三期男生尊t豆島1 広告 47 1979 司： 3 月 明初日年 3 月 p.2 Z3：・Ko97
1055 通をF辺最大え~昼E食i；に36錫wf生中会111－三君 光安Z己 47 1979 q, 3 月 昭初 54 年 3 月 p.3 Z3・Ko97
I056 吉大使日Iiと王tしrnてz近Eイ〈赴ス任ラエル斬if 47 1979 可， 3 月 昭和 M 年 3 月 p.3 Z3·K。97 吉田良縁（41 期｝
l侭7 在会京聞 4く1 期生久しぶりに怒説 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.3 ZまKo97
1058 伊山厳口県正－岩岡'.l.t市（4長I)選でがん殺る 47 1979lJ! 3 月 日目和 54 年 3 月 p.3 Z3:Ko97 
1059 着々と泡む密院大学！とiSU 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3/J pp.4・5 23:K披7
1060 大学史網膜袋貝追加~嘱の件 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.5 Z3:Ko97 
1061 t銭11 ！決歪神定社問題常窃理事会で審 47 1979 4, 3 月 昭和例年 3 月 p.5 Z3:Ko97 
1062 恨偏i見-1t院・s民tf五華十寺京三浜凶年地忌区法，：！ .!II税局 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.6 Z3:Ko97 
l侃3 侠i章一葛仰銘 宮巴I t島i飽大2八r-~提J 47 1979 年 3 月 間和例年 3 JI p.6 Z3:Ko97 
IC刷 伏見・月償院 大釈審制I 47 1979 年 3 月 lifl和 54 年 3 月 p.6 Z3：ιKo97 鈴木次郎 (IS 湖）出席
1侃5 4草花忌法要の同窓会聞く 長崎支筋原賀紀 47 1979 年 3 月 昭和例年 3 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
l似泌 t草花忌にlltず 佐賀支郎m悶三郎 47 1979 年 3 月 問狗 54 年 3 月 p.7 Z3：・Ko97
l飴7 艇縫メfをミE張シるン工．業~院で一俗家Jfr..二世ジ会習がノ 47 1979 年 3 月 昭如 54 ~3 n p.7 Z3:Ko97 
1068 人材銀行~を逃めたい 事務局 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 311 p.7 Z止Ko97
1069 館本f開Fの催寮と歌決祭ま十る月二十日武道 47 1979 年 3 月 関和 5-1 年 3 月 p.7 Z3:Ko97 
1070 重とさ度がん在多と住のかの文っ中iたa楽1：学ft生え節ら｛れ可孟る4こI t永止永情事ー郎務所（4責5任｝者t岩 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.8 Z3:Ko97 説本ftl容について触れる．
1071 大の父の遺銀行函児＇醤主S明を’千ささUんぐI万のり里得感滋た‘岡に亡郎氏さ 同総普厚l 47 1979 年 3 月 昭和例年 3 月 p.9 7~1:Ko!r, 阿古r，魯修（28 期）
1072 番町の会館で新年会をひらく 科四悶~十~京記四期支店予I 47 197百年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.9 Z3:Ko97 
1073 38期生の・好(l'』会．スタート 太m~ru 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.9 Z3:K。宮7
1074 東国北酒附家邸で四盛県大阿にEひ雪会ら仙く台・中 47 l勿9~3 月 昭如 54 年 3 I p.10 Z3:Ko97 
1075 本き鉄当か総いな’？今斑光の剣っ t露関瑛 α3) 47 1979 年 3 /J 開制 54 年 3 IJ p.10 Z3:Ko97 
1076 42期生全聞大会に縫う 事宇取中野俊満 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.1 Z3:Ko97 
1077 潟由水回8道4三ひ先ら生くゆかりの斑E臣会 束事会 47 1979 年 3 月 昭~54 年 3JJ p.1 Z3:Ko97 
I078 f*式会社丸肢 社阿文長住宙子院掲28之m助1:東．亜 広告 47 1979 年 3 月 昭抑制年 3 fl p.1 Z3:Ko·宮7
I079 崎付8許隊の低創ん上漉紙で鴛立摘之a宥:lを丞JR m析生る三 篠狗原悶栄斉 47 1979 年 3 月 開店154 q, 311 p.12 ZJ：・Ko97
1080 ;i方健二郎-nの惣い出 ;}'mJ忠夫（40) 47 1979 年 3I B(H日例年 3 JI pp.12・13 Z3:Ko97 議方小太郎の孫
IOSI 採：t手泊五年段m兄の猛遜者〈だったのに 井町H哲彦臼6) 47 1979 年 3fl 附和 54 年 3l p.13 Z3:Ko97 
1082 熊だ本っ貞た雄君は跨情陸地、な俊才 斉t革洲匡（35) 47 1979 年 3 /l 郎副l54 ~・ 3 月 p.13 Z3:Ko97 
1083 広五だ島月さ文のい花郎よまつり りにお出かけく i島i提1己 47 1979~3 JI E収納 54if. 3 /l p.14 Z3：・Ko97
1084 東京で前中鉱業同志会の集い 47 1979~3 /l 昭狗 5-1 年 311 p.14 Z3:Ko97 
1085 位置E燭 広告 47 1979 年 3 月 昭自154 年 3 月 p.14 Z3:Ko97 
I（渇6 台は北波の乱：にk溺となちったた生民経谷だ川っtたs君 石図幸三郎（28) 47 1979 年 3JI 昭自154 年 3 月 p.15 Z3:Ko97 
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1087 三！主主偲びご災舗を折る 47 )9791f. 3 月 昭和以年 3 月 p.15 Z3:Ko97 ドmi!：：／＆.♂~＝福吉島野干ま
IC焔8 訪上人i中々障の聞をのた第め二針のの百飲f郷貨泊と朋考友え会るJ 前ri：朋民友造会（4司！務｝局長 47 1979 年 3 月 昭和臼年 3 Jl p.15 Z3:Ko97 
1089 常務理事会開催 47 1979 年 3 月 昭和 54 年.3J p.16 Z3:Ko97 
1朕lO 五十三年度事務局主要事項 47 19791ド 3 月 昭和 54 年 3 月 p.16 Z3:Ko97 
1091 大に学紙史て編纂基金と一般寄付金 事務局 47 1979 年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.16 Z3:K。97
1092 命ラ名グビ－ Mi友会 f徹縫会J と 47 1979 年 3 月 昭制例年 311 p.16 Z3:Ko97 
1093 在京泡友四期合同忘年会開催 :t.i，直 47 1979 年 3 月 昭和 54 年.3 Jl p.16 Z3:Ko97 
1094 速工旗紛俊省ーガイさんド試（4験l)に合総した 47 19四年 3 月 昭和 54 年 3 月 p.16 Z3:Ko97 
l似到5 運年へ委書！it＼..~J常時弘 48 1979 年 7 月 間和 54 年 7 月 p.l ZまKo97 事社1程竺宿E世特宮古i人協酔t「E定設乞E禽F塁間手X 行
1096 MU正に会長を 48 1979年 7 月 限利 5411l 7 月 p.l ZまKo97
1097 決算、予算、 ll'来報i'i 48 1979 年 7 月 日目制 54 年 7 月 p.l Z3:Ko97 
1098 大学史のねらい 48 1979 年 7 月 昭和例年 7 月 p.l Z3:Ko97 
l悦l9 完備した名簿に 48 1979 年 7 月 昭和例年 7J p.l Z3:Ko97 
1100 人材銀行について 48 1979~7 月 時1初 54 年 7 月 p.l Z3:Ko97 
1101 F!~.n歌のレコード化 48 1979 年 7 月 昭和例年7 月 p.l Z3:Ko97 
1102 副会長人事 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 pp.1-2 Z3:Ko97 
1103 初心に返ろう Iii川副会長 48 1979 年 7 月 焔租 54 年 111 p2 Z3:Ko97 
1104 院歌n歌に除う 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p2 ZまK。，'¥1
1105 田中香商会長あいさつ 48 1切9年 7 月 昭和 54 年 7 月 pp.2-3 Z3:Ko97 懸材生院案の銀歌解E行・E決耳泊．障、、歌人m大づ亜学く神史り社へ‘、名の保傷簿絡、力先人、
1106 五十三年度事業総告 48 1979 年 7 月 昭和臼年 7 月 p3 Z3:Ko97 
1107 五十周年度事業制商 48 1979 年 7 月 昭和 54 年7 月 p3 Z3:Ko97 
1108 収1 日支歪at昭ff.Jfs自4問年初／月;a ；ドl 4日)l 48 1979 年 7 月 昭和例年 7fl p3 Z3:Ko97 
1109 貸臼現flt対従照表昭籾 54 ff.・ 3 月 31 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.4 23:K。97
1110 5昭月4和年31~日4月年度l 日収歪支小予阿算！！昭年車3I 48 19干9年 7 月 附紛臼年 7fl p.4 23：・Ko97
Ill) 紙大阪文支郎廷餓に例jg年~'l.氏総を会選開出< 48 19均年 7Jl 昭和白年7 月 p.4 Z3:Ko97 
lll2 遠白紙支郎長抱負をlitる 48 1979 年 11l 昭租 54 年 7 月 p.4 Z3:Ko97 
lll3 原文郎！（ご苦労さまでした 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7/J p.4 23：・K。，97
lll4 23 間生修@J寺のつどい 斉必・記 48 l勿9 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.5 Z3:Ko97 
lll5 27 期生全国大会記 前m退1.i! 48 19791芋 7 月 開和例年 711 pp.5-6 Z3:K。宮7
lll6 台北で f二八会」 告IIIIIJー（28Wll 48 1979 年 7 月 昭和例年 7 月 pp.6-8 Z3:Ko97 Sパ来谷，a光川スa、2ガさ3ん大ー・2の陸ル2踊安唱と台うら旬、湾か同夜阿のに花里対照、山の．ア長ごミ
1117 2山9で朗開!I:.催~tl十会会図大会高野 48 1979 年 7 月 町1籾 54 年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
lll8 3大0会間聞生くつつじの雲仙で全回 志波記 48 1979 年 Hl 日目制 54 年 7 Jl pp.S-9 Z3:Ko97 
1119 tでg結友成六役会旧制北野中卒寮生 世16役耐官Eニ（32) 48 1979 年 7 月 昭如 54 年 711 p.9 ZまKo97
1120 へ第の9 倒御l案日U内ru高後悔外特選旅行 広告 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.9 Z3:Ko97 
1121 院院の歌大．学u歌史のレコード化進む 48 1979 年 7 月 飽和例年HJ p.10 Z3:Ko97 
1122 総連紳干上春の大災厳修 48 1979 年 7Jl 昭初 54 年 711 p.10 Z3:Ko97 
II幻 得ソてウル支郎会に /!I/fl,'の慨会を 宮家愈（43) 48 l貯9 年 7 月 問初 54 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
1124 除式会社九段 社悶長文庄S子院易28之m助生JI(亙 広告 48 1979 年 7 月 問紺 54 年 7Jl p.10 23:K。97
1125 忽願告い 1 ！沼；反学徒出陣者にね 片岡正一 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.1 Z3:Ko97 
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\\ 211'名 著者名 見出し 号 画官量 冗号 資 問求書号 偏~ 奥付
1126 4日3尊期氏生をイ悶ラみン態よ依り帰問中の 付図・省Ill紀 48 1979 年 7 月 明細臼年7 月 p.1 Z.l:Ko97 
1127 31 rJI在京クラス会 祭崎Ii! 在相京次悶納ぐ会 48 1979 年 7 月 昭和例年 7 月 p.1 Z3:K。97
1128 33 期在京同期会 在相京次阿閉ぐ会 48 1979 年 7 Jl 昭利 54 年 7 JI p.1 Z3:Ko97 
1129 在京 34 期生会 光安紀 d首長会 48 1979 年 711 昭和例年7 月 p.1 Z3:K。，97
1130 ~r·員会IJJ!l氏（34）を閲む勤倹 在相京次同閉ぐ会 48 1979 年 7 JI 明細 54 年 7 月 p.1 Z3:Ko97 
1131 伊究蔵怨野段久会縫氏（40) を閤む研 在4京II次同期ぐ会 48 1979~7 JI 昭和 54 年 7 月 p.l Z3:Ko97 
1132 初S青島期者隆生良の君怖のさSんE逝へを恨む 志tli波崎監明：子 48 1979 年 7 JI 昭和例年7 月 p.12 Z3:Ko97 
1133 f戸蕗1t平:nを偲ぴて 編戸元（ 15) 48 1979 年 7 月 昭和例年 71 p.12 Z3:Ko97 
1134 竹名之辞内典安改訂己氏刊行（2な0）るの地名人 48 1979 年 7 月 問抑制年 71 p.13 Z3：・K。97 竹授之内安己鹿児島短期大学級
1135 中初国回両か氏らのの帰活組国者健助安郎‘ 48 1979 年 7 Jl 昭和 54 年 7 月 p.13 Z3:Ko97 
1136 事務局主要目 It 48 l勿9 年 711 間制 54 年 7 月 p.13 Z3:Ko97 
1137 内田a徹;6の急逝をf申む 大嶋致孝（33) 48 1979 年 711 昭和例年 7 月 p.13 Z3:Ko97 内東盤mt、E微街。民中会野運正動周、大東粗方会筋t線島
11お 館りんまですt歯車t会貝のご冥福を析 48 1979 年 7 月 昭初例年 7 月 p.13 Z3：・Ko97 鴨i臨，~二鶴端志市t~，宣F♂告小i 
1139 終と身う御会座民寄い付ま者したご芳名あ町が 48 1979 年 7 月 昭和例年 7 月 pp.14-16 Z3：・Ko9庁
1140 u童相E 広告 48 1勿9 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.14 Z3：・K。，97
1141 臨怨襲撃雌三氏と大工 48 1979 年 7 月 開制 54 年 7 1 p.16 Z3:K。f1l 前大メ回工ミ益原シ発三ン工ジグ集ャンゼ会ノ長産集社長
1142 熊野正平先生病院で加療<t• 48 1979 年 7Jl 昭和 54 年 7 月 p.16 Z3：・Ko97
1143 大に学つい史aて1a基金とー般寄付金 48 1979 年 711 昭和例年7 月 p.16 Z3:Ko97 
1144 喜努宮~観音』閥、早期発 48 1979ff. 7 月 問狗臼年 7Jl p.16 Z3:Ko97 
1145 年さい会費納入についてご傷力下 事務局 48 1979 年 7 月 昭和 54 年 7 月 p.16 Z3：・Ko97
1146 耳耳来障障政歌春の早を大カ々学セに史ッも銭トaに収録 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.l 23：・Ko97 l!i~ii;: 
厳1しII内の重手正早狼朋歌々氏に (34) 作調まぼろ1147 49 1979 年 12 月 昭和 541" 12 月 p.1 Z3:Ko97 続本音盤
も作曲発袋
1148 作か（25銅〈）れ者のたこると大防「満人鉄山枇口欧慎j一の氏 村岡正三Z己 49 ゆ79 年 12 月 昭和 54f. 12 月 p.1 Z3:Ko97 「で当山教た口育りさ者Jんとはし現て在後‘政軍事の墨J昔九話州Eに
1149 大各は学期じ史図ま編5る111集草いのよグいルーよ本プ別香推自主 49 1979 年 12 月 昭和 54 f. 12 }J p.2 Z3:Ko97 
1150 第敏い19あ図げ日た本！詩長歌江~の水” 光安 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
1151 江前線記 4岩永治－（！5 (45) 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.3 23:K。97 何銅孟賞祁同 b何8宵m京｝) (25 期）、
1152 徐母京佼医｛の現赤交門通大は健学F，だS聞った記 牟IDS主JJ2 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12JI pp.3-4 23.K。，97
1153 の中悶交E流E児記蕗原邦彦事ん一家と 禁中人付中村加制とき (24) 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12JI pp.4-6 Z正K。，97
1154 中につ国婦い問て者の団体「三五会J 阿s弘（39) 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 Jl p6 Z3:Ko97 締紅印悶奥字平会日＇1'語0学｝校
1155 武臣i事E怪磁文氏（45）良林水産大 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 Jl p.6 Z3：・Ko97 武BS文 45JUl専門郎
ll56 大ぴ工し原め氏やか(Iに3）告忽別遜式遺館、を偲 49 ゆ79 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.6 23：・Ko97 大工原友一 (131JI)
1157 緬立井以支来三商事鈎十江昆1伸2明苑でまま会創 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 畑貝村のR手H記世j ｛勾則｝ 『ー語圏，u土
1158 林在伯京奏十六を図悶み生花会咲〈つもるM 桑原五郎記 49 l併9 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
1159 提寺空野県人会一鮒でお腹 新付記 49 ゆ79f. 12 月 昭和 54 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
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\\ 飽司Z名 ~・者名 見出し 砂 芭暗量 元サ 資 』高，)tt;号 備考 奥付
1160 中京It区の沼友のつどい 策関 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
1161 仙中台国支酒E郎E大で会盛会 49 1979 年 IHI 昭和 54 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
1162 a内z原友会ー決笠滅聞か県人ら筑会波をめぐる 片岡記 49 l釘宮司!12 月 昭和 54 年 12 I p.8 Z3:K。'¥1
1163 綜式会社ディスコ 社文t長E院関家28三期男生)j(~同 広t!i 49 1979l!! 12 JI 昭和 54 f. 12 JI p.8 Z3ｷKo97 
1164 和選歌出山支$総会内問支係長を i語上店E大.i主西義読F僻君－力正11r、: ), 49 1979 年 12JI 昭初 54 年 12 月 p.9 Z3:Ko'･/ 
1165 2舌6つ期づ生み全国大会Ill雲名物に 当番件事永島良一紀 49 1'¥19 年 12 月 昭和 54 年 12 l p.9 Z3:Ko'･1 
1166 2でIJ羽生全国大会伊東宇佐見 49 1979 年 12Tl 昭初 54ff.12 n p.9 Z3:K。·'¥1
1167 4倣4怒期し｛た専故）小溺草来長谷大君会に~献g香で 軍事事 49 1979 年 12 月 昭.fll 54 年 12 月 p.10 Z3:K。，'¥1 奇襲塁
1168 3ワ3 ン期コ生そ花ば巻でで宮大司会王 iii凶記 49 1979 年 12 月 昭和 541手 1211 p.10 Z3:K。'¥1
1169 年会食は是非早忽に 事窃局長 49 1979 年 12l 昭和 54 年 12 月 p.10 Z3:Ko'･/ 
1170 小体治助君の遜去をf申む 利回延二（30) 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12JI p.1 Z3:Ko97 
1171 寺田孫次君の怠遜を倫しむ •I•~－之（25) 49 1979 年 12 月 昭初 54 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
1172 4立危目Z 広告 49 1'¥19 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
1173 26 期生東北大会開催 村岡記 49 1979 年 12 月 昭初 54 年 12 月 p.12 Z3:Ko'･/ 
1174 海在京旅三行十を一富十期嵐生ー駄の自民いー上 浅野記 49 1979 年 12 Jl 昭和 54 年 12 l p.12 Z3:Ko97 
1175 S時青年半4かE賀ら霞会t凶~－会館月で十一日十二 .!Ill華局 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.12 ZまKo97
1176 総式会社丸鼠 社阿長文E書主E子院勇第之28助期球生連 広告 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
1177 網N高I戸健IK内克がの夫全遺氏国産の政察送鋭 編集室 49 1'¥19 年 12Jl 昭和 54 年 12/1 p.13 Z3:Ko97 高編4戸a克内夫海歴（3史7民m俗｝資科鈎
1178 46期有志三十四年ぶり初会合 49 l釘宮年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.13 Z3ｷKo97 
1179 制花村ー氏切の（2夢3~ Hな量生るの労作「樋 49 1'¥19 年 12 月 昭和 54li! 12 l p.13 Z3:Ko97 組の村夢静』鍛(fー（2潟3鉄期社）側『撞の花手ー記切J) 
1180 四完成十期生待望のlitllアルパム 49 1979 年 1211 昭和 54 年 12 月 p.13 Z3:K。，97
1181 同窓会街名簿刊行 名（2簿7)委同長t民俗?f.fl 49 ゆ79lj: 12 月 昭和 54 年 12 月 p.14 Z3:Ko97 
1182 Z務4秋・j5発期刊合I司紀念It f江商 石聞記 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12Jl p.14 Z3・Ko97
1183 迫t事・物自主会民 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12JI p.14 Z3:K。97 i盟B議警！；第藷3もM沼i寵；；：弘等襲:!ｷ 
1184 大学究基金寄付:g•・ご芳名 49 1979 年 12>l 昭和 54 年 1211 p.14 Z3・Ko97
1185 終身会民寄付者ご芳名 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.14 Z3:Ko97 
1186 前あま号しりたま（4ごし8芳た号名｝中でミおスしプらリせンしが 49 1979 年 12 月 昭和 54il 12 l p.14 Z3：・Ko97
1187 事裁局主要uIt 49 1979 年 12 月 昭和 54 年 12 月 p.14 ZまKo97
1188 刊常大学訪行S理史E刊事i!.体行会で後制悔日の織碕会立 印 1980 年 4 月 昭籾 55 fド 4 月 p.l 日Ko97
1189 名簿収支はー五O万の瓜字 50 l銘O 年 4 月 昭和 55f. 411 p.l Z3:Ko97 
ll！淘 大学史の体llはどうするか 50 1980 年 4 月 昭和 55 lJ!4 月 p.l Z3ｷKo97 
1191 大を学日傑史先行85敏11五000鉱 関 19唱。年 4 月 昭和 55 年 4 }! p.l Z3:Ko97 
1192 刊行袋貝会組織m強について 加 1980 年 4 月 昭和 55 ff.4 月 p.l Z3:Ko97 
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1193 来年はt関学八十周年紀念 ω 1980 年 4 月 図利 55 年 4 Jl p.l Z3:Ko97 
1194 大防学級会史刊開俄行に関する有志合同 50 19so f. 4 n 昭和田年 4 f! p.l Z3：・Ko97
1195 新一主tB春四E氏貨O制名に交感を換謝こ状金えるを盛附！会己 50 1980 年 4 月 昭初 55 年 4 1 p2 23・Ko97 省m三朗（22fJI) 
1196 沼；災通常総会 告知 so 1980 年 4 月 昭如 55 年 HI p2 ZまKo97
1197 石鎗 iii関 50 1980 年 41! 昭ftl55 年 41! p.2 Z3:Ko97 牧葉野足虎繍次「石MJ
1198 陳さんようこそ 闘中身（44 予｝ 50 l銘O 年 4 月 昭初 55 年 4 I p.3 Z3:Ko97 
1199 護む老：r号器製語走路室 習友上会武会長Ill中谷筒 ω 1980 年.4f) 昭4日 5511° 41! p.4 Z3:Ko97 
1200 E書記永続のおに 問 1980 年 4 月 昭4日 55 年 4 Jl p.4 Z3:Ko97 
1201 －む2井官氏軍の神社鉱業を平和鍵持神にー 狩 JI'英一妃 日 1980 {f. 4 月 昭初 55 'f-4 月 pp.4・5 23：・Ko97
1202 fあれ五幸わ年わっかたた目だれで頗たしい悶を世十合相六わせの期金なるか健はで三会別十を ffil!jlf:己 50 1980 年 4 月 昭軒155 {f. 4 月 p.6 Z3・Ko97
打第11 二合IIせ回24会ラ日グ沼ビ友ー節目虫ff!会部史1203 本ta記 ω 
会本認で
ぬ80 年 4 月 昭和 55 年 4 Jl p.6 Z3:Ko97 
1204 4サ14月ッ悶2カ生8－会日$在京の~者連 43 ・ 釜件Z己 50 1980 年. 4 月 昭和 55 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1205 ＂＇式会社ディスコ 社文俊長民閑家28三期m生JI!~同 広告 日】 1錦0 'f-4 月 昭和田年 4 月 p.6 ZまKo97
1206 通ぜアt佐にill!元大公町栂I~君賞受3\期インドネシ ；！.；：悶良給6C 日】 1980 年 4 月 昭拘 55lJ! 4 月 p.7 Z3:Ko97 
1207 ll{i民地Ii!:！草花忌 ω 1錦0 {f. 4 月 昭絢 55 年 4 月 p.7 Z3:Ko97 
1208 京偲支郎梅花忌便り 大釈春t量記 関 1980 年 4 月 昭和 55ff.4Jl p.7 Z3:K。，97
12(ぬ 徐式会u丸Dl 社同文長庄密院子勇第之28助期班生長 50 1980年 4 月 昭和 55 .fJ!・ 4 l p.7 Z3.Ko97 
1210 修長崎生支と8交5有歓志中関造船u術研 切 1980年 4 月 昭和 55f. 4 月 p.8 Z3:Ko97 
1211 陰しト火ま5 す月·fs歌日をの収総録会しでたごカ彼セnッ 関 1悌O 年 4 月 昭和 55 年 4 月 p.8 Z3.Ko97 
1212 若長崎い支朋aも~，ま目，会wr加闘しf草て花盛忌会に 50 1980 年 4 月 昭和 55 年 HI p.8 Z3:Ko97 
1213 在店京で盛40大・な41同w.窓j生会有楽町の飯 関 1980 年 4 月 昭和 55 年 4 月 p.8 Z3:Ko97 
1214 位虫館 広告 50 1980 年 4 月 昭和 55 {f.・ 4 月 p.8 Z3.K。97
1215 ii諸悪；Ii 庄子iii之助 28WI 関 1鎖均年 4 月 昭和 55｣f. 4 月 p.9 Z止Ko97 関議立家事貝三総務所男窃l関8係m、） E満E問洲閣弁学回創
，、
1216 44期金聞大会昨秋祭良で開催 )If畑~ 50 19初年4 月 E自制 55 {f. 4 月 p.9 Z3・K。，97
1217 図四大十二会期へ欣締兄然へ怠加！ し！第よ三う閉会 鈴木彬 so 1980 年 4 月 昭事155 年 4 月 p9 官二3:K~主I
1218 官歌接の歌大レ学コー史制ド化作留ft記 佐！OW！春 40 50 1980 年 411 昭和 55 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
1219 沼友ニュース 編集箆 告知 50 1980 年 4 月 昭平日 55 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
1220 大学史務金寄付者ご芳名 50 1980 年 4 月 昭和 55 年 4 月 p.1 Z3:Ko97 
1221 終身会員寄付者ご芳名 50 ぬ80 年 4 月 問初 55 年 4 月 p.1 Z3:Ko97 
1222 五り〈十各感悶自五首年申し字度形まののす名ご簿f畠作力成に対に当した深 50 1980 年 4 Jl 目白羽155 年 4 月 p.1 7..3：・Ko97
12幻 土井家具センター 44 期予秋山不二夫 広告 50 l包囲均年 4 月 昭如 55 年 4 月 p.1 Z3:Ko97 
1224 波郎明辺治さtん華9美のあ死てさ遺んにbざ~Iかま1ー｝らのの諜死t沢E源紛五ー 昏西（勝集長女｝ 50 1980 年 411 昭和 55 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1225 三．祭郎，抗mのJ丘に抗仰げ・のる答i差者別石の凶辞 50 1980 年 4 l B/l初 55 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1226 続かぶ行内義兄君のi111JJ1が自にう 細斉E登事洲元医四郎（35は｝5) 50 問80 年 4 l 開制 55 年 4 月 pp.12・13 Z3:Ko97 
1227 徹M磁t量君句の35才1闘laのを怠発逝掬をし悼たむI日中 原田金作 35 50 1980 年 4 月 Bltl 55 年 4 月 pp.13-14 Z3:Ko97 
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1228 亡合掌き友ーを偲ぴご冥舗を析る一 50 1980 年 4 月 昭和 55 i手 4 月 p.14 ZJ:Ko97 i説3可ザR櫛担リ3欝！f閣tト山.~i：藷誌j苦群胡？事鍔＇！~量詩品i詰普私；孟i！＇：十注買AE三、三司司t帯世r 
1229 年先行会資の納省略入のご必了願解乞いとう領収征 事務局より 50 1980 年 4 月 昭和 55 年 4 月 p.14 23:K。97
1幻O 事務局主要事項目 It 50 19SOff. 4 月 闘相 55 年 4 月 p.14 ZまKo97
1231 調昭五3和2十〈定五名例の十総Z五H理年会聞事度選く出さる 51 I＇必O 年 7 月 昭初 55 年 7 月 p.l Z3:Ko97 ;;it三聖代鵬書自阻
1232 収1 日支歪計昭算4密05自5明年細3ri 3年I 4日月 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p,2 Z3:Ko97 
1233 貸日現借対－｛£照表時車155 年 3 月 31 51 1980年 7 月 附相 55 年 7 月 p.2 ZJ：・Ko97
1234 昭和 54 年度事梁報告 51 1980 年 71] 昭和 55 竿 7 月 p.3 Z3:Ko97 
1235 昭和 55 年度司王集計崩 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.3 Z3·K。97
1236 5昭月5和3年I~日s，年l 2度日収E支E昭予和算5白6昭年和3 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 1 JI p.3 Z3:Ko97 
1237 同！？衆望書両院織員当選者 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
1238 年発行会の貸納省時入のごお了願解乞いとう 領収証 事務局より 51 1980 年 7 月 ea和 55 年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
1239 理前舎u大の4大阪毘支阪念支品郎飾長贈定原呈例古平総会先1&:に官 51 1980 年 7 月 昭和 5高年 7 月 p,4 Z3:Ko97 
1240 3；物文館献＠雄ら叙三つ回③の山日lit実せ家 西好隆・記 51 I鈎O 年. 7 月 昭和 55 年 7 月 p.4 Z3:Ko97 
12'1 事務局主要日 lt 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 711 p.4 ZJ恥，97
1242 ；十院街中歌二曲i 収~政E録倒歌カカ｛ーセステッド付レトーオテ｝本ー千プs円1 51 1980 年 7 月 間相 55 年 7 月 p.5 Z3：・Ko97
12'13 ：作君~.哀曲朗s悼代－・H阪歌をl.tl節ati良a背Eー4す2る宮川盛郎 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.5 お：Ko97
1244 つ院歌いて. 1、Z各欧支録音協のテーご1プ畠頒カ布乞にう 51 1980 年 7 月 関和 55 年 7fl p.5 Z3:Ko97 
1245 告金中丸国を受問一夫題けでる千車，大t膏歓学綬博士40号mの栄 51 1980 年 7 月 附和 551:手 7 月 p.6 23:K。，'17
1246 陳さん、 UI中会長を表敬鈴問 51 1980 年 711 喝初 55 年 71l p.6 ZJ:Ko97 隙弘人民回線東京特派員
1247 t章式会社ディスコ 社文書長関院家28三期男生東豆同 広告 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 1n p.6 23:K。<J7
1248 維27新期聞生天全の悶地大萩会に自民う 深本春夫・記 51 1980 年 7 月 昭和 f均年 7 月 p.7 ZJ:K。.<J7
1249 国ら友く倣健会第二［ijJ全国大会ひ 51 1980 年 7 月 l!l｛制 55 年 7 1 p.7 Z3：・Ko97
12!渇 r晶9河期原の温iヒ泉1トで会全聞大会聞く 51 19唱。年 7 月 問狗 55 年 7 JI p品 ZJ:K。，97
1251 3第て第0一二：：会会全：名場場国の鈎絡大大見線会法のの要総強持a守ホにおL 、 51 1980 年 7 月 !Ill初 55 年 711 pp.S.9 Z3:Ko97 
テル
雲泉友鰍献で第－r~1全国大
1252 平野時記 51 
年は大阪で
}!Ill() 年 7 月 開狗 55 年 7 月 p.9 Z3：・Ko97
1253 3大7阪悶で阪盛神大岡に閉開会俄容閉会合 永野1.i! 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7H p,9 Z3:Ko97 
lお4 土井家具センター 44 M予秋山不二夫 広告 51 1980 年 7 月 目白布l 55 年 7 JI p.9 Z3:Ko97 
1255 締東海法地要区会沼友関係者物飲者迎 i章a公!IJ犯 51 1980 年 7 月 附犯 55 年 7H p.10 Z3:Ko97 
1256 抹式会社九鼠 社同長文庄谷子院'8之m助生JIBE 広告 51 1鎚O年 7 月 昭和 55 年 7J p.10 ZJ：・Ko<J7
1257 福文備山後と賂の遣会のが緑誕生に結しぼまれしてたl司 林徽記 51 1980 年 7 月 昭如 55 年 7 月 p.1 Z3：・Ko97
1258 Iii亜神社春の大祭 51 1980 年 7 月 E日和 55 年 7 JI p.12 Z3:Ko97 
1259 4白1浜1羽で生聞全く国大会 石mtc 51 !980~ 7 月 昭和 55 年7 月 p.12 Z3:Ko97 
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lzt面白 位血筋 広告 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.12 Z3:Ko97 
1261 和六会貝五・五年三O会・四｝ff納入一社歪芳附和名五（五(I昭年 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 pp.13-14 Z3:Ko97 
1262 事和六会五・貝五三O会・四｝費納・入一者芸閉芳和名五（五自昭年 51 1980 年 7 月 昭事155 年 7 月 pp.14-15 Z3:Ko97 
1263 終五三五身O会）・悶民－寄一付室者昭芳和名五五（自年附六利・ 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.15 Z3:Ko97 
12“ 百六から百六十まで 進12紀期山）人 emu武ft 51 ぬ80 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.15 Z3・Ko97
12侃 日本文化とは 石岡武!Jl 24 問 51 1980 年 i1J 昭和 55 年 i1J p.15 Z3:Ko97 柄通
lお6 専こ肌の争春君のFをi見Eずうに遜きし君 上~旗印期 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.16 Z3:Ko97 
1267 芸品主を偲ぴご冥舗を祈るー 51 1980 年 7 JI 昭和！均年 7 月 p.16 Z3:Ko97 敏興先19Q、永則：正専：山文顕期側4土F‘屋泊4弥、JJJ之5今助期井、安錦4達3三常問、
ll誕渇 量~tlJll先生退去 51 1980 年 7 月 昭和 55 年 7 月 p.16 ZまKo97 膨山隊稲岡女子大学
1後渇 同め窓てのい著ます書について資斜を集 51 1980 年 7 月 昭和 55 年. 7 月 p.16 Z3ｷKo97 
1270 一図た春司かの首E’会賛ら20長か歌回先にに日頭静長本江にうtf百の歌余水録のし一同ば学しF青I/ 52 1980 年 II 月 開和 55 年 11 月 pp.l-2 Z3:Ko97 難！？
1271 本関事な年案ど〈度大活．密学発初の院史な理創編意立取纂見監八発．沼事表十周合友で盛年同会現会記会』念況韓 52 1980 年 1 1 月 昭和 55 年 1 1 月 p.2 Z3:Ko97 
1272 取務局主要臼u; 52 1980 年 II 月 昭如 55 年 1 1 月 p.2 Z3:Ko97 




奥m記 52 1980 年 II 月 目目制 55 年 ll 月 p.3 Z3:Ko97 奥図ff;郎
1275 京凶浜大地会区 37 期生来年こそ全 ;'Hi記 52 1980 年 1 1 月 昭狗 55 年 11 月 p.3 Z3:K。97
1276 作与ああ鈴人）平Ii泉46にm錨（が予｝な飯る塚符氏（賞 52 1980 年 1 1 月 昭和 55 年 ll 月 p.3 Z3:Ko97 
1277 1三富鰐山支に徴筋一した向m:aにl!l う 和聞記 52 1使抱年 1 1 月 昭如 551J, 11 月 p.4 Z3:Ko97 初図書一郎（25.IUJ)
1278 1障4で期開（催予）会開大会 101!~ 日1・，.記 52 I倒。年 1 1 月 昭和 55 年 11 月 p.4 Z3:Ko97 問中身
1279 徐式会社ディスコ 社文t長B民閑家28三期男生東週間 広告 52 19唱。年 11 月 区i卯 55 年 ll 月 p.4 Z3:Ko97 
林東来大京日体君（44）お年陵町のll盟抑
．大阪でP.M?!l歓迎！！
44 ~軍事宇ヰI. 甲1ifi! 52 1980 年 11 月 昭和 55 年 ll 月 p.5 Z3:Ko97 
1281 弓道筋郎会東京で盛大に聞く 川村1Ui! 52 1980 年 ll 月 昭和 55 年 ll R p.5 Z3:Ko97 
1282 保式会社丸fl£ 社岡袋文店曾子民易28之期助生lK盛 広告 52 1980 年 11 月 昭和 55 ~ 11 月 p.5 Z3:Ko97 
1283 編36芦期内’1:＇全畢の岡大既E会B盛.I大E羽に山ひでらく 村岡紀 52 1980 年 1 1 月 開拘 55 骨； ll 月 p.6 Z3:Ko97 
1284 ：つI：阜い期岐に生痛をま遥飲すかまにすー健何在：また－ff・ 低水浴ー郎記 52 1980 年 ll 月 問制 55lf. l /l p.6 Z3:Ko97 
1285 お岡3で9開a血〈気合同全凶大会を福 河本記 52 1980 年 II 月 略相 55 年 ll 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
1286 志保波支副餓会廷を阻んで怠悠佐世 日高紀 52 1980 lf.1 1 月 昭初 55 年 ll /l p.7 7.3:Ko97 日高錬（42 期｝
1287 儲蘇月ぃ州落寒HちEの山て吟鳥寺b時にkE残いてる1富夫に満… 52 1980 年 11 月 昭和 55 年 ll JI p7 Z.'I：・Ko97
味晩男のZ年l 議上海店の創役者伊康正1288 青山S量級（20）犯 52 
は尺八を楽しんだ風流入
198(】年 1 1 月 昭和 55 年 l1 n p.8 Z3：・Ko97
1289 
水「ぷ兄長図り江ニの舗主君jl孟元大正重大陸の令
と苛われた活躍 二岡十治郎一羽記生会将司I！亀 52 1980 年 ll 月 昭和 55lf.1111 p.8 Z3:Ko97 水温大量度悶皇こ大支舗店臣長（2、 1約期水｝。田日袋t容商代則飴元
ロ90 鳴者呼山口＇t今ti－は先亡EきE満鉄批歌の作 山口容代市（31）配 52 ぬ80 年 ll fl 昭初 55 年 11n p.9 Z3:Ko97 
1291 双t主方要溺涜尾先生金生Iをで俄忌 52 1980 年 1ill 昭初日年 11 月 p.9 Z3:Ko97 
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\\ 記事名 著者名 見出し 号 商店量 元号 Jt m求番号 備考 奥村
1292 -m事一陣んでご民福を術品 52 1980 年 11 月 昭和 55 年 1 1 月 p.9 ZまK。，97 1：選：11Jf!i量j韓i霊護霊
1293 ,If!繍先生の活者いよいよ刊行 52 1980 年 1 1 月 限和 55 年 11 月 p.9 Z3:Ko97 ？？持議F機；
1294 終身会賢 会n受領報告 52 1錫O年 11 月 昭和 55 年 11 月 p.10 Z3:Ko97 
1295 終身会fftf付金 会慣受領II告 52 1980 年 11 月 昭和 55 年 11 月 pp.10.11 Z3:Ko97 
1296 議会員会常受領報告 会費受領鰻告 52 1錦O 年 11 J 昭和 55 年 11 月 p.1 Z3:Ko97 
1297 大昭五学五和五史・ー基五0金・3三・寄付三・Oー者）歪ご芳昭初名 （白 会質受領鰻告 52 1980 年 11.Jl 811狗 55 年 l l 月 p.1 ZJ:K。，'17
12',渇 心侠合のう．こたを混めもっ友にた相互・年の賀健名在刺をのti交ぴ 司m局 52 19SO 年 11 月 闘相 55 年 11 月 p.12 Z3：・Ko97
l忽ゆ 院ご欧傷力＼詩歌だのさいカセット錨布に 52 19唱。年 11 月 昭和 55 年 11 JI p.12 Z3:Ko97 
1筑M日 茨の縫関県跡へ人会五繍t革路地、ら勿束 52 1980 年 11 月 昭和 55 年 1 1 月 p.12 ZJ:K。，97
1301 書Ult図曾 52 ぬso 年 11 月 昭和 55 年 11 月 p.12 Z3:Ko97 
1302 台を湾拶へ先生ご1の日の遺鉱方1よ1ぜりひご速絡 52 19SO 年 11 月 昭和 55 年 11 月 p.12 Z3:Ko97 震運器旅産行品社？常3Fi事A理東場i：.守宰
1303 一泊新気年回質金中調調会交長に換治がつ力会強＜ I射撃ー 日 1981 ＇年 l 月 昭和 56 年 Ill p.l Z3:Ko97 i~i; ii~!: 
1304 （年賀挨拶｝ ii自i若z議里郎: 日 ω例年 l 月 昭和 56 年 Ill p.2 Z3:K。97
1305 （年賀筏t;) 大文支阪郎郎支E長E迫店原＼吉名事平選誉 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p2 Z3:Ko97 
1306 ｛年賀袋拶） 京涜 37 IOI会 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.2 Z3:Ko97 
1鈎7 （年賀錠Ji> 沼持文事友館会長B 福佐高操世岡保繁（4文一2)郎(24) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.2 Z3:KoCJ7 
1308 （年賀線m 東海地区沼友会一I司 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p2 Z3:Ko97 
lお9 （年筑後妙） F川i喜官田t羽~ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 l 月 p2 ZJ:K。97
1310 ｛年賞候拶｝ 霊学知長知大大久学学曽短神期男大学級 53 1981 年 l 月 昭如 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
1311 ｛王手貿袋綴） 2後rnrft （山（山 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.3 お·Ko97
1312 ｛年賀侠fl'/) 下地玄fR (13) 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 l fl p.3 Z3:Ko97 
1313 （年n篠拶） 鈴木択郎 (15 朗｝ 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.3 Z3:K。，97
1314 ｛年賀銭m ~原五1!11 （第 16NI) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.3 Z3:Ko97 
1315 （年賀挨拶） 高鍋君平 (l61JI) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 I 1 p.3 Z3・Ko97
1316 （年貿侠拶） 山崎一段 (17 期｝ 53 1981 年 Ill 昭和 56 l!手 IJI p.3 Z3:Ko97 
1317 （年賀侠拶） 鈴木一 (l7ffl) 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
1318 ｛年賀線拶） 原古平 (18 期｝ 53 1981 年 Ill 昭拘 56 年 111 p.3 ZまKo97
1319 （年賀線拶） 岩井英一 (18 期） 日 1981 年 l 月 問和 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
1320 ｛年賀t尭W) 山本1事成 (18WJ) 53 1981 年 l 1J 附租 56 年 l fl p.3 Z3:Ko97 
1321 ｛年賀t長銀） 大西京四郎 (l9JVl) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.3 幻：K。，97
1322 （年賀侠努） 筏井一郎（20 期） 53 凶81 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
1323 （年賀4長修） 中村正文（20.IUI) 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.3 23:K。97
1324 ｛年賀t長銀） 締日精役製会油長坂徐式口幸会社夫取 53 1981 年 1 月 同i和 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
13あ ｛年筑後拶） 2乙1治1聞郎生会併司1奥図 関 1981 年 l 月 昭紹 564' l 月 p.3 23:K。，97
1326 （年賀挨拶） 拘Ull!f (21 矧｝ 53 ぬ81 年 l 月 昭和 56 年 l 月 p.3 口氏。97
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1327 （年賀挨修｝ 比嘉良行（21 JV!) 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.3 Z3：・Ko97
1328 (ff,貸挨拶｝ 泡外文一友Mi向会R熊m本代文由起節夫 53 1981 年 l 月 昭狗 564' l 月 p.3 Z3:Ko97 
1329 ｛年賀侠f;) 沼締友5会佐1賀2支ii五繍j 53 I!焔I f, I 月 昭如何年 If! p.3 Z3:Ko97 
1おO ｛年賀線n,> i認視i襲i懇黙警話自I 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 lfl p.3 Z3・K。宮7
議官官了1331 ｛年償4島m 日 19811¥-1 月 昭和 56 年 1 月 p.3 Z3:Ko97 
c:m 
(41) 
1332 ｛年賀侠.Ji') 償問佳（221Jl) 53 1981 年 l 月 昭狗 56 年 lJI p.4 Z3・Ko97
1333 （年賀侠修｝ i品i量之夫（22 鯛｝ 幻 1981 年 l 月 昭拘 56 年 l 月 p.4 Z3:Ko97 
1334 （年賀線拶｝ 結局三抑（22 JVJ) 幻 1981 年 lfl 昭和 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
1335 （年賀t員ti') t{本消司（221JI) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年！ JI p.4 ZJ・Ko97
1336 ｛年賀挨拶｝ 仮本反人（23Ml 53 l！渇l 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
lお7 （年賀銭拶） 加納ti~ 包3 期） 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
日38 （年賀後初） 瓜渇久刀（23 期） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 11J p.4 23・Ko97
1339 （年貿挨鍔｝ 伊：志磁WI良（23 期｝ 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.4 Z3:Ko97 
1340 （年賀侠拶｝ 祭m敏十（23 矧｝ 53 1981 年 l 月 昭如 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
1341 （~貿挨拶｝ 岩Ell.ll.ー（24JUI) 日 1981 年 l 月 昭絢 56 年 l 1 p.4 Z3:Ko97 
1342 （年筑後初） 香川英文（241闘｝ 日 1981 年 1 月 昭如 564' 1 JI p.4 Z3:Ko97 
1343 （年賀tlHl') 平野1事（24 期） 53 1981 年 Ii! 昭狗 56 年 lJ) p.4 Z3：・Ko97
1344 （年賀倹Wl 竹味武m c24 m> 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 fl p.4 Z3:Ko97 
1345 （年賀銭m 同日1尚（24 IVJ) 53 1981 年 1 月 li{l.fl 56 年 lJI p.4 Z3:Ko97 
1346 ｛年賀t主ti') 縄付縛也 C24Ml 53 1981 年 l fJ 問狗 56 年 lJl p.4 Z3:Ko97 
1347 （年賀銭拶） 石凶武男（24 賜） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
1348 ｛年賀侠拶） 民t世怠~ (25 期｝ 53 1981 年 IR 昭初 56 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
1349 ｛年賀侠拶｝ 山m樽（25 期｝ 53 1981 年 1 月 昭和 56~1 月 p.4 Z3:Ko97 
日50 （年賀侠拶｝ 懇話 53 1981 年 1 月 昭如 56 年 lll p.4 Z3：・Ko97




811初 56 年 l l Z3:Ko97 1352 ｛年賀侠~） 53 1981 年 IJ』 p.4 
m踊i
1353 （年賀侠拶｝ 泡会友員一会京向~i:g 53 1981 年 1 月 R{I初 56 年 l 月 p.4 Z3:Ko97 
1354 （年賀侠m S荷村~ (25 期） 日 1981 年 l fl 昭制 56 年 1 月 p.5 Z3：・Ko97
1お5 （年賀t尭拶｝ 小ifl調書 (25 期） 53 1981 年 ln BB狗 56!Jl 1 月 p.5 Z3：・Ko97
1お6 （~賀娘拶） 加lii古郎（25 期） 53 1981 年 rn 昭割I56 !Jl l 月 p.5 Z3：・Ko97
1357 （年賀t量移｝ 錨川三郎ロ5期） 53 1981 年！ JI 昭事156lf. l 月 p5 Z3:Ko97 
lお8 （年賀侠拶｝ t友期会｝会長問中型Hil 53 1981 年 lJl 昭和 56 年 l J'l p.5 Z3:Ko97 
1359 ｛年賀按拶｝ 神山問戸名中商路正特滋孝大学g名~朗期iT綬 53 1981 年 1 月 昭拘 56 tド 1 月 p五 23:K。，97
1360 （年賀侠努） 市川俄治（27 朗｝ 53 1981 年 1 月 昭和 564' I 月 p.5 Z3:Ko97 
1361 （年賀挨拶） 顧偏リ問山ジ舟スト（2ン7タmイ）ヤブ・ 53 19811ド 1 月 問41156 唱＇ 1 月 p.5 23：・Ko97
1362 （年賀侠拶） 2線7路期孝生彦代渓併司I 53 1981 年 l fl 昭籾 56!Jl 1 fl p.5 Z3:Ko97 
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1363 （年賀t克妙） 育東名llli鎗貴送（2Il>' 社長 53 1981 ~ I 月 昭初 56 年 llf p.5 Z3:Ko97 
13&1 (!f.賀線~） 本国祥三（28 期｝ 53 1981 年 11} 昭初 56 年 1 月 p.5 Z3:Ko97 
lお5 ｛年賀線傍） 迎t事選 (28 期） 幻 ぬ81 年 1 月 昭和民年 I JI p.5 Z3:K。.97
1366 （年賀後拶） 上野宏 α8 朗｝ 日 1981 年 1 月 昭狗 56 年 lfl p.5 Z3：・Ko97
1367 ｛年賀t良拶｝ ft子易之助（28 剣） 53 1981 年 1 月 昭初 56 年 lJI p.5 Z3:Ko97 
lお8 （年賀挨拶｝ 成It良造（28 期） 53 1981 年 111 昭初 SG!f.1 n p.5 Z3:Ko97 
1369 (li,賞候拶） 三本普吉（28 問） 53 1981 !f. l )I 昭和 56 年 1/1 p.5 Z3:Ko97 
1370 (If,・賀線拶｝ 問看Z三日l (28 期｝ 53 1981 年 l 1 昭和 56 年 l )I p.5 Z3:Ko97 
1371 ｛年賀練移｝ 岩岡由ー（28 期） 53 1981 年 1 月 昭利 564: I )J p.:, Z3:Ko97 
1372 （年賀線Ull 箆次郎（29 問｝ 53 ぬ81 年 1 月 略初 56 年 Ill p.5 Z3：・Ko97
1373 ｛年賀挨拶） 因子義夫（29 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和 564' I 月 p.5 お，K。97
1374 （年賀線u,i 中山清一（29Ml 53 1981 年 111 問自156 年 11! p.5 Z3:Ko97 
1375 （年賀線f;) i文外B友ー郎会長伺瀬高知戸元支筋(15) 53 1981 年 1 月 H!.fl 56 年 111 p.5 23：・Ko97
1376 （年賀線拶｝ 響！！額置藷i剣i；山，，：i私保> 53 1981 lド 1 月 lilUU56!f. 1 JI p.5 Z3・：Ko97
13n （年賀j島Wl 吉岡常利（29 期｝ 53 1981 年 1 月 昭制JS6!f.1Jl p6 Z3:Ko97 
1378 （年賀狭W> 高m－綴（29JUI) 53 1981 年 lfl 昭和 56 年 lll p.6 Z3：・Ko97
1379 （年賀侠Wl 舟岡良（29JOl) 幻 1981 年 1 月 S！！初 56 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
lお0 （年賀挨拶） 長谷川光峰（29JIi) 53 1981 年 1 月 明和 56 年 1 月 p.6 ZまKo97
1381 （年賀線拶｝ 志波正!)J (30 矧） 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1382 （年賀t史m 浦恒平（30 悶｝ 53 1981 年 l l 昭事156 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1383 ｛年賀挨拶｝ 熊野1量次（30 期） 53 1981 年 lJl 昭和 56!f. l 月 p.6 Z3:Ko97 
1384 (!f.貿侠拶｝ 近fli与志久（30JQJ) 53 1981 年 l I! 昭初 56 年 1 月 p.6 Z3・：Ko97
1お5 （年賀挨努） 同闘行三（30 期） 臼 1981 年 1 月 昭和 56!1' 1 R p.6 Z3:Ko97 
1386 （年賀ftWl 勝悶ー夫（30 耳目） 53 1981 年 1 月 昭初 S61f. l 月 p.6 Z3:Ko97 
1387 ｛年賀線拶｝ 馬渇滋（30Ml 53 1981 年 l 月 昭和 56 lf.1 月 p.6 23:K。97
1お8 ｛年賀4長Ull 続続t量（30IOI> 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.6 Z3：・Ko97
1389 （年賀挟拶｝ 軍基底之助（30 期） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 1l p.6 Z3:Ko97 
1390 ｛王手貿侠拶） 利回一明（30 期） 53 1981 年 1 月 昭和 56tド 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1391 ｛年賀｛昆努） 替~大三（30 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和前年 1 R p.6 Z3:Ko97 
1お2 （年賀侠修） ~矢春皐（311明） 53 1981 Sf. l 月 昭和 S6{f.・ lJJ p.6 Z3:Ko97 
1393 （年賀線鍔） ~岡品411 (31 Ml 53 1981 年 1 月 昭割156 年 11! p.6 Z3:Ko97 
13!).I ｛年賀線拶） 大石明偲（311明） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1395 （年賀線m 太閤良祐（32 期） 53 1981 Sf. l 月 昭和 56 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1お6 （年賀狭拶） 西山進（32 矧｝ 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 11! p,6 Z3:Ko97 
1397 ｛年賀侠ti/) 議議事E 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 l H p.6 23:K。97
1398 （年賀線拶） I時iJ~押a\~t 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 l 1 p.6 Z3:Ko97 
13” (Sf.貿t長銀） 組問克実（32 期｝ 日 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1400 ｛年賀後努） 雨宮治良（32 期） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 111 p.7 Z3：・Ko97
1401 ｛年賀線拶｝ 鳥羽岡照（33 期｝ 53 1981 年 l 月 fi!lfl 56 年 l 月 p.7 Z3:Ko97 
1402 （年賀侠f;) ~本納入（33 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 fl p.7 Z3:Ko97 
1403 （年賀狭Ul) 近膝敏三郎（33 矧） 53 1981 ：年 1 月 昭和 56 年 1/l p.7 Z3:Ko97 
140! ｛年賀線拶｝ 世や11.liUt (33 期） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 111 p.7 Z3:Ko97 
1405 ｛年賀侠lJ;) ~.f,宇治三（31 期） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 lJl p.7 Z3:Ko97 
1406 （年賀線拶｝ 白山正巳（34 悶｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56If. I J.I p.7 Z3:Ko97 
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1407 ｛年賀侠努｝ tf.上正（34.M) 53 1981 年 111 昭和 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1408 （年賀線拶｝ 西本一組（34 悶｝ 53 1981 年 l 月 間初 56 年 Ill p.7 Z3:Ko97 
1409 （年賀篠t;) 富岡市之助（35.M) 53 1981 年 1 月 昭4日 56 年 IR p,7 Z3:Ko97 
1410 （年賀線拶） 鈴木既吉 α5期） 53 1981 年 l 月 昭和 56~1 月 p.7 Z3:Ko97 
WI ｛年賀侠拶） 今虫明（35WI) 幻 1981 年 111 昭如 56 年 l 月 p.7 23:K。9干
1412 ｛年賀挨拶｝ 4社東正京図長逸ダ郎イキ（3ン5 ，綜｝} 53 1981 !f. l 月 明細 56 年 1/1 p.7 23：恥97
1413 （年賀侠拶） 水元健治郎（351悶｝ 53 I!渇l 年 1 月 問相 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1414 （年賀侠怨） 悶ft由起Yl (35 朋｝ 53 1981 年 IJ) 問初 56 年 l 月 p.7 Z3:Ko97 
1415 （年賀侠拶） 回緩三t量（36 湖｝ 53 1981 ：年 IJI 昭仰 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1416 (ff.賀侠拶｝ 後政Si- (36 矧） 53 1981 年 l 月 昭如 56 年 l 月 p7 Z3:Ko97 
1417 （年賀線~） 小林保（36ltll) 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1418 (ff.・鈎侠拶｝ 防野熔（36 朗｝ 53 1981 年 111 思仰 56 年 111 p.7 Z3:Ko97 
1419 ｛年賀侠拶｝ fl名和t量（36 朗） 53 1981 !f-1 月 昭初 56 年 I H p.7 Z3・Ko97
1420 （年賀線修） 省国忠（36 期｝ 日 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1421 （~賀線ttn ~野It (3品問｝ 53 1981 年 1 月 昭初 56 年 1 月 p.7 23：白Ko97
1422 （年賀線修） 村肉体三（36 矧） 53 1981 !f. 1 月 昭初 56 年 lll p.7 Z3:Ko97 
1423 ｛年賀銭修） 児島駒吉（37 期） 53 1981 ：年 l R 昭初 56 年 1 月 p.7 23：・Ko97
1424 （年賀挨拶｝ 金井正次（37.M) 53 1981 年 l 丹 昭和 56 年 l 月 p.7 Z3:Ko97 
1425 （年賀挨努） ~田武夫（37.Ml 53 1981 年 l 月 昭絢 56 年 l 月 p.7 Z3:Ko97 
1426 ｛年賀倹修｝ 締池四郎（38JVI) 53 1981 年 1 月 昭和 561f.1 JI p.7 Z3:Ko97 
1427 (!f.貿侠tti) 111谷傷（38 期｝ 53 1981 年 1 月 昭和 S61f.111 p.7 Z3:Ko97 
1428 （年賀侠W> 火ff茂（38 期｝ 53 1981 年 l 月 昭割156 年 lJI p.8 Z3:Ko97 
1429 （年賀線修） 河本忠司（381UI) 53 1981 年 1 月 昭初 56i( l /1 p.8 23:K。，97
1430 （年賀侠fJ) 代木清吉（38 期） 53 1981 ：年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3：恥97
1431 (1f.賀線拶） A千金a葉n丸商一－科学夫大生（4学産g教S期E綬）好 53 1981 年 111 昭事156 年 1 月 p.8 Z止Ko97
1432 ｛年賀線m 古田仰三（40M) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1433 （年賀t長t曹｝ 杉愛山知凶大2学2級（4綬0 期） 53 1981 年 l 月 昭初 56 年 1 月 p.8 23：噌Ko97
1434 （年賀挟拶） fJ:山征士（40 期） 53 1981 年 11! 昭和 561f. l 月 p.8 Z3:Ko97 
1435 （年賀袋拶｝ 賀来j骨子郎（40Jt!I) 53 1981 年 1 月 昭和 56!f. l 月 p.8 Z3:Ko97 
1436 (1f.貿侠拶｝ 阿久滞房治（40Ml 53 1981 年 11! 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1437 （年賀銭~） {It本安a c40 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1438 （年賀侠修｝ 深水n基 (40Jt!I) 53 1981 年 1 月 昭利 56!f. l 月 p.8 Z3:Ko97 
1439 （年賀後Wl E事ffiHt (40 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 I R p.8 Z3:Ko97 
1440 ｛年賀後傷） 佐伯制審（40 期｝ 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 11) p.8 Z3:Ko97 
1441 （年賀ftf野） 減量面白Ill 53 1981 年 1 月 昭和 56!f. l 月 p.8 Z3:Ko97 
1442 ｛王手賞後修｝ it烏治之（41 IUI) 日 1981 年！ JI 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1443 ｛年賀侠拶｝ 伊磁波（41 剣） 53 1981 年 1 月 昭和 56年 1 月 p.8 Z3・Ko97
1444 ｛年賀線m 小山発（41 IUI) 53 1981 年 1 月 昭和 56年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1445 ｛年貿銀f事｝ 字総キー式悶r.r.＇会アE彦社ン常モ(4ニ務1取ア期1締｝；役築 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 IJI p.8 Z3:Ko97 
1446 ｛年賀挨f事） E混取i•締宵lfi化役E学夫 f4徐1！切常｝務 53 1981 年 1/l 昭和民年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1447 ｛年賀線U'll 古谷英夫（41 矧） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1448 （年賀t長銀） 小倉重量侶（41 ltl) 53 1981 年 l 月 昭和 56!f. I 月 p.8 Z3:Ko97 
1449 （年賀銭拶｝ 下村行政（41 IUI) 臼 1981 年 11! 昭和 56!f. 1 Jl p.8 23:Ko！抗
1450 (!f.貿後m 高遠三郎（41M) 53 1981 年 111 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1451 ｛年賀侠拶｝ 竹内811 (43M) 53 1981 年 111 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1452 （年賀挨傍） 予飽聖書（42Jt!I) 53 1981 ＇年 IJl 昭和 56 年 11l p.8 Z3:Ko97 
1453 （王手貿侠f:l 鈴木彰（42Jt!I) 53 1981 年 lJl 昭和 56 年 I fl p.8 ZJ:Ko97 
1454 （年賀銭拶） 図辺Jt三郎（42TJI) 53 1981 年 111 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1455 （年賀侠拶｝ 倉ID!i介（42rJ!l 53 1981 年 lfl 昭和 56 年 1 月 p.8 Z3:Ko97 
1456 （竿賀線拶） 蕗悶瑛 C33Ml 53 1981 年 1 月 &ii相 56!f. l 月 p.8 ZまKo97
1457 （王手賀狭m 神谷信之助（42M) 53 1981 年 111 昭和 56 年 l 月 p.8 23:K。，97
1458 ｛年賀侠拶） 西好隆（42 朋｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 l 月 p.9 Z3:Ko97 
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1459 （年賀t長tfl) 提谷lit伸一（42 期） 幻 問81 年 1 月 昭和 56 年 I I p.9 Z3:Ko97 
1460 （年賀侠拐） 佐野繁三郎（43 期｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.9 23：・Ko97
1461 ｛年賀侠m 宮家愈（43 悶｝ 53 1981 年 IR 昭和 56 年 lJ) p.9 Z3:Ko97 
1462 （年賀線拶｝ 日嘗&11鈍（43M) 53 1981 年 l 月 昭和 56 fl; l /1 p.9 ZまKo97
1463 （年賀狭修） 西願寺守（43M) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.9 Z3:Ko97 
l係4 （年賞候m 秋山不二夫（44 期｝ 53 1981 年 l 月 明和 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1465 （年賀袋拶｝ 立同文t量（44 期） 53 時81~ 1 月 昭和 56fl; l 月 p.9 Z3:Ko97 
1466 ｛年賞候拶｝ 12本8 (44JJI) 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 1 p.9 Z3:Ko97 
1467 （年貸袋U!l 長谷川~ (44 閥｝ 日 1981 1手 1 月 昭和 56~1 月 p.9 Z3:Ko97 
1468 （年賀挟拶｝ 高偏重夫（44J!) 幻 1981 ：草 1 月 問初 56 年 1 月 p.9 ZまKo97
1469 ｛年賀侠拶｝ 小泉iJI (44 期） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 1 p.9 Z3:Ko97 
1470 ｛年筑後拶｝ 安藤容（44 則｝ 53 1981 年 l 1J 昭和 56 年 I fl p.9 ZJ·K。97
1471 （年賀線拶｝ 中子良背（44WI) 53 1981 ~手 l 月 昭和 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1472 ｛年賀侠~） 問中身（44IOI) 日 1981 年 1 R 開初 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1473 （年・賀線拶） 錫la俄徳（44 悶） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1474 ｛年賀挨拶） 日向茂八郎（44 期） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1475 ｛年賀鋲~） 古川侶夫（45 悶） 53 1981 年 1 月 昭和 56~1 fl p.9 ZまKo97
1476 （年賀後初） 村上直（45 期｝ 53 1981 ：年 l 月 昭和 56 年 111 p.9 Z3:Ko97 
1477 ｛年賀後拶｝ 長沼昭雌（45Ml 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.9 お：Ko97
1478 （年賀侠U.ll 徳永博（45 捌｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 111 p.9 Z3:Ko97 
1479 ｛年賀線拶） 調i'i'由f!K (45 捌） 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1480 （年賀篠4野） t昔永治－!lll (45Ml 53 1981 年 11! 昭和 56 隼 1 月 p.9 Z3:Ko97 
1481 （年賀E長銀） 小本自治夫（4SJJ!) 53 I!渇l 年 l 月 昭和 56 年 lfl p必9 Z止Ko97
1482 ｛年賀侠拶｝ IQ岡昭（45 矧） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 J}l p.9 Z3:Ko97 
1483 （年賀袋t:) 立野一郎（46 悶） 53 1981 年 111 昭絢 56 ！芋 l 月 p.9 Z3:K。，97
1484 ｛年賞候m 」till文章（46 矧） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 p.9 23:K。，97
1485 （年賀線拶｝ S是正主之助 (30 朗） 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 I I! p.9 Z3:Ko97 
1486 （年m長拶） 小島高品集（42 問｝ 臼 1981 年 1 月 問狗 56 年 l 1 p.9 ZまK。宮7
1487 ｛年賀4射事） 中Ill四日目（42 朋｝ 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.9 ZまKo97
1488 「大学史J 予約募集開始！ ! 沼刊友行会~会R長長絹m，川l•l三tJI箇i 53 1981 ＇年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
1489 沼期で友生開春催会秋）会全聞（2大4会・2を＼合E縮同努同良 2-1m尾野四郎紀 53 1981 年 l 月 E日和 56 年 1 月 p.10 23:K。97
1490 在で京盛四大朗に合聞同く忘年会 f浜図J ~波記 日 1981 年 l 月 lij狗 56 年 l R p.1().1 Z3:Ko97 
1491 34期生安芸の富島で広島大会 百本－!I 53 1981 年 l 月 附初 56 年 1 月 p.1 Z3:Ko97 
1492 2総5に期i生aぅf花の生涯J の彦銀 10 月初日水元紀 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 111 p.I 1 ・12 ZJ:Ko97 
1493 京返浜って37心期は忘中年回会大主主陸春へ日に 溺15包 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 I I p.12 23:Ko宮7
1494 4名歌3古う閉慮会、回日大本会ラインで大いに 今封一途夫Z己 53 1981 年 l 月 開初 56 年 l 月 p.12 Z3:Ko97 
1495 2道ぶ6後!VJ温~泉全で聞子大t会I!. 滋石等と遊 当tiO幸司l'f書原tc 53 1981 年 l 月 BB利 56 年 1 月 p.13 Z3:Ko97 
1496 3鋪問3岡j鋼、で生山街全の飲国上大ホ会テル 「儀正Eの llil.r.\記 幻 1981 ＇年 ln 昭相 56 年 IH p.13 23：・Ko97
1497 肱追to録 f回中i蝕織を Ill るJ ti¥ 53 1981 年 1 月 昭和 56 年 l 月 p.13 23：・Ko97
1498 広鈴木島先文生節総ご失会望Eを迎えて開く 221創渇i茸之夫li! 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 1 月 p.14 Z3:Ko97 
1499 団在京」で長崎聞県く人会秋季大会 fi兵 華字司日 53 1981 年 l 月 日目絢 56Sf. 1 月 p.14 Z3:Ko97 
1500 花京iの兵銀41座1羽で生老会いを忘れて飲む 清水山本Ii! 幻 1981 年 1 月 昭和 56 年 1 月 pp.14・15 Z3:Ko97 
1501 中の国ーfタS学生も交えて日中友好 幹事ltllllf主総E己 53 1981 年 l 1 昭和 56 年 ltl p 15 Z3:Ko97 
1502 往サ問年中ッの会カ－長名選EもZt手~B席会 事幸司F 53 1981 年 l 月 昭和 56 年 111 p.15 Z3:Ko97 
1503 tよ荷風j あぴたYl歌 f友よ来たれ 53 1981 年 1 月 昭和 56Sf.1 H p.15 Z3:Ko97 富田清之助（35Ml 
1504 山陰;t&!f型り 事務局 53 1981 年 l 丹 68和 56 年 lll p.15 23:K必7 脈事字国川鑓三（44 期）
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1505 会費 軍事附金受領ffl告 ヰffjf局 53 1981 年 111 問初 56 年 1 月 p.16 Z3:Ko97 
1506 五八g周00年の~~金字準大学史刊行 大学史刊行者を貝会 大学~史民刊会行 54 内81 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.l Z3:K。97 勢撃i想E図I；空宇~~ 
1507 東亜同文書H左大学史日次 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
1508 大学史予約受付開始” 54 1981 年 4 月 昭初 56 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
1509 大学史予約者芳名 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.l Z3：・Ko97
1510 大学史寄附者芳名 54 1981 年 4Jl 昭和 56 年 411 p.l Z3:Ko97 
1511 徐者朱可牟十Z医問六交先名通生大を学関長を筋に5ね住て民関係 t主11112. 54 1981 年 4 月 Bf!初 56 年 4 月 pp.2-4 ZJ：・Ko97 古川自由｛43 悶）、：E$:: {410l 
1512 －住0友．で友活沼躍友す会のる書売足院生ー 中 Ill~ 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
1513 祭f祭U山1 ）会かJわ｛四ら三版『スーザン司 A崎Z己 54 悶81 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
ISH 日本富里歌鍛をお頒けします 54 1981 年 4 Jl 昭和 56 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
1515 土手段技氏よりご芳；，！；： 54 1981 年 4 月 開制 56 年 4 月 p.4 ZまKo97 土手年ti: (36JVJ) 
1516 ソウル支au.：よ町 54 I！洛l 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.4 Z3：・Ko97
1517 神候戸っでて怠ri加E歌を鍛1 J 開催 43 期間航寛治記 54 問81 ~宇 4 月 昭和 56 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 3沼4野則神荻戸原寮一歌郎祭実行司島民長
1518 一指中長岡網崎崎目高吟支＜：邸1；ー型II司会 山内記 54 1981 ＇年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.5 Z3・Ko97 山内正朗（34 期）
1519 第日本二期テニの鎌ス界凶の芳先雌覚氏であった 事務局 54 1981 ＇年 4 月 時i事156~4 月 p.5 Z3:Ko97 
1520 寄贈図書 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 潟文水t量反『』ユ量 uート圭聡ピ盛ア況西』と‘ JR箆』積
1521 a見z二学周も辺か友ね泊五鉄月会に開ポー催ト！ ピア 清之司、Z彦平太良郎f守、也•11.ll- 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1522 饗郎全尋問l司Z大E院会の聞で第二回t,11ま 深本：2. 54 1981 年 4 月 Bfl車156 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1523 保式会社丸D:t 社同長文庄脅子院tは之助月！t東亜 広告 54 1981 年 4 月 昭和 56 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1524 4間俗革伝散の事EるE前経日に（酒10)くみぬ 56. 2. 18 ；古‘液紀 54 1981 年 4 Jl Bf!初 56 年 4 fl p.7 ZまKo97
1525 序二十一期奥阻乙if1~t!s?E忌'Ii 奥 Ill乙治郎 臼 1981 牢.4n 昭和 56lf. 4 月 p.7 Z3:K。97
1526 悦百氏縫逝の去！（湾大先鐙五期三後埋 54 1981 ＇年 4 I 日目初 56 年 4 月 p.7 ZJ・Ko97
1527 It式会社ディスコ 社文長曾m院t三期男生東亜同 広告 54 1981 年 4 月 昭相 56 年 4 月 p.7 ZJ：・Ko97
1528 人生服飾Ii大i反に会あの報りJ(第二十二期 湯浅%i! 54 1981 年 4 月 E日制I ！苅 ff,4 JI p.8 Z3:Ko97 
1529 商問五郎氏（29）の栄u- 耳1務局 54 1981 年 4 JI 開絢 56Jf. 4 月 p.8 ZJ・：Ko97
1530 安み沢ご隆とI段軒氏蘭で（2符5選) 54 1981 年 4 月 昭利 56 {f-4 月 p8 Z3:Ko97 
1531 』il.!ill 広告 54 1981 年 4 月 昭籾 56 年 4 JI p.8 Z3:Ko97 
1532 故1日鈴中木会択Z毛郎布敏告年綬をf事む 田中ff箇 臼 I!渇1 年 4 月 Bf！初 56 {f. 4 JI p.9 Z3:Ko97 胡適特別館ftについて
1533 父鈴木択郎の死去に当たって 四十六期軍事鈴木版夫 54 1981 年 4 JI 昭如 56 jf.・ 4 月 pp.910 Z3.Ko97 
1534 i郎前洲君iのE周霊のに大仰功ぐ労省高谷大二 二十期伊践与次紀 54 1981 年 4 JI 昭相 56 lf. 4 I p.10 Z3:Ko97 
1535 前を氾偲ぷ友会広島支郎長浜ill先2置 22JUI渇浅之夫2i! 54 1981 {f. 4 月 昭籾 56 年 4 JI pp.JO・lI Z3:Ko97 ＇＊閃｛ 10 期）
1536 線店機次先郎生先生のの片腕追fと唱法い要われた具 宮事務永紀局 54 1981 年 4 月 昭狗 56 年 4 月 p.1 Z3:Ko97 
15.Tl 初会年U 昭資会56和納費年入53者年月芳1名r 月臼 21日歪B!I 54 1981 年 4 1 切4日弱年 4 月 pp.11,12 Z3:Ko97 
1538 市会資会納員入会者費汚名 54 1981 年 4Jl 昭tu 56 句q 月 p.12 Z3:Ko97 
1539 終会費身納会入民者寄芳附名金 54 1981 年 4 fl 問初 56 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
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1540 5哀白6f日年申目和~物1r欲f-会j7日民月名5 日歪昭和 シ1 1981 年 4 月 昭和鉛 lJ!4 /l p.12 Z3:Ko97 
1541 附創致狗立で可~決周年1年度1t飽g友念事会通采常満治at一会 55 1981 ：年 7 月 liBfl 56 年 7 月 pp.I ・2 Z3:Ko97 予決法回算算中察S報．、E大耳提告障侠‘学歌五拶祭史六編、ffl年五袋告度五、、事物年閉察故度会官十事智の商案大苦手・ 事事if~ii；空室:; 
1542 収1 a支歪計昭算和t'1fl昭年担l 5月＼年1 4日月 55 1981 年 7fl 昭有11泌年 7 JI p.2 Z3:Ko97 
1543 現財産在自n昭初 56 年 3 月 31 日 55 198111! 7 月 Bil制 56 年 7 月 p.2 Z3:Ko97 
1544 昭~利i・546日｝年1 度1 日収歪支昭予如算5自7昭年和3 55 ぬ81 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.2 Z3:Ko97 
1545 55 年度主要行事 55 1981 ：年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.2 Z3:Ko97 
1546 56 年度予定行~ 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.2 Z3:Ko97 
1547 !i金史忠実縦書絡会 55 1981 年 7 月 昭和 56!"7Jl p.3 Z3:Ko97 
1548 大56！年1-1予／JI末5現P込在み｝状況（昭和 55 1981 年 7 月 昭和 56 Sji 7 月 p.3 Z3:Ko97 
1549 大す学史予約順調に伸びていま 刊行委貝会 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
日50 2有2馬羽温生良全と国ポ大ー会トピ7 湯浅紀 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7Jl p.4 Z3ｷKo97 
1551 森に沢自民敏ま授るを阻み 27WH主絡線 tl！／；！紀 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 pp.4.S Z3:Ko97 
1552 30 期生安芸の宮島に清遊 ；芯認定包 55 1981 年 7 Jj 昭和 56 年 7 月 p.5 Z3:K。97
1553 3食2ぃ矧」全に国舌大E会Z 沼周名物「飽 太問記 55 1981 年 7 月 昭和 56年 7/l p.6 Z3:K。97
1554 34 閥会回大会江市旅遊le 山本倍、本村紀 55 1981 年 7 月 昭和 5611! 7 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
1555 京同阪期神生地会区 37 Jlll過去最大の 永野紀 55 1981 年 7 月 昭和 5611! 7 月 p.7 Z3：・K。97
1556 第会五i晶回1B中で同開士俄自民 42 筋肉期生 55 1981 1年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.7 Z3:Ko97 
1557 &Ill勺球同楽会 加治屋：c 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.7 Z3:Ko97 
1558 幻をの鉱げ46る期生大阪で初心の給 55 1981 年 7 月 昭総 56 年 7fl p.8 23：・K。97
1559 Z大本S加阪m支．神$戸~、会名古肢の！司窓も 自E見8己 55 1981 年 7 月 日目和 56 年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
1560 第三回iij友徹ff1球会 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.8 23：・Ko97
1561 寄鮒図魯 55 1981 年 7 月 昭和 56年 111 p.8 Z3:Ko97 淀化リJ 辺スZクE』緩、清（3水4 期反）絵『カ（34ンmトlリ『風ー
1562 徐式会社ディスコ 社文由民間民家28三期男生尊E琵l,lJ 広告 55 ω例年 7 月 日目初 56 年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
156.1 神戸支Iii,総会同容四月に開催 店原!c 55 1981 年 7 月 昭和 56~7 月 p.9 Z3:K。97
1564 t京草花都忌支便儲 り 大.m春雌 55 印刷年 7 月 昭和 56iド 7 月 p.9 23：・Ko97
1565 日本u歌集お質上げ t担当委員＇＊山紀 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.9 Z3:Ko97 
1566 ＊＊式会社九銭 社岡長文庄1§子院場28之期助生東盛 広告 55 1981 年 7 l 昭初 56 年 7JI p.9 Z3:Ko97 
1567 怠大岡加；~：校aE歌35録校に伍L l•l ！（九名 55 ぬ81 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
1568 第で二開闘催沼友溺鉄会新織の持al 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7J p.10 Z3:Ko97 
1569 剣総道桜i筋島金本聞に大集会う 55 1981 年 HJ 昭和 56 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
1570 菅与野式俊で作栄S後t綬日本学士院賞綬 55 1981 年 7 月 明和 56 年 7 月 p.JO Z3:Ko97 
1571 魯催迅~:I百年続仙台で九月開 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.1 ZJ：・Ko97
1572 宮崎大学高倉又ニftl霊を偲ぷ 菅野俊作（43）記 55 1981 年 7 月 時i和 56 年 7 月 p.1 Z.'i:Ko9干 大学子高倉分郎に畑社又日正ニ図会学患lj\4。学。3‘日m宮四｝時崎九大代大1の・事敏紋案育え、
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15η 故大谷掌太郎先生を忽う 本図作三 α8）箆 55 問81 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.1 Z3:Ko97 
1574 式依原図録貨震の歌碍ill立除幕 ff.原箆 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.12 ZまKo97
1575 22 期名物男をif; う 湯浅之夫lilt! 55 19811"711 昭和 56 年 7 月 p.12 Z3:Ko97 郷田忠夫. Ill腸栄
1576 級友英和映二t!il君を偲んで 三浦Kt太郎記 55 ゆ81 年 7 月 昭和 56年 7 月 p.12 Z3.K。，97
15＇η 建立待鍵if院鋭校舎E事碑 tりE契山昇約 (39) 弘信よ 55 I!渇l 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.13 Z3:Ko97 
1578 山商君.Ii綬褒阜に甥〈 事務局 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.13 Z3:K。97
1579 悼ミむシンエ震の鰻前mt恒三殺を 石阻（26）記 55 1981 年 7 月 昭和 56 iド 7 月 p.13 Zl・Ko97
1580 fすmす中め継雄を，aるJ m続のお 斎正直測臣（35) 55 1981 年 7JI 昭和 56 年 7 月 p.13 Z3.Ko97 
1581 ffit大事野式熊厳a修f:U霊京喜E大徳寺で 本下盤情記 55 l！鴻l 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.13 Z3:K。97
1切2 高永事ー郎君をf事む 奥困（21) 記 55 1981 ~7 月 昭和 56 年 7 月 p.14 Z3:Ko97 
1583 大学史寄付者ご芳名 55 1981 年 7 月 昭和 56 王手 7 月 p.14 Z3:Ko97 
1鈴4 大学史予約金納入涜ご芳名 55 1981 年 7 ij 昭和 56 年 7 月 pp.14-17 Z3:Ko97 
1認5 年5自6金昭年貨和6納5月6入3年0者1芳I月名1 日透明和 55 1981 ：年 71'1 昭和 56 年 7 月 p.17 Z3:Ko97 
時86 四川からの便り ,ma樹 55 1981 年 7JI 昭紺 56 年 7 月 p.17 Z3:Ko97 真本低概島克茂三要樹｛西（氏本t白Z川次l郎子子息息）宛｝曾西
1587 終5自6昭身年和会6飼5月6寄初~付4日者F芳1 1名日歪昭和 55 問81 ＇年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.18 Z3:Ko97 
I回8 ！昭会fl!和民6会5月6費初年納4日入F者I I芳B名jl?昭和 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.18 Z3ｷKo97 
1589 （（大緩学急史）予ー約金納入者芳名ー 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.18 Z3:Ko97 
1590 ~自61昭：和事6一5月6物初~紋4日会n民1名日受昭和 55 1981 年 7 月 闘相 56 王手 7 月 p.18 Z3：・Ko97 作3空4喝~：品宮i協正訟~~手t宮詩i尾三
1591 事務局日銘 55 1981 年 7 月 昭和 56 年 7 月 p.18 ZまKo97
1592 飢各目争前IOI ＇八に争事Oし周合て同年真剣会記餓念なU司f業ill完を展遂開を 56 1981 年 10 月 昭如 56 年 10 月 p.l Z3:Ko97 記話極左事量ニiュ；Zー；友ス糧；喜；山費儀：費ピ；ル
1593 好調な大学史予約 56 1981 年 10 月 6[1；制 56~ 10 月 p.l Z3:Ko97 
15例 さらに予約敏字を高fll しよう 56 1981 年 10 月 問狗 56 年 10 月 p.l Z3:Ko97 
1595 煩発t行Eをしみたないい立派な大学史を 56 1981 年 10 月 昭翻 56 年 10 月 p.l Z3:Ko97 
1596 大法要の実S主体制を事事立 56 1981 年 10 月 昭紛 56 年 10 月 pJ Z3:K。97
1597 細火法目打要実合せ行本節望号口綾子事寺で 社大塁回悶縫中罪浪S要集S人酋禽ー掘行袋友会民会会S後奪 56 1981 年 10 月 開制 56 年 10 月 pp.1-2 Z3:Ko97 
1598 者ご混大線法の要方に々ごへ怠2銚3院下関さ係い物！位 大法要実行委民会 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10I p.2 Z3:Ko97 
1599 東に京つ地い区て阿ご速怠給と泡銭に大法要 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 101J p2 Z3:Ko97 
UiOO 関絡西治区大法要についてご速 56 1981 年 10 月 昭初 56 年 1011 p.2 23：・Ko97
1601 事務局主要日a 56 1981 年 10 月 昭和 56~ 10 月 p.2 ZまKo·宮7
1602 大え学る史予約111込み二千郎を超 56 1981 年 10 月 昭制 56 年 1011 p.3 Z3：・Ko97
1603 5大6学~史9予月約JO申日込現み在状）況 ｛昭和 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 月 p,3 Z3:Ko97 
1604 悶想録t己事改訂について 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10JI p.3 Z3:Ko97 
1605 m金入問ののおご遺願厳いにあて「大学史J 大栂社田学H団中l法f三史書刊郎簡人沼友会会長行受員長 56 1981 年 1011 昭和 56 年 1011 p3 Z3:Ko97 
I“)6 a日Z比21谷回公日会本堂Z野E歎外続音十楽月盆三で日 56 1981 年 10 月 昭和 56~1011 p.3 Z3：・Ko97
1607 只院学白書習隆砲氏でtiU> 上海外価学 56 1981 年 10 月 昭利 56 年 10 月 p.4 Z3:Ko97 
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1608 2開）火学閉会史予（四約四にr頑獲）る期金 徐問よ中ZりE記医ユユース九号 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 I p.4 Z3:K。97
1609 株式会社ディスコ 社文役密問院看ls三期男生東建同 広告 56 19811" 10 月 昭和 56$J, 10 )I p.4 Z3:Ko97 
1610 歌関f神n西戸符江春地ポのー区コ水でントJサ初ピをー谷7歌加Zトl う声高らかに 56 1981 年 10JI 昭和 56 年 IO /I p.5 Z3:Ko97 
1611 自り主広の瀬来移ilf民 (13）のご泡銭よ 二男広瀬健古 56 1981 年 10 月 昭車I56 lf. lO )I p.5 ZまKo97
1612 縁式会総丸Dl 社同文長t庄E子院t之期助生東亜 広告 56 1981 年 10 月 瑠初 56 年 1011 p.5 お：Ko97
1613 元の良ご工老将健助を，況t｝し豊滝て川康助先生 S亀沢ftii郎 (13) 56 1981 年 10i 明細 56 年 1011 p.6 Z3:Ko97 
1614 －著i者鵠鉄指社村R員Fの栄手｛紀23) 君をf事む 福井片山徳行 (II) 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10I! p.6 Z3：・K。197
1615 あ「人蛍生る中aのzのZ哀正天の歓地手をー紀m沓る花村始ヰ｛lV]J 56 1981 年 10Jl 昭和 56 年 10 J-1 p.6 Z3:Ko97 
1616 二飛脚ト九高期山生で全開国催大会 祭Ill紀 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 1011 p.7 Z3:Ko97 
1617 神紙奈川文節録会flt白人療を刷 中山副文館長記 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 1011 p.7 Z3:Ko97 
1618 E事同司H事局長飽人 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 月 p.7 Z3:Ko97 
1619 畑生．甲斐両者を悼む 大編戸梅次郎 (17) 56 1981 年 10 月 昭和 561手 10 月 p.8 Z3:Ko97 
1620 a知t岡の千方へ里氏 06）の消息ご存 村上玲子（！日縫肉｝ 56 1981 年 IO 月 昭和 56 年 10 )I p.8 Z3:Ko97 岡千里 (16 耳目）
1621 5大自6学昭lf.史和B予5月6約年3金i7日納月入l者日・芳歪昭，和 56 1981 年 lOJl 昭和 56 年 10 月 pp.9・10 Z3:Ko97 
1622 5諸6 年費和8納5月6入3年者l 7日芳月名1 日歪昭和 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10J pp.10-12 Z3・:Ko97
1623 寄問者芳名 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 月 p.12 Z3:Ko97 
1624 大脱学泊分史待｝問者芳名（前号記u. 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10H p.12 Z3:Ko97 
1625 tのい聴会筋た合員し会でますt次E納。号入ユ者ユ芳ー名ス lに主紙掲面依 事窃局 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 月 p.12 Z3:Ko97 
1626 一5物自6昭東自1立F側．和会9一員~名年初7日月 l 日歪附和 56 1981 年 10 月 昭和 56 年 10 月 p.12 Z3:Ko97 E持R線id~i：開i総~m 
16幻 鈎。晩i学見秋八の・~型Z周待車生銭年寺Sのd念音大脅法さ要わたる (33）臨闘記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 J> p.l Z3：・Ko97 大遺続S絡広Ii.の間同で中it大、三t恕E六f観撃O会の名列がつ集づまくる、 、 :~;ijJl:r 
1628 追悼のこと Ii 図中沼友会会長 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 pp.l ・2 Z3:K。197
1629 ご依袋物斜芳名 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
同30 各JJl~lf:回向斜 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12n p.2 Z3:Ko97 
1631 塁員飢長会席線4上Fの俗川大学虫刊行 57 1981 年 12l 昭和 56 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 総川副会長の!St費
163Z 関西地区大法要 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
1633 各納言fl{;回向将 57 1981 年 12 月 昭和 56年 12 月 p.2 Z3:K。97
1634 欠席会貝からの図11,1斜芳名 57 1981 年 12fJ 昭和 56 年 12 月 p.2 Zl・Ko97
同お 九州地区大法要 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
H辺6 （年賀t車修） 融： 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.3 Z3:K。.97
Ii!:~“ ::1637 （年賀侠m 57 1981 年 12 月 附和 56 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 問｝賜）噂
1638 （年筑後II') 警器鈍製器l1i~器 57 1981 ＇年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
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\\ 託収名 著者名 見山し ーま 厨l語 冗号 頁 鍋求番号 備考 奥付
1639 持式会社アオイ サーピス 官代官表医取締愈役（4社3長期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.3 ZまKo97
l“。 （年賀銚抑） 35 期生一向 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.4 Z止Ko97
1“ l （年賀終／t)) 57 C29Ml 
1981 年 12 月 昭如 56 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 
平（37 期｝
1“2 （年筑後初｝ ）；｛~文郎会員一同 57 19811" 12 月 昭初 56 年 12 月 p.4 23:K。97
1&13 （年賀挨／野）
議室四四
栄（22 朋｝ 57 1981 年 12 月 目｛！和 56 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 
夫（41 JUI) 
1644 ｛年賀挟~） 沼支ー友部附長会熊m本ft支由紀郎男外 57 1981 年 12 月 昭和 56 年－ 12 月 p.4 23：・Ko97
1645 山九除式会社 i抱ゆ官，！”白nプ腎鴎•，ロ量ご古J産Z《（量3お2ク豊m綱ト富本｝} 盟館 57 1981 年 12 月 昭初 56 !f.12 月 p.4 7.3:Ko97 
1646 （年賀侠拶｝ 官官：J: 57 1981 年 12 fl 買ff日お年 12 月 p.5 23:K。，97
1647 （年賀後拶｝ a沢II五郎 (13 期｝ 57 1981 年 12 月 関知 56 !f.12 月 p.5 7.3:Ko97 
1648 ｛年賀侠m 下地玄（H (l3lUl) 57 1981 年 12 月 昭如 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1649 ｛年賀fJ.HJ) 大m審組（17JUI) 57 1981 年 12 月 昭初 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1650 （年賀袋綴） 高m君平（16 即V 57 1981 年 12 月 昭和 56$!; 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1651 （年賀｛昆f;) 山崎一段 (17 J切｝ 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 JI p.5 Z3:Ko97 
1652 ｛年賀侠拶） 大瀬戸織次郎（17期｝ 57 1981 年 12 月 切.fll56 4' 12 JI p.5 23：・Ko97
1653 ｛年賀伏拶） 初日Ill (21 期） 57 1981 年 12 月 昭如 56 年 12JI p.5 Z3:Ko97 
l飴4 （王手賀侠拶） 篠原久司（22 矧） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1655 ｛年賀侠拶｝ 加納古訟（23JVJ) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1656 ｛年賀侠m 馬場久刀（23Jtl) 57 1981 年 12 月 昭狗 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1657 （年賀挨鍔） 従本反人（23 期） 57 I！潟l 年 12 JI 昭籾 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1658 (!f.貸侠拶｝ 防総正時（24Ml 57 1981 年 12 月 開拘 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1659 ｛年賀倹拶｝ 泡回中友香会西会5長(25.JVI) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
161渇 ｛年賀t島m 総川三郎（25Ml 57 1981 年 12 月 昭初 56 年 12 月 p.5 23：・Ko97
1661 （£！！賀線拶｝ 線路忠~ (25 期） 57 19811f. 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1662 ｛年賃銀』l'l 新村~ (25 飢） 57 1981 年 1211 昭和 56 年 12 月 p.5 23:K。97
1663 （年賀挨拶） 加厳約郎包SM) 57 1981 年 12'1 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
I(渇4 （年賀侠n,) 法事事一磨（261VJ) 57 1981 jf-12 月 昭和 56!f.12 月 p.5 Z3:Ko97 
1665 ｛年賀倹修） 石（石田田途武系夫組） (261W) 57 1981 !f-12 月 昭.fll56 ff.12 JI p.5 Z3:Ko97 
1666 （年賀侠修） 舗山静（27 期） 57 1981 年 1211 昭制 56 年 12 月 p.5 ZまKo97
1“7 ｛年賀線u:> 進属高進（28 期） 57 1981 年 12JI 昭和 56 年 12 月 p.S 23・K。，97
l“;s ｛年賀侠拶｝ 宮田氏段（ 12JVI) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
l“9 （年賀鋲Wl む井英一 (18 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1670 （年賀4射撃） ~図冷鉄 (19 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 23：・Ko97
1671 ｛年賀侠Ui> 京一阪周神 (4 JUI専） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
1672 ｛年賀線t野） 関家三男（28 期） 57 間81 !f.1211 昭和 56 年 12 月 p.S Z3:Ko97 
1673 （王手質検拶） 香川英史（24 矧） 57 1981 !f.12 月 昭和 56 年 12 JI p.5 Z3.K。97
1674 （年賀銭J事） 高t26H章（281U!) 57 1981 年 12 J 昭和 56 年 12 JI p.6 Z3:Ko97 
1675 （年賀線l)')) 高uun夫（44 朗｝ 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1676 ｛年賀線ll'J) 局観ー顕（29 朋｝ 57 1981 年 12tl 昭和 56 年 12 月 p.6 23.Ko宮7
1677 （年賀線修） 冶：波正男（30 期） 57 1981 年 12 JI 間利 56 年 12 月 p.6 Z3：・K。97
1678 (ff.貿彼ff') 4岡目利（31 l羽） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1679 ｛年賀挨m 日高lfi量（32M) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
16!渇 ｛年賀狭鍔） IIJ本1$11! (18 期｝ 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3：・Ko97
1681 ｛年賀挨拶｝ 関山道（32rJI) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 23:K。97
1682 ｛年賀銀ll':l 下fl夫（32 期｝ 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 23：・Ko97
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\\ 記事名 著者名 見出し 争e孟 西暦 元号 頁 間）]t香号 偏1J 奥村
l鴎3 （年賀銚妙） 太図良祐（32.IVI) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1684 （年賀J長u:i 雨宮治良（32 期） 57 1981 年 12 月 昭割156 年 12 )I p.6 23:K。97
ぬ8.5 (1f.質侠拶｝ 大Ill俊段（32 悶｝ 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
161弧 （~賀狭Ui) 古賀！fill (33.M) 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1687 ｛年賀線修｝ 細茸元悶n目 CJs 矧） 57 1981 年 12 月 昭初 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
II制 （年賀侠修） (Pl室哲三（35 朗｝ 57 抑制年 12 月 昭和 56 年 12 )J p.6 Z3:Ko97 
1689 （年賀線拶｝ 4公野t主（36 矧） 57 1981 年 12Jl 昭初 56 年 12 月 p.6 ZまK。宮7
1690 （年賀狭拶｝ 11J銀A9J (38IOI) 57 1981 年 12 月 昭初 56 lf.12 月 p.6 Z3:Ko97 
1691 （年賀侠拶） 後t!i&- (36 飢） 57 1981 年 12 月 昭初 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1692 （年賀侠Wl 佐伯WI~ (40 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 1211 p.6 Z3:Ko97 
1693 （年賀t長ti> 住子弥之助（28 賜｝ 57 1981 年 12JI 昭初 56 lf.・ 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1694 ｛年賀線m 岩図111- (28Ml 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1695 （年賀｛尭錫｝ 平野博（24 Ml 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1696 ｛年賀線修） 中山海ー（29 悶｝ 57 1981 年 12 月 Btl和 56 年 12 JI p.6 Z3:Ko97 
1697 (ff.・賀線拶｝ 金井正次（37 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1698 （年賀t尭修） 蔵居A造（28 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 lf.12 月 p.6 Z3:Ko97 
1経由 ｛年賀』尭tf) 上野宏（28 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1700 ｛年賀~t要） 石田武夫（24Ml 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.6 Z3:Ko97 
1701 （年賀t尭！；） 鈴木既省（35Ml 57 1981 年 12 月 昭拘 56 年 1211 p.6 Z3:Ko97 
げ02 （年賀挟m 大孫茂（38/39JVI) 57 ゆ81 年 12 月 昭和 56 年 12JI p.6 Z3:Ko97 
1703 (ff.賀 f.l!f;) t富岡Jl (33 期） 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 JI p.6 Z3:Ko97 
1704 開錦催21 悶日本寮歌祭日比谷で 秋記山、久保岡、小川l 57 1981 年 12JI 昭和 56 年 121! p.7 Z3:Ko97 
1705 tt歌策"4i序 二十一期奥rn乙治郎 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
1706 荒地東方斎記事：mの記 ;t：波記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12J! p.7 Z3:Ko97 
1707 在京 16 期生有楽町で会う t五k郎桑院（吾16朗｝）記｛桑原 57 ぬ81 年 12 月 昭和 56 年 1211 pp.7-8 Z3:Ko97 
1708 2逃8ぷ附l全国大会問髭・熊本に Jt口記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
1709 3存伊3者野期の神金宮7聞0富大%喜界が会生出席 l:l悶正一記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 JI pp.S-9 23:K。，97
l710 3背5容期を金と聞り大E会Eす鈴鹿の温泉で 10 月初日水元民 57 1981 年 12 月 昭和 564t 12 JI p.9 23:K。97
1711 4に4自記民ま｛噂る）全国大会『日本平J 申宇IIJ記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
1712 2関E減JI{県Ii.LI人I会（御前山）で開催 大関記 57 1981 年 12l 昭和 56 年 12 月 p.lO Z3・K。，97
1713 組井支s便り 地図記 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 pp.10-ll Z3:Ko97 
1714 『高ドマ知シツ支カコ係・ノト正タ主・会Jオ1 ト! 1!1~61! 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 山崎正夫（29 期｝
1715 魯（予迅）縫が！！献i百花年鍛に 45 期生 事務局 57 1981 年 12 月 l!ll狗 56lf. 12 月 p.1 Z3:Ko97 
1716 30 期生短偲 東京併司Z志波 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 JI pp.11-12 Z3:Ko97 
1717 日本霊芝会 251JU骨材貧 広告 57 I ！喝l 年 12 月 昭和 56 年 12J p.1 Z3:Ko97 
1718 歓永井忠平君を側む 丹呉旬平 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 1211 p.12 Z3:Ko97 
1719 ＂＇式会社ディスコ 広告 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
1720 晩長野紋県の侭人会浪路にて開催 57 1981 年 12 月 昭和 561!( 12 月 p.13 Z3：・Ko97
1721 辛生亥のZ顕E彰命七会十開周催年山BIA政先 ll'f信局 57 l！溶l 年 12 月 昭和 561手 12 月 p.13 Z3:Ko97 
1722 事務局日 It 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.13 Z3：恥97
1723 新IJJ務局長成ffご侠w 司（~事m局）長井口ra米 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.13 Z3:Ko97 
1724 機会員会u納入者芳名 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12JI p.13 ZまKo97
1725 終身会費納入者芳名 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.13 Z3:K。，97
1726 終身会日寄附者芳名 57 1981 年 12 月 116和 56 年 12 月 p.13 お：K。，97
1727 隊式会社丸事t 社向長文佳書子院易28リ之回助生JI{歪 広告 57 1981 年 12 月 昭和 56年 12 月 p.13 23:K。，97
1728 会ff ・ 2寄附金受領ffl告 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.14 Z3：・Ko97
1729 年会質的入者芳名 57 1981 年 12 月 間利 56 王手 12 月 pp.14・15 Z3:Ko97 
1730 大学史予約金納入者汚名 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 pp.IS・16 Z3:Ko97 
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,--..__ fi!IJJ名 著者名 見出し 号 西暦 冗号 質 Ulllt香号 備考 奥付
1731 ~附者芳名 57 1981 年 12 月 昭和 56 年 12 月 p.16 Z3:Ko97 
1732 大学史予約金納入者 57 l！泌l 年 12 月 昭和 56{!, 12 月 p.16 Z3:Ko97 
1733 似るi章先生節五十六回iJ:要含ま 58 1錦2ff.4 月 昭和 57 年 4 月 p.l 23:Ko·宮7 1;ii!l！；；千
1734 (21) 賜奥岡氏の感慨 58 1982 年 4ft 昭初 57 年 411 p.l Z3:Ko97 
1735 関西地区大法要 58 1982 年 4 月 紹初 574' 4 Jl p.l Z3:Ko97 
1736 各期首fl{;悶I句斜 鎚 1982 年 4 月 昭和 57 !J, 4 月 p.1 お：Ko97
1737 礼九州地区大法要の御報告とお 辞書奇筋附 58 I!渇2ff.・ 4 JI 昭和 57 年 4 JI pp.1-2 ZまKo97
1ね8 沼tT友き同る窓の新年会・盛大に需S 58 1982 年 4 JI 昭狗 57 年 4 fl p.2 Z3:Ko97 
1739 会長線~ 58 I鎚Z 年 4 月 昭利 57~4 I p.2 Z3:Ko97 
1740 中国留学生ffl待パーティ 砂務局長 58 1982 年 4>l 昭和 57 年 411 pp.2-3 Z3・Ko97
1741 Ul旦大学訪問期 四五VJlt岳永治一郎 58 1銘2f. 4 月 昭利 57~4 l p.3 Z3:Ko97 殿期国）昭（45 期｝、古川偲失（45
1742 4二東4西人悶ので（中盛予国大）人な歓向学送迎会 問中1a 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.4 23:K。gr
1743 『釣り渇にて』出版2念会 秋山記 58 1982 年 4 月 昭絢 57 年 4 JI p.4 Z3:Ko97 田中錨三『釣り場にてj
1744 2自国神社・春期大祭 井口記 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.4 ZまKo97
1745 上（44海，＞＇掲外友国会級本学邸院を玉幼宏問助教綬 浅川紀 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 pp.4-5 Z3:Ko97 
1746 『大学制いよいよ製本へ！’ 司Jffl局 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4Jl p,5 Z3:Ko97 
1747 中図上海大学段節目話交流団 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.5 Z3:Ko97 
1748 東海地区沼友のつどい 41 柴岡敏之紀 58 1982 年 4 月 昭和 57 ff.・ 411 p.5 Z3ｷKo97 授路之、愛地E知I大－元学敏東聾貝阿文a院敏
1749 第二十六期生全国大会 58 1982~4 月 昭和 57 {f. 4 月 p.5 Z3:Ko97 
1750 第三十六期生宮崎大会 村岡記 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4JI pp.5-6 23：・Ko97
1751 遺大肢会を加えての廿一期生全国 奥回記 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1752 長崎支郎便り 原賀記 58 1鈎2 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 
1753 四十六問会第三岡大会開〈 館野紀 58 1982 年 01 昭和 57 年 4 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
1754 二八会事業五十周年金聞大会 幹ヰ1 58 1982 {f. 4 月 昭和 57 年 4 月 p.7 Z3:Ko97 
1755 同B愈本寮各位歌祭のにご窓怠加見をし伺て想うう 浅川義経（43）記 58 1鈎2 {f.・ 4 月 昭和 57 年 4 月 p.7 Z3:Ko97 
1756 旧担l£裂EをまEる費支盟諸説務 (34）荻原七郎妃 関 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.7 Z3:Ko97 
1757 畏友故郷川高F君を偲んで 五久七a· 二． 三管ff\l 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 pp.7-8 Z3：・Ko97
1758 鎌式会社ディスコ 社文長a関E主家28三1JI卿生東亜阿 広告 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.7 Z3.Ko97 
1759 書さ院ん*IH事とケン ＇？ ッキーじい 度予~之助（28) M 58 l鎚2 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p8 Z3‘Ko97 
1760 向感近著紹介 58 1982 年 4 月 昭和 51 年 4 月 pp.8-9 Z3:Ko97 態勢義務号
1761 徐式会社丸~ 社同長文庄書子院'8之期助生東亜 広告 58 1982 年 4 月 昭如 57 年 4 月 p.8 Z3:Ko97 
1762 会年｛昭費3和月・5審i，問年8金1ま2受月で領）l線臼告から 57 58 l甥2 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.9 Z3・K。f¥1
17臼 年金貸納入者芳名 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 pp.9-10 Z3:K。，97
17臼 書写身会n寄附金納入者芳名 開 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.10 Z止Ko97
1765 箪会民年会ff納入者芳名 鎚 1982 年 4 J 昭和 57 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
1766 寄附芳名者 58 1鈍2 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
1767 終身会w納入者芳名 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.10 Z3：・Ko97
1768 大学史納入者芳名 58 1982 年 4 月 昭初 57 年 4 月 pp.10-11 Z3:Ko97 
1769 大学史発送先の件 事務局 58 1982 年 41! 昭和 57 年 4 月 p.l Z3:Ko97 
1770 『永大ら学〈史お」待いたよせいしよま完し成た 大学史刊行事告民会 58 1982 年 4 月 昭和 57 年，1)] p.l) Z3:Ko97 
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1771 哀鐙悼んでご其綴をお祈りします 58 1982 年 4 月 問狗 57 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1772 神谷飽男氏の死を怖む 吉本仁（22）朋 関 1982 年 HJ 昭和 57 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1773 「し沼お友寄エせユ下ーさスいJo 原縞どしど 混民a.ニュース編集受 58 1982 年 4 月 昭狗 57 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1774 事務局 Bit 鎚 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 JI p.12 Z3：恥97
1775 「同窓会j 名簿について 名自11~民会 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
1776 「通常健会J mm局 58 1982 年 4 月 昭和 57 年 41! p.12 ZJ:K。，'11
1m 世子・大紀々学の孫史体キ・察につ残1いそ1にう~1£ 59 1982 年 7 月 開制 57 年 711 p.l Z3:Ko'17 i霊iii~！；
1778 伺日新聞 有力紙書好 59 1982 年 71J 明細 57 年 7 月 p.l Z3:Ko97 
1779 毎日斬問 省力紙笹野 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 J p.l Z3:Ko97 
1780 週東f画大明盛史学j初岡史文日J書が院ffiのる栄日光中と関悲係哀. 有力紙a，干 59 l銘2 年 7 月 昭和 57 年 7Jl p.2 Z3:Ko'17 
1781 日刊工祭新聞 有力紙l!U干 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7fJ p2 Z3:Ko'17 
1782 同窓の貸僻 /~! 問耳目中中村崎正一之文 59 1切2 年 7 JI 昭和 57 年 7 月 p2 ZJ:K。97
17お 通功史常ヲ労t~者J，会にz開aわ／くも会行「h大うa学J 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.3 Z3:Ko97 
1784 銀m会 59 1982 年 7 月 昭如 57 年 7 月 p.3 ZJ:K。'11
l花5 問中線廷のあいさつ 59 1982 年 7 月 昭和 574' 7 J1 p.3-4 Z3:K。'11
1786 昭和 56年度事象叙告 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 711 p.4 Z3・K。，'ifl
1花7 貸借対照表昭和57年3月31 日 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.5 Z3:Ko97 
1788 特別会at ＜碩かり金｝内訳家 59 1982 年 7 月 開制 57 年 7 月 p.5 Z3:Ko97 
1789 57 年度事家計画（案） 59 1982 年 7Jl 間制 57lj;7 月 p.5 Z3:Ko97 
げ90 5昭白8和E年E和s:s·月年，7 3目年~収4日支n予l 算B歪（昭案和) 59 1982 年 7 1J 附狗 57 年 71~ p.6 Z3・K。97
1791 李学史頒布袋行安員会新発足 大会学史観布実行事S員 59 l鈍2 年 7 月 昭和 57 年 7R p.6 ZJ:Ko宮7
げ宮2 大学史頒布実行軍島民受明きる 喜学史絹布実行制 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 pp.6-7 Z3:Ko97 
1793 頒し布実行者島民会臨調な滑り出 頒布実行4l!貝会 59 1982 年 7 月 B！！利 57 年 7 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
1794 沼友会火阪支郎総会 59 1982 年 7fl 昭和 57 年 7 月 p.8 23:K。，97
1795 能花忌便り 京都文館大釈者t量 59 1982 年7 月 昭初 57lf. 711 p.8 Z3:Ko'17 
げ96 'l1 期金全国大会の記 深本Iii! 59 1982 年 7 JI 問狗 57 年 7 月 p.8 Z3:Ko97 
l符7 初代百め合歓て同十の同人期四が生十．朗大青春会. を鼠歌！ 59 1982 年 1 JI 昭如 57 !f. 7 月 pp.S.10 Z3:Ko97 
げ98 fi'J四十一期生全国大会 59 1982 lj; 7 月 開初 57 年 7 月 p.10 23：・K。97
1799 ~知県人会東京で開催 59 1982 年 7 月 問絢 57 年 7 月 p.10 ZJ：・Ko97
1800 同窓近著紹介 59 1982 lj; 7 月 昭和 57!f. 7 fJ p.10 Z3:Ko97 t遺t宮山E状目』的 (45J.1) fパンダの
1801 43 記念回大会ご案内 59 1982 年 7J 昭和 57 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
1802 E鰐静岡四回PG勺C疎で同2議2 人会が怠加 務結ピtBJUT 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.10 Z3:Ko97 
1803 虹f4倶9属fillのつどい 浅川紀 59 ゆ82 年 7 月 昭和 57 年 7J p.1().1 ZまK。97
1804 ．熊野先生ご遜去． 59 1982 年 7 月 昭如 57 年 7 月 p.1 ZJ：・Ko97
1805 長野県人会・軍基準にて開催 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.1 Z3:Ko97 
1806 ．岩本m平tt を偲ぴて． 二て十娘三岡期敬生十を代表し 59 1982 年 7 月 昭如 57 年 7 月 p.I l・ 12 Z3:K。，97
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1807 ·,11崎武君をf申む’ 友（46人）代予衣~悶県人 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 1 fl p.12 Z3:Ko97 
l加8 年・｛昭会6和費月57初;If年附日4金ま月等で1受）日領かf世ら告5・7 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 1 p.12 Z3:Ko97 
1809 年会R納入者芳名 59 1悌2 年 7 月 昭和 57 年 HJ pp.12-14 Z3:Ko97 
1810 大学史予約金納入者汚名 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 Jl pp.14-15 Z3:Ko97 
1811 総式会社ディスコ 社文長l!flll.l院t三期男生東Iii司 広告 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 1l p.14 Z3:Ko97 
1812 終身会貝~附者芳名 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.15 Z3:K扮7
1813 終身会賢納入者芳名 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 JI pp.15-16 23：、Ko97
1814 U;式会社丸鈍 社同文長庄書子院t之期助生東彊 広告 59 1982 年 7 月 昭初 57 年 7 月 p.15 Z3:Ko97 
1815 単会民会費納入者芳名 59 1982 lf. 7 月 問fll 57 年 7 月 p.16 Z3:Ko97 
1816 寄附者ご芳名 59 1982 年 1 J』 昭和 57 年 7 月 p.16 Z3・Ko97
1817 同窓の戸『 前！日進（27) 59 1982 年 7 月 昭和 sn1q 月 p.16 23:K。.97 中悶fl留al児問題について
1818 衷組fん事でごJi;舗を析町ます 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.16 Z3:Ko97 護憲日野
1819 第三回沼友満鉄会会回大会 中山Z2. 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.16 ZまKo97
1820 ·r司窓会名締発行について・ 名簿袋民会 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.16 Z3:Ko97 
1821 ．日本宮詩歌祭． 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.16 Z3:Ko97 
l飽2 ．縛戸寮歌続本年も開催． 59 1982 年 7 月 昭和 57 年 7 月 p.16 23:K。97
1823 司J.fjf局日箆 59 1982 年 7 月 昭和 57lf. 7 月 p.16 Z3·K。·'¥1
1824 長水田を江砲訴中会のでえ水f街るE年カ高賀強らか銅〈交泡に換徳山俸金の碕立 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.l Z3・Ko97
1825 問中会長のlf.煩のあいさつ 回中番街 ω 1銘3 年 2 月 昭和 58 年 2 月 pp.I ・2 23：・Ko97




1悌3 年 2 月 昭和 58 年 2 JI p.2 Z3:Ko97 
1828 青春賛歌コンサート ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.2 Z3:Ko'R 
1829 樋口一禁忌Yf欧綬 ω 1983 年 2 }j 昭初 58 年 2 月 pp.2・3 Z3:Ko97 
1830 良歌保存会のtf歌山積 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
1831 神喜二特戸港闘コ紳にン戸サ『綱長ー江ト領関の飽水JきるA< 神戸支郎荻原記 ω 19:回年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
1832 新選編交下J.lr氏館Hの武長中援に菊国会池位市践選に出傾聴 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
1833 S東F之海知t島先区沼生友のの歌つ集をど頒い布 祭凹敏之（41）記 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.3 Z3:Ko97 
1834 在を京迎十え六久期々生に豊関島西年かの集らEいZ儲氏 幹事桑原五郎氏 ω 1983 年 2J1 昭和 58 年 2 月 p.J.4 23：・Ko97
1835 働二者十二をZ期E生の京聞修に鋸大会えて15祝閥fl普; 渇i量：a ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.4 Z3:Ko97 
1836 Z二むUJ十三1 期1 生鍛会図聞況大の併会級とびこ 斎白紙生E己 ω 1銘3 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.4 Z3:Ko97 ~岡敬十
1837 語Hのi忽a友F遜に余に生央を〈献身したf世田君 寝室二三会側硝 ω l銘3 年 2 JI 昭和 58 年 2JI pp.4・5 23：・Ko97 ~図敬十
1838 t図工m春半秋島会仏の虫巡り 凶~ 60 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.5 Z3:Ko97 
1839 泡交通友大附学~術のi苦自言加のゆを大聞旅歓迎行募1 集I 中木村日正貿三易自時α間s社m社｝長 ω 1983 年 2 J 昭和 58 年 2 月 p.5 Z3:Ko97 
1840 二鈴下十村六豊期島生に観会i開阜大院会長を偲ぶ 井上宗m紀 ω 1983 年 2 月 附和 58 年 2 月 p.6 23：・Ko97
1841 二大十会一八副期偲生卒の業.，’五で十$周5書年式一紀念 井口:a 60 1983 年 211 関和 58 年 2 月 p.6 Z3：・Ko97
1842 日光行 軍基mill ω 1983 年 2 月 昭羽田年 2 月 p.6 Z3:Ko97 
1843 三四十国期は金自JO会支問う大どん会に舌主主 ぷ波 ω 1983 年 2 月 ll(j和 58 年 2 月 p.7 23：・Ko97 林歌多恵子｛林忠四郎未亡人｝
1844 三＇＊十B 初三期の熱生全海聞で大盛会会 古賀紀 ω 198.1 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.7 Z3:Ko97 
1845 三災十r;.四のE期E生也全湖外聞大給鉛会で乾釘・ 夜原Z己 60 1983 lf. 2 月 昭如 58 年 2 月 pp.7-8 23：・Ko97
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1846 三盛十か五な期行生程秋内容闘でを港金岡総大会 水元記 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.8 Z3:Ko97 
1&17 徐式会社丸flt 社阿文長庄也院子・i之m助生JI(歪 広告 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.8 Z3：・Ko97
1848 三長野十六大期会生普光寺で慰霊法要 高tlU己 ω 1983 年 2 月 昭和 58fl! 2 月 p.9 Z3:Ko97 高UI克明
1849 一四在京十六一のO期台集生のい背年齢像出現ー 幹事川村．問中 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.9 Z3:Ko97 
1850 4お3笹朗ち・ゃ長ん崎もで魯全加聞大会 文貸・谷川 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 ppふ10 Z3:Ko97 
1851 四商の十四敏期郎め予約ぐ大町会 問中記 ω 1983 年 2 月 昭事158 年 211 p.10 23:K。，97 回中勇
1852 4句4絶賜叫長谷川実先抵の死に絶 樋本治二（45) ω 1983 年 2 月 昭事158fl! 2 月 p.10 Z3:Ko97 
1853 経熟四餓十年五野の期野の生秋武士京をi総尚喫に集う 絞iki告ー郎紀 ω 1983 年 2 月 昭和 581手 2 月 pp.10・lI Z3:Ko97 
lお4 E第S三銘回自民Iい：u鉱ま書8官1全段国苦大心会・情！日級 賀来記 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.1 Z3:Ko97 賀来t骨子郎
lおS 徐司E極からの客を迎えて 4公iki告一郎（45) ω l銘3年 2 月 昭相 58 年 2 月 p.1 Z3:Ko97 
l鉛6 東tb.京責Z谷尾E中Eの方金策生先H生E法で厳要修 ω 1983 年 2 IJ 紹初 5811! 2 月 p.12 ZまKo97
1857 真飲＝奥島今島茂に樹i空i；郎きさ先んる生か書院ら（2の繍）仰中の旬のill通道子統偶 真島茂樹こと学光
“} l鈍3 年 2 月 昭和 58 年 2 月 pp.12・13 Z3:Ko97 
lお8 管おめ野で・fと長EうE同ご氏ざのい栄ます誉 ω 1983 年 2 月 日目制 58$ド 2 月 p.13 Z3:Ko97 菅（36野怯罰則作 (43M）、 後蔵s;-
1859 哀盗悼んでご冥福を祈ります ω l鎚3 年 2 月 開制 58 骨； 2 月 p.13 ZJ：・Ko97 ！器i空主審義容宏
1860 座第三開十綾四お期し生らZせn1立銘便桜0口 同文三回会 ω 1983 年 2 月 昭事1 58 年 2J p.13 23：・Ko97
1861 沼た友関係者の紛flll!fがでまし ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.13 Z3:Ko97 聖山ア書本1il長紀12綱身の社（離2会2 と期f経）涜i『諸長j 崎事唐与人
1~辺 事務局日u ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.13 Z3:Ko97 
l節3 会員各f，£へお願い ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 pp.13・14 Z3:K。，97
1864 ご＝注期窓襲下園周さいの版画について＝ ω l鎚3年 2 月 昭和 58年 2 月 p.14 Z3:Ko97 
1865 昭会五和七民年五・七会十資・・納七三入十・者ーま芳でよ名り問相 ω 198.1 年 2 月 昭和 58 年 2 月 pp.14・15 ZまKo97
店66 Z昭五F附和八五金・ーじ・・七三ーーまでより昭和 ω 1983 年 2R 昭和 58 年 2 月 p.15 Z3ｷKo97 
1867 I昭五世会和八五員・会一じ費・・納七三入ー・者ーま・芳でよ名り問和 ω 1983~2 月 昭和 58年 2 月 pp.15-16 Z3：・Ko97
1868 長崎店人屋舷山本紀綱 ll光It 広告 ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.16 Z3・K。97
186!) ご！$：t!l 大111俊雌（32) ω 1983 年 2 月 昭和 58 年 2 月 p.16 Z3:Ko97 事務局長舵任あいさつ
1870 あとがき 司I務局 ω 1983 年 2 JI 昭和 58 年 2 月 p.16 Z3:Ko97 
1871 I*式会社ディスコ 社文長由関民家28三期男生東亜fli1 広告 ω 1983 年 2 月 ~和 581f.211 p.16 Z3:Ko97 
1872 徳東の京備の侮わtっE忌た人f快だ織ったさjんは人 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.l Z3.Ko97 2宮9凶日武）義紹目介配。 （昭和 9 年 6 月 包！『品目車哲「君主三空
1873 京来会録年に音かも呼4ら草花はび忌ゆかIけaて－閥、回大のg附a窓会 大釈春雄記 61 1983 年 5 月 昭和 581f. 5 月 pp.I・2 Z3恥97
1874 ｛銀総先生制止僻について） 編集郎 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.2 23:K。宮7 B友日j蔵総m一49 号ω収IM録｝）文紹寧介。er沼
1875 梅長英崎花造忌の死4にを草柳花追忌f原g敏一1正‘ 下柳町 原賞記 61 1983 年 5 月 "{l和 58 年 5 月 p.2 Z3:Ko97 原賀亮iy. (37M) 
1876 北北九九州州支市餓長Zに青年谷t会E平氏を推腿 61 1983 年 511 昭和 58 年 5 月 pp.2-3 Z3:Ko97 
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1877 五f七正京十十三、、六八十二十十期Z白E盛なき－会らEつq ぼみ 61 1983 年 SJI 昭和 58 年 5 月 p.3 Z3:Ko97 
1878 SみSや38じ・ま39のm宿第f五む回惣全J聞で大開会催 伏木清宵紀 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.3 Z3:Ko97 
1879 おItぴ 編集銘 61 1983 年 51! 昭和 58 年 5 月 p.3 Z3・K。宮7
1880 の郷九四重大二高合期原明1生E第に四・L白1吹全聞け吹大け会 ” 枇I&人4民問健太郎 61 問83 年 5 月 ea初 58 年.511 pp3"1 ZまKo97
1881 関集十る六たmびl第に四t世回えのる慌集いしい飯店員 館，f記 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 l p.4 Z3:Ko97 
1882 微監来と徳年明官正大こ章司そラ自四はグ万回ピ全簸ー聞飾を傍大北会島し忠て出治席総 約事功力紀 61 1983 年 5 l 昭和 58 年 5 月 p.4 Z3:Ko97 
1883 浪鈴二八会上海行 S草田m <28> 61 問83 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.4 Z3:Ko97 
1884 昭Z沼荷和役友五員会十にを八翁目年指い度カす通を常選まぴま訴会聞しいく 61 1983 {f. 5 /l 昭和 58 年 SH p.5 Z3:Ko97 
1885 昭和五十四年度収集報告 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5JI p.5 Z3:Ko97 
1886 昭初五十八年度事家計画（案） 61 1983 年 5 月 昭初 58 年 5 月 p.5 Z3:Ko97 
1887 収5自8昭支年E和：鉱5月,ll3年14日1J I 日歪開制 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.6 Z3:Ko97 
H盟国B 昭貸f和居対58照年表3 月 31 日現政 61 l銘3 年 511 昭和 58 年 5 円 p.6 Z3:Ko97 
1889 5昭白9昭如年和~5月年83度年1収4臼支月予1 算日歪（案昭）初 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 /1 p.7 Z3.Ko97 
1890 5大rA学昭年和史3刊~r行3年賢i4日明月綱l表日室町HD 61 1983 年 5 Jl ea初 58 年 511 p.7 ZJ:K。97
1891 ：名自：問簿年年収和度3支5版月7計同f算1窓4日書会月 1 日歪昭和 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5Jl p.7 Z3:Ko97 
1892 小111.Jlt亜同文書院を書いて 大統立給付4 予｝ 61 198..1 年 5 月 昭和 58 年 5l p.8 Z3:Ko97 
1893 愛東イ知亜プ大同を学文繍問曾立R窓しi－会たg東いE知京支大学s低のパ金 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 5 /l pp.8-9 z:J：・Ko97
1894 中聞の銭 手笠日本町原通線運行株支式店担会社当大小 広告 61 1983 年 5 月 昭初 58 年 5/l p.8 ZJ：・Ko97
1895 4年0金－貸46滞期納在者京対終織事に会ついて 61 l銘3 年 5 月 昭和 58 年 5 月 p.9 Z3:Ko97 
1896 常Ill理事会 61 1983 年 Sil 昭和 58 年 511 p.9 Z3:Ko97 
1897 Jilli会 61 l鎚3 年 51! 昭和 58 年 511 p.9 Z3:K。97
18銘 同窓の戸 中原正典（45）セ 61 1983 年 511 昭和 58 年 5l p.9 Z3:Ko97 
1899 m軍神社年次大般に参列して ．志語E 61 1983 年 5 月 昭車l 58 年 5 Jl p.9 ZJ:’Ko97 
1900 シンガポール便り 貝応記 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 511 pp.9-10 Z3:Ko97 貝 .l.l省隆（43M)
I！焔l 柳原敏一先箆 (13）をreぷ 長東崎亜同支文館S長E久主低同怠金六会 61 1983 年 511 昭和 58 年 SI pp.1().11 Z3:Ko97 御原敏一（元H崎県大村市長）
19(ロ ft式会社丸鈍 社同文長庄書F子院tは之助ll!t耳，E蛋 広告 61 1983 f宇 5 月 昭狗 58 年 5 月 p.10 Z3:Ko97 
l卯3 阿死ブし公郎たラ学ジロマ兄ル (43) サンパウロでのン大の地同学にf肯然を燃や ll11,II，，保（43) 61 1983 年 5JI 昭和 58 年 5 I p.11 Z.'l:Ko97 
l偽4 霊虫前f止者、一伊泊コ豆パミ高ュスニ原見学テ（ゅ会ィのうゅ案内うの 61 I ！熔3 年 5 /l 昭和 58 年 5 月 p.11 ZJ:Ko97 
l使l5 f章式会社ディスコ 社文長e閑院家28三m男f主東亜1•1 広告 61 l錦3 年 5 月 昭事158 年 5Jl p.11 Z3:Ko97 
1906 年金貨のお眠い 61 1銘3 年 511 昭和 58 年 5 Jl p.12 Z3:Ko97 
1907 a草0んaでご冥舗を祈町ます 61 1983 年 5 月 昭和 58 年 511 p.12 Z3:Kn宮7 同政川電治務E己E学tf、．ヨ3古滝、、徳川谷緬E岡英井E照夫t二E敏：郎：·、17西t‘青条井石
)9(泡 lll務局日総 61 1983 年 5/1 Bil初 58 年 5Jl p.12 Z3:Ko·宮7
1909 同会名簿正銀表 61 1983 年 Sil 昭和 58 年 511 pp.12-13 Z3:Ko97 
1910 住表所示の｝変わったもの（新住店・ 61 l銘3 年 511 限和 58 年 5 Jl p.13 Z3:Ko97 
1911 ib務先のi!わったもの 61 l銘3 年 511 昭抱 58 年 5 月 pp.13-14 Z3:Ko97 
1912 新しく消息の分かったもの 61 問83 年 511 昭和 58 Jf.・ 5J p.14 Z3:Ko97 
1913 転E時先不明 61 l銘3 年 511 昭和 58 年 5 月 p.14 Z3:Ko97 
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戸ζ 記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 紛求番号 備考 奥付
1914 懐立つか－しいS虹院揖の路跡母発校見のー廃割置に 上野宏 62 1983 年9 月 昭和 58 年9 月 pp.l・2 Z3:Ko97 E葬締i許男事軽四量
1915 図上海書交寄通贈大学上海外級学院に 62 1983 年 9 月 日目制 58 年 9 月 p.2 Z3:Ko97 
1916 熊に野つい『て中図録大辞典J の刊行 44 期予淡穏二 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9J pp.2-3 Z3:Ko97 
1917 満洲村（ffi:称）建段＊ 20 期伊藤与次 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.4 Z3:Ko97 
1918 卒組友察四四十十期年全金、国大静会岡市を防山荘催で 日野晃記 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.4 ZまKo97
1919 神山清豪川一氏支節（2総9会｝新続支短館長に中 62 1983 年9 月 昭狗 58 年 9 月 p.5 Z3:Ko97 
I~臨調。 『老酒不見了 l IJ 高知文節 岡本記 62 1983年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.5 Z3:Ko97 
1921 久山梨し県ぶ人り会に故郷で開〈 問中記 62 l鎚3 有； g 月 昭利 58 年9 月 ppふ6 Z3:Ko97 
1922 沼友長野県人会開飽きる 小伝記 62 1983 年 911 昭和 58 年 9 月 p.6 Z3:Ko97 
19宮3 第て四開悶催泡友満鉄会名勝1苦肉に 木付2e 62 1983 牢 9 月 68利 S8Sf.9 月 p.6 ZまKo97
1924 二十六期生下回大会記 問中玲l!i 62 1983 年 9 月 日目初 58 年 9 月 p.7 Z3:Ko97 
1925 伊国勢大神会宮に容持二十七l明生全 市Ill記 62 1983 年 911 昭和 58 年 9 月 p.7 Z3:Ko97 
1926 北会斗（卒会業（二五十十周九年期生記念）) 全国大 長谷川記 62 ゆ83 年 9 月 昭和 58 年 9 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
1927 四て十開催三期ゴルフ大会名古屋に 今井記 62 1983 年 9 月 昭和 58Sf.9 月 p.8 Z3:Ko97 
1928 念「小会説東｛四亜回同会文）谷院J 出版記 国中ii! 62 1983 年 9 H 昭和 58 年 9H p.8 Z3:Ko97 
1929 台湾問学健在のこと 45WI~永浩一郎 62 l鎚3 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.8 Z3:Ko97 
1930 恩と師、袋縫店主先生ご遺族のこ 自自告さ imun 短信 62 1983 年9 月 昭和 58 年 9 月 p‘9 Z3:Ko97 
1931 新井重己君突如！として 伊Ki与次（20) 短信 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.9 Z3.Ko97 
1932 土鍋芳三君を送る緑 二十湖特事大内末吉 短偲 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 pp.9-10 Z3:Ko97 
1933 省!i!三,!JJ~ょやすらかに E期山E生重本E紀同一綱文同fにE院代二わ十っ二て 短信 62 1983 年 9 月 昭和 58 年9 月 p.10 Z3:Ko97 
1934 法林－！Intの長逝を悼む 問中玲域（26) 短信 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 91} p.10 Z3:Ko97 
1935 谷地大三肴を偵む 耳生（lll!代表向文志書滋院正E三B十期 短iR 62 1983 年 9 月 昭和 58~宇 9 月 p.l ZまKo97
1936 哀趨悼んでご冥悩を祈ります 62 1983 年 9l 昭4日切年 9 月 p.l Z3:Ko97 ill！議室主
1937 事務局日誌 62 1983 年 9 月 日目狗 58 年 9 月 p.1 Z3:Ko97 
1938 志波副会長t!大同窓会に出席 62 l鎚3 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.12 Z3:Ko97 文ク魯ラ院ブの袋旅知行主と催シmルi貧ク「ロ東ー盛ド岡」
1939 常務理事会 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.12 Z3:Ko97 
1940 新常務理事の業務分担決まる 62 1983 年 9JI 昭和 58 年 9 月 p.12 Z3:Ko97 
1941 編集会段 62 1983 年 9 月 昭和 58年 9 月 p.12 Z3:Ko97 
1942 編集受貝会 62 1983 年 911 昭和田年9 月 pp.12-13 Z3・Ko97
1943 めでたい集い 62 19：且3 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.13 Z3:Ko97 i離器童話
1944 同窓の続刊書 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.13 Z3：：恥97 の公関鎗証岡社晃雷。 (3水6島期外）支れあ部る話外』交中官吹
1945 観ilt院長宅枇碑改建きる 京都支部 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.13 Z3:Ko97 
1946 第 23 回日本祭政祭 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.13 Z3:Ko97 
1947 年賀名刺広告にご協力下さい 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 H p.13 Z3:K。，97
1948 ありがとうございました 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.13 岱K。97 主閉能され登た鉱ことへ閉の創お意潟。、
1949 編集後Zi! 大口記 62 1983 年 9 月 昭和田年9 月 p.13 Z3:Ko97 
1950 会民消息（住所移動） 62 1983 年9 月 昭和 58 年 911 p.14 Z3:Ko97 
1951 会民消息（勤務先変更） 62 1983 年 9 月 昭和 58 年 9 月 p.14 ZまKo97
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1952 迎年頭春に思うこと 国中香蘭 63 1984 年 1 Ti 昭和 59 年 lJ] p.l Z3:Ko97 ii三1二：：；四持；E霞者山；竺ピzル
1953 一2聞海2北山交くー会通京紡大・学上中図海を上鈎で問i8友同窓会を 志波ii! 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.2-3 Z3:Ko97 
1954 盛ま会すだ会った田代幽紀男君を励 44 予、邸中記 63 1犯4 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.3 Z3:Ko9庁 回綴代員由）紀男 (35 湖、 重量級院
19回 徐式会社ディスコ 概観fl[岡 広告 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 l 月 p.3 Z3:Ko97 
1956 議官官品野J祭日比谷原 秋山記 臼 1984 年 lJ] 昭和 59 年 1 月 p.4 Z3:Ko97 
1957 仙七し台夕i寄E歌り続の始故末都記t!f~の名声高 菅野俊作記 臼 l鵠4 年 1 月 昭和 59 年 lJJ pp.4・5 Z3:K。97
1958 第ト三回神戸寮歌背春コンサー 五戸支八郎・今ー村0記・－0神 63 1984 年 1n 昭和 59 年 l 月 p.5 Z3：・K。.97
1959 大問興阪味おI支津1!11：館々鼻総筋1 会の中回線指先 佐蔵紀 63 1984 年 1/1 昭和 59 年 1 月 p.6 Z3：・K。，97 何学文学研頼耶究館矧教所授宏S尊、師(i京）S手都大門学学院人大文科学
1960 m第ド七ンz 回ナ目の図お地酌文区大化会の余聞飢くを＝マ満 藤原記 63 1981 年 l 月 昭和 59 年 1 月 p.6 Z3:Ko97 
1961 語井貞支夫氏郎総（3会4t 新を支選部出長＝に藤 地図記 63 l銘4 年 1 月 昭和 59 年 1 月 pp.6-7 Z3:Ko97 t世田義範（41 1羽｝
1962 2昂：八た期Oり（翁＝妨十・詩六吟回t演）歌然に海意大気会軒 渇俊之夫記 63 1984 年 lll 昭和 59 年 1 月 p.7 Z3:Ko97 
1963 二んし十ゃ－三SぎS期さ＝佐ん渡マ緩イ行ク記片手＝爺に大きは 斎藤征生記 63 1飽4 年 1 月 昭和 59 年 1 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
1964 三会にゃ十を期聞ん生やく会の＝林喝伊豆夫采半人＝島のEにE全m朗国大吟 志波記 63 19例年 1 月 昭和 59 年 l!l p.8 Z3:Ko97 
1965 三天線十路二期に金踊会句回予大を会しの＝晩ぶ秋＝の 大lllii! 63 1984 年 l fl 昭和 59 年 l 月 pp.8-9 Z3:Ko97 
1966 鳳三十来寺四期山生m息山倍菜大斜会理に舌絞 清水記 63 l錫4iド lfl 昭和 59 年 1 月 p.9 Z3:K。，97
1967 三岡倉十山般五・・期倉楓生敷鵠全にり回てに大ー会入の風情 水元紀 臼 1路4 年 l 月 昭和 59 年 l 月 pp.9-10 Z3:K。，97
l！施B 在会周京盛お況4：舘生m審にク開のラ催歌ス”を鍍露 f早由紀 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.10 Z3:Ko97 
1969 渡四航十四40期周予年科記念長崎大会 佐邸13ifi! 関 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.1().1 Z3:Ko97 
1970 隊、王両君の極下界 回中le. 臼 1984~ 1 月 昭和 59 年 1 月 p.1 Z3:Ko97 B宏I(~前上地（人外民国館自殺学記院者w／教、綬王) 
1971 四国大十四会期．専日本門脇ラ生イ第ン十ー三に回集全う ft決勝司E甲方記 63 l!泡4lf. l 月 昭和 59 年 1 月 p.1 Z3·Ko官7
1宮72 東来で京年近の辺念図31大1切会生はの初集夏いのP..i草 ~崎Z己 63 間例年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.1 Z3:Ko·宮7
1973 ZのR谷人敏生郎を1名3古（4屋2）で送別会第二 t早田孝男記 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.12 Z3：恥，97 者廊ジ）谷ャ敏ー郎ナル（朝、ア日新ザ聞ヒ、グ朝ラフ日記
1974 －る勺球会・秋季コンペ聞かれ 高瀬filー（41) 63 19：例年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.12 Z3:Ko97 
1975 虹で栂健倶闘楽部会員百湾臨球大会 itm:c 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.12 Z3:K。，97
1976 車窓g~量 軍基IH:tX\ (28) 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 1 月 p.13 Z3:K。.97 五言絶句
19η 繍沼1tl亜友尽東神会方社将1来と首先霊にF生EつZ法い要ての討鎗 大iflli:! 63 19:例年 1 JI 昭和田年 1 月 p.13 Z3:K。，97 大同日俊雄
1978 沼友剣道留第四回全国大会 島田記 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 I J pp.13-14 Z3:K。＞'11
1979 沼t正友法喜山正減Ill県を人め会ぐる 片岡記 63 1984 年 l 月 昭和 59 年 1 月 p.14 Z3:Ko97 
1980 福三原八神・宮三で九期同生窓慰若者霊良総鍛会 上gc野tn一、田尻厳正 63 1984 年 l 月 昭和 59 年 Ul p.14 Z3：・Ko97
1981 組に弔ん辞で辻を鋒先惣げまωす9) の御霊前 沼前友回八曾背束＃支部代表 63 l錫4~ 1 月 昭初 59 年 IJ.l p.15 Z3:Ko97 If車3線認4許～＝＇霊5童lit
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\\ 21JJ名 著者名 見出し サ 西暦 元号 u 鏑求番号 備考 奥村
1982 曽彼本方EにE君送る(33) を江lflU震の 山内正朗 ω l銘4 年 1 月 開制 59 年 I H pp.15-16 Z3:Ko97 議議選ii
ぬお 5由砲主突事君の入を悼、簡む粛の名事宇IJ'!ll:能 柳川和範（44 専） 63 l鈴4 年 l 月 日日制 59 年 l!l p.16 Z3:Ko97 
l銘4 あとがき 大!jl記 63 1984 年 1 月 昭和 59 年 J)l p.16 Z3:Ko97 
1鎚5 Z旺年水若J年んご賀渇なと詞にき町交tお首換すこS金りS一加悶山o者水m「憾~で江Jl一の気
“ 
1984 ~4 Jl 昭初 59 年 4 )l p.l Z3:Ko97 是i野認馴事: 
1986 熊野中間Iliff典 悶中香薗）お期） 64 19&1 !f-4 月 民i拘 59 年 4 1 pp.1-2 ZまKo97
1987 カムソロウ場ツチ 宮岡武義（12 期） 64 1銘4 年 4 月 昭和 59if. 4 JI p.2 Z3:Ko97 
1988 2白亜神社例火般には 村上武 64 1984 年 4 月 日目制 59~4 JI p.2 Z3:Ko97 
1989 先E白ltl慣生誌のにを織お偲おぶ拡わ忌れたu簡に111測 大 111記
“ 
19例年4 月 昭.ftl 59 年 4fl pp.2-3 ZまK。宮7
l気附 般鳩山洲先F白と俄ゆ＂八さん
“ 
1984 王手 4 月 昭狗 59lf. 4 I p.3 Z3:Ko97 
1991 長崎支s織花忌便り 原賀亮平記
“ 
l銘4 年 4 月 昭如 59 司＂＇月 p.3 Z3:Ko97 
1992 佐中四賀関十H支年E綴E銃E使かりのらり奥虫島締茂り樹さん 宮水章事事記
“ 
ゆ例年 4 月 昭和 59t手 4 月 pp.3-4 Z3:Ko97 奥店島次郎茂樹（2~中｝関息名、手事光tJ、fi励具。
1鈎3 広島交筋大会 t晶ii (22）記
“ 
1銘4 年 4 月 昭和 59lf. 4 月 p.4 Z3:Ko97 
1994 東海地区沼友会の記 策目（41）記
“ 
1984 年4 月 昭和 59lf. 4 l p.4 23：・Ko97 続凶俊之（411旬｝
l鈎5 大江会ltl春のf鰍大f会EH日制I 58 年1.Q:IJl!i 世話人一同 64 1984 年 4 月 附fll59 lf. 4 月 pp.4・5 Z3:Ko97 俗世話図人義t・盤広、編紛1村臥覚石岡武刻、
l鈎6 幻の四十六閉会五回日の開催 館野記
“ 
1984 年 4 月 BIi狗 59 年 411 pp.5-6 Z3:Ko97 
1鈎7 第五閲微調il主会 軍事事lJ.』力記
“ 
1984 年 4 月 昭和 59 年 4 JI p.6 23：・K。＜：n
l鈴8 中凶からの便り 何孟干E
“ 
1984 年 4 月 昭和 59 年 4 J』 p.6 Z3:Ko97 何発孟箇符中香｛元苗4宛·~置E学侃生8£学生）
l鋭)9 中国からの便り ~亨
“ 
1鎚4 年4 月 昭如 59 年 4 月 p.6 Z3:Ko97 i這Y馬M居亨C良：元造に中宛もf符E学偲及生．。坂徳学本生猿）孝発
2000 どじあなたりかませ長野んか実~をきんをご存 64 l錫4 年 4 月 昭利 59 年 4 )J pp.6-7 Z3:Ko97 ZポZ野ーgルtr日~膏の貿梼易研（在究シ所ン幽ガ身。
2001 代上海由交紀通列大図伊録へとW，を二一寄贈一回 3主家愈（43) ti! 
“ 
1984 年 4 月 間利 59 年・1)) pp.7-8 Z3:K。97
2002 鈴木鎌之（20）氏の逝去 i晶浅（22）記
“ 
1984 年 4 月 H!H目 59 年 4 月 p.8 ZまKo97
2003 大内争吉tt を i!lf唱す 二十期甘給四郎
“ 
1銘4 年 4 月 問相 59 年 4 J-1 p.9 Z3:Ko97 官股務銀車ill勝山窓政公張府四司郎関側係、近~口里駐見在閣武総
2004 窪田早箇おの死を仰む 吉本仁
“ 
1984 年 4 月 時絢 59 年 4 月 p.9 Z3・Ko97 S遣im生早箇．吉本仁．山口県派
2005 組哀悼んでご真価をお祈りします 64 19：例年 4 月 日日制 59 年 4 I pp.9・10 Z3:Ko97 
公踊 せ三十一期生全国大会のお知ら 事幸司E祭崎
“ 
1銘4 年4 月 匂初 594'4 I p.10 Z3·K。，'11
2007 常務理事会 64 1984 i手 4 月 昭和 59 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
2008 常務理事会
“ 
1984 年 4 月 昭初 59 年 411 p.10 お；K。，97
2は淘 名簿袋貝会 64 1984 年 4 月 昭和 59f. 4 ）』 pp.10-11 Z3:Ko97 
鈎10 沼友会の会Hについて 事務局長大市使館
“ 
19例年4 月 昭和 59 年 4 )l p.1. p.16 ZまKo97
2011 5昭，9.3和．時58現年在度）公明納入者（昭 64 1984 年 4 月 昭和 59 年 4 月 pp.12・l4 Z3:Ko97 
2012 5昭9.3和.1t9現年在度）会質納入者｛昭 64 1984 年 4 月 ~初 59 ！ド・1 月 p.14 Z3:Ko97 
2013 終現身在）会費納入者｛昭 59.3.15
“ 
ゆ例年 4 月 也知 59 年 4 月 pp.14・15 23：・K。97
2014 昭入和者 5r賞年l 5度9.~会5 現民在年）会費納
“ 
1984 年 4 月 昭如 59 年 4 月 p.15 23:Ko'll 
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2015 昭入和者 5｛昭年S度9.i事1会5 現民在年｝金鴨納
“ 
1984 年 4 月 沼紛 59 年 4 月 p.15 お·Ko97
加16 お~，：r”納入者｛附
“ 
1984 ~4 月 昭和 59 年 4 月 p.15 Z3:Ko97 
2017 寄付金
“ 
l鈎4 年 4 月 昭和 59 年 4 月 pp.lS.16 Z3:K。，!11
鈎18 通常総会のお知らせ
“ 
l銘4 年 4 月 昭和 59 年 4 月 p.16 Z3:K。，!11
却19 線内i章111洲先生健tri頒布のご案 後lj務6宇）g山洲図当碑村鵡拓岡刊正（行山三者
“ 
1984 年 4 月 昭和 59 年 4 月 p.16 Z3:Ko97 
2020 あとがき 64 1984 年 4 月 昭和 594'411 p.16 お：Ko97
2021 昭運長長和営代を安五行選員十に出大会九年の石度位fit通f置R常を（3健可1決会) 副、会 6.'i 1984 年 8 月 昭和 59 年 8JI p.l Z3:Ko97 時！i~~：む帆；；；立
2022 E自i和 58 年l主!Jflit報告 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.l Z3:Ko97 
忽泌3 昭和 59 年度事察at樹 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.J Z3：・Ko97
2024 社運同営団窓養法会渇員人渇友会中友会間か会総か，告? 65 l錫4 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.l, p.3 Z3ｷKo97 
20お 5収自9昭支fji和a:t月JS~年I 4日Ill 日歪昭初 65 ぬ例年8 月 昭如 59 年 8 I p.2 Z3・Ko97
2026 昭貸借和対59照2ド表3 月 31 日現在 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.2 Z3:Ko97 
初27 ω昭自初昭年和s:s月年＼度年1収4日支n予l 1日1豆｛案町和) 6S 印刷年 8 月 昭和 59 年 811 p.2 Z3ｷKo97 
釦，25 保式会社ディスコ 社文曾長関院家28三期男生東亜I司 広告 65 l鎚4 年 8 月 B!H!l 591!!8 月 p.3 Z3:Ko97 
初29 中な国る派交流遣の会交開催通大学生と盛ん 民崎支館 65 IS例年 8 月 昭和 59 年 8JI p.4 ZまKo97
加30 4草花忌便り 京~支as大釈春t量 65 1984 年 8 月 昭如 59 年 SJ』 pp.4-5 Z3:Ko97 
2031 和歌山文郎総会開飽きる！！I! 1: 65 l銘4 年 8 月 昭利 59 年 8 月 p.5 Z3:Ko97 
初32 復大大阪石に支携会儲行長総代会行 (31) 来阪盛会 抑川和範（44）記 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 JI pp.5-6 Z3:Ko97 
加33 佐中西俊傑信一支at~便9）り ~tli1:S5！正に 勝司F日高録（42）記 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.6 Z3：・Ko97
おお 東早日海々と地決とt毘めk沼閥る友会会合は十一月三十 件lllti:111 (45）記 65 l鎗4 年 8 月 問和 59 t手 8)) p.6 Z3ｷKo97 
20：お 27 期生鎗倉大会 長凶 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 811 ppら7 Z拭扮7
2036 三開十〈一期生全凶大会盛況彼に 件事佐治 4書風書記 65 同例年 8 月 昭和 59 年 8)) p.7 Z3：：恥，97
2037 催筋三さ十る七期全聞大会然i揮で開 問時記 65 1984 年 8 月 昭和 59 {j'. 8 /) p.7 Z3ｷKo97 
初138 2上自；海根神に社も例デ大ィfズnニS炉 jーランドが 65 1984 4' 8 月 昭和 59 {f. 8)) pp.7,8 ZまKo97
初39 ~荷主かE速神社く還上位i障式を~む 65 1984 年 8 月 昭和 59 {f. 8)) p.8 ZまKo97
ぬ40 q高1＇上知S大会に学に『開出長席江すの会全水る』 を潟明 65 1錦4 {f. 8 月 昭和 59lf. 8 JI pp.8-9 Z正Ko97
20-U 日本ff歌祭 65 1984 年 8 月 昭和 59 年 8 ) p.9 Z3:K。，<;fl
ぬ42 神戸R歌告書 65 1984 年 8 月 昭初 591J!SJI p.9 Z3:K。，97
2043 総f事寺高E重喜 加政成ー（31) 6!ち 1984 年 8 月 開絢 59 年 8 月 p.9 Z3:K。97
ぬ44 岡崎康三君も備に倒れる 事金戸伊磁会与（二次十期｝ 幹 65 19例年8 月 昭和 59 年 811 pp.！トJO Z3:Ko97 liiJ！擁護
得15 元気なti:~君も突然に 金lll~f会事与｛二次十賜） 件 6.5 l銘4 年 81! 昭和 59 年 8fl p.10 Z3:Ko97 t移止£住E神．ー後処、昭悶．和初年メキシコ
ぬ46 自U{ft君を悼む t原！Jt組a良子男 (38) 6.5 19例年 8 月 昭和 59 年 8fl pp.JO.II Z3:K。，<;fl
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\\ 記事名 著者名 見出し 号 芭耳語 元号 頁 鈎求番号 備考 奥村
初47 遊哀怖んでご冥福をお祈りします 65 1984 年8 月 昭絢 59 年 8 月 p.l Z3：・Ko97 Ii鱗
お48 常務理事会 65 l鈴4 年 8 月 昭和 59 年 8 月 p.l Z3:Ko97 
加49 編集委員会 65 1984 年 811 昭和 59 年 8 l p.12 Z3:Ko97 
2050 名様関係幹事会 65 ぬ例年 8 月 昭和 59年 8 月 p.12 Z3：恥，97
加51 車事会民制度についてお詫び 65 19例年 81! 昭和 59 年8 月 p.12 Z3:Ko97 
2052 編集後記 65 1984 年 8JI 昭和 59年 8 月 p.12 Z3:Ko97 
2侃3 思議：1擁1; 2自鍵言文貧者山内 “ 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.l Z3:Ko97 禦野誤三丸S五ー主i十九芳九唱年十和二J河,:ea 
2054 仙＝市台民目：も主E応欧主通援祭始り＝末を行〈書院児に 菅野俊作（41} 66 1984 年 12" 昭和 59 年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
2侃5 神ふじ戸で1 袋は，·歌、功祭名・人錐生か意あ気げつに感ら 石丸俊縫（40) 66 1984 年 12fl 昭和 59 年 12tl pp.2-3 Z3：・K。97
2056 東京望書歌祭
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
気泊7 抹式会社ディスコ 社文長書閑院家28三m男生東亜同 広告 66 1984 年 12 H 昭和 59 年 12 月 p.3 Z3:Ko97 
2白8 佐賀支邸便り 刷具局店清茂高樹 ~3尊3重｝光｝ 66 19例年 12 月 昭事自 59 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 
2059 お詫びして訂正します 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.4 Z3:Ko97 臨海ユi言綿密調
2060 揺水友郷潮茨成来県に人iB会し果拾い 併事、片岡・大関記 66 l銘4 年 12 月 闘相 59 年 12 月 pp.4・5 Z3:Ko97 
2061 淡鈴 坂井JU草（31) 66 19例年 12 月 昭和 59 年 12 月 p5 Z3:K。97
初62 組友袋野県人会開催 小t是正弘（41) 66 1錫4 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
2前3 二十六期生北陸を行〈 石田Zr.
“ 
l鎚4 年 12 月 昭籾 59 年 12 月 pp.5-6 Z3:Ko97 
2船4 三十期生会高野山で大法要 志波箆
“ 
1銘4 年 12 月 昭和 59~ 12 月 pp.6-7 Z3:K＜。，97
割渦5 三十一期生関東地区クラス会 4農崎勝太郎記
“ 
l路4 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
忽崩 三十一期金国大会のお知らせ 将司1柴崎傍太郎 66 1984 年 12 月 昭初 59 年 1211 p.7 Z3:Ko97 
初67 一三行ー北十二京期・生杭州中国旅上極海書記の郷慾銀 関宮記
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.7 Z3：・K。宮7
2凶8 E三E十m五峡期・金日回本大ラ会イン下旬 水元箆
“ 
1錫4 年 12 月 昭和 59年 12 月 p.8 Z3ｷKo97 
2069 一の郷三新容雪六を期歓を冠生迎ー会る宮国大・上l会h 也、 途来 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 pp.S.9 Z3:Ko97 
初70 鵡今豆後神の社在のり祭方届とE事貸会 十八期岩井英－，量E己 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 2pp. Z3:K。97
加71 京健阪康神維持地区の常第三備十業七Ii期生会 今村紀 66 1984 ~ 12 Jl 昭初 59 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
2072 4桧1島mで生盛第大八に回開全催国さ大る会 牟悶ii!
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
加73 42 期在京クラス会開催 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
2074 一四絡示十総一三勢期七生十全七国名大健会在と結束を 佐野記
“ 
19例年 12 月 目店街 59 年 12 月 p.10 Z3:Ko97 
2075 江伊市鈴毒、事志4式摩会lニ（2集4う・ 25 鋼生｝ 石IHJi!
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 pp.ICはl Z3・K。.97
初76 百＝渇舟友庭球出大身者会九名大活錨＝ t滝川妃 66 1鎚4 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.1 Z3:Ko97 
2077 41 期生会親睦ゴルフ会開催 牟図Zc 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 日 p.1 Z3:Ko97 
2078 荒尾東方Z智光生の法要 66 1錦4 年 12 月 昭和 59 年 12 月 pp.11・12 Z3:Ko97 
初79 運営袋艮会への提案 浅川義務（43) 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.12 Z3:Ko97 
須泡O 干年士会費会納費入はの会おの願蹴い基金で 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 pp.12・13 ZまKo97
2081 馬淵悦男~に締〈・ 東二生話亜十合人四同石l司文江、岡：第武：春院二見十第秋五会期世 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.13 お：Ko97
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2082 宮内偲武君の急逝をii:Iむ 柴崎勝太郎（31) 66 I!洛4 年 12 月 昭和 59年 12 月 p.13 Z3:Ko97 
2083 渡辺主義雄主主を偲ぶ 閥均i青~ (33) 66 1984 年 12 月 昭和 59 lf.12 月 pp.13-14 Z3:Ko97 
2084 明日保君を悼む 』尾崎£If陵 (43) 
“ 
1984 年 12H 明細 59 年 12 月 p.14 Z3:Ko97 fi?ff謀議i葬器語e専；z匙- 
2085 ~惇 66 1鎚4 年 12 月 ea狗 59 年 12 月 p.14 23:Ko97 
2086 経んでご冥福をお祈りします 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 pp.14・15 23:Ko97 襲撃；
2087 発『樹陣紐きる行J （郊三十五期1c) 図お禽知刊ら行せの 66 1984 年 12 月 昭和 59~ 12 月 p.15 23；恥，97
2偲8 幻刊の行鰐典 rt!草野中国務大辞典J 図お笹知刊ら行せの 66 1984 年 12 月 昭和田年 12 月 p.15 ZまKo97
2089 「本い東省ま亜三し伺先た文！I書iの院写火真学l;l史鴎」i畠のっ西て 西本克三 66 1984 年 12 月 昭如 59 年 12 月 p.15 23:Ko97 
20卯 昭和六十年度同窓会名簿発行
“ 
1984~ 12 月 目白羽 59 年 12 月 p.15 Z3:Ko97 
初91 お詫び『JI し上げます
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12fl p.16 Z3:Ko97 
2092 ご寄贈有り縫うございました
“ 
1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.16 23：・Ko97
2093 一fどE知る．ー大愛学知大問学窓会の会ル図ー大ツ余をた
“ 
1984~ 12 n 昭如 59 年 12 月 p.16 Z3:Ko97 
2094 編集後記 大時Iii!
“ 
l鈎4 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.16 23:K。97
2095 名簿訂正 66 1984 年 12 月 昭和 59 年 12 月 p.16 Z3:Ko97 
加96 S青年賀鈎交供会 67 19お年 4 月 日目初 60 年 4 月 p.l 23:Ko97 ~事堂
2097 大石会長代行あいさつ 67 1985 年 4 月 昭和ω年4 月 pp.I・2 23：・Ko9庁
2098 好天に恵まれたt草花忌 67 1985 年 4 月 昭和ω年 4 月 p.2 23:Ko97 
2099 一名古大畿石支会郎長代59行年出下席期一総会 45Wl~山記 67 1985~4 月 昭和 601宇 4 月 pp.2・3 23:Ko97 
2100 広岩井舟常支務部大理療会を迎えて 将司Vi晶i1!之夫（22) 67 1985 年 4 月 昭和 60$4 月 p.3 23:Ko97 
2101 議百崎花＊音争ム鳴節に便曾1 院りl 再建願望をこめ 67 19鉛年 4 月 ff！！初 ω 年 4 月 p.4 Z3:Ko97 
2102 支佐郎賀部長文長に副節に飯便島清盛り新高氏一郎を氏選、出自由l支 事官事官ホ貞夫 67 1985 年 4 月 昭和ω年 4 月 p.4 23:Ko97 
2103 二問！？十111-M!tの全国大会耳tf,{で 幹事奥阻乙治郎 67 1985 年 4 月 間和 601手 4 月 pp.4る Z3:Ko97 
2104 二全十国大九期会( ~t斗会｝琵琶湖で 長谷川記 67 1985 年 4 月 昭和 60~4 月 p.5 Z3:Ko97 
2105 二せ十ー期生全国大会のお知ら 約事佐治毅崎 67 1985 年 4 月 昭和ω年 4 月 p.5 Z3:Ko97 
2106 三十三期生全国大会 高指記 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4R pp.5-6 23:K。.97
2107 三十周十年四期金生聞高大知会に集合入学後 中上・内川紀 67 1985 年 4 月 l!U.fl 60 年 4R pp.6-7 Z3:Ko97 
2108 言十四j明夫人会［愛人会｝縫 本村記 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 p.7 23：・Ko97
2109 大四十に一開期催生京浜地区忘年会盛 牟聞記 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 p.7 Z3:Ko97 
2110 m事E羽1－二目I期山生積第に五於回て全開国催大会 67 1985 年 4 JI l昭和印年 4 月 pp.7・9 23:Ko97 
2111 沼EうZ階友n大．阪it凶の着十任二期を生歓迎会 して集 華字事中野政治 67 1985 年 4 月 昭和 ω年 HJ p.9 Z3:Ko97 
2112 四四十回年会有目志の中友好旬訪中間 闘中記 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 p.9 Z3:Ko97 
2113 第六回俄指成会 斡事功力健次li! 67 1985 年 4 月 昭事J 60 年 4 月 p.10 23：・Ko97
2114 愛賑日知や県か人に会開、催東6京0地年区3 月 8 幹事倉凶俊介（42期） 67 1985~4 月 昭初 60$4 月 p.10 Z3:Ko97 
2ll5 『く三ス金タ会ー』ト二月十五日に楽し 臨（4時21VJ幹）事倉田俊介 67 1985 有!4 J Ill！和 60 年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
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\\ 記事名 者者名 見出し 号 西暦 元号 n: Z者求番号 偏考 奥付
2116 4三gJ金也会、二｛サ回とンチもにン制ホ御イ 1 臨（42時1幹旧｝事倉困俊介 67 1985 年4 月 昭初ω年 4 月 p.10 Z3:Ko97 
2ll7 昭和ω年度通常総会 67 1985 年 4 月 昭和ω年 4 月 p,l Z3:Ko97 
2118 ω収昭和支：~月I年S31 月日 lまHでから昭和 67 1985 年 4 月 昭和ω 年4 月 p.l Z3:Ko97 
2119 貸昭借和対60照年表3 月 31 日現在 67 1985 年 HI 昭和ω年 4 月 p.l Z3:Ko97 
2120 昭和 t均年度収支予算（裳｝ 67 1985 年 4/l 昭和ω年4 月 p.l Z3:Ko97 
2121 大山愚田正の批孝判君がを烈突如して! 腹二与十朋次金戸会幹事伊 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 p.12 Z3:K。197
2122 中倉倫平君を仰む 平山篤雄（25) 67 1985 年4 月 昭和ω年 4 月 p.12 Z3:Ko97 
2123 ill江道夫君安らかに限り給え 大If\俊雄le! (32) 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 pp.12-13 Z3:Ko97 
2124 本僑~.生肴を偲ぶ 図中上（42) 67 1985 年4 月 昭和 60~4 月 pp.13-14 Z3:Ko97 
2125 源Vi鰐ニ君の逝去を怖む 得国語学男（42) 67 1985 年 4 月 昭和ω年 4 月 p.14 Z3:Ko97 昭校和舎で16私年費等生法試・政E章大受学験飯田栂
2126 混王｛fん申で（総ご冥称福略｝をお祈りします 67 1985 年 4 月 昭和 ω年4 月 p.14 Z3:Ko97 
2127 編集委員会 67 1985 年 4.Jl 昭事I 60 年 4 月 p.14 Z3：・Ko97
2128 昭（昭和和五6十0 九・3年・度31年現会在費｝納入者 67 l鎚5年 4 月 昭和ω年 4 月 pp.15・17 Z3:Ko97 
2129 昭和六十年度年会費納入者 67 19鎚年 HI 昭和ω年 4H p.17 Z3:Ko97 
2130 終~昭1身）和会5資9 納・4入・者1-60ｷ 3 ・ 67 1985 年 4 月 昭和ω年Hl p.17 Z3：・Ko97
2131 昭｛昭和和5~年・度／・事3会1 現費納在入｝者 67 1985 年 4 月 昭和 60$f.4 月 pp.17・18 Z3:Ko97 
2132 5構9会・4員終·l身～会ω費・納3入・3者1) （昭和 67 1985 年 4 月 昭和 60 年. 4 月 p.18 Z3:Ko97 
2133 終｛昭身和会5民9・寄4付·l金～ 60・ 3・ 31) 67 1985 年 4 月 昭如ω 年4 月 p.18 Z3:Ko97 
2134 常務理事会 67 1985 年 4 月 昭和ω年4 月 p.18、 p.20 Z3:Ko97 
2135 会民動瀞（住所、勤務先異動｝ 67 1985 年 4 ij 昭細ω年 4 月 pp.19・20 Z3:Ko97 
2136 同窓会名簿正銀表 67 l偲5 年 4 月 昭和ω年 4 月 p.20 Z3:Ko97 
2137 第三号E提案 67 1985 年 4 月 昭事自ω年 4 月 p.20 Z3:Ko97 
2138 第四号U1署長 67 1985 年 4 月 昭和 60 年 4 月 p.20 Z3:Ko97 
2139 同窓の声 67 1985 年 HI 昭和ω年4 月 p.20 Z3:Ko97 
2140 伊野商技おめでとう 67 19：民年 4 月 昭和ω年 4 月 p.20 Z止Ko97 三滋昭雄（45l草）が校長
2141 編集後包 67 1985 年 4 月 昭和ω年4 月 p.20 Z3:Ko97 
2142 昭新中和前会六長会十長に年大は度石名誉通明常f会l総長氏会に(31) 問 68 19邸年 8 月 昭和ω年 8fl pp.l-2 Z3:K。97 I：聖~~子：z第＝~；関
2143 御供拶 大石明m 68 1985年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.l Z3:Ko97 
2144 昭和 59 年度事業報告 68 1985 年 81l 昭和的年 8 月 p.2 Z3:Ko97 
2145 目E細印年度事業計画 68 i985.1Jl8 月 昭和 60年 8 }-) p.2 Z3:Ko97 
2146 1簿ま9日8収で5か支（ら昭計昭和算和書f6昭0年和年）＼同9月1窓i;3会＇＼名F日j ω 1985 年 8 月 昭和ω 年 8 月 p.2 Z3:Ko97 
2147 自務理事会回中会長静怠を表 ω 1985 年 B 月 昭和ω年 8 月 p.2 Z3:K。97
2148 高石会長、愛知大学時敬訪 68 1985 年 8 月 昭和ω年 8 円 p.3 Z3:Ko97 
2149 愛に知Ill大席学同窓会東京支郎総会 68 1985 年 8 月 昭和ω年 8 月 p.3 Z3：・Ko97
2150 t質問U:愛知大学学長来会さる 鴎 1985 年 811 E自和 60 年 8 月 p.3 Z3:K。，97
2151 書院を偲ぷ愛知大学見学会 i草川義11; (43) 68 l銘5年 8 月 昭和 60 年 8 月 pp.J.4 Z3:Ko97 
2152 京高E支館絞花忌便り 幹事大釈春雄 (17) 68 1985 年 8 月 昭和 60lf.8 H p.4 Z3:Ko97 
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2153 北便九り州〕支郡東り［北九州文節 事宇：ii今回章記 ω 1985 年 8 月 昭和ω年 8 月 p.4 Z3:Ko97 
2154 成都市に桜苗木を悶る 飯水局盛4長何J紛電玉－力en相部E西繭管局 68 l拠5 年 8Jl 昭和ω年 8 月 pp.4-5 Z3:Ko97 
2155 大坂し分本て支一部郎総先会生開ご催夫姿をお迎え 幸宇司Z吉署須熊注記 68 l拠5 年 8 月 日目制 ω年 8Jl pp.5-6 Z3:Ko97 
2156 三十期生九州地区大会 近藤記 68 1985 年 8 月 目百狗 ω年8 月 p.6 Z3:Ko97 
2157 三催十さーる期生全国大会彦mで開 幹事佐治、柴崎 68 1985 年 8 月 昭和ω年8 月 p.6 Z3:Ko97 
2158 北斗会（ニ十九期）全凶大会 幸子事長谷川 68 1985 年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.6 23:K。97
2159 四十六期会みちの〈にa& ぅ 館野ii! 68 1985 年 8 月 Bl!-f口 ω 年 8JJ p.7 Z3:Ko97 
2160 室六級回告献満鉄穆交会全国大 68 1985年 8 月 昭和ω年8 月 p.7 Z3:Ko97 
2l61 銭二回償提球郎大阪大会 件事功カ記 68 l犯5 年 8 月 昭和 60 年 8 月 pp.7-8 Z3:Ko97 
2162 2三肩車十神周社年倒記E念E五大祭十周年退座 ω l錦5年 8 月 昭和 t均年 8 月 p.8 ZまKo97
2163 締亙縛社沼"JI..軍医賛会 ω 1985 年 8 月 ea相 60年 8 月 p-8 お：K。.97
2164 熊三野省中堂国よ語り発大辞行典きる｛続袋版） ω 1銘5年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.8 Z3:Ko97 
2165 半生の闘病小沢君を怖む 二事伊十m厳l与（次金戸会） 幹 68 1985 年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.9 23:K。97
21“ 八谷実氏（21) 逝去さる
広男島支部幹ヰ1山保良 68 l錫5 年 8 月 昭和 60~8 月 p.9 Z3:Ko97 広生悪事島、外館三務勤次省務中学本、校当：配、鋤外務送務、船i省箆所留口専学総
2167 香川英史i8"へ追想 特別会員線本助太郎 68 1985 年 8H 昭和ω年8 月 pp.9・lO Z3:Ko97 塚持紛鍛物本助庫厳支太錦IJll修、学19生18、年上4海n盛三岡
2168 E喜安~.！量君をf申む 四十三期川鉱康隆 68 1985 年8 月 昭和ω年 8Jl p.10 Z3:Ko97 
2169 体友i共無様君を偲ぶ 四十三期宮家記 68 I錦5 年 8 月 昭和 t均年8 月 pp.10・ll Z3:Ko97 洪歓派鍛遣送錬生｝社、＜t長4a期s ＼、大籾徳鮮民鈴国督国府営
2170 哀績怖んでご冥縞をお祈りします 印 1985 年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.l Z3:Ko97 警；］書謡記［ilii.
217l 同窓の}JI M 生 ω }9;お年 8 月 昭和 60 年 8 月 p.l Z3:Ko97 
2172 寮歌祭 ω 1985 ~8 ,ij 昭和 60 年 S1 p.1 Z3:Ko97 
2173 会民動静（住所、勧務先異動｝ 倒 1985 年 8JI 紹和ω年 8fl p.12 Z3:Ko97 
2174 F非名る1m常誉人E会阿だに文長但っ書野岡た中院の。f広出｛書中留いだ曽氏けガ銀逝あツ首去っツ相のて級、あ) 69 1985 年 12 月 昭和 60年 12 月 p.l Z3:Ko97 竪車三語三京丸一8ps一8千2九図警年代十闘鑑二区官山霞月伊ピ発がル周行
2175 弔古事 社大団右法明信人抱友会会長 69 1985 年 12 月 昭和 60 lf.・ 12 月 pp.I・2 Z3:Ko97 
2176 限（う毎中な日追名新悼誉聞会の）絞長Eの請逝が2去寄せに次らのれたよ 擁護鎖 69 1985 年 12 月 昭和印年 12 月 p.2 Z3:Ko97 
2177 観音経と白磁の｛l (il'l稲） 問中容菌 69 1985年 12 月 昭初ω年 12 月 p.3-4 Z3:Ko97 
2178 磁器高を見直す 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.4 Z3・Ko97
2179 第 25 回日本u歌祭 69 1985 年 12J 昭和 60年 12 月 p.5 23:K。97
2180 日本軍需歌続審加者 69 1985 年 12 月 昭和 60 年 12 月 p.5 Z3:Ko97 
2181 仙台寮歌祭に多加 (46）熊谷政記 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12fl pp.5-6 Z3:Ko97 
2182 最大挙後のし神て戸出Z演Z歌祭に六五名が 藤原Xi! 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12Jl p.6 Z3:Ko97 
2183 雑の講演誌まにま全員鮮感銘品を受協〈」 柳川紀 69 l鈍5年 12 月 昭和ω年 12 月 pp.6,7 Z3:Ko97 三f高E締菱社昇大長。阪（4支2社鯛長｝、熊日本本尚局国際、通
2184 荒尾JI(方策先生法要 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
2185 iU友銀野県人会開催 小絞Ii! 69 1985 年 1211 昭和ω年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
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2186 第七回微概球郎会聞大会 幹司E功力健次 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.7 Z3:Ko97 
2187 車六長回良沼Jl1友の錫点球飼節で全国大会岐 吉岡Ii! 69 l拠5年 12 月 昭和ω年 12 月 pp.7-8 23:Ko·宮7
2188 岡回宮図百（3ま.~庭｝裁近腹大会(33）組優膨 浅川記 ω 1985 年 12 月 昭和 60 年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
2189 話Z友剣道部会国大会開催 (41) 小鉛正弘Zc 69 l鈍5年 12 月 昭和ω年 12 月 p.8 Z3:Ko97 
2190 在ー京十十六六期期生生のの消集息いー 件事桑原五郎記 69 1985 年 12 月 昭和ω 年 12 月 p.9 Z3:Ko97 
2191 二十六期生長崎大会 回中Z己 69 1985 年 12 月 昭和印年 12 月 p.9 23:K。併
2192 成徳旅行Ii! ω 1985 年 12 月 昭和 60年 12 月 pp.目ト10 Z3:Ko97 
2193 二十七鋼生有馬大会 深本記 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.10 23:K。，97
2194 三来灘十年の二の十期卒和生業田奈湖後十良で大周会年大会は紅 大ill記 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 pp.IO・ll Z3:Ko97 
2195 綬三十に四て期開生催第十閥会図大会箱 白山記 ω 1985 年 12 月 昭和的年 12 月 p.1 23:K。97
2196 3別5所期温集会良で回大会信州の鎌倉、 水元記 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 pp.11・12 Z3:Ko97 
2197 三十六期生京都全国大会 図中多囚郎記 69 1985 年 12 月 昭和 60年 12 月 pp.12-13 Z3:Ko97 
2198 十岡山三悶・倉大散会に遊ぶ四四会第 問中記 的 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.13 23:K。，'11
2199 林俊政君の死を悼む 近縫挽（30) 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 pp.lJ.14 Z3:Ko97 2議員韓
Z正岡 西本＋L三君の．包遣を怖む 斎藤洲医（33) 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.14 Z3:Ko97 
I擁~i!Zi観護音｝
2201 小谷稔君異図で逝〈 三十五期待辺開拾 ω 1985 年 12 月 昭和 60 年 12 月 pp.14・15 Z3:Ko97 
2202 E起Z悌んで（敬ご称冥略掘）をお祈りします 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.15 Z3:Ko97 襲撃纏
2203 伊すEるS喜寄久港』蔵君 (40) の 『挑戦 箸間笹窓紹の介 ω 19お年 12 月 昭和ω年 12 月 p.15 Z3:Ko97 
2204 栄まあする受勲おめでとうござい 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.15 ZまKo'll i銭鰐高鍔諸説協品E噺ff:A~ 
2205 沼友会新年賀詞交換会 69 1985 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.15 23：・Ko97
2206 ｛会員動脈） ω 1錦5 年 12 月 昭和 60 年 12 月 pp.I：ト16 Z3:Ko97 
2207 あとがき 69 l銘5 年 12 月 昭和ω年 12 月 p.16 23:K。97
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